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CAPÍTOL I : INTRODUCCIÓ 2
Aquest primer capítol pretén esboçar i indicar quins
són els aspectes més rellevants que es desenvoluparan al
llarg de la tesi.
Per tant, s'han introduït uns elements explicatius de
l'objectiu, l'àmbit territorial, el marc temporal, la
hipòtesi i l'estructuració del treball. També s'ha volgut
fer una petita introducció sobre la trajectòria del fet
industrial lleidatà, és a dir, quina ha estat la sensació
sobre la voluntat industrialitzadora de lleida, a la vegada
que es comenten les branques industrials que s'han
desenvolupat i la inversió estrangera en el sector
industrial. Un punt que ha semblat convenient comentar, en
aquesta introducció, és el relacionat amb els primers
símptomes de crisi industrial que s'estan detectant a Lleida
en els últims mesos.
Per acabar aquest capítol d'introducció s'ha
considerat necessari fer una breu referència a l'impacte
sobre Lleida de la política industrial que s'ha seguit a
Espanya en el període estudiat (1964 - 1989).
A) OBJECTIU
Aquest treball pretén analitzar el paper jugat pel
sector industrial (indústria i construcció) lleidatà dins
del procés de desenvolupament econòmic recent de Catalunya i
Espanya, des dels anys seixanta. En aquests anys, el paper
que ha jugat el sector industrial en l'economia espanyola i
en la catalana ha estat molt rellevant.
El que es busca és poder comprovar fins a quin punt el
sector industrial ha estat un element vital en el creixement
de l'economia lleidatana. També es vol esbrinar si el
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CAPÍTOL I : INTRODUCCIÓ 3
desenvolupament industrial ha estat propiciat per les
necessitats de 1'entorn econòmic lleidatà o per les
necessitats de descongestió de la zona industrial del
Barcelonès.
B) ÀMBIT TERRITORIAL
L'àmbit territorial triat ha estat la província de
Lleida. Som conscients de l'existència ben diferenciadora de
dues grans zones en la província de Lleida: les de montanya
(novena vegueria), amb despoblament i poca activitat
econòmica i les del pla {vuitena vegueria) amb creixement
poblacional i econòmic.
C) MARC TEMPORAL
El període estudiat va des de 1964 fins a 1989-91 (en
funció de les dades disponibles). Per tant, podrem distingir
clarament les tres etapes principals: desenvolupament, crisi
i recuperació.
D) HIPÒTESIS DE PARTIDA
La motivació inicial del treball ve donada perquè en
principi Lleida tenia, i té encara, una sèrie de premises
importants perquè pugues desenvolupar un sector industrial:
a) Per una banda, l'existència de matèries primeres
importants, els productes agraris per poder desenvolupar tot
un conjunt d'indústries conserveres i de transformació.
b) El fet de trobar-se al bell mig d'una cruïlla de
camins, Barcelona- Tarragona-Saragossa-Madrid- País Basc, és
a dir, a prop d'altres zones industrialitzades, per poder
pensar en convertir-se en una zona de descongestió.
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CAPITOL I : INTRODUCCIÓ 4
c) L'existència d'una font d'energia important:
l'electricitat, dels salts hidràulics.
d) L'existència d'un excedent generat en el sector
agrari, a partir de finals dels anys cinquanta i principis
del seixanta.
Tots aquests eren elements per pensar que Lleida tenia
unes potencialitats molt idònies per a la seva
industrialització. Però ens trobem amb una altra realitat
ben diferent:
* Que la indústria a Lleida és una indústria depenent
respecte a les fluctuacions i dinamisme espanyol i català.
* L'expansió del sector industrial lleidatà s'ha
basat, principalment, en el creixement de poques branques,
l'Alimentària, la Construcció i en menor mesura els
Transformats metàl·lics.
* El sector industrial mostra una forta
interdependència respecte al sector agrari. Aixi doncs,
podem establir una relació com la següent: Agricultura—>
Indústria—> Ramaderia—> Indústria. El nivell
d'interdependència és molt significatiu.
* La dimensió petita del conjunt de les empreses de
les branques industrials, exceptuant les branques
Alimentació, Energia, Paper i arts gràfiques i Transformats
metàl·lics, fa que la seva activitat productiva tingui com a
destinació final, a nivell territorial, el mercat lleidatà,
en la seva gran majoria.
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CAPÍTOL I : INTRODUCCIÓ 5
E) METODOLOGIA, FONTS ESTADÍSTIQUES I ESTRUCTURACIÓ
DEL TREBALL
La metodologia i les fonts estadístiques es comentaran
en cadascun dels apartats en els quals s'ha dividit el
treball.
Per desenvolupar 1'estudi sobre la indústria a Lleida
s'han tractat els apartats següents:
1) ANÀLISI DE LA POBLACIÓ
Per ajudar-nos a entendre millor com ha evolucionat el
comportament econòmic de Lleida és convenient analitzar un
dels eixos principals de tot creixement, la població.
L'estudi de la població (vid. Capítol II) es fa a
partir de l'anàlisi dels components del creixement
demogràfic, de les migracions, de la naturalesa dels
habitants, de l'estructura de la població (per edat i sexe)
i del nivell d'instrucció. El marc de referència és
Catalunya. Per completar l'anterior s'analitza la
territorialització de la població.
La font estadística principal és 1 ' INE amb els seus
padrons i censos respectius.
En un altre nivell s'estudia la població segons
l'activitat econòmica que desenvolupa, aturats i ocupacions
en els diferents sectors (vid. Capítol III). La font
estadística d'aquest apartat és la sèrie del Banc de Bilbao
i l'I.N.E.
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2) DINAMICITAT OCUPACZONAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS
A partir de les dades d'ocupació de la sèrie 1964-1989
del Banc de Bilbao podem esbrinar la dimamicitat de les
branques industrials de Lleida respecte a les del conjunt
estatal. La tècnica que s'aplica és la del Shift-Share (vid.
Capítol IV) , tècnica que ha estat utilitzada, amb resultats
satisfactoris, en diferents treballs, per exemple: Joan
Trullen (1986) aplicada al Vallès oriental; AA.W. (1986)
aplicada a Còrdova; i Begoña Garcia Greciano (1990) aplicada
al sector serveis espanyol. L'àmbit territorial és la
província de Lleida, comparada amb el comportament de les
branques industrials espanyoles, que a la vegada ens permet
veure si el comportament de Lleida ha estat semblant o
diferent al de Catalunya.
El que fa aquesta tècnica és avaluar el desplaçament
de l'ocupació de Lleida respecte a la mitjana espanyola i fa
la descomposició en dos efectes o parts: l'efecte
estructural i l'efecte locacional. Ens indica quines
branques industrials de Lleida han tingut millor o pitjor
comportament, en ocupació, respecte al conjunt estatal i
fins i tot respecte al conjunt català.
Els intervals d'anàlisi utilitzats són els que ens
marca la quota d'excedent, 1964-71, 1971-81 i 1981-89.
3) DIMENSIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL
L'objectiu d'aquest apartat és el de descriure com és
i com ha evolucionat la dimensió de les empreses del sector
industrial a les Terres de Lleida. Això ens permet preveure
si 1'activitat productiva és més per cobrir necessitats
locals o per vendre fora de la zona (vid. Capítol V).
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Les fonts estadístiques són el Censo Industrial de
l'I.N.E. dels anys 1958 i 1978, i la informació de
l'I.N.S.S. dels anys 1981, 1984, 1987 i 1991. Les
limitacions a destacar són, pel que respecta al Censo, que
la informació és sobre els establiments industrials i no
sobre empreses. Això vol dir que pot haver més d'una empresa
que tingui més d'un establiment, encara que a Lleida seran
una minoria. El Censo de 1978 no recull informació sobre la
branca Construcció, per la qual cosa no s'hi pot incloure.
La informació dels anys 1981, 1984, 1987 i 1991 prové
de l'I.N.S.S., i ens l'ha facilitada la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades
s'obtenen a partir de les unitats de cotització de la
Seguretat Social, que en general tendeixen a sobreestimar el
nombre d'empreses, "ja que en una empresa poden existir
diverses unitats de cotització" (J.Gual, 1990).
El marc de referència és el de Catalunya, és a dir, es
tracta de veure si Lleida té un comportament semblant o no
al del conjunt català.
Es manté l'adaptació de les branques industrials que
descriu el treball del Banco de Bilbao (La Renta Nacional de
España y su distribución provincial), que s'especifiquen més
endavant.
La classificació de la grandària dels establiments és
el de la CEE, petita empresa industrial (menys de 100
treballadors), mitjana empresa industrial (entre 100 i 499
treballadors) i gran empresa industrial (major o igual a 500
treballadors). Per veure la dinamicitat de les diferents
branques industrials, s'agafen els intervals 1958-78, 1978-
81, 1981-84, 1984-87 i 1987-91, observant si han augmentat o
disminuit els treballadors i els establiments en les
diferents branques industrials.
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Per poder comparar el perfil industrial de Lleida,
respecte al conjunt català, es pot efectuar a través del
coeficient d'especialització, que segons W.Isard (1971) pot
oscil·lar entre O i 1, segons les dues distribucions
sectorial siguin o bé exactes (valor 0) o bé totalment
diferents (valor 1).
4) UBICACIÓ INDUSTRIAL
L'objecte d'aquest apartat és el de poder indicar
quina ha estat la ubicació dins del territori de les
diferents empreses industrials i si hi ha una concentració o
dispersió de les diferents branques industrials (vid.
Capitol VI).
A partir de les estadístiques de l'INSS de 1991 es pot
aconseguir aquesta informació.
5) EL CICLE INDUSTRIAL
Per observar quines han estat les etapes de
creixement, crisi i recuperació del sector industrial
lleidatà i si ha estat semblant al del conjunt català i
estatal, utilitzem el criteri que ens ve marcat per
1'evolució de la quota d'excedent brut (q). Així doncs, tot
procés d'acumulació passa ineludiblement per l'anàlisi de
1'evolució de 1'excedent econòmic. Un creixement de la quota
d'excedent brut (q) pot estar motivat per l'augment de la
producció, de la productivitat i dels preus, per sobre del
creixement del cost salarial. Per tant, en l'etapa de
creixement de la quota d'excedent brut s'afavoreix el procés
d'acumulació i en l'etapa de disminució de la quota
d'excedent brut l'acumulació s'està reduint (Vid. Capítol
VII) .
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La metodologia utilitzada, que es desenvolupa més
extensament en la introducció del capítol del cicle
industrial, s'ha basat en la que van utilitzar M. D'Antonio
(1973) i F. Farina (1976) per estudiar l'economia italiana,
A. Petitbò, A. Puges i R. Solé (1982) per estudiar el sector
industrial català i Ferran Navinés (1987) per estudiar
l'economia balear.
La font estadística principal que s'ha utilitzat és la
del Banc de Bilbao, a partir dels seus treballs bianuals, La
Renta Nacional de Espanya y su distribución provincial,
sèrie homogénea 1955-1975, i els treballs dels anys 1977
fins a 1989.
Una primera dificultat de treballar amb aquestes dades
és el trencament de la sèrie històrica en diferents
aspectes. Pels anys que van desde 1964 fins a 1977, en la
branca industrial Transformats metàl·lics estava inclosa
1'activitat econòmica de reparacions de vehicles i
bicicletes, que a partir de 1979 s'inclou en el sector
serveis. El segon trencament de la sèrie històrica es
produeix en els anys 1979 i 1981, en els quals l'activitat
econòmica de derivats del petroli i del carbó estava en la
branca d'indústries químiques i ara s'inclou en la branca
Mineria. El tercer trencament ve produït perquè del 1983
fins al 1989 l'agrupació de les branques varie de forma
important, les úniques que no registren cap tipus de
modificació són Construcció, Alimentació, Tèxtil, Paper i
Fusta.
Per solventar els tres problemes anteriors s'han
obtingut estimacions a partir del Cens industrial de 1958 i
1978, de la Contabilidad Nacional, de l'INSS, Resum
provincial de estadístiques mineres, enquesta industrial del
MINER, Anuari Estadístic de Catalunya del CIDC i dels
informes de la Cambra de Comerç.
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Les branques industrials han quedat agrupades segons
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Una limitació que cal destacar és com s'obté la
informació. Si bé les dades relacionades amb el nivell
estatal són d'investigació directa, les de nivell provincial
s'obtenen a partir d'indicadors, pel mètode indirecte.
Respecte a la informació detallada de la producció
industrial, en els treballs del Banc de Bilbao de 1979, 1981
i 1983 remarquen la gran dificultat per obtenirla de forma
directa per manca d'estadístiques i han d'utilitzar mètodes
indirectes.
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6) ANÀLISI INTERPRODUCTIVA
En aquest apartat el que es busca és poder conèixer
amb més profunditat les interrelacions de les branques
industrials dins del conjunt de l'economia de Lleida, poder
conèixer millor com està formada la xarxa productiva, quins
són els puntals principals i quin pes té la indústria en tot
l'entraamat (vid. Capítol VIII).
La font estadística ha estat la TI086 de la ciutat de
Lleida. La limitació més significativa està en el poc nombre
de branques que recull l'estudi de les TIO86,(20 branques)
ja que a major nivell de desagregació (a partir de quaranta)
més útil és el valor dels coeficients que s'obtenen.
La metodologia ha estat la de buscar els indicadors de
Chenery-Watanabe, que valoren l'impacte directe de les
diferents branques sobre les altres branques. En el nostre
cas 1'impacte de les branques industrials sobre la resta de
branques econòmiques. Un altre indicador és el Coeficient de
Rasmussen, que ens ve a indicar les relacions directes i
indirectes, que es produeixen a partir de les demandes
induides efectuades per aquelles branques que els seus
productes són utilitzats com a inputs intermedis per a cada
branca. Aquesta relació es pot plasmar en índexs precisos de
capacitat generadora i receptora de creixement dels
diferents sectors de l'economia.
El multiplicador de 1'output, que ens mesura la
capacitat impulsora d'una branca sobre la resta de
1'economia.
El multiplicador renda, que ens indica la capacitat de
generar renda, directament i indirecta, per part de les
diferents branques dins del sistema a través d'un augment
d'una unitat en la demanda final de les diferents branques.
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El multiplicador de l'ocupació, igual que l'anterior,
ens registra 1'impacte que es produeix sobre 1'ocupació
1'augment en la demanda final.
Per esbrinar les relacions d'interdependència de les
branques industrials, respecte a elles mateixes (efecte
inter), respecte a altres branques industrials, respecte a
les branques agràries i respecte a les branques de serveis,
s'utilitzen els dos mètodes d'anàlisi i a la vegada es
comparen els resultats obtinguts per cadascun dels mètodes
(vid. Capitol IX).
Un mètode d'anàlisi es realitza a partir de la matriu
de demanda intermèdia o d'inputs intermedis i es calculen
els coeficients de Streit, que mesuren l'impacte directe,
que és la mitjana dels quatre possibles vincles entre dues
branques econòmiques.
L'altre mètode d'anàlisi s'aplica a partir de la
matriu inversa de Leontief i es busquen els multiplicadors
columna o de I1output, per obtenir l'arrossegament cap a
enrera i el multiplicador fila, per obtenir l'arrossegament
cap a endavant. Aquest mètode registra l'impacte directe i
indirecte.
Aquests dos mètodes s'utilitzen per conèixer el nivell
d'interdependència de les diferents branques industrials,
entre elles, respecte a les branques agràries i a les de
serveis.
Abans d'entrar a analitzar els diferents apartats
comentats es creu convenient comentar breument 1'opinió que
ha existit en la comunitat de Lleida sobre el fet
industrial, també es remarquen quines han estat les branques
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industrials més significatives, la inversió estrangera i la
situació present, de recessió, del sector industrial a
Lleida.
1.1. El fet industrial a Lleida
Un sentiment generalitzat per part de la població de
Lleida és que la província no està industrialitzada, amb poc
pes del sector industrial si es compara amb províncies
properes com són Tarragona i Barcelona.En l'any 1942 la
Diputació provincial destacava "la poca importància de la
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(1) Diputación Provincial de Lérida (1942): Anteproyecto de
evaluación de la riqueza de la provincia, p. 384.
(2) L'empresa és la Gros amb 125 treballadors, op. cit. pàg.
385.
(3) Aquestes indústries desapareixen a principis dels anys
seixanta amb les noves fibres del sector tèxtil. Romà
Pujades (1991) ps. 265-266.
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El sector elèctric és el que venien a considerar com
el principal, " la. producción de energía eléctrica alcanza
una destacada importancia pues la producción provincial
representa aproximadamente el 80 % del consumo de la zona
fabril catalana" (4).
En els anys cinquanta apareixen articles a la Revista
Labor (5) remarcant el poc nivell d'industrialització de la
provincià de Lleida i sobretot com en la capital de la
província no s'ha sabut portar a terme el procés
industrialitzador: es disposava d'energia elèctrica, però no
s'instal.laven indústries.
Una de les queixes més importants és que la mentalitat
no canvia. Així, F. Porta (6) escriu "nuestra sociedad que
ha crecido y desarrollado su riqueza potencial, sigue
adscrita al antiguo esquema Agricultura-Comercio. Y, en más
de un sentido, la importancia de Lérida (ciudad) en el
momento actual, la obliga, sopeña de estancarse
peligrosamente, a abordar el problema de su
industrialización. Debe adquerir nuevos medios de vida para
su creciente demografía y completar y equilibrar su
economía".
Anys més tard, seguint amb el tema de la mentalitat,
R. Morell i R. Serò (7) escriuen, "la mentalitat de la
nostra gent és en gran part responsable de la manca
d'industrialització local: tot i que es mostra
proteccionista i conservadora, la nostra gent està del tot
deslligada dels problemes econòmics estrictament
lleidatans". En un altre treball R. Morell amb I. Aldomà i
(4) Op. cit. p. 381.
(5) A. Roig (1959) "Lérida y su industrialización", num.
219, p. 10, o també F.Porta (1957) "Capitalización y rentas
leridanas", núm. 189, p. 3.
(6) Op. cit.p 3.
(7) R.Morell i R.Serò (1970): "Lleida, un assaig
d'aproximació"a Serra d'Or núm. 133 octubre, ps.21-24.
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X. Maurel (8) insisteixen en la idea anterior: "Una
característica d'una gran part de 1'empresariat local que
podríem qualificar de mentalitat especulativa, més pròxima
al comerciant que a l'industrial. L'empresari local arrisca
capital en aquells sectors que pugen i que ofereixen
garanties de beneficis a curt termini, i canvia de sector
quan canvia la tendència".
Una de les raons de la "no" industrialització de
Lleida ciutat està en el paper que han jugat les forces
"vives" per que no passes (9), "la ruptura que supondría una
expansión industrial que introduciría nuevas relaciones de
producción y trabajo, las cuales provocarían una pérdida de
muchas situaciones de privilegio, ya que la movilidad de
factores productivos implicaría un replanteamiento
económico-social total (...) una expansión industrial
incidiría en un alza de los salarios generales y en una
composición social del trabajo distinta (•••) las relaciones
sociales se modificarían y tendría que abandonarse el
personalismo característico de nuestra ciudad, para pasar a
una tarea mucho más despersonalizada donde la sociedad
jurídica (a nivel de empresa) y la sociedad democrática (a
nivel de organización social) terminaría por sustituir al
actual 'amo' " (10). En la mateixa línea R. Morell (11)
insisteix que "no hi ha dubte que el canvi industrial
obligaria a abandonar el caciquisme, que es passaria a una
tasca molt més despersonalitzada i que, en definitiva, es
(8) I. Aldomà, X. Maurel i R. Morell (1980): L'economia
del Segrià f p. 180.
(9) J.Ma Alibés, LI. Gabas, A. Gallart, J. Ganyet, C.
Llobet, J.M§ Llop, X. Maureu, R. Morell, R.Ma Puig, R. Reig
i A. Siurana (1976): "Lleida o el no a la
industrialitzación" a Revista CAU, núm. 39, ps. 52-56.
(10) Curiosament en l'actual crisi d'INPACSA ha sortit el
tema referint-se a la ciutat de Balaguer que si no s'ha
industrialitzat més va ser culpa del Sr. Porcioles (el
fundador d'INPACSA i ex-Alcalde, franquista, de Barcelona.
La raó era evitar que augmentesin els salaris per culpa de
l'exitència de més indústria, evitar 1'excesiva concentració
obrera.
(11) R. Morell (1985), ps. 38.
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valoraria molt més la Professionalität de l'empresari que
les qualitats de l'amo".
En els anys setanta continua existint la sensació que
"el auténtico desarrollo industrial de Lérida está aun por
llegar" (12) i també que no es va saber a conseguir I1 ajut
de l'administració central ja que "en el III Plan de
desarrollo la provincia de Lérida, se ha visto una vez más
excluida" (13).
En l'any 1957 el Pla d'Ordenació Urbana de la ciutat
de Lleida contempla la futura ubicació, en l'any 1963, del
Polígon Industrial El Segre. En l'any 1975 només s'havia
ocupat el 68 % del mateix. Cal remarcar que són els anys de
més expansió industrial a Catalunya i a Espanya. En l'any
1983 ja s'havia ocupat al cent per cent, però havent
transformat les dues parcel·les més grans en "Àrees Niu",
permetent instal·lar magatzems, tallers, etc.., perquè en
cas contrari no s'hagués omplert el Polígon. D'aquesta forma
l'esperit industrial tan feble de les terres de Lleida.
L'expansió de la ciutat de Lleida ha estat provocada,
segons Pere L·leonart (14) perquè: "El creixement lleidatà és
una conseqüència de 1'increment i la modernització del
sector primari, el qual ha elevat la renda de la pagesia amb
un impacte important sobre el sector terciari. La
industrialització s'ha limitat, però. al sector agropecuari
i al metal·lúrgic local. Les possibilitats d'expansió
industrial autòctona fora dels sectors tradicionals és
difícil de predir, com a conseqüència de la manca d'ambient
industrial previ".
(12) VII Pleno del CES sindical Provincia de Lérida,
ponencia 5: Promoción empresarial e industrialización , ps 3
i 5, nov. 1973.
(13) Op. cit. p. 5.
(14) Pere Lleonart (1979): "Els atractius industrials de 29
ciutats de Catalunya" a Revista Economia de Banca Catalana,
núm. 54, p. 30.
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1.2. Les branques industrials que s'han desenvolupat
El desenvolupament, industrial que s * ha produït és al
voltant de la capacitat productiva del sector agrari. Així
ens ho remarca R. Morell (15) respecte a Lleida ciutat,
referint-se a la primera meitat del segle XX: "la indústria
ha girat sempre en torn de l'aprofitament dels productes
agraris. Les especialitats fabrils més importants que es
comencen a localitzar a Lleida són les dedicades a la
fabricació de licors, farina, conserves vegetals, pastes per
a sopa i obtenció d'oli". La grandària de les indústries ha
estat petita degut al fet que el mercat era un mercat local.
En els anys cinquanta, i fins als anys setanta,
l'agricultura lleidatana dona un canvi molt important, amb
els fruiters i les granges d'aviram, porcs, etc.. , donant
lloc a una expansió de les rendes agràries.
Al voltant del sector agrari sorgiran tot un conjunt
d'activitats industrials, les empreses de fabricació de
maquinària sorgiran a partir dels petits tallers locals(16).
Com que a més a més s ' estava en plena etapa autàrquica i
pràcticament no hi havia importacions, el que es va fer va
ser "adaptar les màquines foranes -les del nord d'Europa- a
les necessitats dels conreus i dels cultius mediterranis"
(17).
La indústria agroalimentària que es va desenvolupant
és la relacionada amb les granges (pinsos, escorxadors,
etc...).
En la indústria de la fusta sorgeixen empreses per
construir les caixes per envasar la fruita dolça.
(15) R. Morell (1989), pàg. 9.
(16) J.Fernadez i J.Martinez (1981) comenten que "les
empreses de maquinària agrícola de les terres de Lleida,
sorgeixen bàsicament en el període (...) 1950- 1959", p. 31.
(17) Op. cit. p. 31.
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En els anys seixanta i setanta el creixement més
rellevant va ser el de la construcció de cambres
frigorífiques arreu de la plana de Lleida, amb la finalitat
de poder desestacionalitzar la venda de fruita al mercat.
Dins del sector alimentari hi ha una branca que no ha
aconseguit imposar-se de forma tan rellevant com ho han fet
els escorxadors, i és la de conserves vegetals. Les raons
que argumenten I.Aldomà, X. Maurel i R. Morell (18) són:
"1) L1estacionalitat de les produccions agràries, la qual fa
molt difícil l'ocupació durant els dotze mesos de l'any de
l'aparell productiu i que, alternativament exigeix
l'elaboració d'un elevat nombre de varietats que combini les
conserves de les verdures de l'horta amb les conserves
fruticoles. Si hi afegim els problemes derivats de la
introducció de nova tecnologia -de procedència estrangera-
per a la conservació de polpes i sucs de fruita, amb un
elevat cost de les plantes industrials i un control del
sector per les empreses mitjanes (... ) entendrem les
dificultats quant a la producció.
2) Problemes de comercialització, fora del mercat
local a una petita empresa se li fa difícil arribar al
mercat estatal i internacional".
El sector de la construcció ha estat un sector que
també s'ha beneficiat de l'expansió agrària, ja que com ja
s'ha indicat, trobem les construccions de cambres
frigorífiques i de granges. També es va beneficiar per la
construcció d'instal·lacions de petita empresa industrial i
sobretot per l'expansió urbana de la ciutat de Lleida, que
va significar una gran construcció d'habitatges i
posteriorment de l'adquisició de la segona residència.
Solament les empreses grans del sector construcció han pogut
accedir a subcontractar les obres públiques, de les quals
(18) I. Aldomà, X. Haureu i R. Morell (1980) p. 156.
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són contractistes les grans empreses de Madrid, Saragossa i
Barcelona, principalment.
L'evolució del sector de la construcció en la ciutat
de Lleida ha estat la següent (19) "Hasta el año 1965, la
demanda se centraba en las viviendas de alquiler,
construcción de pequeños inmuebles de 3 ó 4 plantas,
financiado generalmente por 'pagesos' adinerados. (•••)
Entre el año 1955-1965, la fruta lleidatana fue adquiriendo
importancia, la ciudad fue creciendo, la pequeña industria
empezó a florecer, lo que motivó la llegada de inmigrantes
de otras tierras, y la de hombres de nuestro campo, tierras
de secano (...) Esta gente consiguió un cierto poder
adquisitivo y demandaba viviendas (...). Entraron los
hombres de empresa que sin conocimientos de construcción
iban a buscar los beneficios rápidos que se conseguían en el
sector (construcción) (•••) las casas mal hechas i
materiales de baja calidad (•••) eran autoritarios y
utilizaban técnicas tradicionales.(...) La tercera etapa en
la que quedan en el sector (...) los grupos o familias con
organizaciones eficientes, que paralelamente supieron
adaptarse a las demandas del mismo, ofreciendo viviendas de
más calidad (... ) Entrada en el sector de empresarios de
Zaragoza y Barcelona, con más capacidad" (perquè el seu
propi mercat estava exhaurit).
Una característica important que ha tingut el sector
de la construcció es " que 1 ' excedent de diner del camp i
l'estalvi es canalitzen quasi exclusivament cap a la
construcció. En general , aquí, no s'inverteix per a
produir, sinó per a especular. La gent comença a comprar
pisos, per tornar-los a vendre al cap de pocs mesos, amb el
preu doblat (...) qui té un solar, creu que té una mina
( • « « ) hom ven tot allò que construeix (...) apareix la
'permuta' de solar per metres construïts com a mecanisme
(19) LI. Claverol, C. Labernia i J.A. Reig (1976):" El peso
determinante del eslògan 'per Lleida ja està bé' " Revista
CAU, núm. 39, ps.91 a 94.
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bàsic d'operar"(20), comentari que es refereix als anys
1963-1978, i que també es podria fer extensiu per a la
segona meitat dels anys vuitanta.
Una altra branca industrial que ha destacat en aquest
anys en la majoria de les comarques de Lleida és la del
tèxtil, en concret la confecció. En els anys seixanta van
aparèixer tallers de confecció arreu del territori, amb
ocupació fonamentalment femenina. La majoria de les vegades
aquests tallers és limiten a treballar segons comandes
d'empreses foranes, les quals després fan la
comercilització. Aparegueren cooperatives de tallers de
confecció, la característica de les quals és el cost de la
mà d'obra, ja que no hi ha un salari fix per al
cooperativista i la capacitat d'adaptar-se a la demanda dels
clients és molt ràpida. En èpoques de gran demanda, el
cooperativista s'emporta feina a casa, que la faran els seus
familiars, i en èpoques de disminució de feina es pot
prescindir d'aquest treball que es fa fora de les
instal.lacions.
L'última branca que es vol comentar però separant-la
molt clarament de les altres, és la d'Aigua, gas i
electricitat i en concret la producció elèctrica.
Lleida és una de les principals províncies espanyoles
en producció i capacitat d'energia elèctrica de salts
d'aigua. El benefici d'aquest fet és irrellevant a la
província.
L'impacte directe important va ser durant l'etapa de
construcció dels pantans i de les centrals, que s'ha dut a
(20) R. Mà Puig i Andreu (1985): "La forma i la ciutat" a
Lleida 1910-1985, p.58.
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terme al llarg del segle XX, però sobretot entre els anys
cinquanta i seixanta (21).
El sector de la Construcció va ser dels més
directament implicats. Així, en l'any 1958, les dues úniques
empreses amb més de 500 treballadors corresponien a aquest
sector (2.100 treballadors) i en l'any 1964 les empreses
eren quatre (5.781 treballadors) (22), vinculades a
l'activitat de la construcció dels pantans i les centrals.
També la construcció d'aquesta gran obra pública va servir
per ampliar i millorar la xarxa de carreteres i camins.
Aixi, per exemple ENHER va construir sobre els dos-cents
quilòmetres (23).
En l'any 1947 es va començar a construir la fàbrica de
ciment de Xerallo (que va tancar el 1972). Va iniciar la
seva producció l'any 1950 per donar ciment a la presa
d'Escales. També es van explotar les mines de Malpàs per
donar carbó a la cimentera. Es va crear una serradora al
Pont de Suert per donar fusta a l'obra.
El corrent migratori va ser important, com a
conseqüència de les obres, arribant a constituir-se un nucli
fix en el Pont de Suert (Alta Ribagorça).
Una vegada fetes les obres, la necessitat de mà d'obra
en la zona va disminuir dràsticament, els beneficis de
l'electricitat no repercuteixen en el territori que els
produeix, ja que el capital és forà.
(21) vid. en la col.leccció "Catalunya Comarcal" de la Caixa
de Catalunya els llibres sobre les comarques El Pallars
Jussà (1981, ps. 229-233) i El Pallars Sobirà (1983, p. 277)
on es detallen les dades de construcció de les principals
centrals.
(22) Revista Econòmica de Banca Catalana, núm. 17, 1970, ps.
37- 42, "L'evolució de la indústria catalana i els grans
establiments".
(23) vid. Ateneu (1989) p. 24.
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1.3. La inversió estrangera
En l'any 1989, el 23,2 % del volum de negoci de les
cinquanta primeres empreses agroalimentàries de les
comarques de Lleida corresponen a les vendes de firmes
controlades per capital estranger, la mitjana estatal era
del 39,1 %. Lleida registra un percentatge més baix degut a
l'existència d'empreses molt importants que són de capital
cent per cent espanyol, així tenim 1*Agropecuaria de
Guissona, Copaga, Vall Companys i l'Agudana, que
representaven el 48,6 % de les vendes del sector.
Dins de la branca de l'Alimentació destaquen:
San Miguel (Lleida), empresa de producció de cervesa,
amb més de sis-cents treballadors. El primer accionista des
de 1991 és la multinacional BSN, grup alimentari francès,
que té entre un 24 % i el segon accionista és Fideicomisos
d'Andrés Soriano, de Filipinas, amb un 20,7 %. Des d'el seus
orígens (any 1953, inici de la construcció de la fàbrica a
Lleida i 1957 començament de la producció de cervesa) el
capital social majoritari ha estat filipí.
Milsa (Lleida), empresa d'escorxador de pollastres. Al
gener de 1991 va ser adquirida, al 100 %, pel grup Doux
Pollitos, multinacional francesa especialitzada en la
comercialització de pinsos i en els escorxadors d'aus, que
té els seus interessos, a Espanya, principalment en la
comunitat veïna de l'Aragó. En l'any 1990 va adquirir el
grup Porta Labata S.A, també dedicat als pinsos. Facturació
de 3.529 milions de pessetes i 236 treballadors de plantilla
en l'any 1990.
Hesperia de Alimentación (Miralcamp), és un escorxador
i fabricació de tot tipus d'embotits, va iniciar la seva
activitat al novembre de 1990, formant part del grup B.P.
Nutrición, instalat a Espanya. En l'any 1992 el grup B.P.
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Nutrición canvia de política i vol deixar el sector
alimentari per dedicar-se més al seu sector, el petroli, i
porta una política de desfer-se de les seves instal·lacions
d'alimentació. Així, cap a finals de 1992, va vendre al grup
de Lleida Vall Companys l'empresa Producciones Agropecuarias
del Túria (Agroturia), per un preu aproximat de mil milions
de pessetes. Al desembre de 1992 va signar un protocol de
venda de l'empresa Hesperia de Alimentación amb la
multinacional americana Sara Lee, que es porta a terme en el
mes de març de 1993 per un import superior als dos mil
milions de pessetes.
Indústries Rodriguez S.A. (Lleida i Reus), dedicada a
la fabricació de dolços, facturació en l'any 1990 de 3.100
milions de pessetes i 90 treballadors. El 50 % del capital
correpon a Big Drum Ibèrica (EE.UU.)
Infrusesa (Soses), va registrar l'entrada de capital
no espanyol a través del seu principal accionista Productos
Vital Carlos Schneider, de Gandia. Aquesta empresa pertany
en un 60 % a l'empresa belga Sure jan i en un 40 % a
Interfruit España, que té a la vegada com a accionista
principal la firma francesa Etablissements Joker.
Zumos Safyc (Balaguer), empresa dedicada a la
fabricació de conserves i sucs de fruita, que en el seu
origen va ser de capital de la zona, després va passar al
Banc Central i posteriorment al grup de Madrid Candi (any
1987), va ser venuda (any 1989), pel mateix preu de compra,
600 milions de pessetes, a Bobadillas de Jerez (93 % de les
accions), que està participada en un 51 % per United Dutch
España. Facturació en l'any 1992 de 1.000 milions de
pessetes i 32 treballadors, reducció respecte a 1990 de 500
milions de vendes i de 18 treballadors (24) .
(24) A mitjans de juny del present any l'empresa Zumos
Safyc, S.A. ha estat venuda a Julio Fernadez, empresari
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José Guiu i eia S.A. (Les Borges Blanques) dedicada a
la producció d'oli. Facturació en l'any 1989 de 3.000
milions de pessetes i 30 treballadors. El 90 % del capital
social correspon a Unilever (Holanda-Gran Bretaña).
Granja Castelló (Mollerussa) empresa del sector lacti,
origen de capital local (any 1934), en l'any 1985 va signar
un acord amb la multinacional Nestlé, cedint el 50 % de les
accions. Entre les dues entitats tenien el 23 % de la quota
de mercat de llet condensada. L'I de gener de 1992, la
familia Castelló recupera el cinquanta per cent de les
accions que tenia Nestlé, però a canvi cedirà la fàbrica que
té a Lleó, on es fabrica la llet condensada El Castillo,
deixant per tant de fabricar aquest producte la fàbrica
Castelló. L'empresa té en l'actualitat uns 182 treballadors
i la seva àrea d'influència principal, en la venda de llet
fresca principalment, és Catalunya, l'Aragó, País Valencià i
Regió Centre.
Fontasa (Guissona) dedicada a la producció d'aigua
mineral. El 100 % del capital és estranger, pertany a Cierco
Funds Andorra. Facturació de l'any 1990 de 230 milions de
pessetes i 25 treballadors de plantilla.
Fora de l'activitat alimentària també hi ha inversió
estrangera.
Inpacsa (Balaguer), empresa del sector del paper, amb
uns 252 treballadors. L'origen de l'empresa, a l'any 1956,
és J.Mà Porcioles, que va ser alcalde de Barcelona. En l'any
1984 (20/11/1984) el grup holandès Koolmes Onroerend Goed va
subscriure l'ampliació de capital de 5.347 milions de
pessetes d'Inpacsa i va adquirir el paquet majoritari que
tenia la familia Porcioles, per uns 800 milions de pessetes,
que van servir per pagar els deutes de l'empresa. Koolmes va
basc, que ha comprat el 100 % de les accions, segons nota de
premsa del Nou Diari (22/6/93).
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resultar ser filial del grup KIO (Kuwait Investment Office),
de la mà de Javier de la Rosa. Inpacsa es va convertir en el
primer esglaó dels negocis industrials especuladors del grup
KIO a Espanya. En l'any 1986, els kuwaitians van comprar el
24 % de Torras Hostench (societat que estava en suspensió de
pagaments). En l'any 1987 el grup Torras Hostench compra el
100 % d'Inpacsa, venen-li, durant el mateix any, la filial
ICSA (per uns 2.000 milions de pessetes). En l'any 1987
l'empresa Inpacsa entra a cotitzar en Borsa.
A mitjans de l'any 1988, el grup irlandès Jefferson
Smurffit va adquerir ICSA ( per uns 4.500 milions de
pessetes).
A finals dels anys vuitanta el grup irlandès compra el
35 % de Inpacsa, també va adquirir el 30 % del capital
social de paperera Navarra, amb la idea de poder construir
un gran grup europeu del sector del paper. Torras Hostench
manté el 22 % de les accions d'Inpacsa i la resta d'accions
entre diferents grups petits.
Paperera Alier (Rosselló) pertany a un grup que té
fàbriques a Abrera i a Saragossa i oficines a Barcelona. El
20 d'Agost de 1990, el 30 % de la societat passa a l'empresa
autriaca Patriagmb H., que forma part del holding
Frantschach.
Knauf (Guixers), fàbrica de guix amb capital. El 100 %
alemany, inversió superior a tres mil milions de pessetes,
inicià la seva activitat l'any 1991, amb uns seixanta
treballadors.
Benetton (Cervera) sector tèxtil. Es va inagurar l'any
1990, amb una inversió inicial de 153,5 milions de pessetes
i 49 treballadors. El grup a Catalunya va facturar en l'any
1991 de 3.275 milions de pessetes i 123 treballadors. El
capital és estranger.
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Textil Guissona s.a.(Guissona) sector del tèxtil, 832
milions de pessetes de facturació en l'any 1990 i 80
treballadors. Capital social estranger.
Mecanismos Auxiliares Industriales, S.A. (MAI,
Cervera). La societat MAI va néixer en l'any 1951, essent la
seva activitat principal la fabricació i comercialització de
terminals de bateria. Des de l'any 1978 està integrada en el
grup americà del grup United Tecnologies (U.T.) el qual
disposa del 72 % del capital social que és de 2.600 milions
de pessetes. La seu principal és als EEUU i la seu a Espanya
és a Valls. Altres plantes que té a Espanya són a Cervera,
Vilabella, Tortosa, Vigo (a prop de la fàbrica de la
Citroën), Àvila, Madrid i Roquetas. La xifra de producció de
l'any 1991 va ser de 26.300 milions de pessetes, dels quals
es va exportar el 63 % (en l'any 1985 l'exportació
representava el 48 %). Els països de destinació de
l'exportació són fonamentalment: Alemanya, França, Bèlgica,
Anglaterra i Suècia. Té una plantilla de 3.800 persones (la
de Cervera té un miler de treballadors). Les marques de
cotxes amb les quals treballa són SEAT, FORD, SAAB, VOLVO,
RENAULT, AUSTIN ROVER, NISSAN-MOTOR IBÈRICA i el grup PSA.
La política de l'empresa passa per subministrar aquells
components en funció de les necessitats dels seus clients.
Es van instal·lar a Cervera cap a finals dels anys
vuitanta (1986). Inversió inicial, any 1987, 352,8 milions
de pessetes i 294 ocupacions, a l'any següent va fer una
ampliació de les inversions de 282,8 milions de pessetes.
Una característica de l'elecció de Lleida ha estat que el
conveni és el segon més baix d'Espanya, després del de
Terol. El 65 % dels contractes són precaris, temporals, i el
80 % del personal és femení, entre 20 i 24 anys, sense
qualificació. La seva activitat principal és la de fer
components elèctrics per a cotxes (Volvo i Renault).
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1.4. Els símptomes de crisi industrial en els noranta
La idea principal de fer aquest apartat és la de poder
indicar els primers símptomes de crisi industrial que
s'estan detectant en la nostra província.
Lleida ha registrat un total de 41 expedients de
suspensió de pagaments (39 són S.A. i 2 S.L.) entre 1990 i
el 28/2/1993, segons el Balanç del Centro de Estudiós
Registrales. Catalunya en va registrar 675 i en el conjunt
estatal, 2.194.
Els efectes impagats en l'any 1991 van superar els
cinc mil milios de pessetes per trimestre i ja en el tercer
trimestre de l'any 1992 superava els sis mil milions (25)
Si s'agafa la informació a partir de la regulació






























Les quantitats de diners pagades pel FOGASA (Fondo de
Garantia Salarial) (28) als treballadors d'empreses que han
(25) La majoria d'aquesta informació prové dels diaris
locals El Segre, principalment i La Mañana, dels anys 1990
a 1993.
(26) Princiaplment petita i mitjana empresa del sector del
metall.
(27) Entre I'l de gener i el 5 d'abril, corresponent 12
empreses al metall, 6 al tèxtil, 5 al comerç, 1 oficines, 1
a construcció i 1 a química.
(28) El FOGASA, es fa càrrec dels impagats als treballadors
per part de les empreses declarades insolvents pel Jutjat
del Social i que es comprovi que no tenen bens a embargar
ni popietats per poder subhastar. Aquest fons assumeix el
pagament del 40 % del salari dels treballadors i en cas de
regulació d'ocupació en empreses amb una plantilla inferior
als 25 treballadors.
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estat declarades insolvents pel Jutjat del Social van passar
de 97 milions de pessetes, en l'any 1991, a 197, 234 milions
de pessetes en l'any 1992. Els treballadors afectats han
passat de 201 , en l'any 1990, a 313, en 1991, i a 428, en
l'any 1992.
Un altre element que ens pot servir per detectar
l'inici de la recessió està en l'atur registrat en les
oficines de l'INEM.
Des de l'agost de l'any 1992, amb 7.292 aturats, s'ha
anat produint un augment en l'atur registrat, arribant a
l'abril de 1993 a 9.195 auturats, que representen un 6,75 %
de la població activa. El creixement en vuit mesos ha estat
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QUADRE 1.2 ( Cont . )
MES AGRÍ INDU CONS SERV S.
1993
GEN 224 2.825 1.226 3.895
FEB 224 2.860 1.254 3.947
MAR 234 2.955 1.339 4.092
ABR 223 2.951 1.311 4.254
AGRÍ = Agricultura; INDU = Indústria;
CONS= Construcció SERV = Serveis;
i S. O.A. = Sense ocupació anterior.












El sector industrial (sense la Construcció), inicia el
procés d'augment de l'atur en el mes de juliol de 1992,
partia de 2.468 aturats, fins a l'últim registre disponible,
abril de 1993. La tendència s'ha mantingut i ha acabat amb
2.951 aturats. El creixement ha estat elevat, del 19,57 %,
encara que per sota de la mitjana de l'economia de Lleida.
L'atur del sector representa el 32,09 % de l'atur registrat
a Lleida.
La branca de la Construcció va començar a augmentar
els seus aturats a partir del mes de juny de 1992 (834
aturats), disparant-se el creixement en el primer
quatrimestre de 1993, i acabant en el mes d'abril amb 1.311
aturats., que representen el 14,26 % de l'atur de Lleida. El
creixement ha estat, en vuit mesos, del 57,19 %.
Quins altres símptomes de crisi s'han detectat? Lligat
amb la crisi que s'ha manifestat en el sector de 1'automóvil
tenim dues empreses:
L'empresa Frape-Behr, dedicada a la fabricació de
radiadors de calefacció per a cotxes va comunicar, al març
de 1990, la seva intenció d'invertir a Balaguer, uns mil
milions de pessetes i unes 300 ocupacions. A causa de la
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devallada del sector de 1'automòbil va comunicar al desembre
del 1992 que posposava indefinidament la seva instal·lació.
L'empresa MAI, de Cervera va comunicar al novembre de
1992 la rescisió o no renovació de contractes per la caiguda
de vendes en el sector de 1'automòbil. En el primer
trimestre de 1993 ha anunciat la no renovació de 100
contractes temporals (un 10 % de la plantilla). La direcció
ha arribat a un acord amb el comitè d ' empresa per fer una
suspensió temporal de 225 contractes durant 17 dies (10 al
mes de juny i 7 al juliol).
Una altra crisi significativa ha estat la de 1'empresa
TAURUS, amb plantes a Oliana, Organyà i Solsona, que
aglutina més de sis-cents treballadors (29). Al començament
de l'any 1992 (mes de gener) va presentar un expedient de
regulació de jornada. Al juny de 1992 els gestors de
1'empresa inicien contactes amb la Generalitat de Catalunya
per aconseguir un aval de 500 milions de pessetes. Es
produeix un canvi en la direcció de l'empresa. Al mes
d'octubre la Generalitat respon a la petició amb la condició
que la família Betriu, la propietària, aporti 700 milions de
pessetes. Per aquesta raó posa a la venda una altra empresa
de la família, VALIRA. Al febrer de 1993, les empreses del
grup (HOSA, TAUBENS, METROL i DURIFER)van presentar
suspensió de pagaments, amb un deute de 4.300 milions de
pessetes, es torna a produir un altre canvi de gerent (30).
(29) Única empresa de capital espanyol que fabrica petits
electrodomèstics. Va començar en l'any 1962 fabricant els
motors dels tocadiscos Dual. Els seus productes principals
han estat els ventiladors i les batidores. La competència
asiàtica és una de les claus per entendre que des de l'any
1991 registri pèrdues.
(30) El diari El Segre, (18/4/93) recull un comentari en el
qual indica un altre factor, important, per entendre la
crisi de Taurus: "La crisis de Taurus, (•••) la suspensión
de pagos del grupo son consecuencia de viejas alegrías.
(•••) La crisis viene de largo que se pretendía tapar con la
desmentida venta a Moulinex y que el origen del problema
viene de los excesos de la familia Betriu Tapies que se
construyó lujosas mansiones en Oliana y no dudaba en coger
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Després de moltes negociacions i per 1'impacte que pot tenir
el tancament d'aquesta empresa en l'Alt Urgell el 6/4/1993
el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya decideix
concedir un ajut a l'empresa TAURUS, a canvi que redueixi la
plantilla a la meitat (31), de 646 a 317 treballors. El
FOGASA haurà de pagar uns 500 milions de pessetes en
concepte d'indemnitzacions.
La Generalitat de Catalunya, a través de la
Conselleria d'Indústria, ha arribat a un acord verbal amb
Francesc Betriu (fundador de l'empresa i principal
accionista). La gestió de l'empresa la portarà L'Empresa de
Promoció i Localització Industrial de Catalunya
S.A. (Eplicsa) de capital públic que gestiona ajuts i
concedeix suport econòmic a les indústries, controlarà el
100 % de TAURUS. En el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya del dia 1 de juny es va autoritzar un endeutament
màxim, per part de la Generalitat, fins a 800 milions de
pessetes per adquirir el 100 % del capital de Taurus,
l'objectiu és que EPLICSA reconverteixi l'empresa per
després privatitzar-la.
L'empresa CROMIN (Lleida) amb 64 treballadors,
dedicada a la fabricació de mobles d'oficina i escolar, deu
als seus treballadors el pagament dels salaris des del mes
de desembre de 1992 i vol aplicar un expedient de regulació
a 38 dels seus treballadors.
El sector tèxtil també està constatant aquesta
situació de crisi generalitzada del sector. Encara que per
l'existència de cooperatives de tallers de confecció es pot
amortir i dissimular més la situació de recessió, algunes
empreses que no són cooperatives estan manifestant el
el helicóptero para ir a Barcelona aunque fuera a tomar
café".
(31) L'establiment de Solsona ha passat de 126 treballadors
a quedar en 39, el centre d'Organyà de 126 a 48 i
l'establiment d'Oliana de 395 a 237, reducció total de 329
ocupacions.
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problemes. La firma Confeccions Fabres S.A. (Mollerussa) amb
14 treballadors, al gener de 1992 ha vist embargada la seva
maquinària per deutes a la Hisenda Pública. Tèxtil Repunt
(Balaguer) amb 25 treballadores, portant sis anys
d'activitat, ha tancat l'empresa deixant a deure als
treballadors aproximadament 300.000 pessets a cadascun.
Confeccions Pilar (Arbeca) amb 49 treballadors, suspensió de
pagaments en l'any 1992.
L'empresa Golberg (Boldú), mostra símptomes de crisi
al setembre de 1992, suspenent el contracte per quatre mesos
als 100 treballadors que té, dels quals 70 són indefinits i
30 temporals, aquests últims no es renoven. Al setembre de
1992 es van embargar els béns de Golberg per la Seguretat
Social per un deute de 80 milions de pessetes, deu 192
milions en salaris i acomiadaments i 30 milions a Hisenda.
L'empresa GOSSYPIUM va presentar suspensió de
pagaments a Barcelona (octubre de 1991) declarant un passiu
de 3.800 milions de pessetes i un actiu de 15.000 milions de
pessetes. Es un grup format per set centres de producció amb
seus a Balsareny, Torelló, Igualada, Sant Quirze del Vallès,
Berga, Barcelona i Rosselló, aquest últim en el Segrià, amb
105 treballadors. Al mes de març de 1993 va conseguir
aixecar la suspensió de pagaments per la condonació del 50 %
del deute per part dels seus creditors.
Un cas una mica diferent és el de Hiladuras Casals
d'Alfarràs, que al novembre de 1992, ha estat absorbida per
Manufacturas e Industrias Textiles Agrupadas (MITASA),
capçalera del grup Hilaturas Soldevila, que manté una
política d'absorció de les empreses en les que té
participació per racionalitzar els costos de funcionament.
En el sector químic ens trobem amb 1'empresa Andrés
Andreu S.A. (antiga instal·lació de Gros, Lleida) que va
presentar al març de 1992 un expedient de suspensió de
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pagaments (622 milions de passiu i 2.547 milions en
l'actiu), i té 14 treballadors. L'argumentació que es dóna
són les despeses financeres de les últimes inversions, les
pèrdues d'altres societats del grup (alimentaria Anar 80
milions de pèrdues, el dipòsit duaner Aydasa 90 milions de
pèrdues). La seva idea és continuar en el sector dels
fertilitzants i traslladar la plantilla de Lleida a la
fàbrica de Soses. El sindicat CCOO ha acusat l'empresa
Andrés Andreu S.A. d' especular amb els antics terrenys de
la Gros que va comprar al mes de maig de 1991 per un import
de 250 milions i que ha ofert a l'Ajuntament de Lleida , per
a la construcció d'un mercat central, per 650 milions de
pessetes. Al mes d'octubre de 1992 es va aixecar la
suspensió de pagaments.
La fàbrica de guix del grup Knauf (Guixers),
inaugurada en l'any 1991, ha presentat expedient de
regulació d'ocupació, novembre de 1992, per a 18 dels 60
treballadors degut a la disminució de la demanda dels seus
productes. Està treballant al 30 % de la seva capacitat. En
l'any 1991 havien comunicat que l'empresa cap a finals de
1992 ja tindria 100 treballadors.
En el sector del Paper, que des de mitjans dels anys
vuitanta està patint problemes rellevants, inclus a nivell
internacional, tenim dues empreses a Lleida
Una, la del grup al qual pertany la fàbrica de
Rosselló, Paperera Alier, presentà suspensió de pagaments en
el més de maig de 1992. Entre el mes de maig i el novembre
la plantilla s'ha reduït en 30 treballadors, passant de
tenir 200 treballadors a 170.
La direcció de l'empresa paperera més important de
Lleida, INPACSA o EPPIC (European Packaging & Investment
Coporation),i que dóna vida, de forma molt significativa, a
la ciutat de Balaguer i per extensió a la comarca de la
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Noguera. A mitjans del mes d'abril de 1993, com a
conseqüència de la crisi del sector paperer,entre altres
raons perquè el paper de Sudamèrica es produeix a costos més
barats que el d'aquí, ha decidit tancar la fàbrica. Les
raons principals que donen són les pèrdues del grup des de
1990, sobre uns 5.000 milions de pessetes, la fàbrica de
Balaguer uns 1.280 milions de pessetes. Com a conseqüència
de la notícia del tancament (15 d'abril) la caiguda de la
cotització en Borsa, uns 14,3 %, a l'endemà la CNMV va
suspendre la cotització de l'empresa. La pèrdua en llocs de
treball directes seran de 250 de la planta de Balaguer i 26
de les empreses filials (32). A partir del 31 de maig s'ha
abandonat tota activitat productiva i el desmantellament de
la fàbrica.
En el sector de 1'alimentació trobem que la fàbrica
d'Alcarràs General de Confiteria, del grup Agrolimen, havia
previst construir una nova fàbrica durant l'any 1993, ja que
en l'any 1992 van adquirir els terrenys. Per la situació de
recessió del mercat, tant nacional com internacional, han
decidit posposar la construcció.
La fàbrica de ZUMOS SAFYC (Balaguer), amb una
plantilla de 32 treballadors fixos, està arrosegant pèrdues
des de l'any 1989, quan va ser comprada pel grup United
Dutch España. En l'actualitat està buscant un soci per
endegar un pla de viabilitat. El gerent de l'empresa s'ha
entrevistat amb l'Alcalde de Balaguer per intentar
aconseguir ajuts de la Generalitat. Finalment ha estat
comprat el 100 % del seu Capital Social per un empresari
basc, Julio Fernandez.
(32) Invespa, dedicada a inversions; Apromade, dedicada a la
tala d'arbres; Transports Subirana; i Mafisa. Els
treballadors d'INPACSA acusen els propietaris de l'empresa
d'inflar les pèrdues per justificar el tancament.
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L'empresa Copicarn (Cervera) a l'abril de 1992 s'han
subhastat els béns de l'empresa per deutes amb el Banc de
Crèdit Industrial.
El sector de porcí, en general, es troba en crisi des
del mes de juny de 1992, ja que la cotització del preu del
porc en el mercat (130 pts/kg. ) està per sota del preu de
cost (150 pts/Kg.), segons comentaris del senyor Vicente
Cebollero (COPAGA).
Una última situació a comentar és la de 1'empresa
Lleteries la Seu, situada a la Seu d'Urgell i que adquiria
la producció dels ramaders de la comarca de l'Alt Urgell i
del Pallars Sobirà. Des de l'any 1988 arrossega una crisi
important. Al juliol de 1989 va ser comprada pel grup
Hesmann (Sant Boi de Llobregat), l'empresa ja tenia un deute
de 1500 milions de pessetes, quinze mesos mes tard el deute
era de 500 milions més. En l'any 1992 es va liquidar
1'empresa.
L'empresa de pinsos PICBER, d'Alcoletge, a mitjans del
mes de maig d'aquest any ha fet suspensió de pagaments, amb
un passiu de 920 milions de pessetes (deutes amb els bancs,
principalment) i un Actiu de 1.802,2 milions de pessetes.
1.5. L'impacte de la política industrial
Per acabar aquest primer capítol introductori es vol
fer una breu referència sobre 1'impacte de les polítiques
industrials seguides al llarg del període estudiat.
S'ha de deixar constància que els objectius de
política industrial en els anys seixanta van ser el de
potenciar els grans grups industrials, concentracions
d'empreses i sobre sectors molt concrets (automoció,
siderúrgia, construcció naval, etc...) que en concret són
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elements que no es troben a Lleida. Per tant, el seu impacte
directe ha estat nul a les Terres de Lleida.
L'únic instrument, més aviat de política territorial,
que va tenir un petit impacte va ser la creació del polígon
industrial El Segre, l'any 1963. Però com ja s'ha indicat,
no va estar ple al cent per cent fins a l'any 1983 i desprès
d'haver fer una transformació de les dues parcel·les més
grans en àrees de serveis i magatzems, no pas per la
instal·lació d'indústries. El polígon va ser dissenyat per a
que s'instal·lessin grans empreses industrials i en aquest
aspecte va ser un fracàs.
La política industrial de reconversió seguida en els
inicis dels anys vuitanta tampoc no va tenir cap impacte
directe sobre Lleida, ja que els sectors i les empreses
afectades no es trobaven ubicades en la província de Lleida.
Per tant, la raó de no haver realitzat un capítol
explícit de política industrial ha estat motivat per les
raons explicitades en els paràgrafs anteriors, és a dir,
l'absència de vinculació directa de la política industrial
amb el procés industrialitzador seguit a Lleida, que ha
estat més vinculat al desenvolupament del sector agrari
(indústria agroalimentària) i de 1'increment de rendes de la
població (adquisició d'habitatges). També cal indicar que
l'objecte principal de la tesi és de descriure el procés
industrialitzador de Lleida més que el d'analitzar de forma
exhaustiva la política industrial espanyola.
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II.l. Introducció
El present capítol sobre la població de Lleida
pretén donar informació de 1'evolució de les principals
variables demogràfiques i introduir-nos en el
comportament diferenciador de Lleida respecte del
conjunt català. El période analitzat va des de 1900 fins
a 1991.
Per adquirir una visió de com ha estat 1'evolució
poblacional i les seves característiques principals
analitzem els components del creixement demogràfic, la
naturalesa dels habitants (d'on vénen), l'estructura per
edats i per sexe i el nivell d'instrucció. També s'ha
considerat convenient analitzar la importància de Lleida
dins del conjunt català i estatal i, per últim, com s'ha
distribuït la població en el territori.
Com a introducció general podem dir que la
població a Lleida ha experimentat un creixement durant
el segle XX (vid. quadre 2.1), però sempre ha resultat
inferior al del conjunt català i fins i tot al de
l'Estat espanyol. La taxa de creixement mitjana
acumulativa (TMAA) entre 1900 i 1991 és per a Lleida del
0,24 %, per a Catalunya de I'l,30 % i per al conjunt
espanyol del 0,80 %. Amb això ja es manifesta que la
província de Lleida ha anat bastant per sota de les
mitjanes generals (vid. quadre 2.2).
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QUADRE 2.1























































A partir d'aquesta informació podem establir els


































Font: INE i elaboració pròpia
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L'élément que cal a ressaltar és que les taxes de
creixement a Lleida han anat molt per sota de la mitjana
catalana i de l'espanyola en les diferents etapes
establertes. També convé remarcar que Lleida va
registrar taxes negatives entre 1920-40, fet que no s'ha
produït en els altres dos àmbits d'estudi. Un altre punt
que cal destacar és que Lleida ha registrat taxes
positives des de 1940 fins a 1991, però aquestes han
estat cada vegada més petites. Pel conjunt estatal, les
taxes van augmentar entre 1940 i 1981, i pel conjunt
català, les taxes de creixement van disminuint des dels
anys setanta. La TMAA del període 1981-1991 és la més
baixa de les obtingudes a Catalunya (0,19 %) i a Espanya
(0,31 %); a Lleida el creixement és pràcticament zero.
Englobant el période 1960-1991, pel fet que són
els anys sobre els quals ens mourem en els propers
capítols, la taxa de creixement poblacional a Lleida
(0,18 %) ha estat molt inferior a l'obtinguda per a
Catalunya (1,48 %) i a la d'Espanya (0,78 %).
L'aspecte més significatiu és veure com Lleida ha
seguit una dinàmica molt diferenciada de la del conjunt
català i fins i tot de la del conjunt de l'Estat. A
partir dels nombres índex es remarca aquest fet:
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El quadre anterior posa de manifest que entre 1900
i 1981 la població a Catalunya es va triplicar i a
Espanya es va duplicar, però a la provincià de Lleida
tant sols va augmentar una quarta part. Desglossant la
provincià de Lleida entre la capital i la resta, mostra
un comportament oposat: la capital quasi quintuplica la
seva població i la resta de la provincià la veu
disminuir, uns set punts menys. Sobre aquesta qüestió ja
es tornarà més endavant. El gràfic 2.1 ens mostra les
línies ben diferenciades de Catalunya i Espanya respecte
a Lleida.
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HOMBRES INDEX (1900 = 100)
EVOLUCIÓ POBLACIÓ DE DRET
(1900 - 91).
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II.2. Components del creixement demogràfic
La magnitud real de les dades anteriors es pot
avaluar si s'analitzen per separat els dos factors del
creixement demogràfic: a) el creixement vegetatiu i b)
el fenomen migratori.
Pel que fa al creixement vegetatiu (entès com la
diferència entre els naixements i les defuncions) es
disposa de les dades anuals per a tot el període en
estudi, però tenen una validesa i exhaustivitat
diferent. Fins a l'any 1974, la informació fa referència
als naixements i defuncions segons el lloc on es
realitza la inscripció en el Registre Civil de
l'esdeveniment. A partir de 1975, es pot fer la
distinció també en funció de la residència dels pares
del nou nascut o de la residència pròpia del difunt.
Per a l'anàlisi del fenomen migratori, la
informació sobre els fluxes d'entrades i sortides de
població és de cobertura parcial, ja que les dades
disponibles fan referència als canvis de residència
comunicats als ajuntaments pels propis interessats i que
només vénen a representar una part de les migracions que
es produeixen en l'interior de l'Estat espanyol. Per
això, aqui s'avaluen les migracions a través dels saldos
migratoris calculats per comparació entre el volum de
població resident a Lleida al final del període i la
resident en la data inicial del mateix, restant el
creixement vegetatiu que s'ha produït en el mateix
interval de temps.
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La sèrie de què disposem, a partir dels treballs
de Cardelús i altres (1978)(1), Capellades (1983)(2) i
elaboració pròpia, és des de 1901 fins a 1986, per a
Lleida i Catalunya. El creixement total s'obté restant
la població entre els dos intervals estudiats, el
creixement vegetatiu i el saldo migratori ja s'ha
especificat.
El més destacable de la sèrie és: a) que a
Catalunya el saldo migratori ha estat positiu durant tot
el període, excepte pel quinqueni 1981-86 on va ser
negatiu (-77.773) i b) que a Lleida el saldo migratori
ha estat en general negatiu. De Lleida, s'ha desplaçat
població cap a la resta de Catalunya i en concret cap a
l'àrea industrialitzada de Barcelona. El saldo migratori
va ser positiu en la segona dècada, en els anys trenta i
quaranta, quan la situació econòmica a Barcelona no era
excessivament dinàmica.
El creixement vegetatiu sempre ha estat positiu a
Lleida, encara que amb una forta baixada en la dècada
dels trenta; al conjunt de Catalunya va ser negatiu.
(1) Recull la sèrie desenal entre 1900 i 1970, ps. 81,92
a 94.
(2) La sèrie l'allarga fins a l'any 1981, ps. 49, 53 i
59.
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QUADRE 2.4
















































































Font: Cardelús i altres (1978), INE , Anuario
estadístico de España i elaboració pròpia.
En analitzar les taxes de natalitat, mortalitat i
creixement vegetatiu, pel període 1961-1986, s'observa
que Lleida segueix un ritme diferent a la dinàmica de
Catalunya i a la del conjunt de l'Estat.
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La taxa de natalitat, en la província de Lleida,
des de 1'any 1961 fins al 1986, ha estât molt inferior a
l'obtinguda pel conjunt estatal i lleugerament inferior
a l'obtinguda pel conjunt català, exceptuant els anys
1961 i 1981, que va ser superior, com ens ho mostra el
quadre 2.5. La tendència, en els tres àmbits, ha estat
de reducció, quedant-se pràcticament a la meitat, entre
l'inici i el final del període. Comparant la taxa de
natalitat de Lleida capital i la mitjana obtinguda pel
conjunt da capitals de província d'Espanya, s'observa
que Lleida capital registra taxes molt superiors a la
mitjana del país, encara que la tendència de les taxes
sigui d'una forta reducció, en tots dos àmbits.
QUADRE 2.5












































Pel que fa a la taxa de mortalitat, s'observa que
és superior a Lleida que en el conjunt de Catalunya i en
el conjunt de l'Estat, movent-se la taxa entre el
9,06 o/oo el 1961, al 10,08 o/oo el 1971, per baixar al
8,63 o/oo el 1981 i tornar a pujar al 9,45 o/oo el 1986.
Per capitals de província, la ciutat de Lleida es mou al
voltant de la mitjana del conjunt de capitals de
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província de l'Estat, amb oscil·lacions amunt o avall
d'un 1 o/oo.
QUADRE 2.6
















































L'evolució de les taxes de creixement vegetatiu
per l'esmentat període (vid. quadre 2.7), excepte en
l'any 1961, a Lleida registrava una taxa superior a la
del conjunt de Catalunya, 0,25 o/oo, però inferior en
tres punts a la del conjunt de l'Estat. La taxa de
Lleida ha anat per sota del conjunt català i de l'Estat,
destacant per exemple l'any 1971, en què la taxa de
Lleida ve a ser la meitat de la de Catalunya i de
l'Estat. La dinàmica ha estat de disminució tant per a
Lleida com per a Catalunya i l'Estat. Lleida partia d'un
9,50 o/oo el 1961 fins arribar al 0,11 o/oo el 1986.
Catalunya va partir d'un 9,25 o/oo el 1961, arriba al
seu màxim en 1966 amb un 11,88 o/oo i comença a
disminuir fins arribar l'any 1986 al 2,21 o/oo. El
conjunt de l'Estat va partir d'un 12,72 o/oo el 1961 per
disminuir en els anys següents i arribar el 1986 a una
taxa del 3,31 o/oo. Agafant les taxes de les capitals de
província, Lleida va registrar taxes molt superiors a
les del conjunt de l'Estat, però van ser de descens des
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de 1961. El 1981, la taxa del conjunt de l'Estat va
estar per davant i en l'any 1986 la taxa era del doble
en el conjunt de l'Estat respecte de la de Lleida.
QUADRE 2.7
















































Entre 1962-1975, Lleida va registrar 33.004
desplaçaments de població dins de la província. Per
altra banda, van arribar 9.406 immigrants que eren
d'altres províncies catalanes i 23.377 de províncies de
la resta de l'Estat. Al mateix temps, uns 36.328
emigrants van anar cap a les altres províncies catalanes
i 11.288 cap a la resta de l'Estat.
Relacionant les migracions internes de la
província amb el total d'immigrats obtenim que el
50,19 % dels immigrants són de la pròpia província (a
Catalunya, el percentatge dels immigrants que són de la
pròpia província és del 38,24 %) i que el 28,69 % de les
immigracions de fora de la província són d'altres
províncies catalanes.
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Si relacionem les migracions internes, població
que es desplaça dins de la mateixa província, amb el
total d'emigrants, obtenim que un 40,94 % de les
emigracions són dins de la provincia (mitjana catalana
72,87 %), i un 76,29 % de les emigracions a fora de la
provincià són cap a les altres províncies catalanes.
El saldo total en aquest període entre immigrants
de fora de la província menys emigrants a fora de la
província és de -14.833 persones; el saldo català
845.278 persones. El saldo, respecte al de Catalunya, es
de -26.922 persones, i respecte al d'Espanya de 12.089
persones. La vinguda de població d'altres províncies
espanyoles ha reduït la disminució de població per
emigració.
En l'etapa 1976-1986, les migracions internes i
externes s'han reduït a Catalunya i en el conjunt de
Lleida. Lleida registra 16.493 persones que s'han
desplaçat interiorment, dins la província. Els
immigrants, 9.816 persones, són d'altres províncies
catalanes i 9.037 d'altres províncies espanyoles. El
percentatge d'immigrants catalans respecte del total ha
pujat al 52,07 %. Dels emigrants, 10.205 van a les
altres províncies catalanes i 10.397 van a les altres
províncies de l'Estat, baixant el percentatge al
49,53 %.
En migracions internes, Catalunya ha disminuït un
15,56 % per any, Lleida un 36,40 % per any. Els
immigrants d'altres províncies catalanes han tingut una
reducció del 10,90 % a Catalunya i la província de
Lleida ha tingut un augment del 32,74 %. Els immigrants
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d'altres províncies espanyoles han tingut una disminució
del 74,79 % de mitjana per any a Catalunya i del 50,78 %
a Lleida. Pel que fa als emigrants a altres províncies
catalanes, respecte del conjunt català, hi ha hagut una
reducció del 10,90 % i respecte de Lleida, la reducció
ha estat del 64,24 %. Pel que fa al emigrants a la resta
d'Espanya, a nivell de Catalunya hi ha hagut un augment
de la mitjana anyal del 102,05 %, i a nivell de Lleida
un augment del 17,25 % .
II.4. Naturalesa dels habitants
A partir del "Padrón Municipal de Habitantes, 1 de
abril de 1986" de l'I.N.E., separata Lérida, podem
obtenir informació sobre la procedència de la població
de Lleida.
La població era de 352.049 habitants, dels quals
151.684 eren nascuts fora del municipi on residien, la
qual cosa representava el 43,09 %.
De la població desplaçada, ens trobem que 74.365
persones són nascudes en la mateixa província de Lleida,
un 49,03 % dels desplaçats, i 24.889 persones en altres
províncies catalanes, un 16,41 %. Predomini de la
immigració dins de la mateixa província de Lleida i
eminentment catalana, ja que el 65,43 % dels immigrants
són nascuts a Catalunya.
La població nascuda fora de Catalunya eren 48.806
persones, un 32,18 % dels immigrants, el que equival al
13,86 % de la població total (vid. gràfics 2.3 i 2.4).
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La distribució per comunitats autònomes dels immigrants
és, de major a menor importància :
QUADRE 2.8
POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE




En muni, de la matei-
xa común. autónoma. 99.254
En la mateixa provin. 74 . 365
En diferent provincia24 . 889
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Font: Padró Municipal d'habitants, abril de 1986
I. N. E. i elaboració pròpia.
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POBLACIÓ DE LLEIDA NASCUDA
EN MUNICIPI DIFERENT
DEL DE RESIDENCIA
í GRÀFIC 2.3 1 Font: Padró Municipal de 1986 (INE)
ANY D'ARRIBADA POB. DE LLEIDA
NASCUDA EN MUNICIPI DIFERENT
DEL DE REISDENCIA.






Font: Padró municipal de 1986. INE.
GRÀFIC 2.4 J
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La comunitat autònoma de la qual més immigrants hi
ha es Andalusia, que representava el 37,35 % dels
immigrants de fora de Catalunya i el 12,02 % del total
d'immigrants. La segona comunitat autònoma de la qual hi
ha més immigrants és l'Aragó, que representen el 28,64 %
dels immigrants no catalans i el 9,22 % del total
d'immigrants. La tercera, quarta i cinquena comunitats
autònomes de les quals hi ha més immigrants, amb molta
diferència respecte de les anteriors, són Castella-Lleó,
Extremadura i Castellà-La Mancha.
Si ho analitzem per períodes de temps en què van
venir a viure a Lleida obtenim el quadre 2.9:
QUADRE 2.9
POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE
RESIDÈNCIA, ANY
D'ARRIBADA A LA RESIDÈNCIA ACTUAL.
ABANS ENTRE ENTRE ENTRE
DE 1941- 1951- 1961-
1940 -1950 -1960 -1970
Total Person. 14.618 15.500 23.489 32.894
immigrada o/o 9,64 10,22 15,49 21,69
ENTRE ENTRE ENTRE
1971- 1976- 1981- 1986
-1975 -1981 -1985
(1) (2) (3)
Total Person. 18.542 20.093 23.484 3.064
immigrada o/o 12,22 13,25 15,48 2,02
Les dades són respecte al 31 de desembre.
(1) Fins al 31 de març.
(2) A partir de I'l d'abril.
(3) Fins al'l d'abril.
Font: Padró Municipal d'habitants, abril de 1986, I.N.E.
i elaboració pròpia.
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Si ens hi fixem, la dècada dels setanta és la de
més afluència immigratòria dels residents actuals de
Lleida.
Dels residents que s'han desplaçat dins de la
provincià, la dècada dels setanta és la de més
afluència, amb 19.982 persones, la segona posició la té
la dècada dels seixanta amb 15.595 persones i la tercera
els anys vuitanta esmentats amb 12.778 persones, que
equivalen el 26,87 %, 20,97 % i 17,19 %, respectivament
de la població resident nascuda a Lleida però que ha
canviat de municipi.
De la població que ha vingut de les altres
províncies catalanes, tenim que els anys vuitanta
registren més afluència de població, 7.849 persones, els
anys setanta 7.256 persones i els seixanta 3.428
persones, que equivalen el 31,54 %, 29,15 % i 13,78 %,
respectivament, de la població resident que ha nascut en
les altres províncies catalanes.
Dels residents nascuts en les altres comunitats
autònomes, 13.194 van venir en la dècada dels seixanta,
10.760 en la dels cinquanta i 10.224 en la dels setanta,
que representen el 27,03 %, 22,05 % i 20,95 %,
respectivament, de la població resident nascuda en
altres comunitats autònomes (vid. gràfic 2.4).
De la comunitat andalusa, els anys de major
afluència van ser els cinquanta, 5.573 persones, i els
seixanta, 5.432 persones. Entre les dues dècades tenim
al 60,38 % dels immigrants d'Andalusia que resideixen a
Lleida. De la comunitat aragonesa, els anys seixanta són
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els de més afluència, amb 3.765 persones, el 26,93 %
dels residents nascuts a l'Aragó; en els anys setanta
van venir 3.206 persones (22,94 %) i en els anys
cinquanta 2.332 persones (16,68 %).
L ' INE ha editat un avanç del cens de població de
l'any 1991 (1 de març) (3) i rull la informació sobre la
població que resideix eh vivendes familiars migrant en
els últims deu anys, segons la relació entre el lloc de
residència i el lloc de procedència de l'última
migració. Per Lleida (vid. quadre 2.10) tenim 30.121
persones, que representen el 8,52 % de la població de
dret. En el conjunt català representava el 9,35 % i en
l'estatal el 9,93 %.
La immigració de fora d'Espanya representa a
Lleida el 4,70 % del total (4) (amb poc predomini
d'homes 55,26 %). El percentatge que representen els
estrangers a Lleida és bastant inferior al del conjunt
català (7,56 %) o estatal (7,38 %).
Els desplaçaments poblacionals principals es fan
dins de la mateixa provincià, ja que, un 43,11 % són
d'altres municipis de Lleida, percentatge una mica
inferior a l'obtingut en el conjunt estatal (45,07 %) i
bastant inferior al del conjunt català (57,51 %).
(3) INE (1992), referència a la bibliografia.
(4) En l'any 1992 han regularitzat la seva situació a
Lleida 1.252 estrangers, dels quals el 70 % provenen del
Magrib (Marroc i Argelia i un 13 % d'altres zones
d'Africà ( diari El Segre 24/1/93).
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Lleida registra un percentatge elevat de
desplaçaments provinents d'altres províncies catalanes
(26,98 %), que és superior al del conjunt català
(10,60 %) i molt més a l'estatal (8,07 %).
L'últim component és el desplaçament que ve
d'altres comunitats autònomes diferents. A Lleida, el
percentatge (21,14 %) és superior a l'obtingut pel
conjunt català (17,65 %) i inferior al del conjunt
estatal (28,96 %).
En els desplaçaments han predominat més les dones
que els homes, si exceptuem els estrangers, en les tres
àrees d'estudi, excepte a Lleida, on els provinents
d'altres comunitats, estan pràcticament igualats.
Per què de les migracions? El desenvolupament
agrari ve a fer variar el desenvolupament econòmic,
deixant de banda, doncs, les terres amb menys
rendiments: és el cas de la majoria de les terres de la
novena vegueria (Val d'Aran, Pallars Jussà, Pallars
Sobirà i l'Alt Urgell) i de la comarca de les Garrigues,
per ser terra de secà.
La gent es trasllada per a maximitzar les
recompenses econòmiques (5), i les localitzacions que
ofereixen els avantatges monetaris més importants són
(5) J. Rodriguez Osuna (1985) ens indica un referència
de J.R. Kicks (1932)(The theory of wages Mac Millan
Londres, p. 76) que és molt gràfica "las diferencias en
ventajas económicas netas, esencialmente las diferencias
en salarios, son las principales causas de la
emigración" p. 111.
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les que atrauen major nombre de persones (6). Agafant la
terminologia de Speare (1974) (7) podem establir quins
són els pressupostos que vénen a incidir sobre la presa
de decisions: 1) L'individu no considerarà la
possibilitat d'emigrar fins que no traspassi un cert
límit d'insatisfacció en l'ambient que l'envolta. 2)
L'individu realitza una recerca de llocs alternatius
utilitzant informació incompleta per identificar i
avaluar destinacions potencials de migracions.
Normalment, la informació vindrà dels coneguts que
tornen al poble i els faciliten la informació. 3) Dins
d'aquests limits, les persones es desplaçaran cap als
llocs on trobin el major grau possible de benestar.
Les motivacions personals d'emigració es troben
tant en la situació de desocupació o subocupació, com
d'objectius de millorar el nivell de renda, com de
millorar en les condicions de treball i en les
condicions de vida (8).
Les zones rurals de muntanya i de secà de Lleida
ens vénen a mostrar un petit mercat de treball dominat
(6) R. Tamames (1990): "Los movimientos migratorios se
producen por diferencias de tensión demográfica sobre
los recursos económicos disponibles, cuando esa tensión
es muy fuerte, se origina la migración a otras zonas
donde la tensión es menor", pàg. 28.
(7) Aquesta referència ha estat transcrita en el treball
de Jacinto Rodriguez Osuna (1985) p. Ill, fa referència
a l'article de Alden Speare, Jr. (1974) "Residential
satisfaction as an intervening variable in residential
mobility" a Demography II (2), ps. 1973-1986.
(8) Ignacio Santillana (1984), fa una homogeneització
per a Espanya "Los movimientos migratorios en España,
han estado determinados principalmente por razones
económicas: posibilidades de empleo y salarios
diferenciales, reflejando primordi aiment e
productividades diferenciales" (p. 34).
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per l'oferta, amb impossibilitat absoluta de satisfer
l'oferta de treball degut a la petita creació de llocs
de treball i a 1'augment de la població derivat del
creixement vegetatiu; les retribucions són molt baixes,
en termes comparatius, tant per la pressió de l'oferta
com, i sobretot, per unes menors possibilitats de
retribució derivades de la baixa productivitat i de la
subocupació.
En el cas de Lleida és convenient remarcar que,
per una banda, el corrent migratori anava de Lleida cap
al Barcelonès i, en menor quantia, cap a la capital de
la província, pel fet a que les perspectives
industrials, i per tant d'ocupació i retribució, de la
zona de Barcelona eren molt més significatives que no
pas les de la capital de la provincià. Per un altre
costat, la immigració de la resta d'Espanya va permetre
compensar, en part, la pèrdua de població de la
província (9) .
(9) Ignacio Santillana (1984) ens remarca que aquest va
ser un fenomen generalitzat de l'època a Espanya, així
que entre 1960-1973, 34 de les 50 províncies espanyoles
van tenir taxes d'emigració superiors al 4% - de les
quals 12 províncies, taxes d'emigració superiors al 16 %
i 7 entre el 13-16 % - a més a més, el 55 % del total
d'emigrants es concentren en 19 províncies (províncies
del sud i de l'interior). La característica econòmica
d'aquestes províncies era relativament homogènia, ja que
els elements comuns eren: "a) predominio del empleo
agrícola, b) ingresos per càpita inferior a la media
nacional, c) peor dotadas en servicios y d) menor
desarrollo urbano",(p. 26). La destinació de l'emigrant
va ser cap a províncies amb un sector industrial i de
serveis, comparativament, altament desenvolupats. Entre
els anys 1960 i 1973, deu províncies van concentrar el
75 % del total dels emigrants ( Madrid, les tres
basques, les tres valencianes i les catalanes- sense
Lleida).
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Un instrument que se sol utilitzar per veure la
bidireccionalitat dels fluxos migratoris és el rati de
Shryock (10). Aquest rati es calcula a partir del saldo
net de la migració (immigració o emigració neta) dividit
pel total de fluxes (immigrants + emigrants), en tant
per cent. El rati varia entre O i 100. Quant més baix
sigui, ens indica que hi ha una forta bidireccionalitat,
és a dir, entra la mateixa quantitat de població a la
provincià que la que surt. Quant més proper a 100
estigui el valor, la bidireccionalitat és menor, és a
dir, hi ha predomini cap a una sola direcció (immigrants
o emigrants).
Partint de la hipòtesi de semblança relativa dels
emigrants i els immigrants de cada provincià (11), un
valor baix del rati implica ineficiència en els fluxes,
és a dir, es remarca que es podria haver reduït el cost
de les sortides i el de les entrades i, en conseqüència,
el cost social de les migracions, que es va donar en
(10) H.S. Shryock (1959): "The efficiency of internal
migration in the United States" a Proceedings
Internacional Population conference, Viena, ps. 685-694.
Rati aplicat al cas espanyol per Ignacio Santillana
(1984) ps. 32 - 34.
(11) En termes globals potser si que és certa, però en
termes concrets presenta alguna limitació, ja que per
exemple, si la demanda de treball del mercat del
Barcelonès està relacionada amb el sector serveis i en
concret amb el comerç, porteria, etc..., el coneixement
del català és un element diferenciador important, que
trenca la homogeneització. Si que en el mercat de
treball de Madrid o altres grans ciutats no existia
aquesta limitació, però no així al mercat català, per
determinades feines.
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general en el període de crisi econòmica (1974-1982)

























Les províncies espanyoles que van obtenir el valor
més alt han estat, pel primer interval, Jaén (82 -) i en
el segon, Ciudad Real (47 -), totes dues fortes oferents
de població. Les províncies que han obtingut el valor
més baix, pel primer interval, Logroño (12 -) i pel
segon, Sevilla (O +).
Lleida es mostra com 1'única província catalana
amb saldo negatiu i amb el rati de Shryock baix,
sobretot en el segon interval, és a dir, que la població
que ha sortit ha estat compensada per la que ha entrat.
La província catalana que ha mostrat un millor
comportament ha estat Girona i després Tarragona,
quedant Barcelona en un tercer lloc.
(12) Aquesta afirmació s'ha de matitzar en el sentit que
no és ben bé el mateix tipus de població la que entre i
la que surt, ni en edat, ni en qualificació.
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II.5. Estructura de la població
Per analitzar aquest apartat em basaré en els
"Censos de población" per als anys 1960 (31/12/60), 1970
(31/12/70) i 1981 (31/03/81), el "Padrón Municipal" per
a l'any 1986 (01/04/86) i "Censos de población y
vivienda, 1991. Muestra avance, principales resultados"
(1992), que es un primer resultat del 10% deis
qüestionaris recullits i f a referencia a I'l de març.
L'anàlisi serà comparativa amb el conjunt català per tal
de constatar si Lleida ha registrat la mateixa
distribució de la població per edat que el conjunt
català (vid. gràfics 2.5 al 2.14 i els quadres 2.11 i
2.12).
Com ens manifesten Pujadas-Mendizábal (1991)
1'estructura demogràfica d'una població i la seva
dinàmica estan íntimament relacionades, ja que les
característiques estructurals d'una població depenen de
1'evolució anterior del moviment natural i del moviment
migratori, però, a la vegada, les estructures per edats
incideixen sobre l'evolució futura dels moviments
demogràfics, especialment sobre el moviment natural.
D'aquesta forma, l'estructura per edats de la població
de Lleida recollirà en cada moment la dinàmica observada
en relació amb la natalitat, la mortalitat i les
migracions, en un període llarg de temps.
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QUADRE 2.11
LLEIDA. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INTERVALS QUINQUENALS
D'EDAT (1960 - 1991)
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
de 75 i més anys
no consta
TOTAL
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de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
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de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
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no consta
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QUADRE 2.11 ( Cont . )
LLEIDA. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INTERVALS QUINQUENALS
D'EDAT (1960 - 1991)
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
de 75 i més anys
no consta
TOTAL





























































































Fonts: censos de població de l'iNE i elaboració pròpia.
QUADRE 2.12
CATALUNYA. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INTERVALS QUINQUENALS
D'EDAT (1960 - 1991)
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
de 75 i més anys
no consta
TOTAL
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QUADRE 2.12 (Cont.)
CATALUNYA. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS INTERVALS QUINQUENALS
D'EDAT (1960 - 1991)
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
de 75 i més anys
no consta
TOTAL
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de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
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de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
de 75 i més anys
no consta
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Fonts: Censos de població de l'INE i elaboració pròpia.
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GRÀFIC 2 5
PIRÀMIDE D'EDATS DE LLEIDA.1960
PERCENTATGE
GS3DONES
Font: INE, Censo de Población
I elaooraoi« pròpia.
GRÀFIC 2.6
PIRÀMIDE D'EDATS DE CATALUNYA.1960
EDAT
da 75 l més
de 70 a 74
de 35 e 69
de 60 a 64
de 55 a 69
de 50 a 54
de 45 a 49
de 40 a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
de 20 e 24
de 15 a 19
de 10 a 14
de 5 a 9
de O a 4
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GRÀFIC 2.7
PIRÀMIDE D'EDATS DE LLEIDA.1970
EDAT
09 75 i mes
C9 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64
de 55 a 59
09 50 a 54
09 45 a 49
de 4O a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
de 20 a 24
de 15 a 19
de 10 a 14
de 5 a 9













PIRÁMIDE D'EDATS DE CATALUNYA.1970
EDAT
09 75 i rngs
de 70 a 74
de 65 a 69
de 60 a 64
de 55 a 59
09 50 a 54
09 45 a 49
de 40 a 44
de 35 a 39
de 30 a 34
de 25 a 29
Oe 20 a 24
de 15 a 19
ae 10 a 14
de 5 a 9
oe 0 a 4
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GRÀFIC 2.9
PIRÀMIDE D'EDATS DE LLE1DA.1981
EDAT
ae 75 i més
ce 70 a 74
3e 65 a 69
ae 60 a 64
da 55 a 59
Oe 50 a 54
ee 45 a 49
ae 40 a 44
ae 35 a 39
de 30 a 34
ae 25 a 29
de 20 a 24
ae 15 a 19
ae 10 a 14
de 5 a 9
ae O a 4
-10
Font: INE, Censo öe PoDlacion
i eiaooracio D'òpia.
- 2 0 2
PERCENTATGE
U HOMES j DONES
GRÀFIC 2.10
PIRÀMIDE D'EDATS DE CATALUNYA. 1981
PERCENTATGE
¡HOMES ESSDONES
*"cnt: INE, Censo ae PODtecicn
' eianoracio" crcoia
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GRÀFIC 2.11
PIRÀMIDE D'EDATS DE LLEIDA.1986
3e 75 i mes
oe 70 a 74
ae 65 a 69
oe 60 e 64
de 55 a 59
ae 50 a 54
09 45 a 49
de 40 à 44
ae 35 a 39
ae 30 a 34
as 25 a 29
ae 20 a 24
oe 15 a 19
Oe 10 a 14
ae 5 a 9






Font: INE, Censo oe PoDlacro'n
¡ elaOoraoid pròpia.
GRÀFIC 212
PIRÀMIDE D'EDATS DE CATALUNYA. 1986
EDAT
Oe 75 i més
ae 70 e 74
Oe 65 a 69
ae 60 a 64
ae 55 a 59
oe 50 a 54
oe 45 a 49
ae 40 e 44
ae 35 a 39
03 30 a 34
ae 25 a 29
de 20 a 24
ae 15 a 19
ae 10 a 14
ae 5 a 9
ce O a 4
-10
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EDAT
ae 75 i més
ae 70 s 74
09 85 a 69
ae 60 a 64
ae 55 a 59
08 50 a 54
ae 45 a 49
ae 40 a 44
ae 35 a 39
de 30 a 34
ae 25 a 29
de 20 a 24
Oe 15 a 19
Oe 10 a 14
de 5 a 9
de O a 4
GRÀFIC 2.13
PIRÀMIDE D'EDATS DE LLEIDA.1991
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PIRÀMIDE D'EDATS DE CATALUNYA.1991
Oe 75 i més
de 70 a 74
Oe 65 a 69
ae 60 fl 64
09 55 8 59
Oe 50 e 54
09 45 8 49
09 40 8 44
ae 35 s 39
de 30 a 34
Oe 25 8 29
09 20 8 24
Oe 15 & 19
d9 10 8 14
de 5 a 9
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II.5.1. Estructura de la població per sexes
La provincia de Lleida ha anat registrant, en les
diferents dates esmentades, més homes que dones, per
sota d'un punt. En el padró de 1986, per primera vegada
hi ha més dones que homes, encara que es podria
considerar que estan al cinquanta per cent, per la
diferència tan petita que existeix, a l'igual que va
passar en el cens de 1981. En el cens de 1991, les dones
representaven el 50,2 %, a Lleida. En el conjunt català,
sempre han estat predominant les dones als homes, encara
que la tendència sigui a la igualació.(vid. quadres 2.11
i 2.12 i l'Annex corresponent al capítol).
La taxa de masculinitat (homes per cada cent
dones) era de 101*89 a Lleida en 1960 i a Catalunya del
91*98, la diferència era significativa. En el conjunt
català ha anat augmentant, quedant en 1991 en una taxa
de 95,69 homes per cada cent dones. Lleida s'atansa cap
al 100 (99,1 %), és a dir, per cada cent dones hi ha
cent homes. El que Lleida tingui una taxa de
masculinitat més elevada pot explicar-se per l'emigració
de les dones de les zones rurals cap a Barcelona per
anar a "servir".
Agafant la taxa de masculinitat pels intervals
d'edat, de cinc en cinc anys, trobem que en 1960 hi ha
un predomini d'homes respecte a les dones en els
intervals que van de O fins als 49 anys, exceptuant els
intervals de 25 - 29 anys i el de 40 - 44 anys. A partir
de l'interval de cinquanta anys, el predomini de les
dones va en augment en tots els intervals. En el conjunt
català, el predomini dels homes és tan sols fins als 19
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anys, a partir del qual cau de forma significativa.
Lleida ha registrat taxes de masculinitat superiors a la
mitjana catalana en tots els intervals superiors a deu
anys. A més a més, les diferències van en augment a
mesura que augmenta l'edat.
En l'any 1986, a Lleida el predomini dels homes
està en els intervals que van fins als 44 anys,
destacant sobretot el de zero a quatre i els de 30 a 34
anys. A partir dels 45 anys, hi ha un predomini creixent
de les dones, exceptuant l'interval de 60 a 64 anys, és
a dir, a mesura que augmenten els anys hi ha més dones
que homes. En el conjunt català, el predomini dels homes
és fins als 24 anys, mantenen una situació pAritària
entre els 25 i els 49 anys i a partir dels cinquanta
anys es produeix una caiguda significativa de la taxa de
masculinitat. Lleida manté una taxa de masculinitat
superior a 1'obtinguda per a Catalunya en els intervals
de O a 4, de 20 fins a 44 i molt superior a partir dels
seixanta anys. En els gràfics 2.15 i 2.16 es pot veure
millor la tendència.
En l'any 1991, el predomini dels homes sobre les
dones s'ha ampliat fins a l'interval 50 a 54 anys,
destacant sobretot l'interval de 10 a 14 anys, amb un
110,40 % (que també és el màxim a Catalunya amb un
106,64 %). En el conjunt català, el predomini dels homes
és fins a l'interval 25 a 29 any s, a partir d'aquest
interval hi ha un predomini de les dones, acabant en una
taxa de masculinitat del 56,47 %, en l'interval de més
de 75 anys (Lleida registra un 73,98 %).
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JI.5.2. Estructura d'edats
L'anàlisi de l'estructura d'edats (vid. quadres
2.14 i 2.15) és interessant per mostrar el trencament de
1'antic model de creixement demogràfic de 1'etapa
"desarrollista" (13). En l'any I960, la població menor
de quinze anys representava el 23,87 %, semblant a la
mitjana catalana (23,22 %). En l'any 1970 el percentatge
estava en un 24,14 % a Lleida i en el conjunt català
representava un 25,63 %. La tendència va ser de
disminució, passant en l'any 1981 a Lleida a un 21,27 %
i a Catalunya a un 24,93 %. En l'any 1991, el
percentatge va baixar a Lleida a un 16,39 % i a
Catalunya a un 17,64 %.
La tendència de la població més gran de 65 anys ha
anat augmentant tant a Lleida com al conjunt català,
passant a Lleida del 10'15 % en 1960 al 18,31 % en 1991.
En el conjunt català, l'evolució ha anat del 9'60 %,
1960, al 14,72 % en 1991. L'augment de l'envelliment ha
estat més gran a Lleida que en el conjunt de Catalunya,
degut a la importància dels fluxes migratoris
protagonitzats per una població adulta-jove.
(13) Entre 1950 i 1975 hi ha un predomini de les
generacions joves; a partir de l'any 1975, el model de
creixement de la població és lent amb un envelliment
progressiu, (vid. j.Capellades, 1983, p. 72)
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QUADRE 2.14 (DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER GRANS GRUPS D'EDAT I SEXE.
LLEIDA
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 14 anys
de 15 a 24 anys
de 25 a 44 anys
de 45 a 54 anys
de 55 a 64 anys
de 65 i més anys
TOTAL
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Fonts: Elaboració pròpia a partir dels Censos de població de l'INE.
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QUADRE 2.15 (DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER GRANS GRUPS D'EDAT I SEXE.
CATALUNYA
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 14 anys
de 15 a 24 anys
de 25 a 44 anys
de 45 a 54 anys
de 55 a 64 anys
de 65 i més anys
TOTAL
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Fonts: Elaboració pròpia a partir dels Censos de població de l'INE.
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II.5.2.1. La mitjana d'edat (14)
Si agafem la mitjana d'edat de Lleida, per al
conjunt de la població, es veu (vid quadre 2.16 i
gràfica 2.17) com ha augmentat, passant de 33,59 anys en
1960 a 36,63 anys en 1991. El conjunt català va seguir
una dinàmica diferent, entre 1960 i 1981 es va produir
una reducció de la mitjana, passant de 32,89 anys a
31,74, però en 1991 la mitjana havia augmentat a 35,65
anys, inferior a la de Lleida en un any.
Analitzant la mitjana per sexes, tenim que la dels
homes sempre ha estat inferior a la de les dones (igual
ha passat en el conjunt català). El 1960, la mitjana
dels homes a Lleida va ser de 32,92 anys i el 1991 de
36,63 anys, encara que entre 1970 i 1981 va disminuir
una mica, degut a l'impacte de la immigració. El 1991 la
mitjana havia augmentat respecte a 1981, uns quatre
anys.
La mitjana d'edat dels homes a Lleida ha estat
superior a l'obtinguda en el conjunt català. El 1960 la
diferència era d'un any, en 1970 i 1981 la diferència
era de quatre anys, en 1986 de tres i en 1991 de poc més
de dos anys.
(14) El terme de mitjana aquí utilitzat és l'equivalent
castellà de MEDIANA, és a dir, el valor central de la
distribució.
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Les dones a Lleida també han registrat un
desplaçament a l'alça de la mitjana d'edat, passant de
34,25 anys el 1960 a 39,24 anys el 1991. En el conjunt
català, es partia de la mateixa mitjana que Lleida el
1960, va baixar fins a 1981, 33,07 anys i va pujar el
1991, 37,25 anys.
La mitjana d'edat de les dones a Lleida respecte a
Catalunya s'ha mantingut sempre per sobre, encara que el
1960 estaven al mateix nivell. El 1991, la diferència de
la mitjana de Lleida respecte a Catalunya està en més de
dos anys.
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II.5.2.2. L'índex d'envelliment
Per veure el nivell d'envelliment podem agafar
l'index d'envelliment (majors de 65 anys/població de O a
14 anys), obtenim el quadre 2.17:
QUADRE 2.17








































































El quadre 2.17 ens remarca la tendència d'augment
de l'envelliment poblacional a Lleida, que ha estat molt
important, obtenint-se percentatges significativament
superiors a la mitjana catalana, sobretot en els anys
vuitanta. En l'any 1991, l'índex d'envelliment a Lleida
és superior a la mitjana catalana en 28,3 punts
percentuals (en homes 30,5 punts i en dones 26,4 punts).
L'índex d'envelliment en les dones ha estat superior al
dels homes.
La reducció de la natalitat és, sense cap dubte,
un dels factors bàsics de l'envelliment demogràfic,
perquè produeix un reducció immediata de la població
infantil i fa augmentar, en conseqüència, el pes de la
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població anciana. Es tracta en aquest cas d'un
envelliment per la base de la piràmide. Altres factors
que cal considerar són l'allargament de l'esperança de
vida, la gran importància dels corrents migratoris a
Lleida i les fluctuacions dels efectius generacionals
que arriben successivament a edats avançades.
A nivell comarcal, Lleida té vuit comarques entre
les quinze més envellides de Catalunya en l'any 1986,
com ho recullen Pujadas-Mendizábal (1991). En totes, la
proporció de vells és superior al 16,5 %, l'edat mitjana
sobrepassa els 37 anys i la proporció de vells supera en
molts casos la proporció de joves (relació d'ancianitat













































Les piràmides d'edat d'aquestes comarques
presenten les característiques següents:
a) Els grups d'edat més plens són situats a la
part alta de la piràmide, entre els 50 i els 65 anys
d'edat.
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b) Els grups d'edat centrals, entre 30 i 49 anys,
són especialment reduïts per l'acció conjunta de la
baixa natalitat dels anys 1936-1955 i pel fort èxode
rural protagonitzat per aqueste generacions en els anys
seixanta.
c) El grup de joves entre 15 i 29 anys és bastant
nombrós i pot incidir molt positivament en 1 * evolució
futura d'aquestes poblacions, fora que emprenguin la via
emigratoria, tal com ha succeït sempre fins a l'aparició
de la recent crisi industrial que ha frenat el
despoblament.
d) La base de la piràmide, de O a 14 anys, és
especialment estreta, fet que qüestiona de forma greu el
seu futur.
Dues comarques de Lleida es troben en el grup de
comarques madures: que són el Solsonès i l'Alta
Ribagorça, encara que aquesta última té una piràmide
d'edat molt més semblant a la de la categoria de les
comarques molt envellides, tot i que les dades
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La piràmide d'edats de les comarques madures es
diferencia de les molt envellides per :
a) Una menor proporció de vells.
b) El grup d'edat central, de 30 a 49 anys, no és
tan buit perquè l'impacte de l'èxode rural dels anys
seixanta ha estat molt més reduït. L'única entrada
clarament perceptible és la corresponent a les
conseqüències de la guerra civil.
c) Els grups d'edats infantils i joves, de 5 a 29
anys, són bastant nombrosos.
d) La base de la piràmide només és especialment
reduïda en el grup de O a 4 anys d'edat.
Dins del que s'anomenen comarques d'estructura
equilibrada o mitjanes, perquè tenen una estructura
d'edats molt similar a la mitjana catalana, Lleida té




















La proporció de vells se situa entre un 12,5 % i
un 14,5 %, l'edat mitjana varia entre 33-34 anys i la
relació d'ancianitat oscil·la entre 55 i 66 vells per
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cada 100 joves. Són poblacions que han conegut un
creixement immigratori important, com el cas de Lleida
capital, que ha esborrat, en gran part, els dèficits de
natalitat dels anys 1936-1950. El contorn de la piràmide
és força regular, a excepció de la base, que recull
1'impacte de la caiguda de la natalitat que afecta
sobretot el grup de O a 4 anys d'edat, de manera que el
grup modal s'ha desplaçat cap el grup de 10 a 14 anys.
La Val d'Aran té uns indicadors d'estructura jove, però,
en canvi, la seva piràmide és molt irregular perquè té
pocs efectius en cada grup d'edat.
Lleida no ve a registrar cap comarca en el grup de
comarques que es consideren joves. Les característiques
principals són que la proporció de vells varia entre un
8 % i un 12 %, l'edat mitjana se situa entre 30-32 anys
i la relació d'ancianitat oscil·la entre un màxim de 51
i un mínim de 32 vells per cada 100 joves.
II.5.2.3. índex de població potencialment activa
Un altre indicador que ens pot servir per conèixer
millor 1'estructura poblacional és 1 'índex de població
potencialment activa. Aquest índex (població entre 15 -
64 anys/ població total) ve a avaluar la possibilitat
teòrica d'entrada de població en el mercat de treball,
recullint els diferents percentatges en el quadre 2.21:
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QUADRE 2.21.














































A Lleida es produeix una petita reducció, entre el
66,0 % de 1960 i el 64,2 % el 1970. Entre l'any 1970 i
el 1991, la tendència ha estat d'augment, passant d'un
64,2 a un 65,3 %; les raons estan en els nascuts durant
el "boom" dels anys cinquanta i seixanta, que ja s'han
incorporat al mercat de treball. El conjunt català ha
registrat també una petita reducció entre 1960 i 1981,
però el percentatge ha anat per sobre de l'obtingut a
Lleida, que estava en un 67,28 % el 1960 i en un 67,6 %
el 1991.
Pel que fa als sexes, l'índex ha estat superior en
els homes que en les dones al llarg de tots els anys
estudiats (entre O i 2 punts), tant a Lleida com en el
conjunt català. Els percentatges pels homes a Lleida han
estat inferiors als de Catalunya, exceptuant l'any 1981,
i acabant en l'any 1991, amb la diferència més gran,
d'un tres punts percentuals. Respecte a l'índex de les
dones, Lleida també s'ha mantingut per sota de la
mitjana catalana, coincidint en l'excepció de l'any
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1981, i acabant en l'any 1991 amb una diferència per
sota de menys de dos punts percentuals.
JJ.5.2.4. índex de dependència
Un tercer indicador que ens pot servir per una
millor coneixença de la població és 1'index de
dependència (pobl. entre 0-14 anys més pob. major de 65
anys dividit per la població entre 15-64 anys). Ens
avalua la proporció de població no activa que està al
voltant de la població en edat activa, el nombre
d'inactius que hauria de suportar cada actiu en la



















































L'index de Lleida registra una tendència alcista
entre 1960 i 1970, passant del 51,6 % al 55,9 %, per
anar baixant en els anys següents, quedant-se el 1991 en
un 53,14 %, essent més gran la dependència de les dones,
uns quatre punts, a la dels homes. En el conjunt català
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la dependència, essent més petita que l'obtinguda a
Lleida, ha passat del 48,86 % el 1960, al 56,32 % en
l'any 1981 i del 47,8 % el 1991. Queda ciar que la
dependència dels no actius és superior a Lleida que en
el conjunt català.
JJ.5.3. Diferència percentual de Lleida, respecte a
Catalunya en els diferents intervals d'edat
Lleida ha anat variant el seu posicionament en
l'estructura d'edats respecte del que segueix el conjunt
català (vid. quadre 2.23 i gràfiques 2.18, 2.19 i 2.20).
En l'any 1960 els intervals d'edat negatius (% de
població a Lleida en l'interval "i" - % de població de
Catalunya en l'interval "i") eren quatre, d'un total de
setze intervals (0-4, 20-24, 25,29 i 30-34).
En l'any 1970, els trams negatius passen a ser de
sis (els quatre anteriors i els intervals de 5-9 i el de
35-39).
En l'any 1981 ja són vuit els trams negatius (els
quatre que van entre O i 19 anys i els quatre més que
van entre 25 i 44 anys).
En l'any 1986, els trams negatius passen a ser nou
(els vuit anteriors i el de 45-49 anys). Continuen
essent nou els intervals negatius en l'any 1991, encara
que no són ben bé els mateixos (els cinc trams que van
entre O i 24 anys i els quatre que van entre els 35 i 54
anys).
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QUADRE 2.23
DIFERENCIA PERCENTUAL ENTRE LLEIDA I CATALUNYA (LLi - CAÍ) .
H O M E S
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys




























































































D O N E S
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
' de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys




























































































T O T A L
de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys




























































































Ponts : Elaboració pròpia a partir informació de 1 ' INE .
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La tendència seguida per la província de Lleida és
de menys població jove i més població gran, comparada
amb l'estructura d'edat catalana.
Per sexes, trobem que tant els homes com les dones
han incrementat els trams negatius. La diferència està
en que els homes, a més a més dels intervals negatius
que hi ha al total, tenen el tram 55-59 anys i les dones
el de 30-34 anys.
II.6. Nivell d'instrucció
La instrucció és un bé individual i social, a la
vegada que és un bé econòmic, ja que l'existència d'una
població amb un elevat nivell formatiu suposa la
disponibilitat d'una oferta de mà d'obra més qualificada
i amb una major productivitat potencial. L'estudi de
l'evolució del nivell d'instrucció a Lleida està
condicionat per la manca d ' homogeneïtat amb què es
presenten les dades censáis en els diferents anys, però
per conèixer mínimament la qüestió serviran els anys
1975, 1986 i 1991. És necessari fer una salvetat a
l'hora d'analitzar les dades del quadre 2.24. La
formalització del qüestionari censal es fa per
autoenumeració, el full de respostes és omplert pel
propi ciutadà, i això suposa un desplaçament cap amunt
quant a la classificació de la població, sobretot en els
nivells més baixos de la piràmide educativa, ja que les
respostes són trustants per a la persona en qüestió.
Les respostes de "no saber llegir ni escriure" i
"sense estudis complerts" s'acostumen a considerar com a
molt properes. Per a molta gent, un analfabet és una
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persona que no sap escriure la seva signatura i no, com
diu la UNESCO, "no saber llegir o escriure una breu
narració de fets relatius a la vida quotidiana".
QUADRE 2.24
o/o DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS
EL NIVELL D'INSTRUCCIÓ.
1975 1986 1991
LLE GAT ESP LLE GAT ESP LLE CAT ESP
No saben llegir ni escriure
4,6 5,9 7,0 1,8 3,3 3,9 1,8 2,3 3,2
Sense estudis complerts.
31,0 32,6 38,7 29,4 32,7 39,2 12,1 15,4 20,7
Ensenyament primari
48,9 42,7 36,6 35,7 27,8 24,9
Graduat escolar o similar (1)
7.6 8,5 7,5 17,0 15,3 14,3 44,3 37,0 33,7
BUP i FP o equivalents
6.7 8,3 8,2 11,4 13,8 11,5 33,2 36,5 33,7
Diplomatures i Llicenciatures
1,3 2,1 1,9 4,6 5,7 5,3 6,1 6,4 6,8
Sense classificar
0,00 1,5 1,1 2,4 2,6 2,0
TOTAL
100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) En el Cens de 1991 el grup d'ensenyament primari
i el de graduat escolar van junts.
Font: Padrons municipals 1975 i 1986, i el Cens de 1991
INE i elaboració pròpia. ^̂
Agafant conjuntament els dos primers nivells
d'instrucció, Lleida, registrava, el 1975, un
percentatge de població (35,62 %) inferior que
l'obtingut a Catalunya i a Espanya. En l'any 1986 el
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percentatge (31,20 %) s'havia reduït a Lleida, igual que
a Catalunya i Espanya i es mantenien diferències
significatives per part de Lleida respecte al conjunt
estatal en més de deu punts percentuals. En l'any 1991,
Lleida tenia el 13,9 %, Catalunya el 17,6 % i Espanya el
23,9 %, que són percentatges molt més baixos que els de
1986. Lleida manté diferències rellevants respecte a la
mitjana catalana i l'estatal.
La població amb ensenyament primari o amb el
graduat escolar és el gruix segons el nivell
d'instrucció, la tendència és de disminució per
desplaçar-se cap a segments superiors de la instrucció.
Lleida ha registrat percentatges superiors a la mitjana
catalana (entre sis i nou punts percentuals) i a
l'estatal (entre onze i tretze punts).
La població amb "BUP o FP o equivalent"
representava a Lleida percentatges molt semblants al de
la mitjana estatal i una mica inferior al de la
catalana, produint-se un augment, de més de deu punts
percentuals, entre l'any 1975 i el 1986, i en més de
vint punts entre l'any 1986 i el 1991.
La població amb titulació universitària ha tingut
un augment significatiu, a Lleida ha passat de I'l,3 %
de la població en l'any 1975 al 4,6 % en el 1986 i al
6,1 %. en l'any 1991. Catalunya ha passat del 2,1 % al
5,7 % i al 6,4 %. En el conjunt de l'Estat, es partia
d'un 1,9 % per pujar al 5,3 % i al 6,7 %. L'augment de
Lleida ha estat més significatiu que en el conjunt
català i de l'Estat, encara que en percentatges han
quedat les tres zones molt igualades.
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II.7. Aportació poblacional de Lleida al conjunt català
i estatal
La província de Lleida ha anat disminuint la seva
participació percentual en el conjunt català i estatal
tal com ens ho manifesta el quadre 2.25:
QUADRE 2.25
PERCENTATGE D'APORTACIÓ DE POBLACIÓ



































































La reducció més dràstica respecte a Catalunya,
sobretot, es produeix a partir dels anys cinquanta, els
que Lleida s'anava mantenint, més o menys i el conjunt
català estava augmentant de forma molt significativa.
La capital de la província ha registrat un procés
d'augment del pes relatiu de la seva població respecte
del conjunt català, passant de I'l,12 % de la població
catalana en l'any 1900, a I'l,64 % en l'any 1950 i a
I'l,97 % en l'any 1991. També ha tingut un augment
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respecte al conjunt estatal, passant de significar
0,12 % de la població espanyola al 0,31 %
II.8. Distribució territorial de la població a la
província de Lleida
Utilitzant la nova distribució comarcal a nivell
territorial, obtenim la següent informació (15):
QUADRE 2.26




















































































(15) En aquest apartat la població amb la qual es
treballa és la de fet, ja que ha estat l'única forma
d'aconseguir una sèrie des de l'any 1900.
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MAPA 2. 1
DISTRIBUCIÓ COMARCAL DE LA POBLACIÓ DE FET (1.991)
Tant per cent.
NOTA : Els nombres entre parèntesis, percentatge any 1.950
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QUADRE 2. 26 (cont.)
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ DE FET


















































































La primera conclusió que cal ressaltar és el
procés de despoblació de les comarques lleidatanes i el
procés de concentració en la Regió VIII i en concret en
la comarca del Segrià.
Entre l'any 1900 i el 1991, cinc comarques han
guanyat població, la resta ha disminuït els seus
habitants. Les comarques que han tingut una taxa de
creixement superior a la mitjana provincial (TMAA
0,30 %) són, en primer lloc, la comarca del Segrià amb
un augment de població de 110.029 habitants (TMAA 1,70
%) i en segon lloc la comarca del Pla d'Urgell, augment
d111.592 habitants, (TMAA 0,58 %).
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Tres comarques han registrat un creixement
inferior al de la mitjana provincial. En primer lloc, la
comarca de la Val d'Aran, amb un augment de 1.054
habitants (TMAA 0,17 %), la segona la del Solsonès, amb
un augment de 1.027 habitants (TMAA 0,11 %) i la tercera
comarca és l'Alt Urgell, amb 746 habitants més (TMAA
0,04 %).
La resta de comarques han mantingut un creixement
negatiu, destacant com a comarca que ha perdut més
població les Garrigues, 9.342 habitants (TMAA -0,4 %) i
la comarca que ha tingut la taxa més alta de disminució
de població el Pallars Sobirà (TMAA -1,04 %)(16).
L'evolució de la població de fet de les comarques
de Lleida durant aquest segle XX es pot analitzar en
diferents etapes de creixement. Entre 1900 - 1950, la
taxa de creixement per a la provincià de Lleida va ser
del 0,33 % (TMAA). Les comarques que van augmentar de
població van ser vuit: quatre comarques van augmentar
amb una taxa superior a la mitjana provincial: van ser
el Segrià (TMAA 1,03 %), l'Alta Ribagorça (TMAA 0,83 %),
el Pla d'Urgell (TMAA 0,78 %) i el Solsonès (TMAA
0,47 %). Tres comarques van augmentar població però per
sota de la mitjana provincial: l'Alt Urgell (TMAA 0,30
%), l'Urgell (TMAA 0,15 %) i la Val d'Aran (TMAA 0,05).
En la dècada dels anys cinquanta (1950-60), la
taxa de creixement de Lleida va disminuir el 0,30 %. Es
troben cinc comarques amb una taxa de creixement
(16) Si bé els municipis de Lleida que estan en el
Berguedà han tingut encara una reducció més
significativa, TMAA -1,45 %, però no es pot considerar
com evolució de la comarca del Berguedà.
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positiva: très per sobre de la mitjana de Lleida (Alta
Ribagorça, 1,98 % (17), el Segrià, 1,36 % i el Pla
d'Urgell, 0,71 %) i dues comarques estan per sota de la
mitjana (Pallars Jussà, 0,10 i Pallars Sobirà 0,02 %).
La resta de comarques han registrat creixements
negatius, destacant per la seva rellevància les
Garrigues, la Segarra, l'Alt Urgell i l'Urgell, és a
dir, es produeix la reducció en les comarques de
muntanya (també es poden incloure els municipis de
Lleida que estan en la comarca de la Cerdanya i en la
del Berguedà) i de terres de secà, fonamentalment.
Entre els anys 1960 i 1975, l'època
"desarrollista" espanyola, només hi ha dues comarques
amb creixement positiu de població, que són la del
Segrià (1,99 %) i la del Pla d'Urgell (0,34 %). És tan
important el pes d'aquestes dues comarques sobre el
conjunt provincial que la TMAA és positiva, del 0,30 %.
En l'últim interval establert, 1975 - 1991, el
creixement poblacional provincial ha baixat al 0,20 %.
Vénen a destacar quatre comarques perquè són les que
tenen taxes positives, la Val d'Aran (TMAA 2,03 %) (18),
el Segrià (TMAA 0,68 %), l'Alt Urgell (TMAA 0,20 %) i el
(17) Aquests són els anys de construcció dels pantans
d'aquesta zona i sorgirà el futur municipi d' El Pont de
Suert.
(18) En 1991 l'enquesta del Cens fa referència a I'l de
Març, que encara és temporada d'hivern a la Val, és a
dir, que hi ha treballadors temporers en la data de
referència. La diferència entre pob. de fet i la de dret
és de 1.259 persones més en la primera. El sector
turístic s'ha desenvolupat sobretot en els anys
vuitanta, per això el pes de la població de fet es fa
notar més.
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Pla d'Urgell (TMAA 0,10 %). Dins de les comarques que
han registrat taxes negatives destaquen sobretot el
Pallars Sobirà (TMAA -1,15 %) i l'Alta Ribagorça
(-1,13 %).
La comarca del Segrià, que inclou la capital de la
província, ha estat la que més percentatge de població
ha registrat, duplicant-se el seu pes dins de la
provincià al llarg de tot el període estudiat, en l'any
1900 representava el 21,65 % de la població de fet i en
1991 el 47,11 %. Ocupa la tercera posició per extensió i
la segona per densitat poblacional (121,52 hab./km2).
La segona comarca que registra més població, però
molt diferenciada de la primera, és la Noguera, que en
l'any 1991 representa el 9,54 % de la població, encara
que en l'any 1900 el percentatge era major, 15,34 %. És
la primera comarca en extensió i en densitat la sisena
(19,72 hab./km2).
La comarca de 1'Urgell és la tercera comarca que
més població aglutina, any 1991 el 8,11 %. Ha seguit una
tendència de disminució percentual des de l'any 1900,
que era del 10,72 %. Per territori, és la dècima comarca
i per densitat la tercera (50,86 hab./km2.
La última comarca significativa per volum de
població és el Pla d'Urgell, que va seguir una tendència
forta d'increment percentual dins de la província fins a
l'any 1975 i que en els anys següents s'ha mantingut en
el mateix nivell del vuit per cent, acabant en un 7,89 %
en l'any 1991. Ocupa la dotzena posició en dimensió
territorial i la segona en densitat (93,13 hab./km2).
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Així doncs, quatre comarques tenen el 72,65 % de
la població (1991) i el 33,23 % del territori.
II.9. Classificació de les comarques en funció de la
grandària dels municipis
El municipi més gran de tots és la capital de la
província, que és el que ha tingut les taxes de
creixement més altes, nodrint-se de població que
provenia de la resta dels municipis de la provincià,
sobretot de la muntanya, i de la resta d'Espanya. El
1950, Lleida capital tenia 52.849 habitans, de població
de fet, que representava el 16,31 % de la població de
fet provincial, i el 1991 tenia 119.380 habitants,
representant el 33,19 % de la població provincial (TMAA
2,05 %). Passant la densitat d'aquest municipi de 249,63
hab./km2 en l'any 1950 a 563,88 hab./km2 en 1991. En la
dècada dels seixanta és quan es va registrar la taxa de
creixement més significativa, del 3,94 %, en la dècada
dels setanta la taxa va ser de I'l,84 % i per la dels
vuitanta del 0,87 %, el procés de creixement s'ha
ralentitzat bastant dècada a dècada, (vid. quadre 2.27 i
annex del capítol, quadre A.II.22 al A.II.27)
La resta de municipis de la província són molt més
petits. El segon municipi en importància, en l'any 1991,
és Balaguer amb 13.086 hab., densitat de 227,98
hab./km2, el 1950 tenia 6.469 habitants (TMAA 1,78 %).
El tercer lloc l'ocupa Tàrrega, amb 11.344 hab.,
densitat 150,41 hab./km2, el 1950 la població era de
8.622 habitants, amb un augment més petit que l'anterior
(TMAA 0,69 %). El quart municipi en grandària és La Seu
d'Urgell amb 11.195 habitants, densitat de 751,85
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hab./kiti2, en 1950 ténia 7.062 habitants. El cinquè, i
últim municipi a destacar, és Mollerussa amb 9.108 hab.,
densitat de 1.291 hab./km2, la més elevada de la
provincià, en 1950 tenia 3.705 hab.(un augment de més
del doble (TMAA 2,26 %), per sobre fins i tot que el
Lleida ciutat.
El 1991 hi havia set municipis, Cervera
(6.944 hab.), entre 4.000 -8.000 habitants: Solsona
(6.601 hab.), Tremp (6.514 hab.), Almacelles
(5.473 hab.), Les Borges Blanques (5.076 hab.), Agramunt
(4.702 hab.) i Alcarràs (4.521). Tots aquests municipis
han tingut una tendència a augmentar de població, a
ritmes diferents, però han augmentat. La resta de
municipis tenen menys de 4.000 hab.
En dotze municipis s'aglutina el 8,69 % del
territori i el 56,69 % de la població de 1991
(el 38,33 % de la de 1960 i el 22,35 % de la de 1900).
Despoblament de les zones rurals cap a les zones
urbanes, (vid. cap. VI on es tracta el tema de la
concentració industrial).
El procés de despoblament ha estat important, en
1991 el 47,07 % del territori (118 municipis) està
format per municipis de menys de 500 hab., i aglutinen
al 7,8 % de la població, en 1960 havia el 6,86 % de la
població i el 19,18 % del territori (69 municipis).
Els municipis entre 501 - 1000 hab. representaven
en 1991 el 23,27 % del territori (51 municipis) i el
9,70 % de la població, en 1960 els percentatges eren del
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33,71 % del territori (75 municipis) i del 16f47 % de la
població.
Entre 1001-2000 hab., en l'any 1991, hi havia el
9,09 % del territori (29 municipis) i el 10,71 % dels
habitants, en 1960 el percentatge va ser del 26,25 % pel
territori (54 municipis) i del 21,60 % per a la
població.
Els municipis entre 2001-4000 hab. en 1991
registraven l'li,88 % del territori (20 municipis) i el
15,01 % de la població; en 1960 el percentatge va ser de
l'li,07 % (20 municipis) i del 16,25 % respectivament.
Es comença a produir una certa estabilització a partir
d'aquesta grandària de població.
La conclusió més significativa està en la
tendència d'un procés de desplaçament de població de les
comarques de muntanya, fonamentalment la Regió IX i els
municipis de la Cerdanya, cap a la resta de Catalunya i
els cap de comarca. Els dotze municipis esmentats han
estat els aglutinadors de la població en la nostra
provincià, la resta han anat perdent població. La
capital de la província és la que més expansió
poblacional ha tingut.
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QUADRE 2.27
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11.10. Apotació dels municipis majors de 4.000 hab. i
els cap de comarca al conjunt comarcal
En el quadre 2.28 es recull l'evolució del
percentatge que representen els municipis més
significatius de cada comarca al conjunt comarcal.
QUADRE 2.28
PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE FET DEL MUNICIPI



















































































En el quadre 2.28 queda remarcat com tots els
municipis que són cap de comarca han augmentat el seu
percentatge poblacional respecte al conjunt comarcal.
Ens trobem que quatre municipis representen més
del cinquanta per cent de la població de la seva
respectiva comarca ( Lleida, La Seu d'Urgell, Solsona i
El Pont de Suert). La resta de caps comarcals tenen
entre un 25 i un 50 % de la població de la comarca.
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11.11. Conclusions sobre la població
a) Dinàmica poblacional.
- El ritme de creixement poblacional de Lleida,
entre 1900 i 1991, ha estat molt inferior al del conjunt
català i estatal.
En els anys de més expansió poblacional a
Catalunya (TMAA 2,34 %), anys 50 - 70, Lleida ha
registrat un creixement molt inferior (TMAA 0,35 %).
- El creixement vegetatiu ha tingut una dinàmica
positiva, però al llarg del temps cada cop és menys
positiva.
- El saldo migratori a Lleida ha estat en general
negatiu, en el conjunt català ha estat positiu.
- La província de Lleida ha desplaçat la seva
població de muntanya i de secà cap a la zona industrial
de Barcelona i a la capital provincial, fonamentalment.
L'entrada d'immigrants a Lleida ha estat
principalment de les zones d'Andalusia i de l'Aragó.
- L'entrada d'immigrants de fora d'Espanya, encara
que en volum petit, és principalment del continent
africà i més concretament de la zona del Magrib.
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- La taxa de natalitat a Lleida s ' ha reduït i
tendeix a ser inferior a la del conjunt català.
- La taxa de mortalitat és superior a Lleida,
respecte de la del conjunt català i estatal.
- L'anterior ha provocat una taxa de creixement
vegetatiu que està per sota del conjunt català.
b) Estructura de la població.
- Per sexes, ha predominat el percentatge d'homes
sobre les dones, encara que hi ha una tendència a la
igualació (taxa de masculinitat del cent per cent). En
el conjunt català han predominat les dones als homes,
taxa de masculinitat sobre el 95,69 %.
Per edats, tendència de disminució de la
població en edat més jove, per sota dels 15 anys.
Tendència a l'augment de la població major de 65 anys.
La mitjana d'edat, de 37,93 anys (36,63 anys als homes i
39,24 anys a les dones), ha augmentat en uns quatre anys
(entre 1960 i 1991) i està per sobre de l'obtinguda en
el conjunt català.
- Augment del nivell d'envelliment de la població,
molt més espectacular que en el conjunt català. Del
42'54 % d'índex d'envelliment, en 1960, al 111,73 % en
1991. A Catalunya l'evolució va ser del 41'33 % al
83,4 %.
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- L'índex de potencial de població activa ha anat
disminuint a Lleida i en el conjunt de Catalunya, però
Lleida ha anat per sota de la mitjana catalana, quedant
sobre un 65 %.
c) Comarcal i Municipal.
- Les comarques que han tingut un saldo de
creixement de la població positiu entre 1900 - 1991 han
estat: l'Alt Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, el
Solsonès i la Val d'Aran. La resta de comarques han
tingut un saldo negatiu.
- Les comarques que en els diferents intervals
d'estudi sempre han tingut un saldo negatiu han estat la
Noguera, la Segarra i les Garrigues.
Els dos Pallars sempre han tingut saldos
negatius, excepte en l'interval 1950-1960, que va ser
positiu: període de construcció de pantans en la zona,
per tant la població de fet va augmentar.
- L'Alta Ribagorça va tenir saldos positius entre
1900-1950 i 1950-1960, que en aquest últim coincideix,
igual que en els Pallars, amb l'obra pública dels
pantans.
- Les comarques del Solsonès i l'Urgell han tingut
saldo positiu entre 1900-1950, la resta d'intervals ha
estat negatiu.
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-L'Alt Urgell ha tingut saldo positiu entre 1900-
1950 i en l'últim interval (1975-1991).
- La comarca de la Val d'Aran ha tingut descens de
població entre 1900 - 1940, augment entre 1940 - 1950,
descens entre 1950 - 1970 i torna a créixer entre
1970 - 1991.
- Les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell són
les úniques comarques que han tingut sempre una
tendència de creixement demogràfic.
Els caps comarcals han augmentat el seu
percentatge poblacional dins de la comarca respectiva,
superant el vint-i-cinc per cent de la població
comarcal. Destaca la capital de la província que
representa més del setanta per cent en 1991.
- Tendència de concentració de la població al
voltant de la capital de la província, representava el
7,81 % en 1900, el 19,13 % en 1960 i el 33,11 % en 1991.
- La resta de municipis que han tingut creixement
i són relativament significatius, són caps de comarca,
exceptuant Agramunt, Alcarràs i Almacelles. Hi ha dos
caps de comarca que han tingut descens de població: El
Pont de Suert (Alta Ribagorça) i Sort (Pallars Sobirà).
- Caiguda, significativa, al llarg dels anys, del
percentatge que representa la població de Lleida dins
del conjunt de Catalunya i dins del d'Espanya.
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L'objecte del present capítol és el de poder
conèixer com està distribuïda la població en funció del
seu paper en l'activitat econòmica. També es veu si
1'evolució de Lleida ha seguit les mateixes pautes de
comportament que el conjunt català i espanyol o en tot
cas, quines han estat les diferències.
Els conceptes que es tracten són la població
activa, la població aturada i les ocupacions (assalariada
i no assalariada). L'anàlisi es fa a nivell global de
l'economia i per sectors econòmics (agricultura,
indústria, construcció i serveis).
En un últim apartat, s'analitza la composició de la
població entre els 16-64 anys, de l'any 1991, per tal de
veure el percentatge dels actius (ocupats i aturats) i
dels inactius. Pel que fa als actius, també es poden
veure tres tipus diferents de classificació: situació
professional, professió, per branques d'activitat.
Els quadres de l'annex del capítol reflecteixen les
dades de l'estudi bianual de la Renda Nacional d'Espanya
del Banc de Bilbao pels diferents anys, des de 1964 fins
a 1989. Les dades que s'han agafat estan relacionades amb
la població activa, població ocupada, atur i ocupacions
(assalariada i no assalariada). També la distribució
entre els grans sectors (agricultura, indústria,
construcció i serveis). S'han utilitzat dues fonts
estadístiques: una és el Cens de població 1991, de 1 ' INE
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(1) i l'altra la d'Isabel Pujadas i Enrique Mendizábal
(1991) (2), que ens facilita la informació comarcal.
III.1. La població activa.
Lleida ha registrat, entre 1964-1989, una pèrdua de
16.785 persones actives, passant de tenir 149.985
persones el 1964 a 133.200 el 1989. Això representa una
taxa de creixement negatiu (TMAA -0,47 %). La tendència
de decreixement es va manifestar clarament fins a l'any
1977. Les raons són clares: la pèrdua de població en edat
de treballar per l'emigració cap a la zona del
Barcelonès, fonamentalment.
La tendència més forta de disminució de població
activa es va produir, sobretot, en els anys de més
expansió econòmica, 1964-1973. La reducció va ser de
13.157 persones (TMAA -1,01 %).
Entre 1973-1989 es va constatar una certa
ralentització d'emigració (entre 1976-1980, el saldo
migratori va ser de -573 persones), produint-se una
disminució de la població activa de 3.628 persones
(TMAA -0,17 %) (3).
(1) INE (1992): Censos de población y viviendas. 1991.
Muestra avance. Primeros resultados. Ed. I.N.E., Madrid.
(2)Isabel Pujadas i Enrique Mendizábal (1991): La població de
Catalunya 1975-1986 (De l'explosió demogràfica al creixement
zero). Generalitat de Catalunya, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
(3) En aquest interval es desplaça l'edat d'entrada al mercat
de treball de 14 a 16 anys, també hi ha una tendència de
jubilacions avançades com a política de reestructuració de
les plantilles, encara que en aquest interval és quan
s'incorpore al mercat de treball la generació de l'etapa del
boom demogràfic de finals dels cinquanta i dels anys
seixanta.
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Aquesta evolució de disminució de població activa a
Lleida contrasta amb la de creixement que va seguir
Catalunya (TMAA 1,12 %) entre 1964-1989, destacant
sobretot 1964-1973, amb una taxa de I'l,88 %, per
suavitzar-se entre 1973-1989 amb una taxa del 0,69%.
El conjunt estatal ha registrat, pel període 1964-
1989, un creixement positiu (TMAA 0,66 %), inferior a la
del conjunt català. L'evolució ha estat fluctuant, entre
1964-1973 creixement positiu (TMAA 0,71 %), negatiu entre
1973-1981 (TMAA - 0,47 %) i torna a ser positiu entre
1981 - 1989, (TMAA 1,75 %), etapa de la gran afluència de
població al mercat de treball degut al boom demogràfic
dels anys seixanta.
A partir dels nombres índex (vid quadre 3.1), base
1964, es pot observar com Lleida ha anat disminuint
població activa des de 1964, amb petites etapes de
recuperació, però sempre per sota del nivell de 1964. La
diferència entre l'inici i el final del període és
d'11,2 punts. Contrasta amb l'augment de 32,19 punts de
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Font: BB op . cit i elaboració pròpia.
El descens de població activa a Lleida ha implicat
que el pes que tenia respecte del conjunt català ha
passat de representar el 8,04 % de la població activa
catalana el 1964 a representar el 5,41 % el 1989, pèrdua
de 2'63 punts. Respecte del conjunt estatal també ha
tingut disminució, ha passat de representar I'l,19 % a





ACTIVA. PERCENTATGE DE LLEIDA
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GRÀFIC 3.1
POBLACIÓ ACTIVA
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La taxa d'activitat (població activa/població de
dret) ha tingut un retrocés a Lleida, i ha passat de
representar un 44,28 % el 1964, a representar un 37,99 %
el 1989, percentatge aquest últim molt semblant al del
conjunt estatal (38,35 %), però inferior al del conjunt
català (40,90 %). La reducció a Lleida ha estat molt més
forta (6,29 punts) que a Catalunya (2,77 punts) i a
Espanya (1,44 punts).
La taxa d'activitat, en sentit estricte,(població
activa/ població entre 15-64 anys) a partir de les dades

























Ens trobem que Lleida tenia el 1960 un percentatge
superior al registrat a Catalunya, d'uns set punts
percentuals. El punt de partida és diferenciador
d'entrada.
La tendència seguida per Lleida ha estat de
disminució fins a l'any 1981, uns onze punts percentuals,
recuperant-se en els anys següents i quedant en l'any
1991 en un 61,83 %.. Catalunya va augmentar fins a l'any
1970, en els anys de crisi va reduir la taxa fins a l'any
1981 (uns quatre punts percentuals) i la recupera entre
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1981 i 1991, acabant amb una taxa d'activitat molt
semblant a la de 1970.
Les comarques de Lleida tenen la següent taxa
d'activitat (4):




































































































Un primer element a remarcar és que en l'any 1975
no hi ha cap comarca de Lleida que estigui per sobre de
la mitjana de Catalunya (63,04 %). Les comarques amb el
percentatge més alt en taxa d'activitat són la Val d'Aran
(60,05 %) i l'Alt Urgell (59,08 %). Les comarques que
registren la taxa d'activitat més baixa són l'Alta
Ribagorça (51,21 %) i el Pallars Jussà (55,02 %).
(4) Isabel Pujadas i Enric Mendizábal (1991), defeneixen a la
taxa d'activitat actius de 16-64 anys/població total entre
16-64 anys, fan una relació de les comarques catalanes pels
anys 1975 i 1986 a partir del CIDC, padrons municipals 1975 i
1986, ps. 160.
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En l'any 1986 hi ha ja dues comarques que
sobrepassen la mitjana catalana (l'Alt Urgell i la Val
d'Aran).
Les comarques que han reduït percentatge entre els
anys 1975-1986 han estat: Segarra, Pla d'Urgell, Urgell,
Solsonès, P. Jussà, Noguera, Alta Ribagorça i Cerdanya.
La resta de comarques han augmentat el percentatge de la
taxa d'activitat.
Si fem l'anàlisi per sexes es manifesta la
diferència tan rellevant entre la taxa d'activitat
masculina i la femenina. Les comarques que tenen una
diferència, entre homes i dones, de més de cinquanta
punts percentuals són: Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Cedanya, Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra i
Urgell. Les comarques P. Jussà, P. Sobirà i Segrià estan
per sota dels cinquanta punts de diferència, però per
sobre de la mitjana catalana, més de quaranta-dos punts
de diferència. La Val d'Aran és l'única comarca que té
una diferènòia entre homes i dones (34,85 punts) inferior
a la mitjana catalana
111.2. La població activa aturada
Lleida sempre ha registrat taxes d'atur que han
anat molt per sota de les obtingudes pel conjunt català i
pel conjunt estatal. El 1964, l'atur a Lleida era del
0,34 % de la població activa, a Catalunya de I'l,08 % i a
Espanya de I'l,47 %. La tendència d'augment ha estat
generalitzada i el 1985 s'arriba al nivell màxim: Lleida
un 6,82 %, Catalunya un 22,80 % i Espanya un 21,91 %. El
1989 es baixa al 3,53 % a Lleida, al 14,28 % a Catalunya
i al 19,28 % a Espanya.
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L'etapa de màxima expansió de l'atur va estar entre
1973-1985, l'etapa de recessió econòmica. Buscant la
TMAA, obtenim que Lleida registra una taxa del 23,93 %,
Catalunya 25,37 % i Espanya el 19,20 %, és a dir, la TMAA
de Lleida ha estat superior a la d'Espanya però inferior
a la de Catalunya.
L'atur de Lleida representava el 2,50 % de l'atur
català el 1964 i el 0,27 % de l'estatal. El 1989, el
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ACTIVA ATURADA.
































Lleida manifesta clarament taxes d'atur molt més
baixes a les registrades a Catalunya i a Espanya:
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BB op. ci t i elaboració pròpia.
Per complementar la informació anterior disposem de
dades de la taxa d'atur a les comarques de Lleida, dels
anys 1975, 1981 i 1986 (vid. quadre 3.7), les quals
manifesten clarament que la dinàmica a Lleida ha estat
molt per sota de l'obtinguada com a mitjana a Catalunya.
La comarca que registra la taxa més alta en l'any 1986 és
la del Segrià, però està a sis punts de la mitjana
catalana.
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La dinàmica de les ocupacions (vid annex del
capítol A.III.7)ha estat molt semblant a la de la
població activa. Entre 1964-1989, Lleida veu reduir les
ocupacions en 11.300 llocs (TMAA - 0,31 %). En la primera
part del període (1964-1973) van desaparèixer 8.934 llocs
(TMAA -0'67 %). En els primers anys de la crisi (1973-
1977) augmenta la tendència de reducció de les
ocupacions, 11.826 (TMAA -2,13 %) i durant els últims
dotze anys (1977-1989), es detecta una etapa fluctuant
amb tendència a la recuperació, produint-se un augment de
9.460 ocupacions (TMAA 0,58 %), destacant l'any 1983 com
l'any de més baixa quantitat d'ocupacions (nombre índex
85,0, any base 1964).
El comportament de Lleida contrasta amb el de
Catalunya, que va tenir una TMAA de creixement
d'ocupacions d'un 0,81 %, destacant sobretot 1964-1973
quan la taxa va ser de I'l,96 %. La pèrdua d'ocupacions a
Catalunya es produeix entre 1975-1985 (a Lleida va durar
fins a 1983) amb una TMAA de -1,24 %, superior a la de
Lleida (TMAA -0,89 % entre 1975-1983). Entre 1985 i 1989,
l'ocupació es va recuperar a Catalunya (TMAA del 3,85 %)
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amb un percentatge molt superior a 1'obtingut a Lleida
en aquests anys (TMAA 1,56 %).
El conjunt estatal va registrar una TMAA de 0,20 %,
pel període. Per l'etapa 1964-1973, la TMAA va ser del
0,78 %, molt inferior a la del conjunt català i de
descens entre 1973-1985, TMAA del -1,07 %, també superior
a la de Lleida (-0,65 %). El creixement entre 1985-1989
va ser del 2,75 % a Espanya, inferior a l'obtingut a
Catalunya, però superior al de Lleida.
A Lleida, el conjunt de les ocupacions han seguit
una tendència de disminució, passant d'aportar el 7,98 %
de les ocupacions catalanes el 1964, a aportar el 5,83 %
el 1977. Entre 1977 i 1989 hi ha una certa tendència de
recuperació, però amb oscil·lacions, per quedar-se el
1989 en un 6,03 %. Respecte al conjunt estatal es va
passar d11,21 % el 1964 a un 1,00 % el 1977 i a un 1,07 %
el 1989.
Les ocupacions les podem classificar en
assalariades i no assalariades. Des de l'any 1964 fins a
1971 el predomini de l'ocupació no assalariada és
rellevant, encara que va disminuir al llarg dels anys
(passant de representar el 56,45 % al 53,38 % de
l'ocupació total). En l'any 1973 es manifesta el canvi,
els assalariats ja representen el 50,81 % de l'ocupació,
per acabar representant al final del període el 60,33 %.
A Catalunya representa el 74,22 % i a Espanya el 74,68 %,
percentatges molt més elevats que els obtinguts a Lleida.
Lleida, d'entrada, té una estructura ocupacional
diferenciada de la mitjana catalana i espanyola, encara
que les diferències s'han anat reduint paulatinament.
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III.3.1. L' ocupació assalariada.
L'ocupació assalariada ha augmentat a Lleida, entre
1964 i 1989. El creixement ha estat TMAA 1,00 % (18.701
ocupacions assalariades), taxa molt semblant a la
registrada a Catalunya, 1,08 % i superior a la d'Espanya,
0,92 %.
Lleida té una etapa d'augment de les ocupacions
assalariades entre 1964 i 1975 (TMAA 1,28 %), però a un
ritme inferior al del conjunt català (TMAA 2,27 %) i de
l'estatal (TMAA 1,74 %). La tendència de disminució
d'ocupació assalariada a Lleida i a Espanya es va produir
a partir de 1975 i a Catalunya a partir de 1977. Entre
1975 i 1983, Lleida registra una reducció en l'ocupació
assalariada de -4.847 ocupacions (TMAA -0,82 %). A
Catalunya (TMAA -1,89 %) i Espanya (TMAA -1,25 %) la
tendència també és de reducció d'ocupació assalariada,
amb una taxa superior a la de Lleida.
A partir de l'any 1983, l'ocupació assalariada es
comença a recuperar a Lleida, registrant una TMAA entre
1983 i 1989 del 2,96 %. En el conjunt català i estatal no
es produirà la recuperació fins a l'any 1985. La TMAA de
Lleida, 3,59 %, entre 1985-1989, ha estat inferior a
l'obtinguda a Catalunya (4,78 %) i semblant a la
d'Espanya (3,60 %).
El pes de Lleida dins del conjunt català en les
ocupacions assalariades ha tingut un procés de disminució
entre 1964 i 1971, passant del 4,68 % al 4,10 %. Entre
1971 i 1989 es produeix una recuperació, arribant al
4,59 %. Respecte d'Espanya també podem establir els
mateixos intervals, passant del 0,84 % al 0,78 % i al
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0,86 %, quasi el mateix nivell que el del punt de
partida.
III.3.2. Les ocupacions no assalariades
L'ocupació no assalariada ha tingut un descens a
nivell general. A Lleida, entre 1960-1989 l'ocupació no
assalariada registra una pèrdua de 30.001 ocupacions,
(TMAA -1,71 %) que ha estat superior a la de Catalunya
(-0,08 %) i a la d'Espanya (-1,35 %).
En l'etapa de 1964-1973, Catalunya registra una
taxa positiva del 0,49 %, que contrasta amb la TMAA
negativa de Lleida (-2,18 %) i d'Espanya (-1,36 %). En el
període 1973-1977, a Lleida s'ha produït una disminució
d'ocupació no assalariada molt més gran (TMAA - 5,58 %),
que a Catalunya (TMAA -4,20 %) i que a Espanya (TMAA
-2,97 %). Entre 1977 i 1989, Lleida manté una tendència
fluctuant (TMAA -0,020 %). El conjunt català ha obtingut
creixement (TMAA 1,12 %) i el conjunt estatal de
disminució (TMAA -0,81 %).
En les ocupacions no assalariades, Lleida manté un
procés de descens del seu pes dins del conjunt català
- encara que el percentatge d'importància és superior al
d'assalariats- al llarg de tot el període, passant del
17,47 % el 1964 a I111,59 % el 1989. Respecte de
l'aportació al conjunt estatal, també ha estat de descens
passant de I'l,82 %, el 1964 a I'l,67 % el 1989.
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OCUPACIÓ ASSALARIADA
GRÀFIC 3.5 LLE/CATA I LLE/ESP
(1964-89)
























GRÀFIC 3.6 OCUPACIÓ NO ASSALARIAD
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OCUPACIÓ TOTAL
GRÀFIC 3.7 RELACIÓ LLE/CAT I LLE/ESP
(1964-89)
8 -i o r 1,3
LLE/CAT
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NOMBRES INDEX DE LES OCUPACIONS
(1964 = 100)
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GRÀFIC 3.10 NOMBRES INDEX OCUPACIONS
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QUADRE 3.8
OCUPACIONS .
RELACIÓ LLEIDA/CATALUNYA I LLEIDA /ESPANYA
TOTAL ASSALARIADA NO ASSALARIADA

































































































L'anàlisi sectorial es realitza tenint en compte
els quatre grans sectors de l'economia, Agrari,
Industrial, Construcció i Serveis.
III.4.1. Sector Agrari
La dinàmica de la població activa del sector
agrari, a nivell general, és de disminució durant tot el
període estudiat, 1964-1989. Lleida ha registrat una
disminució de 35.234 persones (TMAA -3,02) %, però la
reducció és inferior a l'obtinguda a Catalunya
(TMAA -3,45 %) i a Espanya (TMAA -3,98 %). Això ha
significat que, de representar el 43,96 % de la població
activa el 1964, ha passat a representar el 23,04 % el
1989, reducció de vint punts. Catalunya ha registrat una
reducció d'uns vuit punts (del 12,76 % al 4,02 %). A
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Espanya, la reducció ha estat d'uns vint-i-cinc punts
(del 35,60 % al 10,95 %).
El pes específic del sector agrari dins de la
població activa és molt superior a Lleida que en les
altres àrees esmentades. Hem de tenir en compte, però,
que a Catalunya i a Espanya s'ha inclòs el sector
pesquer, la qual cosa augmenta més el percentatge.
Si s'analitzen les ocupacions del sector agrari
(sense el pesquer), ens trobem que el sector agrari ha
reduït les ocupacions en 36.087, representant una
TMAA -2,94 %, taxa inferior a la registrada a Catalunya -
3,66 % i a Espanya -3,75 %.
Les ocupacions no assalariades són les que s'han
vist més afectades. L'evolució de l'agricultura, a nivell
general, ha fet que les explotacions menys rendibles
s'abandonessin durant l'etapa més expansiva, encara que
durant la recessió també es van produir gran quantitat
d'abandonaments.
La pèrdua d'ocupacions no assalariades ha estat
entre 1964-1989, a Lleida, de 30.929, (TMAA de -2,85 %),
reducció que és inferior a 1' obtinguda pel conjunt
català (TMAA -3,71 %) i per l'estatal (TMAA -3,70 %).
Lleida no s'ha distingit mai per 1'abundància
d'assalarització en el sector agrari. La disminució
d'ocupacions assalariades en el sector agrari ha estat a
Lleida de 5.158 (TMAA -3,63 %), que és superior a
l'obtinguda en el conjunt català (TMAA -3,45 %) i
inferior a l'estatal (-3,86 %). L'etapa de més destrucció
d'ocupació assalariada va ser entre 1973-1989, tant a
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Lleida (TMAA -5,63 %), com a Catalunya (TMAA -5,31 %) i
com a Espanya (TMAA -4,35 %), motivada per la crisi
general de l'economia i les necessitats de
reestructuració del sector.
El pes específic del sector agrari en les
ocupacions és molt semblant a 1 'obtingut en la població
activa, i ha seguit pràcticament la mateixa dinàmica.
Pel que fa a les ocupacions, en el sector agrari
predominen les ocupacions no assalariades, en front de
les assalariades, encara que aquestes han augmentat
durant el període estudiat. El 1964 l'ocupació
assalariada representava a Lleida el 12,45 % de les
ocupacions agràries, el 1989 ha estat del 10,41 %.
Catalunya ha registrat un percentatge superior, respecte
a Lleida, tant el 1964 (21,91 %) com el 1989 (21,10 %). A
Espanya, el percentatge ha estat més elevat, tant el 1964
(34,41 %) com el 1987 (32,00 %).
Pel que s'ha dit fins ara podem manifestar que a
Lleida el predomini de les ocupacions és de no
assalariats, són explotacions que porten els propis
propietaris, les seves famílies i, en menor quantia, per
mitjers.
Dins del total de les ocupacions assalariades
Lleida ha passat de tenir el 12,92 % de les ocupacions
assalariades en el sector agrari el 1964 a tenir el
4,00 % el 1989. La reducció ha estat molt significativa.
El percentatge és superior a l'obtingut pel conjunt
català, del 3,45 %, en l'any 1964 i de l'l'09 % el 1989.
El percentatge és inferior al del conjunt estatal, que
passe del 17,17 % al 5,27 %, en els mateixos anys.
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El 1964, Lleida tenia en el sector agrari al
70,08 % de les ocupacions no assalariades, Catalunya el
39,70 % i Espanya el 60,21 %. El 1989, Lleida ha
registrat el 52,17 %, Catalunya el 15'74 % i Espanya el
33,01 %, és a dir, que el pes del sector agrari és molt
significatiu en les terres de Lleida.
La importància de Lleida dins del conjunt català i
estatal a nivell d'ocupacions del sector agrari ha tingut
una tendència a augmentar tant en població activa, com en
ocupacions, degut a la menor taxa de reducció que ha
tingut. El 1964, Lleida registrava al 28,17 % de la
població activa agrària catalana i 1*1,5 % de l'estatal.
Per passar, el 1989, al 33,97 % de la catalana i a
l'2,01 % de l'estatal.
Les ocupacions del sector agrari (sense pesca) ha
seguit una tendència d'augment del percentatge de Lleida
respecte al conjunt català (del 28,17 % el 1964 al
33,97 % el 1989) i de l'estatal (de I'l,63 % al 2,00 %).
Les ocupacions assalariades agràries de Lleida han seguit
una tendència d'augment dins del conjunt estatal (del
0,62 % al 0,65 %) i de reducció respecte del conjunt
català (17,53 % al 16,76 %, anys 1964 i 1989,
respectivament).
Les ocupacions no assalariades també han registrat
un augment de pes específic dins del conjunt català i de
l'estatal. El 1964, el percentatge era del 30,83 %,
respecte a Catalunya i del 2,12 %, respecte a Espanya. El
1989, el percentatge, respecte a Catalunya, havia
augmentat, 38,57 % i també respecte a Espanya, 2,65 %.
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QUADRE 3.9
OCUPACIONS. SECTOR AGRARI (sense pesca)
RELACIÓ LLEIDA/CATALUNYA I LLEIDA /ESPANYA
TOTAL ASSALARIADA NO ASSALARIADA































































































El percentatge de la població activa agrària dins
de la població activa total en les diferents comarques de
Lleida ha estat:
QUADRE 3.10 . POBLACIÓ ACTIVA AGRÀRIA.
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QUADRE 3.10 (Cont. ) . POBLACIÓ ACTIVA AGRÀRIA.
PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL INDUSTRIAL.




















Com demostra el quadre anterior, el sector agrari
en les comarques lleidatanes és contundent. L'element més
rellevant és que en les zones de muntanya ha registrat
una reducció de més de dotze punts percentuals.
III.4.2. Sector industrial
La població activa del sector industrial ha
registrat a Lleida, entre l'inici i el final del període
una reducció de 4.016 persones (TMAA de -0,55 %), la qual
cosa contrasta amb Catalunya, que ha obtingut una taxa
positiva de creixement (TMAA 0,60 %) i amb la d'Espanya
(TMAA 1,30 %).
Lleida ha mostrat una dinamicitat completament
diferent a la de les altres àrees. Lleida va seguir una
dinàmica fluctuacional de disminució fins a 1983 (TMAA
-1,29 %), per créixer fins a 1989 (TMAA 1,83 %).
Catalunya (TMAA del 2,03 %) i Espanya (TMAA 1,32 %) van
créixer fins a l'any 1975. A Catalunya l'etapa de
disminució va estar entre 1975-1985 (TMAA de -1,52 %) i
la de creixement a partir de 1985 (TMAA 2,04 %). A
Espanya la disminució va anar des del 1975 fins a 1983
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Espanya la disminució va anar des del 1975 fins a 1983
(TMAA -1,54 %) i la de creixement a partir de 1983
(TMAA 5,16 %).
El sector industrial a Lleida manté pràcticament el
mateix percentatge dins de la població activa al llarg
del període estudiat, variació de -0,4 punts. El 1964
representava el 20,75 % de la població activa total i el
1989 el 20,35 %. El 1973 es va obtenir el percentatge més
alt, 21,68 %. Catalunya ha seguit un procés d'augment, en
un primer moment, passant del 40,77 % el 1964, al 42,32 %
el 1973, per seguir una tendència de reducció, arribant
l'any 1989 al 35,84 %, percentatges molt superiors als
obtinguts per Lleida. A Espanya es va passar del 24,76 %
el 1964, al 26,90 % els anys 1975-1977 i al 29,00 % el
1989. Lleida està per sota de la mitjana catalana en el
percentatge de la població activa de la indústria sobre
el conjunt de la població activa total, uns quinze punts.
S'atansa més a la mitjana estatal, encara que hi està per
sota, uns nou punts.
Agafant les ocupacions del sector industrial,
s'observa que entre 1964-1975 es va produir un augment,
796 ocupacions (TMAA 0,69 %), dinàmica de creixement molt
inferior a l'obtinguda pel conjunt català (TMAA 1,45 %),
i l'estatal (TMAA 0,96 %) . Entre 1975-19857 la taxa de
disminució de l'ocupació (TMAA -2,55 %) és inferior a la
registrada a Catalunya (TMAA -3,00 %) i superior a
l'estatal (TMAA -2,43 %). Entre 1985 i 1989 es produeix
una recuperació en l'ocupació, obtenint Lleida una taxa
(TMAA 4,42 %), superior a l'obtinguda a Catalunya (TMAA
2,37 %) i a Espanya (TMAA 1,17 %). Pel conjunt del
període, 1964-1989, la TMAA ha estat de -0,04 % a Lleida,
del -0,21 a Catalunya i del -0,38 % a Espanya.
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El pes específic de les ocupacions industrials
sobre el total d'ocupacions ha anat oscil·lant entre el
18,52 % (any 1971) i el 22,91 % (any 1977), el 1989 un
20,67 %. Els percentatges de Lleida són molt inferiors,
sobretot, als obtinguts pel conjunt català (33,17 % el
1989) i l'estatal (22,28 %, mateix any).
L'ocupació assalariada sobre el total d'ocupacions
del sector industrial ha passat de representar el 69,54 %
el 1964 a representar el 83,50 % el 1989. Percentatges
inferiors als registrats a Catalunya (86,30 %, 1964 i
90,95 %, 1989) i a Espanya (80,12 %, i 89,41 %, en els
mateixos anys).
L'ocupació assalariada del sector industrial va
seguir una tendència de creixement entre 1964 i 1975
(TMAA 2,39 %), taxa superior a l'obtinguda a Catalunya
(2,02 %), i a que l'expansió va durar fins a 1973, i a
Espanya (1,84 %). La TMAA va disminuir entre 1975 i 1985
(TMAA -2,65 %), disminució inferior a la de Catalunya
(-3,09 %) i superior a la d'Espanya (-2,27 %). La
recuperació es manifesta a Lleida entre 1985 i 1989 (TMAA
4,68 %), taxa superior a l'obtinguda a Catalunya (2,40 %)
i a Espanya (1,09 %).
L'ocupació assalariada del sector industrial, dins
del total d'assalariats, ha passat de representar el
30,84 % el 1964, per augmentar al 34,77 % el 1975 i
disminuir fins al 28,61 % el 1989. El pes específic dels
assalariats industrials a Lleida dins del conjunt
d'assalariats és menor que a Catalunya, uns dotze punts,
i semblant al d'Espanya.
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L'ocupació no assalariada del sector industrial ha
seguit a Lleida una tendència de caiguda des de 1964 fins
a 1983 (TMAA -4,00 %) i de recuperació entre 1983 i 1989
(TMAA 2,59 %). En el conjunt estatal, la caiguda
d'ocupació no assalariada, a una taxa major, es produeix
des de 1967 fins a 1983 (TMAA -5,23 %) i es recupera, amb
una taxa menor que l'obtinguda a Lleida, fins a 1989
(TMAA 1,71 %). En el conjunt català, la reducció de
l'ocupació no assalariada, superior a la registrada a
Lleida, es produeix des de 1967 fins a 1979 (-5,76 %). A
a partir de 1979 la recuperació és palesa, però amb una
taxa inferior a la que es produeix a Lleida,
(TMAA 1,53 %).
L'ocupació no assalariada del sector industrial
dins de l'ocupació no assalariada total de Lleida ha
disminuït. El 1964, el percentatge era del 10,42 % i el
1989 del 8,60 %. Des de 1983 hi ha una tendència
d'augment del percentatge. El percentatge registrat ha
Lleida ha estat inferior a l'obtingut en el conjunt
català, al llarg del període, encara que el 1989 la
diferència sigui de 4,88 punts. Respecte a Espanya (amb
un 9,32 %) el percentatge és molt més semblant.
El percentatge de població activa del sector
industrial que tenia Lleida respecte a Catalunya i a
Espanya ha anat disminuint al llarg del període. El 1964,
Lleida tenia el 4,09 % de la població activa de la
industrial de Catalunya i I'l,00 % de l'espanyola. El
1989, el percentatge era del 3,07 % i del 0,63 % per a
Catalunya i Espanya, respectivament.
En l'ocupació, al llarg del període, Lleida manté
un percentatge molt semblant, tant respecte a Catalunya,
com respecte a Espanya.
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L'ocupació assalariada ha registrat un creixement
en el percentatge de la participació de Lleida, passant
d'un 2,99 % a un 3,56 % respecte a Catalunya i d'un
0,79 % a un 0,92 % respecte a Espanya, per als anys 1964
i 1989 respectivament.
L'ocupació no assalariada ha disminuit la seva
participació respecte a Catalunya, passant d'un 8,26 % el
1964 a un 7,40 % el 1989. L'aportació percentual de
Lleida al conjunt estatal ha augmentat, passant d'1,39 %
a un 1,54 %.
QUADRE 3.11
OCUPACIONS. SECTOR INDUSTRIAL.
RELACIÓ LLEIDA/CATALUNYA I LLEIDA /ESPANYA
TOTAL ASSALARIADA NO ASSALARIADA































































































El percentatge que representa la població activa
del sector industrial sobre el conjunt de la població
activa, en les diferents comarques de Lleida, és :
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Font: I. Pujades i E. Mendizabal (1991),
(ps. 161-165} i elaboració pròpia .
A diferència del sector agrari, el percentatge que
representa el sector industrial en les diferents
comarques està molt per sota de la mitjana catalana. En
l'any 1986, les comarques en les quals el percentatge del
sector industrial era més gran eren l'Urgell (30,42 %),
la Segarra (29,87 %) i l'Alta Ribagorça (28,17 %). Les
comarques de l'Alta Ribagorça i de la Segarra presenten
una característica comuna (5), que és el monolitisme del
seu sector industrial: a l'Alta Ribagorça el predomini de
la branca Energia i a la Segarra la d'Alimentació (Coop.
Agropecuaria de Guissona i l'Agudana) i desprès la de
Transformats metàl·lics (MAI,s.a.). La comarca de
1'Urgell mostra una varietat més àmplia de branques i
empreses industrials.
(5) En el capítol VI es comenta amb més cura la ubicació
industrial.
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III.4.3. Sector Construcció
Aquest sector s'ha mantingut, més o menys, sobre la
mateixa quatitat de població activa. La TMAA del période
estudiat ha estat del -0,17 %, unes 531 persones menys
entre l'inici (any 1964) i el final de període (any
1989). Agafant els nombres índex es veu que s'ha produït
una reducció de poc més de quatre punts. Aquest
comportament ve a contrastar amb el seguit per Catalunya
(TMAA 0,60 %) i Espanya (TMAA 1,03 %), que han registrat
taxes positives.
Les ocupacions totals del sector de la construcció
ens mostren que 1'expansió a Lleida es va produir a
partir de l'any 1969 fins a 1979 (TMAA 1,48 %). En l'any
1981 es va produir una forta baixada respecte al 1979
(TMAA -11,36 %), però es va anar recuperant fins a l'any
1987 (TMAA 3,27 %); en l'any 1989 apareix la tendència de
disminució (TMAA -3,48 %).
Els comportaments de Catalunya i Espanya són





















Les ocupacions assalariades representaven el 1964
el 89,45 % de l'ocupació i el 1989 el 66,47 %. La
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tendència a la reducció està en les noves formes
d'organització del treball en el sector, en el qual hi ha
predomini dels treballadors autònoms. Els percentatges
que han registrat Catalunya i Espanya han estat molt
semblants als de Lleida, però per sobre (en l'any 1989 a
Catalunya era del 76,99 % i a Espanya del 78,52 %).
L'ocupació assalariada ha disminuït al llarg del
période estudiat, amb fluctuacions. La TMAA entre 1964-
1989 ha estat de -1,54 %, destacant la caiguda produïda
entre 1975-1981 (TMAA -6,49 %), la recuperació entre
1981-1987 (TMAA 3,76 %) i la reducció entre 1987-1989
(TMAA -6,76 %). El conjunt català ha augmentat entre
1964 - 1975 (TMAA 4,25 %), ha disminuït entre 1975 - 1985
(-8,40 %) i ha tornat a augmentar entre 1985 - 1989 (TMAA
11,16 %). El conjunt estatal també ha seguit la mateixa
dinàmica que la descrita per Catalunya, les taxes
obtingudes són del 2,54 %, -5,36 % i del 8,71%, per a les
etapes esmentades.
L'ocupació assalariada del sector de la
construcció, a Lleida, ha disminuït el seu pes dins del
conjunt d'assalariats, uns vuit punts, i ha passat de
representar el 17,77 % el 1964 a representar el 9,40 % el
1989. En el conjunt català i estatal també s'ha reduït la
seva participació en quasi tres punts. Lleida està per
sobre del percentatge de Catalunya, uns 1,46 punts i
lleugerament per sota del d'Espanya, 0,14 punts.
L'ocupació no assalariada del sector de la
construcció a Lleida ha seguit una tendència d'augment al
llarg del període 1964 - 1989 (TMAA 4,35 %), semblant a
la de Catalunya (4,98 %) i a la d'Espanya (TMAA 4,42 %).
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L'ocupació no assalariada del sector de la
construcció ha augmentat de pes dins del conjunt total de
no assalariats, passant de representar un 1,62 % el 1964
a representar un 7,21 % el 1989. Percentatges semblants
al del conjunt estatal (7,70 %, any 1989), però inferiors
al del conjunt català (9,12 %, any 1989).
11 percentatge que representa la població activa
del sector de la construcció de Lleida en el conjunt
català i estatal ha disminuït entre 1964 i 1989. Lleida
aportava el 7,72 % de la població activa en la
construcció catalana i I'l,27 % de l'estatal el 1964. En
l'any 1989 va baixar al 6,36 % i 0,94 %, a Catalunya i a
Espanya, respectivament.
La tendència de reducció també s'ha registrat en
les ocupacions, tant l'ocupació assalariada com la no
assalariada (vid. quadre 3.14).
QUADRE 3.14
OCUPACIONS. SECTOR CONSTRUCCIÓ.
RELACIÓ LLEIDA/CATALUNYA I LLEIDA /ESPANYA
TOTAL ASSALARIADA NO ASSALARIADA
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El percentatge de població activa del sector
construcció, respecte al total d'actius, que es registra
en les diferents comarques de Lleida és:
QUADRE 3.15
POBLACIÓ ACTIVA CONSTRUCCIÓ.
































































(ps. 161-165) i elaboració pròpia.
El pes que representa en les comarques lleidatanes
aquest sector és més alt que la mitjana catalana. El
percentatge es manifesta alt en les zones de montanya, on
s'ha reduït 1'ocupació en 1'agricultura i quasi no hi ha
res en industrial.
III.4.4. El Sector Serveis
Aquest sector ha estat un sector expansiu al llarg
de tot el període estudiat, tant a Lleida com a Catalunya
i a Espanya. És a dir la transformació de l'economia en
aquest sector és on ha estat més rellevant.
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A Lleida, la TMAA de la població activa del sector
serveis ha estat, entre 1964-1989, de I'l,82 %, a
Catalunya del 2,46 % i a Espanya 2,62 %. Lleida ha
crescut a un ritme molt inferior que el seguit pel
conjunt català i l'estatal.
El pes de la població activa del sector serveis ha
augmentat dins del conjunt total. A Lleida, de
representar el 26,98 % el 1964 ha passat a representar el
47,64 % el 1989. A Catalunya, de representar el 37,80 %
el 1964 ha passat a representar el 52,51 % el 1989. A
Espanya, l'evolució ha estat del 31,79 % al 51,45 %.
Lleida ha augmentat uns vint punts, i a Espanya,
l'augment ha estat superior a l'obtingut a Catalunya, que
va augmentar uns quinze punts. És a dir, la transformació
ha estat més important a Lleida i a Espanya que en el
conjunt català. Cal tenir en compte, però que el punt de
partida era bastant més baix a Lleida que el de
Catalunya. El 1989, Lleida estava cinc punts per sota de
la mitjana catalana i quatre de la d'Espanya.
En les ocupacions, la dinàmica ha estat molt
semblant a la de la població activa, almenys per a
Lleida, no així a Catalunya i a Espanya, que han
registrat taxes més elevades, d'uns tres punts a
Catalunya i de quatre punts a Espanya.
Lleida registrava el 1964 el 27,15 % de les
ocupacions en el sector serveis, Catalunya el 37,94 % i
Espanya el 32,32 %. El 1989, Lleida tenia el 47,61 %,
Catalunya el 55,36 % i Espanya el 55,59 %. El percentatge
de Lleida és inferior a l'obtingut pel conjunt català i
l'estatal, uns vuit punts percentuals.
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La classificació de l'ocupació entre assalariada i
no assalariada, ha tingut sempre un predomini de
l'ocupació assalariada, amb tendència a augmentar. El
1964, l'ocupació assalariada representava a Lleida el
61,71 % de les ocupacions del sector, a Catalunya el
73,39 % i a Espanya el 70,71 %. El 1989, Lleida tenia el
73,47 %, Catalunya el 77,21 % i Espanya el 77,68-%.
La taxa de creixement de les ocupacions
assalariades per al període 1964-1989 ha estat a Lleida
del 2,67 %, a Catalunya del 2,56 % i a Espanya del
2,78 %. A Lleida ha predominat l'etapa 1979-1989 (TMAA
3,87 %) i a Catalunya (TMAA 3,81 %) i Espanya (TMAA
3,78 %) l'etapa 1981-1989, on Lleida obté una taxa menor
(TMAA 3,25 %).
Els assalariats del sector serveis han disminuït el
seu pes dins del conjunt dels assalariats a Lleida. El
1964 representava el 30,84 % de tots els assalariats, el
1975 el percentatge havia pujat al 34,77 % i el 1989
havia incrementat al 57,98 %. Lleida ha mantingut
percentatges molt semblants als obtinguts pel conjunt
estatal, però superiors als del conjunt català (el 1989,
quatre punts de diferència).
La TMAA pel període estudiat de 1 ' ocupació no
assalariada ha estat a Lleida del 0,47 %, a Catalunya de
1*1,71 % i a Espanya de l'29 %. Destaca a Lleida l'etapa
1973-1985, que va registrar un creixement negatiu
-0,98 %; Catalunya i Espanya van mantenir taxes
positives.
El pes de l'ocupació no assalariada del sector
serveis respecte del total de no assalariats partia d'un
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percentatge molt baix, en l'any 1964, a Lleida (18,41 %),
si el comparem amb els que tenia Catalunya (39,16 %) i
Espanya (25,25 %). La tendència ha estat d'augment al
llarg dels anys en les tres àrees. En l'any 1989, a
Lleida, el percentatge (31,84 %) continuava per sota del
català (61,10 %) i de l'estatal (49,01 %).
En el sector serveis català, Lleida aportava el
5,74 % de la població activa el 1964, el 5,24 % el 1979 i
el 4,91 % el 1989. Respecte a Espanya, Lleida aportava
I'l,01 % el 1964, el 0'89 el 1979 i el 0'83 el 1989. Les
ocupacions han seguit una dinàmica molt semblant.
Pel que fa a l'ocupació assalariada del sector
serveis, Lleida tenia al 4,80 % de la catalana i el
0,89 % de l'estatal, el 1964. El 1979 el 4,52 % i el
0,78 % i el 1989 el 4,94 % i el 0'86 %.
S'ha produït una certa tendència de pèrdua de pes
específic de Lleida respecte del conjunt estatal i una
recuperació respecte del conjunt català.
En les ocupacions no assalariades es manifesta una
tendència descendent al llarg del període. El 1964,
Lleida tenia el 8,21 % de les ocupacions no assalariades
de Catalunya del sector serveis i I'l,33 % de l'estatal.
El 1987, el percentatge estava en un 6,04 % i 1,08 %,
respectivament.
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QUADRE 3.16
OCUPACIONS. SECTOR SERVEIS.
RELACIÓ LLEIDA/CATALUNYA I LLEIDA /ESPANYA
TOTAL ASSALARIADA NO ASSALARIADA































































































En les comarques lleidatanes, el percentatge que
representa el sector serveis sobre el conjunt de la
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QUADRE 3.17 (Cont. )
POBLACIÓ ACTIVA SERVEIS.
PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL INDUSTRIAL.
DISTRIBUCIÓ COMARCAL. 1975 I 1986.
1975 1986
SEGRIÀ 44 ,07 56,32
SOLSONÈS 29,45 27,35
URGELL 33,15 35,01
VAL D'ARAN 47 ,66 72,63
CATALUNYA 38,06 46,15
Font: I. Pujades i E. Mendizabal (1991),







La tendència d'augment de població activa per part
del sector serveis en les comarques de Lleida és clara.
Les comarques de l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el
Pallars Sobirà, el Segrià i sobretot la Val d'Aran han
augmentat de forma rellevant, per sobre de la mitjana
catalana, el pes de la seva població activa en aquest
sector.
Tres comarques de Lleida tenen més del cinquanta
per cent de la seva població activa en els serveis,
destacant la Val d'Aran (72, 63 %); el turisme és la
principal font de riquesa de la comarca, a l'igual que
passa a la Cerdanya (53,58 %). Al Segrià, el predomini
dels serveis es deu a la capital provincial, que és el
centre burocràtic de la provincia, i a la tradició de
comerç.
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III.5. Classificació de la població (Any 1991)
L'últim element a desenvolupar en aquest capítol és
com està formada la població de Lleida, segons la seva
activitat o inactivitat, amb la finalitat de comparar-la
amb l'obtinguda en el conjunt català i en l'estatal (6).
III.5.1. Anàlisi de la població activa
Lleida tenia, a l'any 1991, 290.174 habitants entre
els 16 i els 64 anys, un 82,1 % de la població de dret.










































































La distribució entre població activa i inactiva
està pràcticament al cinquanta per cent a Lleida. En el
conjunt català hi ha més actius que inactius, vuit punts
percentuals, i també a Espanya, un punt percentual.
(6) INE (1992): Censos de Población y viviendas 1991. Muestra
avance. Principales resultados. Les dades corresponen a I'l
de març de 1991 i són el resultat de l'explotació del 10 % de
les seccions consultades.
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Els homes actius representen un percentatge menor a
Lleida que el registrat a Catalunya i a Espanya, entre
quatre i tres punts de diferència.
Les dones actives tenen un percentatge menor a
Lleida que a Catalunya, uns sis punts percentuals, i
superior a Espanya, un punt percentual.





















































































L'element més destacable és la baixa taxa d'atur
que té Lleida, comparada amb la de Catalunya i la
d'Espanya. Un altre element que cal considerar és que la
taxa de dones és superior a la d'homes, encara que a
Lleida es manté per sota de 1'obtinguda a Catalunya i a
Espanya.
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El tercer element que podem destacar és que els
aturats que busquen la primera feina representen el
mateix percentatge a Lleida que a Catalunya, però
inferior al registrat a Espanya.
III.5.1.1. Anàlisi de la població ocupada.
La informació sobre la població ocupada ve
desglosada de tres formes diferents, en funció de la








Empresari amb assalariats?, 33
Empresari sense assala. 25,39



























Hi ha un predomini absolut dels assalariats en les
tres àrees indicades, encara que Lleida registra un
percentatge inferior al del conjunt català (14,63 punts
percentuals) i a l'espanyol (12,53 punts percentuals).
L'assalariat eventual comença a representar un
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percentatge important: 15,54 % a Lleida, 20,92 % a
Catalunya i 24,80 % a Espanya.
El pes de 1 ' empresariat és major a Lleida,
pràcticament el doble en els empresaris sense
assalariats, que són els més nombrosos, que en l'àrea
d'Espanya o catalana.





























Prof, f f .aa .
No consta
Per la numeració vid. annex
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En aquesta classificació, destaquen sobretot els
agricultors i ramaders, que representen el 17,74 % de
l'ocupació. A Catalunya el percentatge no arriba al 4 % i
a Espanya per sota del 7 %, un primer element
diferenciador. Un segon element que cal destacar és que
en l'apartat de Professionals, tècnics i similars Lleida
(11,88 %) està dos punts per sota de Catalunya (13,60 %)
i d'Espanya (13,97 %).
Les altres tres categories significatives són
Personal administratiu (12,01 %), Agents comercials
depenents i venedors (10,85 %), totes dues per sota del
percentatge català i espanyol, i Peons i treballadors no
especialitzats (8,16 %), que és superior a la mitjana
catalana (6,37 %) i inferior a la d'Espanya (9,96 %).







Agricultura i ramaderia 19,33
Pesca 0,18
Extracció de combustible 0 ,09
Ext.miner.no energètics 0,15
Indústries manufactureres 19,89
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Tres branques concentren l'ocupació a Lleida:
Serveis (47,57 %), Indústries manufactures (19,89 %) i
Agricultura (19,33 %). L'element més diferenciador
respecte a Catalunya i Espanya està en el pes que té
l'ocupació agrària a Lleida, uns setze punts per sobre de
la mitjana catalana i uns deu punts sobre la d'Espanya.
Un altre gran element diferenciador està en el pes de la
indústria manufacturera a Catalunya, el percentatge
(31,60 %) de la qual està uns onze punts per sobre del de
Lleida.
III.5.1.2. Població Aturada
Podem utilitzar tres tipus de classificacions per
analitzar la població aturada que ha treballat amb
anterioritat, a l'igual que en l'apartat anterior, segons
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Hi ha un predomini absolut dels assalariats en les
tres àrees indicades. A Lleida es registra un percentatge
superior al del conjunt català (27,09 punts percentuals)
i a l'espanyol (36,83 punts percentuals). L'assalariat
eventual és el que representa el percentatge més
important, 51,32 % a Lleida, 42,93 % a Catalunya i
33,57 % a Espanya.
L'únic element que cal destacar és el percentatge
tan alt que representa l'apartat "no consta" a Espanya i
a Catalunya, en prejudici d'altres apartats.


































Treb. no especialitzat 18,94
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Font: INE (1992) i elaboració pròpia.
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En funció de la professió, els aturats a Lleida
predominen sobretot en els no qualificats (18,94 %),
xifra superior a la del conjunt català (10,96 %) i
inferior a l'estatal (25,77 %). El personal administratiu
és la segona categoria amb més aturats (15,57 %),
percentatge superior al registrat com a mitjana a
Catalunya i a Espanya. El tercer grup és el dels agents
comercials, depenents i venedors (12,52 %), semblant a
1'obtinguda a Catalunya i superior en dos punts a la
d'Espanya. En un quart grup estarien els treballadors
dels serveis d'hostaleria i dels serveis personals
(9,37 %), que té percentatges semblants en les tres
àrees. En un cinquè grup, els treballadors especialitzats
de les indústries tèxtils, de l'elaboració d'aliments i
de les arts gràfiques i altres artesans (9,36 %),
percentatge inferior a la mitjana catalana (14,51 %).
C) Població aturada per branca d'activitat
econòmica.




Agricultura i ramaderia 5,46
Pesca 0,28
Extracció de combustible 0 ,00
Ext.miner.no energètics 0,05
Indústries manufactureres28,72
Aigua, gas i electricitat 0,60
Construcció 12,97

























Font: INE {1992) i elaboració pròpia.
La branca que aglutina més aturats és la de
Serveis f la segueix les Indústries de manufactures i en
tercer lloc la Construcció. Distribució semblant en les
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tres àrees. Dins de la branca Serveis destaquen sobretot
el Comerç a. la menuda i 1'Hostaleria, totes dues
representen el 38,35 % dels aturats dels Serveis. En la
branca d'Indústries de manufactures destaquen
l'Alimentació f Tèxtil i Productes métal.lies, que tenen
el 70,88 % de l'atur manufacturer. El pes de la branca
Alimentació (30,23 %) és molt més gran a Lleida que en el
conjunt català (diferència de vint punts percentuals) i
al d'Espanya (diferència de deu punts percentuals). A
Catalunya, l'atur de les manufactures tèxtils és el més
important (39,24 %), un deu punts per sobre del de Lleida
i del d'Espanya.
III.5.2. Població Econòmicament Inactiva
En funció de la classe d'inactivitat es divideix la
població econòmicament inactiva en:
QUADRE 3.26
POBLACIÓ ECONÒMICAMENT INACTIVA




Reben pensió diferent 10,18
Incapacitat permanent 1,18
Estudiants, escolars 14,28
Feines de la llar 42,19
Altra situació 0,94


















El percentatge de cadascuna de les inactivitats és
molt semblant en les tres àrees relacionades. Destaque en
primer lloc les feines de la llar, els jubilats i els
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estudiants. Predomini dels homes en el segon apartat i
les dones el els altres dos, sobretot en el primer.(vid.
annex del capítol).
III.6. Conclusions.
Com a conseqüència dels corrents migratoris, Lleida
ha anat registrant un descens en el volum de la seva
població activa, constrastant amb la tendència d'augment
que ha seguit el conjunt català i estatal.
El nivell de la taxa d'activitat (Població activa /
Població total) de Lleida és inferior al de la mitjana de
Catalunya i semblant al de la mitjana d'Espanya.
La taxa d'activitat, en sentit estricte, (població
activa/població entre 15-64 anys) ha seguit una tendència
de reducció a Lleida, entre 1960 i 1981, de quasi dotze
punts percentuals. Fins a l'any 1991 la tendència és de
recuperació, quedant-se en un 61,83 %, inferior en quasi
dos punts a l'obtinguda a Catalunya (63,67 %).
La taxa d'atur a Lleida ha estat sempre molt per
sota de l'obtinguda a Catalunya i a Espanya.
La dinàmica de disminucions d'ocupació es manté a
Lleida en l'etapa de desenvolupament econòmic, a
Catalunya i a Espanya l'ocupació va augmentar. Durant
l'etapa de crisi, la taxa de destrucció d'ocupació és més
baixa a Lleida que en el conjunt català i estatal.
L'etapa de recuperació d'ocupacions comença abans a
Lleida (any 1983) que a Catalunya i Espanya (any 1985), i
el ritme de creixement de la recuperació de l'ocupació
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entre 1985 i 1989 és més baix a Lleida que a Catalunya i
Espanya.
Lleida ha mantingut una dinàmica de destruccions
d'ocupacions no assalariades superiors a la de Catalunya
i a Espanya.
Entre 1985-1989, Catalunya i Espanya registren
creació d'ocupació no assalariada, Lleida es manté en la
dinàmica de disminució.
La dinàmica de creació d'ocupacions assalariades,
entre l'inici i el final del període, ha estat superior a
Lleida, respecte de la mitjana catalana i l'espanyola. La
recuperació de 1'ocupació assalariada comença a Lleida en
l'any 1983, a Catalunya i a Espanya el 1985.
En el conjunt de la població activa, Lleida
registra el predomini del sector serveis en detriment del
sector agrari, ja que el sector construcció i. industrial
s'han mantingut pràcticament igual. L'ordre en
importància és serveis, agrari, industrial i construcció.
En les ocupacions es manté la mateixa dinàmica que la de
la població activa.
L'ocupació assalariada té predomini en el sector
serveis i desprès en els sectors industrial, construcció
i agrari, tant a Lleida com a Catalunya i a Espanya. En
ocupació no assalariada predomina a Lleida el sector
agrari i després en el de serveis, a més distància el
sector industrial i el de la construcció. Constrasta amb
l'obtingut per a Catalunya i a Espanya, on el primer lloc
l'ocupa el sector serveis.
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Lleida manté una forta presència de població en el
sector agrari, malgrat el descens registrat al llarg del
període, en contrast amb el conjunt català i estatal, que
l'han reduït d'una forma molt més significativa.
Durant el període 1964-1989 l'aportació de Lleida
al conjunt català ha tingut diferents comportaments. En
la població activa, augment en el sector agricultura i
pesca i disminució en el sector industrial, en la
construcció, en els serveis i en l'atur. En l'ocupació
assalariada, estancament en el sector agrari, augment en
la industrial i en els serveis i disminució en
construcció. En l'ocupació no assalariada, augment en el
sector agrari i disminució en els altres sectors.
Respecte al pes específic de Lleida en el conjunt
estatal, en la població activa ens trobem que augmenta la
importància en el sector agrari i disminueix en els
altres sectors productius i en l'atur. En l'ocupació
assalariada, es produeix augment en el sector agrari i la
industrial i descens en els altres. En l'ocupació no
assalariada hi ha augment en els sector agrari i
industrial i disminució en els sectors construcció i
serveis.
El percentatge dels assalariats, dins del conjunt
d'ocupacions, en l'any 1991, és inferior a Lleida que
l'obtingut a Catalunya i a Espanya.
Els assalariats eventuals comencen a representar un
percentatge important dels assalariats, un 25,18 % a
Lleida, un 27,40 % a Catalunya i un 33,40 % a Espanya.
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Els empresaris sense assalariats registren un
percentatge major a Lleida (25,39 %) que a Catalunya i a
Espanya, uns 13 i 12 punts percentuals de diferència.
En l'apartat d'ocupats segons la professió destaca
sobretot el sector agrari (17,74 %) a Lleida, mentre que
a Catalunya (3,55 %) i a Espanya (5,86 %) és molt més
petit. Altres grups que destaquen són el de personal
administratiu (12,01 %) i el de comercials depenents i
venedors (10,85 %), que són una mica inferiors als
registrats a Catalunya i a Espanya.
L'atur es concentra fonamentalment en els
assalariats, la qualificació amb més atur és la de peó
no especialitzat, després personal administratiu i
comercials i venedors. Es concentra fonamentalment en el
sector serveis, indústries manufactureres i en la
construcció.
En la població econòmicament inactiva, predominen
sobretot les feines de la llar, els jubilats i els
estudiants, per aquest ordre.
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IV.l. Introducció
En aquest capítol es realitza l'anàlisi de la
dinàmica ocupacional del sector industrial de la
província de Lleida i del conjunt català respecte del
conjunt estatal. Es fa utilitzant com a instrument
analític la tècnica del Shiff-Share, l'ocupació relativa
en el sector industrial com a variable rellevant ( 1 ) i
com a període d'estudi els anys 1964 - 1989, a partir de
les dades del Banc de Bilbao (2).
Des de l'anàlisi Shift-Share es pot obtenir una
síntesi del comportament dinàmic del sector industrial.
Es tracta d'una tècnica que ha estat objecte de diferents
desenvolupaments i també de crítiques abundants, sobretot
perquè, en molts casos, s'hi ha volgut veure molt més del
que realment és. Pot aspirar a ser una via per a
descriure i explicar les variacions sectorials a nivell
regional/provincial, agafant com a referència un conjunt
de regions/províncies de la qual l'economia està, a la
vegada, en evolució, raó per la qual, els resultats que
s'obtenen en aquest tipus d'anàlisi, per molt ben que
(1) Joan Trullen (1988) remarca que "esta tècnica se ha
utilizado frecuentemente en el estudio del crecimiento
económico regional y se suele basar en variables
ocupacionales", p. 109. En el treball AA.W. (1986)
Estructura Económica y Renta Municipal, sobre Cordova
l'anàlisi Shift-Share s'aplica sobre el V.A.B. i no sobre
l'ocupació. El primer i més conegut difusor va ser Edgar
S. Dunn (Une technique statistique et analitique
d'analyse rerionale: description et projection, en
Economie Apliquée, 1959, num. 4; cita en p. 86 d'E.
Reig).
(2) Banco de Bilbao, sèrie sobre la distribució de la
renda, op. cit.
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estiguin calculats, s'hauran de pendre amb una certa
reserva.
Com ens remarquen Clemente del Rio Gómez i Begoña
García Greciano "la técnica de anàlisi Shift-Share esta
siendo muy utilitzada en los estudios regionales,, y de
forma especial en los relativos a la evolución sectorial"
(3). En el nostre cas, he utilitzat la técnica en el pía
provincial, exclusivament en el sector secundari. El seu
principal interés rau en el fet que, a partir de canvis o
desplaçaments que puguin haver-se produït en una magnitud
rellevant - en el nostre cas l'ocupació- en les diferents
regions /províncies d'un país, planteja quin tipus de
variacions, positives o negatives, podrien haver tingut
lloc en el cas que el comportament de la magnitud
considerada s'hagués ajustat a la mitjana
nacional/estatal. El que es pretén mitjançant la
utilització d'aquesta tècnica analítica és avaluar els
desplaçaments de la variable estudiada amb respecte a la
mitjana en el seu conjunt, per fer la descomposició
posteriorment en dos efectes o parts: l'efecte
proporcional, o estructural, i l'efecte diferencial, o
locacional (4).
En l'anàlisi que he fet, la variable estudiada, com
ja he indicat, és l'ocupació en el sector industrial, amb
la subdivisió de branques ja establerta en la
(3) Clemente del Rio Gómez i Begoña Garcia Greciano
(1990), p 150.
(4) Ernets Reig (1979): "El anàlisis de la estructura
industrial recoge el doble hecho de que una región puede
crecer porque su estructura ocupacional esté
favorablemente sesgada hacia actividades con elevadas
elasticidades o bien porque posee ventajas locacionales
tales como recursos naturales, técnicos y humanos, o
accesibilidad al mercado, que le permitan captar una
participación creciente de las industrias nacionales, sea
cual fuere el grado de dinamicidad de éstas" p. 86.
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introducció, i el període considerat, el comprés entre
els anys 1964 i 1989. També s'ha subdividit aquest
període en els tres subperíodes establerts per la quota
d'excedent del capítol setè, de 1964-1971 (d'expansió),
de 1971-1981 (de crisi) i de 1981-1989 (de recuperació).
Per una altra banda, l'anàlisi ha estat tractada tant en
el nivell agregat com desagregat, o per branques
d'activitat secundària.
El desenvolupament del capítol consisteix, en
primer lloc, en explicar la metodologia del Shift-Share.
En un segon apartat s'expliquen els resultats principals
de l'anàlisi. En un tercer apartat s'indiquen quins són
els factors determinants de l'evolució de les indústries.
I finalment, un quart apartat on s'analitza l'evolució de
cadascuna de les branques industrials establertes i un
últim apartat de recopilació.
IV.2. Metodologia del Shift-Share
Les diferents formes que pot adoptar el creixement
regional/provincial poden ser classificades i
sistematitzades mitjançant la tècnica Shift-Share.
Aquesta tècnica es fonamenta en el fet que al llarg d'un
determinat període de temps sorgeixen diferències entre
les variacions de determinades macromagnituds, en el
nostre cas concret l'ocupació, de la província de Lleida
respecte al conjunt estatal.
Les definicions bàsiques dels diferents efectes que
la tècnica Shift-Share aporta, en prendre com a base les
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variacions de l'ocupació del sector secundari en una
regió/provincia concreta, són les següents (5):
* Efecte del creixement nacional o National Share
( ECN ) : indica el creixement que hauria experimentat una
regió si la seva taxa de creixement hagués estat
equivalent a la mitjana de l'estat.
* Efecte net total o Total Shift (ENT) : ve a
mesurar les diferències entre la variació real del
treball que ha experimentat una regió concreta i la que
hagués tingut si el seu creixement s ' hagués correspost
amb la mitjana estatal. És a dir, l'ENT es ve a calcular
per la diferència entre la variació absoluta de
l'ocupació (VE) i l'efecte de creixement nacional. En el
nostre cas, la VE i l'ECN s'expressen :
= Eij89-Eij64 (i)
ECN = Eij64 . Cn (II)
D' (I) i ( I I ) obtenim,
ENTij = VEij - ECNij = Eij" . (Clj - Cn) (III)
Eij64 representa el nombre d'ocupacions en la
branca "i" en la regió/província "j" en l'any
1964.
Eij89 ve a indicar el nombre d'ocupacions en la
branca "i", en la regió /província "j", en l'any
1989.
(5) Clemente del Rio Gómez i Begoña Garcia Greciano
(1990), en la p. 152, desenvolupen la metodologia i les
definicions i Joan Trullen (1984) p. 102 i (1988) p.109 a
113. Ernest Reig Martinez (1979) en les ps. 86, 87 i 91.
També es pot consultar Bishop, K.C., Simpson, C.E.(1972),
"Components of change Analysis: "Problems of alternative
approaches to the industrial structure" a Regional
studisf vol. 6 nintat 1, ps. 59-68.
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C¿j representa la taxa de creixement de
l'ocupació en la branca "i" en la regió/província
"j".
Cn correspon a la taxa de creixement nacional
d'ocupacio en el sector secundari.
Amb respecte a l'ENT agregat per branques, si
aquest és positiu, ve a indicar que la variació real de
l'ocupació en una regió/província ha estat major que la
produïda per l'efecte de creixement nacional, o, que si
la seva taxa de creixement hagués estat la del total
nacional. En canvi, si l'ENT és negatiu, es pot deure, bé
a que encara havent creixut l'ocupació o els assalariats
en aquesta regió /província, la seva variació sigui menor
que la del total nacional, o que en realitat no hi hagi
tingut lloc un creixement de l'ocupació.
L'ENT es pot descomposar en dos efectes, a través
dels quals sigui possible realitzar un estudi més
minuciós del mateix: l'efecte estructural, o proporcional
(EP), i l'efecte diferencial, o locacional (ED).
1) L'efecte proporcional o Industry mix (EP) ve a
mesurar les diferències que, a nivell nacional,
existeixen entre les taxes de creixement de la branca "i"
i el sector secundari en el seu conjunt, diferències que
s'apliquen a cada regió/provincià.
L'expressió analítica de l'EP és :
EPij = Ei:¡64 . (Cin - Cn) (IV)
C¿n ve a representar la taxa de creixement de la
branca "i" a nivell nacional.
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Aquelles branques en les que es compleix que
(cin ~ cn) > Q r i' Per tant C¿n > Cn, seran considerades
dinàmiques, en haver experimentat un creixement de
l'ocupació superior al del total del sector, en tots dos
casos en relació amb el total nacional. Aplicant les
taxes calculades a cada regió /província, i seguint un
procés d'agregació additiu per branques en cada una
d'elles, es poden presentar dues situacions:
- Que l'EP sigui positiu: en aquest cas, es tracta
de regions/províncies en les quals predominen branques
que exhibeixen un creixement més ràpid, o un major
dinamisme, que manifesten en forma de desplaçaments nets
"cap a dalt", amb la qual cosa estaríem davant de la
presència de regions/províncies amb una "estructura
productiva dinàmica".
- Que l'EP sigui negatiu, motivat per la presència
de desplaçaments proporcionals nets "cap a baix" , la
qual cosa mostraria una especialització
regional/provincial en branques poc dinàmiques i fins i
tot estancades (a nivell nacional).
2) L'efecte diferencial o Regional Shift (ED) ens
indica que si l'ocupació d'una branca concreta creix més
en una regió/província que a nivell nacional, revelaria
que l'esmentada regió/província presenta avantatges
locacionals respecte a la resta de les regions en la
branca considerada. Els desplaçaments diferencials
deriven del fet que una determinada activitat industrial
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augmenta més ràpidament els seus nivells d'ocupació en
unes zones a unes altres (6).
L'expressió analítica de l'ED és :
EDij = Ei;j64 . (Cij _ cin) (V)
Sumant de nou per branques els ED en cada
regió/provincià, si apareixen desplaçaments diferencials
nets "cap a dalt" - ED positius-, estarem davant de
regions/províncies que ofereixen "avantatges
locacionals", en aquest cas per al secundari considerat
en el seu conjunt. Pel contrari, si els que apareixen són
desplaçaments diferencials nets "cap a baix", cal parlar
de regions/províncies amb desavantatges locacionals.
Finalment, si es procedeix a l'estudi de l'ENT com
a suma dels dos efectes en que es descomposa (EP i ED),
apareix la següent expressió analítica:
ENT±1 = EPÍ1 + ED.M =
= Eij" • (Cin - Cn) + EÍJ" . (Clj - Cin) -
= EÍJ" - (Cij - Cn) (VI)
Com a resultat d'aquesta expressió, pot aparèixer
un ENT positiu o negatiu, amb implicacions diferents en
cada cas.
(6) Ernest Reig (1979) : "Aquí lo que entra en juego es
el anàlisis de la localización" i el que ha provocat això
"son aspectos como facilidades de acceso a los inputs y a
los mercados, y capacidad para atraer industrias sin
vínculos específicos de localización ("fot loóse
industries") que en muchas ocasiones se desplazan en
busca de mano de obra barata (confección, calzado) o muy
especializada (electrónica), o bien de importantes
economías de aglomeración" p. 89.
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A) Si l'ENT és positiu, es plantegen les següents
situacions:
a.l) EP > O i ED > 0. Ens situem, en aquest
supòsit, davant de regions/províncies amb predomini de
les branques dinàmiques i que, al mateix temps, ofereixen
avantatges locacionals en relació amb les indústries.
a.2) EP > O i ED < O, essent EP > ED. Es tracta, en
aquest cas, de regions/províncies que no ofereixen
avantatges locacionals, però que compten amb la presència
de branques molt dinàmiques a nivell nacional que
contraresten l'existència dels desavantatges locacionals.
a. 3) EP < O i ED > O, essent ED > EP. Això
significa que en la regió/província predominen les
branques de creixement lent a nivell nacional, mentre que
estan presents forts avantatges locacionals que
contraresten la debilitat de l'estructura productiva, en
aquest cas del sector secundari.
B) Si l'ENT és negatiu f es plantgen igualment tres
situacions:
b.l) EP < O i ED < 0. És el cas de les
regions/províncies amb predomini de branques no
dinàmiques i amb desavantatges locacionals.
b . 2 ) E P < O i E D > 0 , essent EP > ED. Es tracta de
regions/províncies que ofereixen avantatges locacionals,
però que compten amb una estructura molt poc dinàmica.
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b.3) E P > O i E D < 0 , essent ED > EP. Estaríem en
presència de regions/províncies en les quals predominen
les branques dinàmiques a nivell nacional, però que
ofereixen forts desavantatges locacionals en relació amb
la resta de les regions/províncies.
IV.3. Resultat de l'anàlisi
A partir de les anteriors definicions dels efectes
-ENT, EP i ED - que es deriven de la tècnica Shift-Share,
que l'apliquem sobre l'ocupació. En la majoria de
treballs s'ha utilitzat sobre els assalariats; aquí
s'utilitza sobre l'ocupació, per ser la variable emprada
per l'estudi de l'excedent.
Les branques que han tingut un ENT amb valor
positiu són aquelles que, durant el període estudiat
(1964-89) han crescut, en termes d'ocupació en la
indústria, per sobre del que ho haguessin fet si el seu
creixement .s'hagués ajustat a la taxa mitjana estatal.
Pel contrari, les branques que presenten valors
negatius de 1'ENT han experimentat un creixement per sota
del que haguésn registrat ajustant-se a les taxes
mitjanes de creixement estatal.
Lleida ha registrat pel període (1964-1989) un ENT
negatiu per al conjunt del sector industrial, la
disminució de 1'ocupació ha estat més important que en el
conjunt estatal. Catalunya ha registrat un ENT positiu.
Si subdividim el període en els tres subperíodes ja
establerts obtenim el següent resultat:
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Partint que hi ha un creixement de l'ocupació a
nivell estatal en el primer subperíode (1964-71) a Lleida
l'ENT obtingut és negatiu, hi ha disminució d'ocupació i
en el conjunt català s'obté un ENT positiu, el creixement
de l'ocupació per sobre de la mitjana estatal.
Pel segon subperíode (1971-81), hi ha una
disminució generalitzada de l'ocupació, ja que hem de
recordar que la crisi econòmica va ser sobretot una crisi
industrial, l'ENT és positiu a Lleida, la disminució
d'ocupació per sota de la mitjana industrial estatal i
negatiu al conjunt català, la disminució d'ocupació per
sobre de la mitjana estatal.
L'últim subperíode (1981-1989), amb una recuperació
generalitzada de l'ocupació, l'ENT de Lleida i el de
Catalunya són positius, el creixement de l'ocupació per
sobre de la mitjana estatal.
L ' anterior ens ve a indicar com la província de
Lleida en l'etapa de més expansió econòmica d'Espanya, el
primer subperíode, anava per sota de la mitjana de
l'Estat. En l'etapa de crisi i recuperació econòmica,
segon i tercer període, la província de Lleida ha tingut
un comportament més dinàmic que el conjunt estatal i
català.
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El conjunt català, en l'etapa d'expansió econòmica
d'Espanya ha tingut una dinàmica millor que el conjunt
estatal, i en 1' etapa de crisi ha registrat un
comportament pitjor que la mitjana estatal. En l'etapa de
recuperació, el comportament del conjunt català ha estat
millor.
IV.4. Factors determinants de l'evolució de les
indústries
Si volem presentar l'evolució del sector industrial
d'acord als EP i ED respectius, recordant que EP>0
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* * 6 * PAP *
* * * CER *
* CON * * *
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* FUS FUS * TME * *
_* TEX * * *
*****************************************************
LLE CAT LLE CAT LLE CAT LLE CAT +
- E D - - ENT
Branques amb negreta Lleida
Branques normal Catalunya.
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D'acord amb la presentació, la lectura dels gràfics
és, pels diferents grups i subperíodes, la següent:
- GRUP 1. S'hi poden colocar aquelles branques que
encara que a nivell de 1'estat compten amb una branca poc
dinàmica (EP<0), presenten avantatges locacionals (ED>0)
més o menys fortes, donant com a resultat final una
dinàmica de la branca bastant significativa, representat
per un ENT positiu. A Lleida, pel període 1964-89, les
branques són l'Alimentació, begudes i tabac i la
d'Indústries metàl·liques bàsiques. En el conjunt català
tenim a la branca Alimentació, begudes i tabac.
Pel subperiode 1964-71, Lleida no té cap branca.
Catalunya té la branca Alimentació, begudes i tabac.
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Pel subperlode 1971-81, Lleida registra les
branques Alimentació, begudes i tabac, Tèxtil i
Construcció. Catalunya registra la branca Alimentació,
begudes i tabac.
Pel subperíode 1981-1989, Lleida té en aquest grup
la branca Indústries metàl·liques bàsiques. L'economia
catalana no registra cap branca industrial en aquest
subperiode.
- GRUP 2. Es classifiquen aquelles branques amb
avantatges locacionals (ED>0) i que a la vegada compten
amb una estructura dinàmica (EP>0). Pel conjunt del
període d'estudi, tant Lleida com Catalunya tenen les
mateixes branques, que són Paper i arts gràfiques, la
Indústria química i els Transformats métal.lies.
En el primer subperíode, 1964-1971, Lleida registra
les dues primeres branques mencionades anteriorment i el
conjunt català les tres anteriors i a més a més les
branques Construcció i Fusteria.
En el subperíode 1971-81, Lleida té les branques
Aigua, gas i electricitat, Paper i arts gràfiques,
Indústries metàl·liques bàsiques i Transformats
metàl·lics. Catalunya registra dues branques, Aigua,gas i
electricitat i les Indústries metàl.liqües bàsiques.
En l'últim subperíode, Lleida manté tres branques
en aquest grup, Alimentació, begudes i tabac, Paper i
arts gràfiques i Transformats metàl·lics. Totes tres
branques les registra el conjunt català, i a més a més la
branca Construcció.
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- GRUP 3. En aquest grup se situen les branques amb
una estructura dinàmica (EP>0) però amb petits o nul
avantatges locacionals (ED<0). L'ENT positiu que ve a
presentar es deu al pes de la seva estructura dinàmica.
Pel període no s'obté cap branca a Lleida en aquest grup.
En el conjunt català la Construcció i Aigua, gas i
electricitat.
En el subperíode 1964-71, Lleida només té a la
branca Transformats metàl·lics i Catalunya no té cap
branca.
En el subperíode 1971-81, Lleida té la branca
Indústria química. Catalunya la mateixa que Lleida i a
més a més Paper i arts gràfiques i Ceràmica, vidre i
ciment.
En l'últim subperíode, Lleida registra la branca
Construcció en aquest grup i Catalunya Aigua, gas i
electricitat.
- GRUP 4. Hi figuren aquelles branques en les quals
l'efecte proporcional és tan negatiu que encara que
tingui un avantatge locacional, l'ENT és negatiu. A
nivell de Lleida, pel període, ubiquem la branca
Indústries tèxtils i a Catalunya les branques Mineria i
Ceràmica, vidre i ciment.
En el primer subperíode, Lleida i Catalunya tenen
les mateixes branques que les obtingudes pel conjunt del
període.
En el segon subperíode, Lleida i Catalunya no
registren cap branca en aquest grup.
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En el tercer subperíode, Lleida té la branca
Ceràmica, vidre i ciment i Catalunya a més a més de
1'anterior les branques Mineria, Tèxtil i Indústries
químiques.
- GRUP 5. Hi apareixen aquelles branques en què
tant 1 ' EP com 1 ' ED són negatius, el que implica un ENT
negatiu. No compta amb elements dinàmics a nivell estatal
ni amb avantage locacional o diferencial.
Lleida, en aquest période, té a les branques
Mineria, Fusteria i Ceràmica, vidre i ciment. Catalunya
les branques Tèxtil, Fusteria i Indústries metàl·liques
bàsiques.
En el subperiode 1964-1971, Lleida hi tenia les
branques Mineria, Aigua, gas i electricitat, Alimentació,
begudes i tabac, Ceràmica, vidre i ciment i Indústries
metàl·liques bàsiques. Catalunya registra a les branques
Aigua, gas i electricitat, Indústries metàl·liques
bàsiques i Tèxtil.
En el subperiode 1971-81, Lleida hi tenia les
branques Mineria i Fusteria. A Catalunya, les dues
branques anteriors i Tèxtil i Construcció.
En l'últim subperiode, les branques que registra
Lleida en aquest grup són Mineria, Tèxtil, Fusteria i
Indústria química. A Catalunya les branques són Fusteria
i Indústries Metàl·liques bàsiques.
- GRUP 6. Està format per les branques que compten
amb una bona estructura (EP>0) però els desavantatges
locacionals són majors (ED<0), obtenint un ENT negatiu.
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Lleida, per aquest període, té en aquest grup les
branques Aigua, gas i electricitat i Construcció i
Catalunya cap branca.
Pel primer subperlode, Lleida té les branques
Construcció i Fusteria i Catalunya continua sense cap
branca.
Pel segon subperíode, Lleida registra la branca
Ceràmica, vidre i ciment i el conjunt català la branca
Transformats metàl·lics.
En l'últim subperíode Lleida registra la branca
Aigua, gas i electricitat i Catalunya cap branca.
IV.5. Anàlisi per branques industrials
IV.5.1. Mineria
Aquesta branca registra reducció d'ocupació en tots
els subperíodes, i per tant en el con jut del període
estudiat (1964-1989), tant a Lleida com a la resta
d'àrees estudiades, Catalunya i Espanya.
La reducció d'ocupació a Lleida sempre ha estat
superior, en termes relatius, a l'enregistrada a
Catalunya i a Espanya. Per tant, l'efecte diferencial
sempre ha estat negatiu.
L'efecte proporcional també ha estat negatiu en
tots els subperíodes, és a dir, en l'ocupació la branca
sempre ha tingut pitjor comportament que la mitjana
industrial.
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A Lleida li queda doncs un ENT negatiu en cadascun
dels subperíodes estudiats, encara que Catalunya ha
registrat un efecte diferencial positiu, és a dir, que la
reducció d'ocupació de la branca és inferior a Catalunya
que en la mitjana de la branca estatal, però no ha estat
suficient per a compensar l'efecte proporcional negatiu.
IV.5.2. Aigua, gas i electricitat
En el conjunt del période, Lleida ha registrat una
reducció d'ocupació en la branca Aigua, gas i
electricitat. El conjunt català i estatal han registrat
creixement, encara que l'augment català per sota de la
mitjana estatal. Per tant, l'efecte diferencial ha estat
negatiu tant a Lleida com a Catalunya, encara que les
causes són ben diferents.
El comportament de la branca a Espanya ha estat
millor que la del conjunt industrial. Així doncs,
l'efecte proporcional ha estat positiu. A Catalunya li ha
servit per compensar l'efecte diferencial negatiu,
quedant doncs un ENT positiu pel període. En el cas de
Lleida no ha servit per compensar l'efecte diferencial
negatiu, quedant un ENT negatiu.
Agafant el primer subperíode, observem com a Lleida
hi ha reducció de l'ocupació i a Catalunya hi ha augment,
encara que per sota de la mitjana estatal. L'efecte
diferencial és negatiu, tant a Lleida com a Catalunya.
L'efecte proporcional ha estat, també, negatiu, ja que el
creixement de la branca ha anat per sota del creixement
industrial. Quedant per tant un ENT a Lleida i a
Catalunya negatiu.
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En el segon subperíode, Lleida continua reduint la
seva ocupació en aquesta branca, amb una taxa major que
en el primer subperíode, però amb la característica que
la reducció és menor que l'enregistrada en el conjunt
estatal. El comportament català és molt diferent, ja que
incrementa l'ocupació en la branca. L'efecte diferencial
queda positiu en les dues àrees. L'efecte proporcional és
positiu, ja que la reducció d'ocupació de la branca és
menor que l'enregistrada en la mitjana industrial
estatal. L'EUT de Lleida i Catalunya és positiu en aquest
subperiode.
En el tercer subperíode, Lleida continua tenint
reducció en l'ocupació, que és superior a la del
subperíode anterior i Catalunya registra creixement de
l'ocupació però a un ritme inferior al registrat per la
mitjana estatal. Així doncs l'efecte diferencial és
negatiu tant a Lleida com a Catalunya.
L'efecte proporcional és positiu, és a dir, el
creixement de la branca per sobre del creixement del
sector industrial. A Lleida l'efecte proporcional positiu
no serveix per a compensar l'efecte diferencial negatiu,
per tant, l'ENT és negatiu. A Catalunya, l'ENT és positiu
perquè l'efecte proporcional positiu compensa l'efecte
diferencial negatiu.
IV.5.3. Construcció
Lleida ha tingut reducció d'ocupació en el primer i
segon subperíodes i d'augment en el tercer. Entre l'inici
i l'acabament del període hi ha reducció de l'ocupació.
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L'efecte diferencial de Lleida és negatiu, en el
primer i segon subperiode. En el primer perquè hi ha
reducció d'ocupació i en el conjunt estatal hi ha augment
i en el tercer perquè l'augment ocupacional de la branca
a Lleida va per sota del de la branca a nivell estatal.
El segon subperiode, registra un efecte diferencial
positiu, és a dir, que la disminució d'ocupació és menor
a Lleida que l'enregistrada pel conjunt estatal.
L'efecte proporcional és positiu en el primer i
tercer subperiodes, és a dir, el comportament de la
branca és millor que el de la mitjana industrial i en el
segon subperiode és pitjor, la reducció d'ocupació va ser
major a la branca que a la mitjana industrial.
L'ENT és negatiu a Lleida en el primer subperiode,
1'efecte proprcional positiu no és suficient per a
compensar l'efecte diferencial negatiu. L'ENT és positiu
en el segon i tercer subperiodes. En el segon 1'efecte
diferencial positiu compensa l'efecte proporcional
negatiu i en el tercer l'efecte diferencial negatiu és
compensat per l'efecte proporcional positiu.
Catalunya ha registrat ENT positius en el primer i
tercer subperiodes, en els quals són positius l'efecte
proporcional i l'efecte diferencial. En el segon
subperiode, l'ENT és negatiu per que ho són tant l'efecte
proporcional com el diferencial. Pel conjunt del període
queda un ENT positiu degut a que l'efecte proporcional
positiu compensa l'efecte diferencial negatiu, ja que el
creixement ocupacional és menor, en termes relatius, al
creixement estatal.
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IV.5.4, Alimentació, begudes i tabac
L'anàlisi del període ens dóna que hi ha hagut un
augment de l'ocupació en aquesta branca, a Lleida i a
Catalunya, encara que la mitjana estatal ha estat de
reducció. L'efecte diferencial ha estat, doncs, positiu
tant a Lleida com a Catalunya i 1'efecte proporcional
negatiu. L'efecte diferencial obtingut per a Lleida i per
a Catalunya ha estat suficient per compensar l'efecte
proporcional negatiu, obtenint-se un ENT positiu.
En el primer subperíode, la reducció d'ocupació, en
termes relatius, va ser major a Lleida que a Espanya.
Així doncs l'efecte diferencial és negatiu i l'efecte
proporcional també ho és. A Catalunya hi va haver
creixement de l'ocupació, efecte diferencial positiu, que
va compensar l'efecte proporcional negatiu, obtenint-se
un ENT positiu.
En el segon subperíode, a nivell estatal, hi va
haver reducció d'ocupació en aquesta branca i a un ritme
superior al de la mitjana industrial, efecte proporcional
negatiu. Lleida i Catalunya van registrar creixement de
l'ocupació, efecte diferencial positiu, obtenint un ENT
positiu, perquè l'efecte diferencial positiu ha estat
major que l'efecte proporcional negatiu.
En el tercer subperíode, hi va haver creixement
d'ocupació en les tres àrees especificades, i a un ritme
superior al de la mitjana industrial, efecte proporcional
positiu. El creixement registrat a Lleida i a Catalunya
va ser major que el del conjunt estatal, efecte
diferencial positiu, obtenint un ENT positiu.
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IV.5.5. Indústria tèxtil, cuiro i sabates
Aquesta branca registra reducció d'ocupació en els
diferents subperlodes estudiats en les tres àrees
especificades, excepte a Lleida en el segon subperiode.
L'efecte proporcional ha estat negatiu en cadascun dels
subperiodes.
L'ENT de Catalunya és negatiu en els diferents
intervals de temps estudiats, encara que l'efecte
diferencial solament és positiu en el tercer subperiode.
L'ENT de Lleida és positiu en el segon subperiode.
L'efecte diferencial és positiu en el primer i segon
subperiodes, és a dir, que la reducció d'ocupació a
Lleida ha estat menor que la registrada com a mitjana a
Espanya. El saldo del période ha estat positiu en
l'efecte diferencial i negatiu en l'ENT.
IV. 5.6. Fusta, suro i mobles de fusta
Aquesta branca, en el conjunt estatal, va tenir
creixement d'ocupació en el primer subperiode i reducció
en els altres dos, quedant un saldo global del període
negatiu. L'efecte proporcional ha estat positiu en el
primer subperiode i negatiu en els altres.
Lleida ha tingut reducció d'ocupació en tots tres
subperiodes. L'efecte diferencial ha estat negatiu.
Catalunya ha registrat reducció en el segon i tercer
subperiode, va tenir un efecte diferencial positiu en el
primer, en el segon i tercer va ser negatiu. L'ENT de
Lleida ha estat negatiu i el de Catalunya també,
exceptuant el primer subperiode.
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IV.5.7. Paper ï arts gràfiques
Aquesta branca ha registrat creixement de
l'ocupació al llarg dels anys en totes les àrees,
exceptuant el segon subperiode en el conjunt català i en
el conjunt estatal. L'efecte proporcional ha estat
positiu.
L'efecte diferencial ha estat positiu a Lleida,
quedant per a cada interval de temps un ENT positiu. A
Catalunya, l'efecte diferencial ha estat positiu, excepte
en el segon subperiode, però va ser compensat per
l'efecte proporcional obtenint-se un ENT positiu per
cadascun dels subperíodes.
JV". 5.8. Indústria química
La dinàmica ocupacional d'aquesta branca, en el
conjunt estatal, ha estat de creixement, exceptuant el
tercer subperiode. En el conjunt català va augmentar en
tots tres subperiodes i a Lleida va augmentar tan sols en
el primer, encara que el suficient com per deixar un
saldo positiu en el période.
L'efecte proporcional ha estat positiu, tant a
nivell del període, com del primer i segon subperíodes.
El tercer subperiode ha registrat un efecte proporcional
negatiu.
Lleida ha registrat efectes diferencials negatius
en el segon i tercer subperíodes, Catalunya l'obté en el
segon subperiode.
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L'ENT és negatiu en el tercer subperiode a Lleida i
a Catalunya, en la resta és positiu.
IV.5.5. Ceràmica, vidre i ciment
Entre 1'inici i el final del période, aquesta
branca registra una reducció d'ocupació en les tres àrees
especificades. Lleida registra disminució en cadascun
dels subperiodes establerts. Catalunya i Espanya
registren un augment en el segon subperiode. L'efecte
proporcional és positiu exclusivament en el segon
subperiode.
Lleida registra un efecte diferencial positiu en el
tercer subperiode, per tant l'ENT és negatiu a Lleida en
cadascun dels intervals estudiats. Catalunya registra un
efecte diferencial negatiu en el segon subperiode; l'ENT
de Catalunya és negatiu, excepte en el segon subperiode,
perquè l'efecte proporcional positiu és major que
l'efecte diferencial negatiu i en els altres subperiodes
tenim que l'efecte diferencial positiu no és suficient
per compensar l'efecte proporcional negatiu.
IV.5.10. Indústries metàl·liques bàsiques
En el conjunt estatal, aquesta branca ha registrat
reducció d'ocupació en el période d'estudi, tan sols el
primer subperiode va registrar creixement. L'efecte
proporcional va ser negatiu, excepte en el segon
subperiode, que va ser positiu, és a dir, que la reducció
de l'ocupació va ser menor en aquesta branca que en la
mitjana industrial.
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L'efecte diferencial i l'ENT de Lleida van ser
positius, excepte en el primer subperiode. A Catalunya,
l'efecte diferencial va ser negatiu, excepte en el segon
subperiode, que és l'únic subperiode on l'ENT és positiu.
IV.5.11. Transformats métal.lies
En aquesta branca es registra creixement de
l'ocupació, excepte en el segon subperiode, on hi ha
reducció ocupacional, en les tres àrees estudiades.
L'efecte proporcional és positiu en cadascun dels
intervals de temps estudiats, és a dir, el comportament
de la branca millor que el de la mitjana industrial, en
el conjunt estatal.
L'efecte diferencial de Lleida és positiu,
exceptuant el primer subperiode, que el creixement
ocupacional va ser menor a Lleida que en el conjunt
estatal i també català, però l'ENT dels tres subperiodes
és positiu.
L'efecte diferencial de Catalunya és negatiu en el
segon subperiode, la reducció d'ocupació va ser molt més
forta que en el conjunt estatal, quedant un ENT per
aquest subperiode negatiu, en la resta de subperiodes va
ser positiu.
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IV.6. La dinamicitat del sector industrial.
El que es fa en aquest apartat és recullir els
punts més significatius exposats al llarg del capítol,
per remarcar les branques industrials més dinàmiques.
Al llarg de la primera etapa, 1964 - 1971,
d'expansió econòmica, Lleida ve a presentar avantatges
clars (tant locacionals com a dinàmics) en dues branques,
Paper i arts gràfiques i en la Indústria química.
Catalunya registra cinc branques, Paper, Química,
Transformats metal.lies, Construcció i Fusteria.
La diferència és contundent. Lleida va estar força
relegada al dinamisme impregnat en 1'economia espanyola i
catalana, si més no, en la majoria de les seves
branques (7).
Lleida perd ocupació, Catalunya i Espanya
l'augmenten. Tan sols tres branques han augmentat
ocupació, les dues ja esmentades, que augmenten més
fortament que la mitjana estatal tant sectorial com de la
branca i la de Transformats metàl·lics, però aquesta
augmenta per sota de la mitjana estatal. La resta de
branques disminueixen la seva ocupació.
(7) A Lleida es poden aplicar les conclusions recollides
per Reig Martinez (1979) on confirma la tesi de Myrdal
(1957) en T3 econòmic i desenvolupament regional, segons
la qual el desenvolupament econòmic no provoca una
convergència regional de rendes, en contra del mantingut
pels liberals, Albert O. Hirschman (The strategy of
econòmics development, 1958). En el nostre cas hi ha cinc
branques amb comportament negatiu, amb la majoria de la
població ocupada.
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En la segona etapa, 1971 - 1981, de plena crisi
econòmica, Lleida ha presentat avantatges rellevants
(locacionals i dinàmics) en quatre branques, Aigua, gas i
electricitat. Paper i arts gràfiques, Indústries
metàl·liques bàsiques i Transformats metàl·lics. Ha
presentat avantatges locacionals, però que no són
dinàmics en el conjunt estatal (creixement per sota de la
mitjana industrial) en tres branques, Alimentació,
begudes i tabac, Tèxtil i Construcció.
Catalunya va registrar dues branques en el primer
bloc (Aigua, gas i electricitat i Indústries metàl·liques
bàsiques) i una en el segon (Alimentació).
Lleida, de la mateixa manera que Catalunya i
Espanya, ha disminuït l'ocupació al llarg de l'etapa,
però hi ha branques que l'han augmentat, com són
Alimentació, begudes i tabac, Tèxtil, Paper i arts
gràfiques i Indústries metàl·liques bàsiques. En altres
branques, si bé ha disminuït l'ocupació, ho ha fet a una
taxa inferior a l'obtinguda en la mitjana estatal.
Aquestes són: Aigua, gas i electricitat, Transformats
metàl·lics i Construcció.
En el tercer subperíode, 1981 - 1989, el de l'inici
de la recuperació de l'excedent, Lleida ve a presentar
avantatges locacionals i dinamisme en les branques
Alimentació, begudes i tabac, Paper i arts gràfiques i
Transformats metàl·lics. Presenta sol avantatges
locacionals en la branca Indústries metàl·liques
bàsiques.
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Catalunya registra quatre branques en el primer
bloc (Alimentació, Paper i arts gràfiques, Construcció i
Transformats metàl·lics) i cap branca en el segon.
Lleida registra un augment significatiu de
l'ocupació en el sector industrial, sobretot per la
branca Transformats metàl·lics, molt superior a la
registrada a Catalunya i Espanya. Les branques esmentades
són les úniques que augmenten ocupació; la resta la
disminueixen.
Per acabar, podem fer un balanç comparant la data
d'inici del període (1964) i la data d'acabament (1989).
El saldo que s'obté és la disminució de l'ocupació. A
Catalunya i a Espanya hi ha un petit augment de
1'ocupació.
A Lleida, cinc branques han augmentat l'ocupació, i
són Alimentació, begudes i tabac, Paper i arts gràfiques,
Indústria .química, Indústries metàl·liques bàsiques i
Transformats metàl·lics. Catalunya registra augment en
les anteriors, exceptuant Indústries metàl·liques
bàsiques i afegint Aigua, gas i electricitat i
Construcció. A Espanya, a diferència de Catalunya, la
branca Alimentació no augmenta en ocupació, però en la
resta de branques coincideix en comportament.
A Lleida, de les branques anteriors, tres han
presentat avantatges locacionals (ED +) i són dinàmiques
en el conjunt industrial (EP +). Aquestes branques són
Paper i arts gràfiques, Indústria química i Transformats
metàl.ics, coincidència amb les obtingudes a Catalunya.
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Dues branques més han presentat avantatges
locacionals, però el seu creixement a nivell estatal ha
estat inferior a la mitjana industrial. Aquestes són
Alimentació, begudes i tabac i Indústries metàl·liques
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V.l. Introducció
L'objectiu d'aquest apartat és el de descriure com
és i com ha evolucionat la dimensió de les empreses del
sector industrial a les Terres de Lleida, perquè
d'aquesta manera, en funció de la grandària de les
empreses, es pot constatar si la producció industrial és
més per cobrir necessitats locals o bé per vendre-la fora
de la zona, com ja es remarca en l'anàlisi de la TI086 de
Lleida {vid. cap. VIII i IX) (1).
El primer element a establir és el criteri de
grandària de les empreses, sigui a partir del nombre de
treballadors, o del volum de vendes, del nivell del
capital, del valor afegit brut, etc.. La realitat dels
fets és que la informació disponible és sobre el nombre
de treballadors. La CEE en els seus treballs sobre les
FIMES estableix el criteri segons el qual la petita
empresa industrial és aquella amb menys de cent
treballadors, la mitjana empresa entre cent i quatre
cents noranta-nou i la gran empresa les de cinc-cents o
més treballadors (2). L'OCDE defineix, a nivell general,
que les petites empreses són les que tenen menys de vint
(1) Jordi Jaumeandreu, Gonzalo Mato i Luis Romero (1989)
ens remarquen perquè s'ha d'estudiar la grandària de les
indústries: per la necessitat de tenir present l'impacte
i les possibles conseqüències de la competitivitat
internacional i també perquè "el anàlisis de la
distribución de tamaños se encuentra estrechamenye unido
a un fenómeno como la concentración industrial, que
refleja el grado en que las mayores unidades productivas
controlan la oferta de una industria o mercado" (p. 132).
(2) Justo Sotelo (1987), en el seu treball, així ho
confirma, en la p. 6.
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treballadors, les mitjanes entre vint i cent treballadors
i les grans les de més de cent treballadors ( 3 ) . Tal com
ve agrupada la informació estadística, s'utilitzarà la
divisió de la CEE.
En la majoria de països, el sector industrial que
agrupa les petites i mitjanes empreses (FIMES) ve a
representar el 90 % de les empreses i el 50 % de
1'ocupació (4).
Per qué sol preocupar l'existència o no de FIMES ?
Les FIMES vénen a plantejar tota una sèrie de problemes L
avantatges. A nivell de problemes o desavantatges de les
FIMES (5) es poden descriure els següents:
A) Institucionals: a.l.- Insuficiència de canals
que permetin accedir les FIMES a determinats mercats
(interiors i exteriors) els quals presenten dures
condicions de normalització, assistència tècnica, etc...
a.2.- Manca de coordinació en matèries de política
econòmica en general, per part de l'Administració en els
seus organismes respectius amb competència específica o
compartida en relació a aquestes empreses,
a.3.- Existència d'una sèrie d'obstacles que desanimen la
contractació laboral, dificultant l'accés al sistema
creditici i als ajuts de caràcter oficial, i redueixen la
competència amb les grans empreses per poder presentar-se
a opcions sobre els contractes públics.
B) Estructurals (molt lligats als aspectes
qualitatius definitoris de la dimensió de les FIMES):
(3) Vid. a A. Lafuente i Ma Jesús Yagüe (1989) p. 165
(4) Vid l'estudi realitzat per Justo Sotelo (1987) p. 6.
(5) Justo Sotelo (1987) ens fa una relació molt
exhaustiva ps. 13 i 14.
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b.l.- Poca formació empresarial, amb la qual cosa les
actuacions d'aquestes empreses no poden superar, en
moltes ocasions, els mercats locals, b.2.- Mínima base
tecnològica, que posseeix efectes negatius sobre la
productivitat i la necessària independència de les grans
empreses, b.3.- Problemes relatius al sistema creditici
en el referent a crèdits, tipus, terminis i garanties.
Les deficiències financeres de les PIMES les fan dependre
en excés del descompte bancari i del crèdit, donada la
petita capacitat d'autofinançament de les mateixes, el
seu difícil accés al mercat de capitals.
En 1 ' etapa de crisi ( 6 ) han patit una situació
dramàtica que els hi dificulta no tan sols la realització
de processos d'innovació sinó fins i tot, el sosteniment
de les empreses com a tais (7).
Fins ara s'han descrit els inconvenients de les
PIMES, però també cal que es mostrin els avantatges que
s'han contrastat. Alberto Lafuente i Ma Jesús Yagüe
(1989)(8) ens classifiquen els avantatges en els de
costos i en els de diferenciació.
L'avantatge en cost pot derivar-se del control de
les fonts dels costos de l'empresa (insums, treball,
estructura, etc...) o de la refenició del conjunt
(6) Si bé amb les dades disponibles respecte a Lleida si
que s'ha produït una reducció significativa
d'establiments entre, 1978 i 1981, en molts països
(França, Itàlia, R. Unit, etc..) ha estat un element
important per frenar la crisi (vid. Panizo (1985) ps. 97-
98.
(7) R. Tamames (1990) ens indica que un altre element a
tenir en compte és que en mesures de política econòmica
l'oblit de les PIMES és important per part de les
administracions (ps. 240 - 249).
(8) En el seu article fan una exposició detallada
d'aquests conceptes (ps. 172 - 177).
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d'activitats d'aquesta. Un element a tenir en compte és
que poden utilitzar com a factor potencial d'avantatge en
cost el seu coeficient capital/treball generalment reduït
que, unit al menor poder negociador que en aquesta classe
d'empreses tenen els treballadors, els permet mantenir un
cost laboral unitari menor que el de les grans empreses
i, per tant, en aquest sentit, un relatiu avantatge en
cost respecte a aquests. D'altra banda, també està
comprovat que la productivitat és menor en la PIME, però
en la majoria dels casos es compensa fent fer hores
extres als treballadors en moments d'expansió de les
vendes, que en un percentatge elevat no es cobren o si es
cobren són a preu normal (9).
L"altre avantatge és en diferenciació, exigeix que
el comprador rebi l'exclusivitat oferida per l'empresa.
Això es deu fonamentalment a les característiques dels
productes, dels serveis proporcionats, de la tecnologia
utilitzada, de la qualitat de les matèries primeres i del
personal ocupat.
Un altre element que es considera favorable a la
PIME és que, en elles, l'elasticitat preu sol ser
inferior a l'obtinguda en les grans empreses, com es pot
(9) Ramón Tamames (1990) ens remarca com a avantatges "la
mayor agilidad, más capacidad de respuesta, frente a
situaciones cambiantes, lo cual les posibilita llevar a
cabo con rapidez el cambio de unos modelos a otros,
incluso plantearse la transformación de sus esquemas de
producción su capacidad de competir se basa, sobre todo
en unas ventajas de diferenciación (...). Las PYMES
presentan menos conflictividad laboral" p. 240. En aquest
últim aspecte podem constatar que a Lleida les condicions
laborals de les petites empreses són pitjor que el de les
mitjanes i el de les grans (horari laboral,
remuneracions, etc...); de vagues pràcticament no se
n'han fet mai (excepte anys enrera, en el metall i en la
construcció).
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veure en el quadre següent elaborat per Lafuente-Yagüe
(1989)(10):
VALORS ESTIMATS DE LES ELASTICITATS












Maquinària i equip mecànic
Maquinària d'oficines i ordinadors
Maquinària i material elèctric
Material electrònic
Vehicles
Altre material de transport
Instruments de precisió
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Això ens posa de manifest que les PIMES competeixen
en la indústria amb estratègies de diferenciació de
(10) Aquesta estimació de les elasticitats està recollida
en la p. 179 del seu treball. Sevilla (1979) fa una
demostració teòrica de la influència de l'elasticitat de
la demanda sobre la dimensió de l'empresa (ps. 166 a
169); remarca que "la paradoja : las grandes empresas
tienden a conseguir menor elasticidad para sus productos
y ello es una limitación al crecimiento de las mismas"
(p. 167).
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producte, amb la finalitat de mantenir posicions
monopolistes en petits segments del mercat (11).
Per tal de concloure amb aquesta introducció, es
poden assumir les conclusions de J. Sevilla (12), en el
sentit que convidria deixar clar que les PIMES no són un
conglomerat homogeni dins de l'economia; la realitat
d'aquestes empreses és molt variada segons sigui el
sector i l'activitat on es trobin, no totes tenen la
mateixa funció social i econòmica.
L'existència de petites i mitjanes empreses està
sempre garantida ja que són una necessitat del sistema,
pel fet d'ocupar els espais que deixen lliures les
empreses grans. Però la seva situació és de subordinació
directa (subsidiarietat) o indirecta (depenent de la
quota de mercat de la gran o dels avantatges tecnològics)
a les empreses majors. No es pot considerar que hi hagi
cap raó teòrica que vingui a justificar un enfrontament o
una contradicció d'interessos entre PIMES i grans
empreses. Fins i tot es pot considerar que les PIMES
creixen i es mantenen a l'ombra paralelament a les grans
empreses i aquestes estan disposades a protegir, en el
seu propi benefici, les petites. Totes, conjuntament,
formen l'entramat d'un mateix sistema d'interessos (13).
(11) J.Sevilla Segura (1979) "si el mercado es muy
estrecho o está muy fraccionado geográficamente se
favorecerá la aparición de empresas de pequeñas
dimensiones que lo atienden en condiciones satisfactorias
de rentabilidad" (p. 168).
(12) vid. conclusions en p. 175.
(13) C. Menéndez Roces (1978) "La supervivencia de la
PYME está garantizada hoy, en los sectores en que la
producción en standar no satisface las necesidades de un
mercado minoritario muy exigente" (ps. 83-84).
J. Sevilla Segura (1979) a més a més destaca "en que son
los cambios de la demanda, producciones en series cortas,
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Parafrasejant Fdo. Panizo (1985), podem dir que
"las pequeñas unidades de producción son una exigencia
económica de todo sistema productivo, ahí radica la razón
fundamental de su supervivencia" (14).
La informació obtinguda és a partir de les dades
del Cens Industrial 1958 i 1978, que és sobre
establiments industrials i no sobre empreses. Això vol
dir que hi pot haver més d'una empresa que tingui més
d'un establiment. És clar que a Lleida, per la dimensió
de les empreses, seran una minoria. Les dades del Cens
del 1978 no registren informació sobre el sector de la
construcció. Per aquesta raó, a l'hora d'analitzar la
informació global del sector industrial és farà sense
aquest sector, les dades aconseguides són a nivell global
del sector construcció del grup 504 de la CNAE de
l'Anuari Estadístic de 1988 (CDIC). També cal indicar,
sobre el Cens Industrial de 1978, que la informació
d'aquest any és sobre el mes de màxima activitat de cada
un dels establiments, ja que els intervals, segons la
metodologia del Cens, s'estableixen sobre aquest mes i no
sobre el mes de recollida de dades.
La informació dels anys 1981, 1984 i 1987 prové de
l'INSS, dades facilitades per la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (COCINE),
dades que s'obtenen a partir de les unitats de cotització
de la Seguretat Social que en general "tendeixen a sobre
estimar el nombre d'empreses, ja que en una empresa poden
existir diverses unitats de cotització" (J. Gual
modelos rápidamente obsoletos, la moda, etc..., los que
explican las ventajas comparativas de las empresas
pequeñas y la no existencia de grandes dimensiones"
(P- 172).
(14) Fdo. Panizo (1985) p. 96.
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1990) (15). Per l'any 1991 només he aconseguit informació
per a Lleida i no per al conjunt de Catalunya, és de
l'INSS facilitades pel Departament de Treball.
Per tot el que s'ha exposat abans caldria establir
unes limitacions a l'hora de poder realitzar l'anàlisi.
Per això, les matisacions que introdueix J.Gual (1990)
semblen significatives: "d'una banda l'enorme
variabilitat de les mides entre les empreses de cada
branca industrial o la dispersió entre branques dificulta
la interpretació de les mitjanes estadístiques " (16)
quan s'agafen mitjanes de grandària per branques. Aquesta
mesura no ens ve a indicar, per exemple, si l'accent cal
posar-lo en la profusió d'empreses petites, en la reduïda
mida de les grans empreses de Lleida respecte a les grans
empreses de Catalunya, o d'Espanya o de la CÍE o en la
inexistència d'empreses mitjanes.
Cal reconèixer, a més, que la reduïda mida mitjana
de 1'empresa industrial de Lleida és òbviament compatible
amb situacions on coexisteixen unes poques grans empreses
que exerceixen una posició dominant en cada sector i una
multitud d'empreses petites que actuen a remolc
d'aquelles.
Les mitjanes tampoc són indicadores de la
concentració o del possible poder de mercat existent en
cada branca industrial.
La dimensió reduïda de l'empresa industrial
lleidatana pot ésser simplement reflex de
l'especialització productiva de la indústria, és a dir,
(15) Aclaració recugida en la nota núm. 7 de la p. 23,
(16) op. cit. p. 23.
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dues o tres branques industrials són predominants i la
resta de branques, de forma directa o indirecta, que les
complementen. Ja es reafirmarà això en l'anàlisi de la
taula input-output (TIO86) de la capital provincial (vid.
cap. VIII i IX).
Altres matisacions que cal afegir, seguint J.Gual
(1990), és que algunes investigacions han mostrat que el
fet de no disposar de mides de planta eficients pot
limitar significativament la competitivitat en costos de
les empreses davant d'un eixamplament dels mercats. També
és convenient d'indicar que hi ha un desconeixement de
les característiques de les empreses que neixen i de les
que desapareixen, observant simplement la mobilitat neta.
En períodes de forta mobilitat empresarial, com 1975 i
1991, les dades netes són poc il·lustratives.
V.2. El Tamany dels Establiments pel conjunt de la
Indústria (sense la branca Construcció)
Com ja s'ha indicat a l'inici del capítol l'anàlisi
en aquest apartat el farem sense la branca de la
Construcció, doncs no hi ha informació d'ella en el Cens
Industrial de 1978, l'anàlisi sobre la Construcció es fa
en 1'apartat V.6.
En el quadre 5.1 s'observa que en l'any 1987 el
nombre d'establiments de més de 500 treballadors era
reduït, 5 - cap el 1958, 2 el 1978, 3 el 1981 i 4 el
1984-, sobre un total de 1996, representant el 0,3 % del
total d'establiments i el 14,4 % de l'ocupació
assalariada industrial (vid. quadre 5.2). Pel que fa a
Catalunya, el percentatge d'establiments és superior en
0,1 punts percentuals, però el d'ocupació inferior en dos
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punts percentuals. Lleida ha seguit una tendència
d'augment de pes de la gran empresa, tant en establiments
com en treballadors, però Catalunya ha seguit una
tendència d'augment des de 1958 fins a 1981. A partir
d'aquesta data, però, comença a disminuir el pes dels
treballadors d'aquests establiments, reducció de 3,4
punts percentuals. En l'any 1991, Lleida ha baixat a 3
establiments, que representen l'li,8 % dels assalariats.
En la mitjana empresa, aquells establiments que
tenen entre 100 i 499 treballadors, la tendència ha estat
d'augment entre 1958 i 1978, passant de 22 a 34, per anar
baixant fins a 23 el 1991. El pes dels establiments
mitjans sempre ha estat inferior a Lleida que en el
conjunt català.
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QUADRE 5. l(Cont.)














































































Fonts: Elaboració pròpia a partir Censo Industrial, INE (1958 i 1978)
iINSS(1981, 1984, 1987 i
1991).
QUADRE 5.2
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QUADRE 5.2 (Cont.)











































































Fonts: Elaboració pròpia a partir Censo Industrial, INE (1958 i 1978)
i INSS (1981, 1984, 1987 i
1991).
Entre 1958 i 1981, es va passar de representar el
0,3 % al 2 % dels establiments industrials, per disminuir
i quedar-se en un l'4 % el 1987. Catalunya partia d'un
1,4 % el 1958, s'arriba al 3,2 % el 1978 i es baixa al
2,3 % el 1987. A nivell d'ocupació en aquest tram, Lleida
ha anat registrant nivells més baixos que el conjunt
català, quedant el 1987 a uns set punts percentuals per
sota (20,5 %) de la mitjana catalana (27,9 %). En l'any
1991, a Lleida, aquest apartat, agrupava, el 18,7 % dels
assalariats, reducció de dos punts percentuals respecte a
l'any 1987, uns quaranta treballadors menys. També ha
hagut una reducció de quatre establiments.
En funció del que s'ha dit, hi ha un predomini
absolut de la petita empresa (menys de 100 treballadors)
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petita empresa representava el 98,4 % dels establiments i
a Catalunya el 97,5 %; registrava el 65 % de les
ocupacions a Lleida i el 55,7 % de mitjana a Catalunya.
El pes del petit establiment en l'any 1991 ha augmentat a
Lleida uns quatre punts percentuals més,respecte a l'any
1987, tenint al 69,5 % dels assalariats.
Lleida ha anat seguint una forta reducció del pes
de l'ocupació de la petita empresa dins del conjunt
industrial, sobretot entre 1958 i 1981 (22,6 punts
percentuals) i fins al 1987 es produeix una certa
recuperació de 4 punts. El conjunt català partia, el
1958, d'un percentatge molt inferior al de Lleida, uns
treinta punts percentuals de diferència (Lleida 83,6 % i
Catalunya un 54,2 %) però la seva reducció, fins al 1978,
va ser molt més reduïda, de 6,3 punts percentual, per
anar augmentant desprès fins a superar el punt de partida
en 1,5 punts percentuals.
Aquesta situació es tradueix en els tamanys mitjans
de cada categoria, resultant de dividir el total de
treballadors ocupats en cada una d'elles pel nombre
d'establiments de les mateixes (vid.quadre 5.3).
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QUADRE 5.3















































































A nivell global, la mitjana dels establiments és
inferior a Lleida respecte al conjunt català, en tots els
anys estudiats, quedant el 1987 Lleida amb 11
treballadors per establiment (el 1991 la mateixa mitjana)
i Catalunya amb 17, si bé cal remarcar que Lleida ha
seguit una tendència d'augment entre 1958 i 1981 i es
manté pràcticament constant en els anys següents.
Catalunya va augmentar entre 1958 i 1978 i va disminuir
en els anys següents, però quedant molt per sobre de
Lleida, com ja s'ha indicat. El 1991 es manté la mateixa
mitjana a Lleida.
Pel que fa a la petita empresa, Lleida ha mantingut
una tendència d'augment de la mitjana, passant de 3 (el
1958) a 8 (el 1981) per mantenir-se sobre els 7 (1984 i
1987) i en l'any 1991 ha augmentat a 8. Catalunya ha
tingut sempre mitjanes superiors, però al final, el 1987,
coincideix amb les mitjanes de Lleida.
En mitjana empresa, també les mitjanes de Lleida
han estat per sota de les obtingudes en el conjunt
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català, excepte el 1978, que va estar per sobre. La
diferència màxima va estar el 1984 en que la mitjana de
Lleida representava el 85,28 % de la mitjana catalana,
quedant el 1987 amb una mitjana de 170 treballadors per
establiment, el 85,86 % de la mitjana catalana. En l'any
1991, la mitjana de Lleida ha augmentat un 16,5 %, un
augment de 28 assalariats en la mitjana, degut a la
disminució d'assalariats d'establiments (2 estab.) que
estaven en el nivell superior (>= 500 treb.).
La gran empresa sempre ha tingut una mitjana a
Lleida molt inferior a la de Catalunya, encara que amb
les mateixes oscil·lacions: creixement fins a 1981, per
anar disminuint en els anys següents i quedar-se en 644
treballadors per establiment de mitjana a Lleida el 1987
i amb 1.089 a Catalunya, que és l'any en què hi ha més
diferència entre Lleida i Catalunya. La mitjana de Lleida
equival al 59,1 % de la catalana. En l'any 1991 Lleida ha
registrat una mitjana de 954 assal./esta., superior en un
48,1 % a la mitjana de 1987, degut a que hi ha menys
establiments.
V.3. Tamanys i Branques Industrials
L'anàlisi per branques mostra que les grandàries
mitjanes són molt desiguals segons les branques
industrials, però que dins de cada una d'elles el
paral·lelisme entre Lleida i Catalunya és molt desigual.
Entre 1958 i 1981 hi ha hagut a nivell general de
les branques, una tendència d'augment de la mitjana de
treballadors per establiment (vid. quadre 5.4). El 1987
quatre branques estan per sota de la mitjana general (11
treballadors per establiment), Indústries químiques (amb
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4 treballadors de mitjana); Fusta, suro i mobles (amb 5
treballadors); Ceràmica, vidre i ciment i Transformats
metàl·lics (amb 9 treballadors totes dues branques). Les
branques en les que Lleida manté un nivell superior al de
la mitjana del conjunt català són: Tèxtil (7 treballadors
més a Lleida que en el conjunt català); Aliments,, begudes
i tabac; Paper i arts gràfiques (totes dues amb 3
treballadors més); Sabates, pell i vestit (1 treballador
més) .
La resta de branques tenen una mitjana a Lleida, el
1987, inferior en dimensió a la del conjunt català. Les
branques que manifesten una major diferència són la
d'Aigua, gas i electricitat (amb 27 treballadors menys a
Lleida respecte del conjunt català); Indústries químiques
(23 treballadors menys); Mineria i Transformats
metàl·lics ( amb 10 treballadors menys cada branca).
L'element diferenciador és que a Lleida només es
registren grans empreses, en l'any 1987, en tres
branques: Alimentació; Transformats metal.lies i Aigua,
gas i electricitat. A més a més, hi ha tres branques que
no teñen cap empresa major de cent treballadors:
Indústria química; Ceràmica, vidre i ciment i Indústries
metàl·liques bàsiques. En l'any 1991, dels tres grans
establiments que hi ha dos corresponen a la branca
Alimentació, (Coop. Agropecuaria de Guissona i Cerveza
San Miguel) i un a Transformats metàl·lics (MAI,s.a.), si
bé caldria indicar que el grup TAURUS, de la branca
Transformats Metàl·lics té establiments a Oliana, Organyà
i Solsona i tots tres conjuntament estan per sobre dels
sis-cents assalariats (17).
(17) En la Introducció ja s'ha comentat que en el mes
d'abril de 1993, la direcció de l'empresa, estava
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QUADRE 5.4
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Font: Elaboració pròpia a partir Censo Industrial, INE (1958 i 1978)
i INSS (1981, 1984, 1987 i 1991).
gestionant la reducció del cinquanta per cent de la
plantilla.
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QUADRE 5.5
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QUADRE 5.6
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7ONT : Elaboració pròpia.
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V.3.1. Nivell Petit Establiment (d'l a 99 Treballadors)
Com ja s'ha establert, hi hagut un predomini
absolut del petit establiment en tot el període estudiat.
Fem ara l'anàlisi per branques industrials (vid. quadre
5.7). Una de les branques que més pes té dins dels petits
establiments és la d'Alimentació, begudes i tabac, que
tenia el 30,7 % i el 32,8 % dels establiments en els anys
1958 i 1978; en els anys 1981, 1984, 1987 i 1991 aquesta
branca ocupà el segon lloc en importància, encara que el
seu pes relatiu ha anat disminuint, amb percentatges del
21,2 %, 20,9 %, 18,4 % i 16,8 %, pels anys indicats. En
ocupació, la branca Alimentació, begudes i tabac també ha
anat disminuint el seu pes dins del petit establiment,
passant del 30,6 % el 1958 al 19,4 % el 1991.
La branca Transformats metàl·lics ocupà el tercer
lloc en percentatge d'establiments el 1958 (16,4 %), el
segon lloc el 1978 (22,3 %) i el primer lloc en els anys
següents (30,2 %, 30,7 %, 34,2 % i 35,7 %), tendència a
incrementar la seva importància en tot el període
estudiat. El percentatge en ocupació d'aquesta branca ha
seguit la tendència d'augment, passant del 13,8 % el 1958
al 32,1 % el 1991.
La branca Fusta i suro és l'altra branca amb pes
dins del petit establiment. El 1958 representava el
13,6 % dels establiments, per incrementar fins al 21 % el
1978 i anar baixant fins al 13,9 % el 1991. La seva
importància dins de l'ocupació ha estat més de disminució
al llarg del période, partint del 12 % el 1958 i quedant-
se en un 8,1 % el 1991.
Convé destacar dues branques industrials més dins
d'aquest apartat, no pel seu pes en els establiments però
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sí pel percentatge d'ocupació que representen: la branca
Ceràmica, vidre i ciment i la de Cuiro, sabates i
vestits, que entre totes dues ocupaven el 1991 el 20,7 %
dels treballadors de les petites empreses.
Si ho comparem amb el conjunt català, ens trobem
que en l'any 1987 hi ha una certa coincidència en el
percentatge que representen els establiments de la branca
Transformats metàl·lics dins del conjunt industrial, tant
a Lleida com a Catalunya.
Lleida registrava, en l'any 1987, un percentatge
superior al del conjunt català en establiments, en les
branques Alimentació, begudes i tabac; Fusteria i
Ceràmica, vidre i ciment. El percentatge era menor a
Lleida en les branques Mineria; Aigua, gas i
electricitat; Tèxtil; Cuiro; Paper i arts gràfiques;
Indústries químiques i Indústries metàl.liqües bàsiques.
Lleida registrava en l'any 1987 (vid. quadres 5.7 i
5.8) un percentatge superior al del conjunt català, en
ocupació, en les branques Mineria; Aigua, gas i
electricitat; Alimentació, begudes i tabac; Cuiro;
Fusteria i Ceràmica, vidre i ciment. El percentatge era
menor a Lleida, respecte a Catalunya, en les branques
Tèxtil; Paper i arts gràfiques; Indústries químiques;
Indústries metàl·liques bàsiques i Transformats
metàl·lics.
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QUADRE 5.7
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QUADRE 5.8
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V.3.1.1. En quines Branques Industrials és important la
Petita Empresa?
Pràcticament en totes les branques i en tot el
període estudiat (vid quadres 5.9 i 5.10). Les branques
que el 1991 tenien un percentatge per sota de la mitjana
del sector industrial (98,8 %) a Lleida van ser Tèxtil
(94,7 %); Paper i arts gràfiques (95,8 %) i Alimentació,
begudes i tabac (96,2 %). Destaquen quatre branques
perquè només tenen establiments petits: Mineria; Fusta i
suro; Ceràmica, vidre i ciment i Indústries metàl·liques
bàsiques.
En ocupació, les branques que menys percentatge
registren en la petita empresa són l'Alimentació
(44,3 %); Paper i arts gràfiques (58,1 %) i Tèxtil
(69,9 %). El pes que representen aquestes branques dins
de les indústries f abrils fa que la mitjana (68,7 %)
estigui per sota de la del conjunt industrial (69,5 %).
La resta de branques estan per sobre de la mitjana.
El contrast respecte al conjunt català rau en el
fet que el pes del petit establiment és menor, entre 1 i
2 punts percentuals, a Catalunya que a Lleida, però
respecte als assalariats que aglutinen el diferencial és
a la inversa, molt més gran. El 1958 la diferència era de
14,8 punts percentuals més a Catalunya que a Lleida i el
1987 de 32,4 punts percentuals.
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QUADRE 5.9
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Q0ADRE 5.10
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QUADRE 5.10 (Cont . )
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V.3.1.2. Mitjana de Treballadors per Establiment en la
Petita Indústria
En el sector indústria, la mitjana ha augmentat
entre 1958 i 1981, passant de 3 treballadors per
establiment a 8, per mantenir-se en 7 treballadors en el
1984 i 1987 i en 8 el 1991. Aquestes mitjanes han estat
sempre per sota de la mitjana catalana, que ha estat de
5, 10 i 9 pels mateixos anys d'abans (sense comptar
1991) .
Les branques que més han destacat per haver tingut
una mitjana superior a la del conjunt de Lleida en petita
empresa i al del conjunt català de la mateixa branca en
la petita empresa han estat (vid quadre 5.11):
Alimentació, begudes i tabac (anys 1987 i 1981)
Tèxtil (anys 1987, 1984, 1981 i 1978)
Cuiro, sabates i vestits (anys 1987, 1984 i 1981)
Paper i arts gràfiques (anys 1987, 1984 i 1981)
Indústries metàl·liques bàsiques (1987, 1978 i 1958)
Mineria (anys 1987, 1981 i 1958)
Aigua, gas i electricitat (any 1958)
En 1'altre extrem, tenim aquelles branques que han
tingut una mitjana per sota de la de Lleida i del conjunt
català en aquella branca:
Alimentació, begudes i tabac (any 1978)
Cuiro, sabates i vestits (any 1958)
Fusta, suro i mobles (anys 1987, 1984, 1981 i 1978)
Indústria química (any 1987, 1984 i 1981)
Transformats metàl·lics (anys 1987, 1984 i 1981)
Aigua, gas i electricitat (any 1981)
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En aquest tercer apartat agruparíem aquelles
branques que han tingut mijor comportament que la mitjana
de Lleida en petita empresa però mitjana inferior que la
de la pròpia branca en el conjunt català per a la petita
empresa:
Alimentació, begudes i tabac (any 1984 i 1978)
Tèxtil (any 1958)
Cuiro, sabates i vestits (any 1978)
Fusta, suro i mobles (any 1958)
Paper i arts gràfiques (any 1978 i 1958)
Indústria química (any 1978 i 1958)
Ceràmica i ciment (anys 1987, 1984, 1981, 1978 i 1958)
Indústries metàl·liques bàsiques (anys 1984 i 1981)
Mineria (anys 1984 i 1978)
Aigua, gas i electricitat (anys 1987 i 1984)
L'última situació és aquella en què s'aglutinen les
branques amb menor mitjana que el conjunt de Lleida en la
petita empresa, però millor comportament que la branca en
el conjunt català de la petita empresa:
Aigua, gas i electricitat (any 1978).
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QUADRE5.il






2.- AIGUA, GAS I
ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I
VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
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QUADRE 5. IKCont.)





2.- AIGUA, GAS I
ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I
VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES














































































Font: Elaboració pròpia a partir del Censo Industrial
(INE, 1958 i 1978) i INSS (1981, 1984, 1987 i 1991)
V.3.2. Nivell mitjà d'Establiment
(100 A 499 Treballadors)
Entre els anys 1958 i 1978, s'ha produït una
tendència de creixement en el nombre d'establiments (de
22 a 34), per anar baixant en els anys següents (23 el
1991). Respecte al pes percentual, l'augment va durar
fins a 1981 (d'un 0,3 a un 2,0 %) i a partir d'aquest any
ha anat disminuint ( un 1,0 % el 1991). Respecte a
l'ocupació, en termes quantitatius va anar augmentant
fins a 1978 (de 4.259 treballadors a 6.893), per baixar
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fins a 1984 (4.373 treballadors), es recupera entre 1984
i 1987, (el 1987, 4.595 treballadors) i baixa entre 1987
i 1991 (4.554 treballadors) (vid. quadres 5.1 i 5.2). En
termes percentuals, l'ocupació va augmentar fins a l'any
1981 (uns 11 punts percentuals) i va baixar en els anys
següents (uns 8,7 punts percentuals) (vid quadre 5.2).
La mitjana de treballadors per establiment va
augmentar entre 1958 i 1978, passant de 194 a 203
treballadors; a partir del 1978 es va reduir el nombre de
treballadors per establiment, obtenint les mitjanes de
169, 168 i 170 treballadors per establiment en els anys
1981, 1984 i 1987, respectivament. En l'any 1991 es va
produir un augment important, obtenint una mitjana de 198
treballadors per establiment.
Lleida registra menys pes d'aquest nivell que el
conjunt català, tant en establiments com en ocupacions i
en mitjana de treballadors per establiment. En 1987, la
diferència era de 28 treballadors menys per establiment.
Sempre s'ha registrat una mitjana menor, excepte en 1978,
quan Lleida va superar la mitjana catalana en dos
treballadors per establiment.
V.3.2.1. Classificació per Branques Industrials
Agafant l'any 1987 com a punt de referència, ens
trobem que la branca amb més pes dins de la mitjana
empresa a Lleida és la d'Alimentació, begudes i tabac,
que aglutina al 37 % dels establiments i al 43,6 % de
l'ocupació. Aquesta branca des de 1978 ha tingut una
importància molt rellevant dins de la mitjana empresa
(vid. quadres 5.12 i 5.13). En l'any 1991 ha augmentat el
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seu pes dins dels establiments (representant un 43,5 %) i
en l'ocupació (representant un 47,7 %).
La segona branca a destacar, però a molta distància
de l'anterior, és la de Transformats métal.lies, amb un
18,5 % dels establiments mitjans i el 16 % de l'ocupació.
Aquesta branca que ha tingut un cert augment percentual
al llarg dels anys. Es pot remarcar que en l'any 1991, si
bé ha disminuït pes dins dels establiments ( 1 punt ) ha
augmentat en ocupació de forma significativa (6,3 punts
percentuals).
En tercer lloc amb un 11,1 % dels establiments,
tenim les branques Aigua, gas i electricitat; Tèxtil i
Paper i arts gràfiques, que tenien el 9,4 %, l'li,3 % i
el 12 % de l'ocupació de la mitjana empresa. En l'any
1991, la branca Aigua, gas i electricitat ha reduït
considerablement la seva importància dins de 1'interval
mitjana empresa de la mateixa manera que el Tèxtil. La
branca Paper i arts gràfiques ha augmentat la seva
importància.
Per últim, hi ha tres branques que també tenen
establiments dins de la mitjana empresa, en l'any 1987,
però el seu pes percentual és més reduït: Mineria (que el
1991 no té cap); Cuiro, sabates i vestits i Fusta, suro i
mobles (que en l'any 1991 no en té cap).
Respecte a Catalunya, ens trobem amb diferències
rellevants, en el sentit que la branca que ocupa el
primer lloc, per establiments,en l'any 1987, és la de
Transformats metàl·lics (25,1%), la segona la Tèxtil
(23,6 %), la tercera la Indústries químiques (19,7 %,
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Lleida no té cap establiment) i la quarta posició
Alimentació, begudes i tabac (9,7 %).
QUADRE 5.12





2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDÚSTRIES QUÍMIQUES
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QUADRE5.12(Cont.)
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4.2.- TÈXTIL
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2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
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QUADRE 5.13 (Cont.)





2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDÚSTRIES QUÍMIQUES














































































V.3.2.2. Mitjana de Treballadors per Establiment
Seguint la mateixa classificació feta en l'apartat
de la petita empresa, establirem (vid quadre 5.14):
Les branques que la seva mitjana és superior a la
mitjana del conjunt de Lleida en la mitjana empresa i
superior a la mitjana obtinguda per la branca en el
conjunt català:
Alimentació, begudes i tabac (any 1978)
Tèxtil (anys 1984, 1978 i 1958)
Fusta, suro i mobles (any 1978)
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Paper i arts gràfiques (anys 1984 i 1978)
Ceràmica, vidre i ciment (any 1958)
Les branques que han obtingut una mitjana per sota
de la de Lleida i de la del conjunt català:
Mineria (anys 1987, 1984, 1978 i 1958)
Aigua, gas i electricitat (any 1987)
Alimentació, begudes i tabac (any 1958)
Cuiro, sabates i vestits (anys 1987, 1984, 1981 i 1978)
Fusta, suro i mobles (anys 1987, 1984 i 1981)
Paper i arts gràfiques (any 1981)
Indústries químiques (anys 1981, 1978 i 1958)
Ceràmica, vidre i ciment (any 1981)
Indústries metàl·liques bàsiques (any 1981)
Transformats metàl·lics (anys 1987, 1984, 1981, 1978 i
1958)
Les branques que han tingut una mitjana de
treballadors per establiment superior a la de Lleida i
inferior a la de la pròpia branca en el conjunt català:
Aigua, gas i electricitat (any 1984 i 1981)
Alimentació, begudes i tabac (anys 1987, 1984 i 1981)
Tèxtil (anys 1987 i 1981)
Paper i arts gràfiques (any 1987)
Les branques que han tingut una mitjana major que
la de la pròpia branca en el conjunt català i menor que
la de Lleida:
Paper i arts gràfiques (any 1958).
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QUADRE 5.14
MITJANA D'ASSALARIAT PER ESTABLIMENT I INTERVAL. LLEIDA.
MITJANA EMPRESA INDUSTRIAL
1.- MINERIA
2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDÚSTRIES QUÍMIQUES

































































































2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUD. I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDÚSTRIES QUÍMIQUES











































































Font: Elaboració pròpia a partir del Censo Industrial
(INE, 1958 1 1978) i de l'INSS (1981, 1984, 1987 i 1991)
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V.3.3. Wivell Gran Establiment (>= a 500 Treballadors)
El nombre de grans establiments sempre ha estat
molt reduït a les Terres de Ponent. El 1978 es registren
dues empreses, una de la branca Alimentació, begudes i
tabac (Cerveza San Miguel) amb 755 treballadors, que
equivalien al 9,1 % de l'ocupació de la branca, i la
branca Transformats metàl·lics, en concret la fabricació
d'aparells electrodomèstics (TAURUS) amb 569
treballadors, el 9,7 % dels treballadors de la branca
(vid. quadre 5.1 i 5.2).
El 1981 ja es registren tres establiments, els dos
anteriors i un de nou en Alimentació, begudes i tabac
(Cooperativa de Guissona), tenint els dos establiments de
la branca Alimentació, begudes i tabac el 28 % de
l'ocupació de la branca (San Miguel 924 treballadors i la
Cooperativa de Guissona 758) i l'establiment de
Transformats metàl.lies el 14 % de l'ocupació de la seva
branca (608 treballadors).
En l'any 1984 el nombre d'establiments ascendeix a
quatre, els tres anteriors, que representen el 26,8 % de
l'ocupació de la branca Alimentació, begudes i tabac (San
Miguel, 795 i Coop. Guissona, 779), el 13 % de la de
Transformats metàl·lics (Taurus, 558 treballadors) i el
quart establiment correspont a la branca Aigua, gas i
electricitat que té al 35,8 % de l'ocupació de la branca
(640 treballadors).
En l'any 1987, el nombre d'establiments és de cinc,
mantenint-se els quatre anteriors i el cinquè establiment
correspont a la branca Transformats metàl·lics (ROS ROCA,
502 treballadors)) que juntament amb 1'altre establiment
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existent (Taurus, 562 treballadors) aglutinen el 17,6 %
de l'ocupació de la branca. La resta d'establiments
registren els percentatges següents de 1'ocupació
sectorial, els dos d'Alimentació, begudes i tabac el 24 %
(San Miguel 872 i Coop. Guissona, 743) i el d'Aigua, gas
i electricitat el 36,9 % .
En l'últim any de referència, 1991, s'ha reduït a
tres els establiments. Dos són de l'Alimentació, begudes
i tabac (San Miguel i Coop. Agropecuaria de Guissona),
els de sempre i un de nou en la branca de Transformats
métal.lies (MAI, s.a., a Cervera). Cal indicar que el
grup TAURUS està desglossat en tres establiments del
grup mitjà (Oliana. Organyà i Solsona) que conjuntament
estarien en aquest grup.
QUADRE 5.15
MITJANA D'ASSALARIAT PER ESTABLIMENT I INTERVAL. LLEIDA
GRAN EMPRESA INDUSTRIAL
1.- MINERIA
2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I
TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDÚSTRIES QUÍMIQUES
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QUADRE 5.15 (Cont . )
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Font: Elaboració pròpia a partir del "Censo Industrial
(INE, 1958 i 1978) i INSS (1981, 1984, 1987 i 1991)
QUADRE 5.16
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QUADRE 5.16 (Cont.)
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QUADRE5.17(Cont.)
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La dinamicitat l'estudiarem a partir de classificar
les diferents branques segons si han augmentat o
disminuït el nombre d'establiments i el nombre de
treballadors, la qual cosa dóna peu a quatre possibles
combinacions per a cadascun dels intervals d'any d'estudi
que seran 1958-1978, 1978-1981, 1981-1984, 1984-1987 i
1987-1991.
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V. 4.1. Comportament del Període Estudiat (1958 - 1991)
A Lleida,entre l'inici (any 1958) i el final del
període (any 1991), s'ha manifestat una clara tendència,
en la majoria de les branques, a reduir els establiments
i els assalariats (Mineria, Aigua, gas i electricitat,
Tèxtil, Cuiro, Fusta i Ceràmica, vidre i ciment).
Tres branques (Alimentació, begudes i tabac;
Indústries químiques i Transformats metal.lies) han
reduït establiments però ha augmentat el nombre
d'assalariats.
Destaquen dues branques (Paper i arts gràfiques i
Indústries metàl.liqües bàsiques) que han augmentat tant
en establiments com en assalariats.
V.4.2. Interval 1558 - 1578
La informació que podrem extreure d'aquest interval
tan ampli, ja que aglutina l'etapa expansiva i cinc anys
de la de crisi, serà merament orientativa. Una primera
qüestió a remarcar és que l'única branca a Lleida que ha
augmentat tant en establiments com en treballadors és la
d'Indústries metàl·liques bàsiques. A Catalunya, aquesta
branca ha disminuït tant en establiments com en
treballadors.
També s'ha d'assenyalar com en general les empreses
del sector fabril han reduït el nombre d'establiments i
han augmentat el nombre de treballadors, tant a Lleida
com a Catalunya.
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Per últim, cal indicar que les branques més
recesives en aquest període, tant a Lleida com a
Catalunya, han estat Mineria i Tèxtil. Lleida encara
registra a la branca d'Indústries químiques i Catalunya a
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V. 4.3. Interval 1978 - 1981
En aquest interval d'anys, encara en plena crisi
econòmica, les branques que s'han mostrat dinàmiques a
Lleida perquè han augmentat el nombre d'establiments i de
treballadors han estat la d'Indústries químiques i la
d'Indústries metàl·liques bàsiques, que també tenen
aquest paper en el conjunt català, encara que a Catalunya
és registren dues branques més, la de Mineria i la de
Paper i arts gràfiques.
La branca de l'Aigua, gas i electricitat ha
registrat expansió en treballadors i reducció en
establiments, tant a Lleida com en el conjunt català.
La resta de branques han tingut recessió a Lleida,
tant en establiments com en treballadors. Catalunya ha
registrat expansió en establiments i disminució en
treballadors en les branques Tèxtil; Cuiro, sabates i
vestits i Transformats métal.lies.
V.4.4. Interval 1981 - 1984
L'única branca que s'expandeix a Lleida, tant en
establiments com en treballadors, és la de Mineria. A
Catalunya no es registra cap branca en aquesta situació,
a part que la branca anterior és recessiva en el conjunt
català.
Es produeix expansió en treballadors però recessió
en establiments en la branca de l'Aigua, gas i
electricitat, tant a Lleida com en el conjunt català.
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Les branques récessives tant en treballadors com en
establiments són, a Lleida, la Tèxtil; Fusta, suro i
mobles; Paper i arts gràfiques i Ceràmica, vidre i
ciment. Coincidència plena amb el conjunt català, que té
al complert les Indústries Fabrils i la branca Mineria.
Lleida registra un augment d'establiments, no de
treballadors, en les branques d'Alimentació, begudes i
tabac; Cuiro, sabates i vestits, Indústries químiques,
Indústries metàl·liques bàsiques i Transformats
metàl·lics: proliferació sobretot d'establiments molt
petits (entre 1 i 9 treballadors).
V. 4.5. Interval 1984 - 1991
Aquest és l'interval de la recuperació econòmica,
d'una forma clara i contundent, en la majoria de les
branques industrials, ja que han augmentat el nombre
d'establiments i el d'ocupacions. Tan sols una branca ha
reduït el nombre d'assalariats i el d'establiments: és la
de la Indústria Tèxtil.
La branca Aigua, gas i electricitat ha disminuït en
assalariats però ha augmentat en establiments.
Dues branques, Indústries químiques i Indústries
metàl·liques bàsiques, han augmentat en assalariats però
han disminuït en establiments, més concentració.
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V.4.5.1. Subinterval 1984 - 1987
En aquesta primera etapa de 1'interval es pot
detectar certa recuperació econòmica, perquè es produeix
una expansió tant d'empreses com de treballadors en la
majoria de branques fabrils com són Alimentació, begudes
i tabac; Cuiro, sabates i vestits; Fusta, suro i mobles;
Paper i arts gràfiques; Indústries químiques i
Transformats metàl·lics, tant a Lleida com a Catalunya.
Lleida encara incorpora a dues branques més: Ceràmica,
vidre i ciment (que en el conjunt català augmenta en
establiments però disminueix en treballadors) i Mineria
(que en el conjunt català està en recessió).
La branca d'Indústries metàl·liques bàsiques a
Lleida ha augmentat el nombre de treballadors però a
reduït el d'establiments. En el conjunt català és una
branca en recessió.
La branca Tèxtil registrà a Lleida una recessió,
tant en treballadors com en establiments, en el conjunt
català es produeix una expansió d'establiments i una
reducció de treballadors.
La branca Aigua, gas i electricitat a Lleida i a
Catalunya ha incrementat el nombre d'establiments, però
ha reduït el nombre de treballadors.
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V.4.5.2. Subinterval 1987 - 1991
En la segona etapa de l'interval, a finals dels
anys vuitanta, no hi ha cap branca que tingui a la vegada
una pèrdua d'ocupació i d'establiments.
La branca Indústries químiques ha augmentat en
assalariats però ha disminuït en establiments, procés de
concentració.
Tres branques, Aigua, gas i electricitat; Mineria i
Tèxtil, han tingut una disminució d'assalariats i un
augment en establiments.
Les vuit branques industrials restants han
augmentat els assalariats respectius, i els establiments.
V.5. El Coeficient d'Especialització
La comparació del perfil industrial de Lleida,
respecte del conjunt català pot efectuar-se mitjançant el
coeficient d'especialització, que segons W.Isard (1971)
(18)pot oscil·lar entre O i l .
El valor zero indica que l'ocupació es distribueix
sectorialment en la provincià de Lleida, en el nostre
cas, igual que en el conjunt català, és a dir, que Lleida
ve a presentar una estructura productiva completament
igual a la de Catalunya, que no presenta especialització
relativa. Un valor del coeficient igual a la unitat o
(18) Desenvolupa aquest mètode ps. 274 i 275.
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molt proper ens indica que els assalariats industrials de
la provincià de Lleida es concentren en una sola
activitat, és a dir, que la província està molt
especialitzada en relació al conjunt català.
El coeficient d'especialització ens serveix per
conèixer fins a quin punt la distribució dels assalariats
industrials per branques industrials de la província de
Lleida es desvien de la mateixa distribució del conjunt
català.
En aquest apartat s'aplicarà el coeficient per
veure el comportament, a Lleida, del conjunt industrial
així com de les diferents dimensions dels establiments
(petit, mitjà i gran) respecte del conjunt català.
CE = Valor absolut de (X¿ - YjJ/(2 x 100)
i = n
n = núm. de branques industrials considerades,
Xi = distribució percentual de les branques
industrials a Catalunya.
YÍ = Distribució percentual de les branques
industrials a Lleida.
A partir de la informació dels quadres de l'Annex
del capítol obtenim:
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Amb el coeficient d'especialització podem observar
com la distribució del sector industrial a Lleida ha
estat, al llarg del període estudiat, diferent a la
registrada en el conjunt català, tant en el conjunt
global com en la distribució per intervals de grandària
empresarial. Destacant que en els intervals de més
grandària, les diferències són majors entre Lleida i la
mitjana catalana.
El sector industrial ha registrat un coeficient
d'especialització que no ha oscil·lat excessivament al
llarg dels anys (vid. quadre 5.18), ja que el 1958 era
del 0,38 i el 1987 del 0,32. Els elements diferenciadors
són que Lleida registra una concentració molt gran en la
branca Alimentació, begudes i tabac (30,1 % de l'ocupació
total) i Catalunya registra un percentatge molt més petit
(9,2 %). A més a més, Catalunya presenta un percentatge
molt més gran que Lleida en les branques Tèxtil (9,9
punts), Indústries químiques (11,8 punts) i Transformats
ntetàl. lies (7,4 punts ).
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V.5.1. Coeficient d'Especialització de la Petita Empresa
El coeficient d'especialització de la petita
empresa (vid. quadre 5.18) ha passat del 0,32 en l'any
1958 al 0,26 en l'any 1987. S'ha produït un cert
atansament entre la distribució registrada a Lleida i la
del conjunt català, encara que la diferència és
important.
La raó de la diferència està en que Lleida registra
un percentatge molt més gran que Catalunya, per exemple
en l'any 1987, en les branques Alimentació, begudes i
tabac, Cuiro, Fusteria i Ceràmica. Lleida registra un
percentatge inferior a l'obtingut a Catalunya en les
branques Tèxtil, Paper i arts gràfiques, Indústries
químiques i Transformats metàl·lics. Aquestes són les
branques diferenciadores que justifiquen que el
coeficient sigui alt.
V.5.2. Coeficient d'Especialització de la Mitjana anpresa
El coeficient d'especialització de la mitjana
empresa (vid. quadre 5.18) ha passat del 0,28 el 1958 al
0,50 el 1987. Les diferències de distribució han
augmentat.
L'element principal és que, el 1987, a Lleida les
branques Alimentació, begudes i tabac; Paper i arts
gràfiques i Aigua, gas i electricitat, són molt
importants i no així en el conjunt català. A més a més,
Catalunya registra com a branques significatives Tèxtil,
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Cuiro, Indústries químiques i Transformats metàl·lics, i
a Lleida ho són poc.
V.5.3. Coeficient d'Especialització de la Gran Empresa
El coeficient d'especialització de la gran empresa
(vid. quadre 5.18) ha passat del 0,50 el 1958 (no hi
havia cap empresa a Lleida) al 0,67 el 1981 i al 0,52 el
1987.
La raó s ' ha de trobar en que Lleida només registra
tres branques industrials amb grans empreses (Aigua, gas
i electricitat; Alimentació, begudes i tabac i
Transformats metàl·lics) i Catalunya registra totes les
branques, exceptuant la de Fusteria.
V.6. La Branca Construcció
Aquesta branca es comenta per separat de les altres
branques per dues raons: una perquè en l'any 1978 no hi
ha informació disponible en el Cens Industrial, i l'altra
raó és que el seu pes dins de l'economia de Lleida és
molt significatiu.
Aquesta branca es redueix en els anys de crisi i
augmenta en els anys d'expansió, d'una forma molt més
explosiva que cap altra.
Dins del conjunt del sector industrial, aquesta
branca ha passat de representar el 13,3 % dels
establiments de Lleida en l'any 1958 i el 22 % de
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l'ocupació, a representar el 40 % dels establiments i el
22,9 % de l'ocupació, en l'any 1981, per baixar al 34,7 %
dels establiments i el 20,8 % de l'ocupació en l'any
1987. Percentatges superiors als que representa el sector
en el conjunt català. En l'any 1991 ha augmentat el
percentatge tant en establiments, que és del 41,18 %, com
en assalariats, amb un 28,2 %.
Per les característiques pròpies de la branca
construcció hi ha una tendència de reducció de les
grandàries de les empreses, amb la qual cosa el predomini
de la petita empresa és notori. El 1958 es van registrar
dos establiments amb més de 500 treballadors, però això
va ser a causa que s'estaven construint pantans en el
Pirineu, i en acabar-se les obres aquestes empreses van
marxar. El 1987 no hi ha cap empresa superior a cent
treballadors, si bé en l'any 1991 hi ha sis establiments.
La mitjana de treballadors per establiment, excepte
en l'any 1958, com ja ha estat indicat, ha anat per sota
en la branca de la construcció respecte al conjunt
industrial de Lleida, fenomen que també es produeix a
Catalunya. El 1958 la mitjana va ser de 7 treballadors
per establiment, el 1981 i 1984 de 5 i el 1987 i 1991 de
6. En els anys vuitanta, a Lleida el conjunt industrial
va registrar una mitjana d'li treballadors per
establiment. Comparant la mitjana de Lleida amb
1 ' obtinguda a Catalunya sempre ha anat per sota la de
Lleida.
L'últim element a considerar és el dinàmic (vid.
quadre 5.22). Entre 1958 i 1981 es produeix un augment
d'establiments i una disminució de treballadors. Entre
1981 i 1984 disminueixen els establiments i els
treballadors i entre 1984 i 1989 augmenten els
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establiments i els treballadors. Si es comparen les dades
de l'inici, 1958, i 1987, els establiments resten
pràcticament constants i els treballadors es redueixen de
forma significativa, un 19,7 %. El gran augment dels
establiments es produeix entre els anys 1987 i 1991, un
50,5 %, i en assalariats l'augment ha estat major, del
62,5 %. L'expansió d'aquesta branca dins del conjunt de
l'economia ha estat notable i la raó de l'augment
ocupacional.
QUADRE 5.19
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V.7. Conclusions
1.- La gran empresa a Lleida ha anat augmentant des
de l'any 1978 fins a l'any 1987, passant de dos
establiments a cinc. L'ocupació de la gran empresa
representa, el 1987, el 14,4 % de l'ocupació total, i en
el conjunt català representa el 16,4 %. Les branques que
es troben en aquest apartat són la d'Alimentació, begudes
i tabac (amb dos establiments i el 24 % de l'ocupació de
la branca); Transformats métal.lies (amb dos establiments
i el 17,6 % de l'ocupació de la branca) i la branca
Aigua, gas i electricitat (amb un establiment i el 36,9 %
de l'ocupació de la branca). La diferència principal
respecte al conjunt català és que té més pes, en aquest,
la Indústries químiques i no en té tant la branca
d'Alimentació, begudes i tabac.
2.- El pes de la mitjana empresa sempre ha estat
inferior a Lleida que en el conjunt català, tant en
establiments com en ocupació i com en mitjana de
treballadors per establiment. Aquesta mitjana obtinguda
per a Lleida equivalia al 83,66 % de l'obtinguda per al
conjunt català.
3.- El percentatge obtingut en la petita empresa és
superior a Lleida que l'obtingut en el conjunt de
Catalunya, tant en establiments com en ocupació, encara
que el pes de l'ocupació de la petita empresa, dins del
conjunt de Lleida, ha baixat al llarg dels anys.
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4.- Com el mercat de Lleida és reduït, entre
300- 350 mil potencials compradors de béns de consum
(19), es pot entendre que moltes de les petites empreses
industrials existents siguin de dimensió reduida, mentres
ha durat el proteccionisme això ha funcionat, però amb la
liberalització del mercat els efectes s'estan començant a
sentir en els inicis dels anys noranta.
5.- Predomini de branques com Alimentació, begudes
i tabac; Transformats metàl·lics; Fusta, suro i mobles;
Ceràmica, vidre i ciment i Cuiro, sabates i vestits, la
qual cosa és més o menys coincident amb el conjunt
català, excepte la branca Tèxtil i la d'Indústries
químiques que són menys rellevants a Lleida que a
Catalunya.
6.- Hi ha quatre branques a Lleida que només tenen
establiments en la petita empresa, en l'any 1991:
Mineria; Indústries químiques; Ceràmica, vidre i ciment i
Indústries metàl.liqües bàsiques.
7.- Les branques que predominen en la mitjana
empresa són Alimentació, begudes i tabac; Transformats
metàl·lics; Aigua, gas i electricitat; Tèxtil i Paper i
arts gràfiques. Cal destacar que en la mitjana empresa,
en el conjunt català, es registren establiments de la
branca Indústries químiques, mentres que a Lleida no hi
ha cap establiment d'aquesta branca.
(19) Femado Panizo Arcos (1985) en la ps. 95 ens diu
"sus mercados (el de les petites empreses) están
geográficamente localizados en áreas reducidas y
sectorialmente dirigidas al abastecimiento de otras
empresas". En els capítols VIII i IX, de les TI086 de
Lleida, queda mostrat aquest subministrament a altres
empreses.
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8.- La mitjana de l'ocupació per establiment en
general ha estat inferior a Lleida que l'obtinguda a
Catalunya, sobretot en la gran i mitjana empresa; en la
petita empresa en l'any 1987 hi ha hagut coincidència. La
mitjana obtinguda a Lleida equival al 64,7 % de
l'obtinguda en el conjunt català en l'any 1987.
9.- A nivell de la distribució sectorial total per
branques en establiments i ocupació destaquen, sobretot,
tres branques en l'any 1991: Construcció (amb el 28,2 %
dels assalariats i el 41,8 % dels establiments);
Alimentació, begudes i tabac (amb el 21,7 % dels
assalariats i el 10,0 % dels establiments) i Transformats
Metàl·lics (amb el 21,7 % dels assalariats i el 20,7 %
dels establiments).
Aquestes tres branques representen el 71,7 % dels
assalariats i el 72,5 % dels establiments, mostrant
d'aquesta forma la concentració de l'activitat industrial
a les nostres terres.
10.- A nivell de la dinamicitat, cal assenyalar que
en 1 ' etapa de crisi totes les branques es van veure
afectades, i que la branca de Mineria es va revifar a
partir dels anys vuitanta, a causa de la política de
l'Administració Central de potenciar la producció de
carbó, la qual cosa va beneficiar les mines de Lleida.
11.- Entre els anys 1984 i 1991 es va produir una
expansió, tant en establiments com en ocupació, en la
majoria de les branques industrials, tant a Lleida com a
Catalunya.
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12.- La distribució empresarial de les indústries
de Lleida està molt més concentrada en una sola branca
- Alimentació, begudes i tabac- que en el conjunt català.
13.- Les branques industrials Tèxtil i Indústria
Química són importants en el conjunt català. Mentres que
a Lleida són poc significatives.
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L'objectiu d'aquest capítol és el de deixar
constància de la ubicació territorial de les empreses
industrials a les Terres de Lleida, per aconseguir
esbrinar les raons d'aquest tipus de distribució.
L'estructuració del capítol es fa tractant en
primer lloc el conjunt del sector industrial i la seva
distribució territorial. En un segon apartat, es tracta
la distribució territorial de cadascuna de les branques
industrials i en un tercer apartat es remarca quin és el
denominador comú de la territorialitat.
La informació estadística ha estat treballada a
partir de la informació de 1'INSS de l'any 1991, que com
ja s'ha indicat en el capítol anterior, tracta
d'establiments i dels treballadors assalariats,
facilitada pel Departament de Treball.
VI.1. La ubicació comarcal del Sector Industrial
En l'any 1991 hi havia 33.900 treballadors
assalariats en el sector industrial a Lleida i 3.817
establiments. La distribució comarcal obtinguda és la
següent :
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QUADRE 6.1. (1991) DISTRIBUCIÓ COMARCAL DELS
















































































La comarca que destaca més és la del Segrià, ja que
aglutina al 42,2 % dels treballadors assalariats
industrials i al 42,3 % dels establiments. A molta
distància la segueixen quatre comarques, la Segarra, el
Pla d'Urgell, l'Urgell i la Noguera. Un total de cinc
comarques aglutinen el 81,1 % dels treballadors
assalariats industrials i el 75,0 % dels establiments
industrials.
Si observem la distribució en funció de la
grandària, ens trobem que només hi ha tres empreses amb
més de cinc-cents treballadors, que representen el 8,4 %
dels assalariats industrials i el 0,1 % dels
establiments. D'aquestes, dues estan a la Segarra
(Cervera i Guissona) i una al Segrià (Lleida).
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MAPA 6. 2
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL SECTOR INDUSTRIAL
ESTABLIMENTS
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En l'interval 250-499 treballadors, que representa
el 4,7 % dels assalariats industrials i el 0,1 % dels
establiments, el nombre de comarques és de quatre, amb
una empresa en cadascuna. Per ordre de grandària la
Segarra (468 treballadors), l'Alt Urgell (421 treb.),
l'Urgell (364 treb.) i el Segrià (345 treb.).
En l'interval de 100-249 treballadors, els
assalariats representen l'li,2 % i els establiments el
0,7 %. El nombre de comarques és de set:










































En la resta d'apartats, petita indústria, seguint
la terminologia del capítol precedent, aglutina el 75,7 %
dels assalariats i el 99,1 % dels establiments, el
predomini és de la comarca del Segrià i a més distància
la segueixen el Pla d'Urgell, la Noguera i l'Urgell.
Per complementar la informació anterior, es pot
utilitzar el coeficient de localització industrial i el
d'especialització industrial (1).
(1) Hi ha bastants treballs empírics que utilitzen aquest
coeficient, vid. Romà Pujades (1986), N. Serra, A. Flos i
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MAPA 6. 3
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS ASSALARIATS
PETFT-ESTABLIMENT, ( ENTRE O - 50 TREBALLADORS 1.991)
NOTA : ELS NOMBRES ENTRE PARÈNTESIS SON ELS ESTABLIMENTS.
LI. Artal (1973), P. Sargent Florence (1974) R. Pujol
(1981).
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MAPA 6. 4
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS ASSALARIATS
PETIT-ESTABLIMENT, ( ENTRE 51-99 TREBALLADORS 1.991 )
NOTA : ELS NOMBRES ENTRE PARÈNTESIS SON ELS ESTABLIMENTS
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MAPÂ 6. 5
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS ASSALARIATS
ESTABLIMENT-MITJA, ( ENTRE 100-499 TREBALLADORS 1.991)
NOTA : ELS NOMBRES ENTRE PARÈNTESIS SON ELS ESTABLIMENTS.
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MAPA 6. 6
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS ASSALARIATS
DELS GRANS ESTABLIMENTS, ( > 500 TREBALLADORS 1.991)
NOTA : ELS NOMBRES ENTRE PARÈNTESIS SON ELS ESTABLIMENTS.
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El coeficient de localització industrial ens permet
relacionar les ocupacions assalariades industrials d'una
comarca i la seva població total (2):
CLi =
Assalariats Industrials Comarca "j"
Assalariats Industrials Provincià de Lleida
Població total Comarca "j"
Població total Provincià de Lleida

































































de 1' ecuació del CLi.
Els valors que s'obtenen els podem agrupar en tres
apartats :
CLi = 1, o molt proper, significa que la relació de
proporcionalitat dels assalariats industrials de la
(2) Les dades estadístiques dels assalariats són les de
l'INSS91 i les de la població les del Institut
d'Estadística de Catalunya (1992).
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comarca coincideix amb la que té en població. Hi ha dues
comarques en aquest apartat, l'Alt Urgell i la Val
d ' Aran.
CLi > I, la relació de proporcionalitat dels
assalariats industrials de la comarca és superior a la
que té en població. Registrem cinc comarques , la
Segarra, el Solsonès, el Pla d'Urgell, l'Alta Ribagorça i
l'Urgell.
CLi < 1, la relació de proporcionalitat dels
assalariats industrials de la comarca és inferior a la de
la seva població total. En aquest grup trobem les sis
comarques que resten, el Segrià, la Noguera, les
Garrigues, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Pallars
Jussà.
L'altre coeficient que s'ha indicat que es
tractaria és el coeficient d'especialització, la
definició de la qual ja ha estat exposada en el capítol
V, apartat 5. La relació que s'estableix és entre el
percentatge dels assalariats industrials de la branca "i"
en la comarca "j" i el percentatge que representa la
mateixa branca dins del conjunt dels assalariats
industrials provincials.
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GRÀFIC 6.1

























8) *EL P. JUSSÀ
9)'EL SOLSONÈS
I
10) LA VAL D'ARAN
I
11) L'ALT RIBAGORÇA
12)' EL P. SOBIRÀ
1
13) LA CERDANYA
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A . RibagorçaO , 5 8
Quant més proper a zero sigui el valor del
coeficient d'especialització més semblant és la
distribució comarcal a la provincial, és a dir, que el
percentatge d'assalariats que té la comarca en cada
branca industrial és semblant al que té el conjunt
provincial. La comarca que destaca és el Segrià (0,06),
indicant també que és la comarca que pel seu volum domina
la mitjana provincial.
Hi ha altres comarques que cal indicar, com són
l'Urgell, les Garrigues i el Pallars Jussà. En l'Urgell
és clara la seva varietat industrial, segons branques
industrials i també en grandària dels establiments. Les
Garrigues i el Pallars Jussà hi són pel fet que tenen una
mica de tot, però molt petit, i deixant clar el seu poc
pes dins del conjunt industrial de Lleida.
Els coeficients propers a la unitat signifiquen que
la comarca està molt especialitzada en una branca
industrial i no té, comparativament, res de les altres.
No hi ha comarques amb valors tan extrems, però destaquen
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pels valors alts l'Alta Ribagorça (el pes de les branques
Electricitat i Construcció), la Val d'Aran (on el
predomini és per la Construcció i Fusteria) i el Pallars
Sobirà (Construcció). Les tres comarques són turístiques,
d'aquí el pes de la branca Construcció.
VI.2. Dimensió mitjana dels establiments industrials per
comarques
La comarca que més destaca per la mitjana dels
assalariats per establiment és la de la Segarra, que té
22 assalariats/establiment, a causa de la poca tradició
industrial de la comarca, per la qual cosa quasi no hi ha
petit establiment comparant amb altres zones, ja que els
assalariats per sota dels cinquanta treballadors
representen a Lleida el 63,7 % i a la Segarra el 26,4 %.
El que fa pujar la mitjana, a més a més, és l'existència
de dos dels tres establiments més grans de cinc cents
assalariats (Agrop. de Guissona i Mai, s.a.) i una
empresa mitjana (l'Agudana).
En un grup més homogeni es troben tres comarques,
la seva mitjana de les quals està per sobre de la del
conjunt industrial provincial (8,9), encara que no
arriben a deu assalariats per establiment. Les comarques
són el Pla d'Urgell, l'Urgell i l'Alt Urgell. El Segrià
registra la mateixa mitjana que el conjunt provincial.
La resta de comarques, vuit, estan per sota de la
mitjana industrial, encara que una està relativament a
prop, per sobre de vuit assalariats per establiment: el
Solsonès. Les altres comarques registren mitjanes molt
més baixes.
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MAPA 6. 7
MITJANA D'ASSALARIATS PER ESTABLIMENT
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QUADRE 6.5.


































VI.3. Ubicació territorial de les branques industrials
VI.3.1. Mineria
La branca Mineria és de poca rellevància en les
Terres de Lleida, com ja s'ha especificat en el capítol
anterior. En l'any 1991 tenia 377 assalariats (1,1 % del
total industrial) i 29 establiments (0,8 % dels
establiments industrials). El lloc de classificació de
major a menor pes és l'onzè, tant en assalariats com en
establiments. La mitjana d'assalariats per establiment és
de 13, ocupant el lloc cinquè dins del conjunt de
branques industrials, per sobre de la mitjana
industrial (8,9).
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MAPA 6.8
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS
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Aquesta branca está ubicada fonamentalment en la
comarca del Segrià, amb el 60,7 % dels treballadors (229
treb. ) i el 37,9 % dels establiments (11 esta.)« Amb
molta diferència segueix la comarca del Pla d'Urgell amb
l'li,4 % dels treballadorss (43 treb.) i el 6,9 % dels
establiments (2 esta.)/ Ia comarca de la Noguera té el
9,0 % dels assalariats (34 treba. ) i el 10,3 % dels
establiments (3 esta.).
La grandària màxima es troba en l'interval 51-99
treballadors, hi ha dues empreses ubicades en el Segrià
(Soses 59 treb. i Lleida 86 treb.), que representen el
38,5 % dels assalariats d'aquesta branca.
El coeficient de localització obtingut per aquesta
branca, en les diferents comarques, ha estat:































Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Val d'Aran, Segrià, Pla
d'Urgell, Noguera i Alt Urgell.
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VI.3.2. Aigua, gas i electricitat
La branca Aigua, gas i electricitat registra 790
assalariats (2,3 %) i 97 establiments (2,5 %). Ocupa el
lloc desè en assalariats i el novè en establiments. La
mitjana d'assalariats per establiment és de 8,1, ocupant
el lloc novè.
En aquesta branca continua essent la comarca del
Segrià la comarca amb més assalariats, el 48,9 %
(386 treb.) i el 47,4 % dels establiments (46 esta.). La
segona comarca en importància és l'Alta Ribagorça, que té
al 21,9 % dels assalariats (173 treb.) i el 2,1 % dels
establiments (2 esta.). La tercera comarca és el Pla
d'Urgell que registra el 14,9 % dels assalariats (118
treb.) i el 16,5 % dels establiments (16 esta.).
L'establiment més gran es troba en l'interval
100-249 treballadors que està situat en la comarca de
l'Alta Ribagorça (El Pont de Suert, 171 treballadors),
representant el 21,6 % dels assalariats de la branca. En
l'interval 51-99 treballadors hi ha quatre establiments,
tres situats al Segrià (Lleida, 228 treb. ) i un al Pla
d'Urgell (Mollerussa, 76 treb.), representant el 38,5 %
dels assalariats de la branca.
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS
BRANCA AIGUA, GAS I ELECTRICITAT (1.991)
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1.-SEGRIÀ 48,90%
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QUADRE 6.7. COEFICIENT DE LOCALITZACIÓ






























Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, l'Alta Ribagorça
(sobretot), el Pla d'Urgell i el Segrià.
VI.3.3. Cons trucció
És la branca més important en nombre d'assalariats,
9.566 (28,2 %) i d'establiments, 1.595 (41,8 %). La
mitjana d'assalariats per establiment és de 6, per sota
de la mitjana industrial.
La concentració comarcal és molt important en
aquesta branca, ja que el 47,8 % dels assalariats (4.570
treb. ) es troben al Segrià, així com el 40,8 % dels
establiments (650 esta.). Amb percentatges molt
diferenciats de la comarca del Segrià destaquen tres
comarques, el Pla d'Urgell (8,8 % treb. i 9,2 % esta.),
l'Urgell (8,5 % treb. i 8,0 % esta.) i la Noguera
(6,3 % treb i 8,0 % esta.).
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9.- PALLARS JUSSÀ 3,10%
10.-SEGARRA 2,90%
11.- ALTA RIBAGORÇA 1,70%
12.- PALLARS SOBIRÀ 1,70%
13.-CERDANYA 1,10%
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L'interval més gran és el de 100-249 treballadors,
que aglutina al 8,5 % dels assalariats de la branca. Les
empreses que hi ha són sis i corresponen a les comarques
del Pla d'Urgell (Golmés 194 treb.), l'Urgell (Bellpuig,
163 treb. i Tàrrega 158 treb.) i del Segrià (Lleida 391
treb. i 3 esta.).
En l'interval 51-99 treb., que representa el 6,0 %
dels assalariats de la branca, destaca en primer lloc la
comarca del Segrià (Lleida, 450 treb. i 6 esta.), la
Noguera en segon lloc (Ponts, 67 treb.) i la Val d'Aran

































Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Val d'Aran, Cerdanya,
Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Segrià,
Solsonès i Garrigues. El predomini de les comarques
turístiques és significatiu.
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VI.3.4. Alimentació, begudes i tabac
En aquesta branca hi ha 7.404 assalariats (21,8 %)
i 382 establiments (10,0 %). En la classificació de les
branques industrials ocupa el segon lloc en assalariats i
el tercer en establiments. La mitjana d'assalariats per
establiment és de 19,4, més del doble de la mitjana
industrial.
El predomini comarcal el té la comarca del Segrià
amb el 38,3 % dels assalariats (2.838 treb.) i el 36,6 %
dels establiments industrials (140 esta.). En segon lloc
trobem la comarca de la Segarra, amb el 23,7 % dels
assalariats (1.758 treb.) i el 4,7 % dels establiments
(18 esta.). La tercera comarca en importància és el Pla
d'Urgell, amb el 16,0 % dels assalariats (1.186 treb.) i
el 9,2 % dels establiments (35 esta.).
Els dos establiments més grans es troben en el tram
major de 500 treballadors, que representen el 26,4 % dels
assalariats de la branca. El més important està ubicat en
la comarca de la Segarra (Guissona, 1.175 treb.), que és
la Cooperativa Agrícola de Guissona, i el segon
establiment es troba a la comarca del Segrià (Lleida, 780
treb.) que correspon a la Fàbrica de Cerveses San Miguel.
En l'interval 250-499 també hi ha dues empreses,
que representen l'li,O % dels assalariats, una situada a
la comarca de la Segarra (Cervera, 468 treb.), l'empresa
és l'Agudana, i l'altra situada al Segrià (Alcarràs, 345
treb.), l'empresa és General de Confiteria.
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8.- PALLARS JUSSÀ 2,30%
9 .-VAL D'ARAN 0,40%
10.-PALLARS SOBIRÀ 0,30%
11.-SOLSONÈS 0,20%
12.- ALTA RIBAGORÇA 0,10%
13.-CERDANYA 0,10%
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En l'interval 100-249 treballadors hi ha vuit
empreses, que representen el 18,3 % dels assalariats,
concentrades en quatre comarques. El Pla d'Urgell, amb
cinc empreses que tenen 863 assalariats (Miralcamp, 228
treb.; Bellvís, 121 treb.; i Mollerussa 3 empreses amb
514 treb.). La segona comarca és el Segrià (Lleida, 231
treb.), la tercera l'Urgell (Tàrrega, 150 treb.) i la
quarta l'Alt Urgell (La Seu, 114 treb.).
Aquesta branca manifesta una clara concentració de
1 "assalarització en la mitjana i gran empresa, ja que
representa el 55,7 % dels assalariats i el 3,1 % dels
establiments.
En la resta d'intervals el predomini del Segrià és
manifest, seguit de la Noguera i de l'Urgell.
QUADRE 6.9 COEFICIENT DE LOCALITZACIÓ





























Pont : Elaboració pròpia .
Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Segarra, Pla d'Urgell i
Pallars Jussà.
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VI.3.5. Industries Tèxtils
Aquesta branca consta de 966 assalariats (2,8 %) i
38 establiments (1,0 %), ocupant el lloc vuitè en els
assalariats industrials i el desè en el d'establiments.
La mitjana d'assalariats per establiment és la més gran
de totes les branques industrials, amb 25,4 assal./esta.
En la branca Tèxtil la comarca amb més assalariats
és el Segrià, amb el 42,5 % dels assalariats (411 treb.}
i el 39,5 % dels establiments (15 esta.). La següent
comarca rellevant és l'Urgell amb el 14,7 % dels
assalariats (142 treb.) i el 13,2 % dels establiments (5
esta.). L'última comarca rellevant és el Solsonès que
registra a l'li,5 % dels assalariats (111 treb.) i el
15,8 % dels establiments (6 esta.).
Els establiments més grans, que són dos, es troben
en el tram 100-249 treb., que representa el 30,8 % dels
assalariats de la branca i el 5,3 % dels establiments,
percentatges molt superiors al registrats pel conjunt
industrial (15,9 % assal. i 0,8 % esta.). Els
establiments es troben en la comarca del Segrià
(Rosselló, 106 treb. i Alfarràs, 192 treb.).
En l'interval 51-99 treb., el 53,9 % dels
assalariats de la branca i el 18,4 % dels establiments,
continua estan molt per sobre del percentatge mitjà
industrial (11,9 % treb. i 1,5 % esta.). Sis comarques
tenen establiments: la Noguera, amb dos (Alfarràs, 76
treb. i Ponts, 86 treb.), l'Urgell (Tàrrega, 92 treb.),
el Solsonès (Sant Llorenç de Morunys, 77 treb.), la
Segarra (Guissona, 67 treb.), les Garrigues (Borges
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Blanques, 63 treb.) i el Pla d'Urgell (Bellvís, 60
treb.).
Un element que cal ressaltar és que cap establiment
dels trams amb més assalariats es troba a la ciutat de
Lleida, sinó que es troben en municipis eminentment
rurals. El tipus de mà d'obra és determinant, poc
qualificada, poc sindicalitzada i reivindicativa,
femenina i, per tant, els seus ingressos són un
complement a l'economia familiar, etc...































Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Solsonès, Garrigues,
Urgell, Noguera i Segrià.
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6.- PLA D'URGELL 6,70%
7.- GARRIGUES 6,70%
8 .- ALT URGELL 0,50%
9 .- ALTA RIBAGORÇA 0,20%
10.-CERDANYA 0,10%
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VI.3.6. Indústries del cuiro i sabates
La branca consta de 2.297 assalariats (6,8 %) i 209
establiments (5,5 %), ocupant el lloc quart en
assalariats i el cinquè en establiments. La mitjana, 11,0
assalariats per establiment, és superior a la del sector
industrial.
En aquesta branca sobresurten cinc comarques, la
del Segrià, amb el 27,3 % dels assalariats (627 treb.) i
el 29,2 % dels establiments (61 esta.). La segona comarca
és la Noguera, que té el 24,3 % dels assalariats (559
treb.) i el 19,6 % dels establiments (41 esta.). La
tercera, amb un percentatge més petit, l'Urgell, que té
el 13,9 % dels assalariats (320 treb.) i al 12,4 % dels
establiments (26 esta.). La quarta comarca significativa
és el Pla d'Urgell, amb el 12,1 % dels assalariats (277
treb.) i el 16,7 % dels establiments (35 esta.). L'última
comarca rellevant és la Segarra, que registra el 10,3 %
dels assalariats de la branca (237 treb.) i al 7,2 % dels
establiments (15 esta.).
L'establiment més gran es trobe en l'interval 100-
249 treb. i està situat en el Segrià (Almenar, 111 treb.)
que representa el 4,8 % dels assalariats.
En l'interval 51-99 treb. hi ha quatre establiments
en quatre comarques, a l'Urgell (La Fuliola, 95 treb.),
la Noguera (Térmens, 83 treb.), les Garrigues (l'Albi, 54
treb.) i la Segarra (Cervera, 53 treb.). En aquest
interval se situa 1*11,2 % dels assalariats de la branca.
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MAPA 6. 13
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS








8.- PALLARS JUSSÀ 2,00%
9.- ALT URGELL 0,30%
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En la branca Cuiro i Sabates torna a passar el
mateix fenomen que en la Tèxtil, els establiments més
grans es troben fora de la ciutat de Lleida, en zones
rurals, per les mateixes característiques ja
especificades de complementarietat d'ingressos,

































Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Noguera, Garrigues,
Urgell i Pla d'Urgell.
VI.3.7. Fusteria i mobles de fusta
La branca Fusteria té 1.366 assalariats (4,0 %) i
305 establiments (8,0 %), ocupant els llocs sisè en
assalariats i quart en establiments. La mitjana és de 4,5
assalariats per establiment, la meitat que l'obtinguda
pel conjunt industrial, i ocupa l'últim lloc.
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Aquesta branca no registra cap empresa per sobre
dels cent treballadors, essent tot petita empresa. La
comarca amb més treballadors en la branca és el Segrià
29,9 % (408 treb.) i el 33,8 % dels establiments (105
esta.), la segona el Pla d'Urgell, amb un 17,6 % (240
treb.) i el 12,1 % dels establiments (37 esta.), la
tercera el Solsonès amb un 13,3 % (181 treb.) i el 7,2 %
dels establiments (22 esta.) i la quarta la Noguera, amb
un 10,4 % (142 treb.) i el 8,5 % dels establiments (26
esta.).
QUADRE 6. 12. COEFICIENT DE LOCALITZACIÓ






























Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Pallars Sobirà,
Solsonès, Cerdanya, Val d'Aran, Pla d'Urgell, Noguera,
Alt Urgell i Garrigues.
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MAPA 6. 14
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS








8 .-VAL D'ARAN 3,30%
9.- PALLARS SOBIRÀ 2,90%
10.-SEGARRA 2,70%
11.- PALLARS JUSSÀ 2,00%
12.-CERDANYA 1,40%
13.-ALTA RIBAGORÇA 0,50%
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VI.3.8, Paper i arts gràfiques
Aquesta branca registra 1.514 assalariats (4,5 %) i
96 establiments (2,5 %), ocupant els llocs cinquè en
assalariats i vuitè establiments. La mitjana és de 15,8
assalariats per establiment, per sobre de la industrial,
i ocupa el quart lloc.
La branca Paper i arts gràfiques té una distribució
de l'ocupació assalariada en quatre comarques
principalment: la comarca del Segrià, amb el 49,1 % dels
assalariats (743 treb.) i el 56,3 % (54 esta.), la
comarca de la Noguera, amb el 22,2 % dels assalariats
(336 treb.) i el 10,4 % dels establiments (10 esta.), la
comarca del Pla d'Urgell, amb el 13,1 % dels assalariats
(198 treb.) i el 13,5 % dels establiments (13 esta.) i la
comarca de l'Urgell, amb I111,O % dels treballadors (166
treb.) i el 6,3 % dels establiments (6 esta.).
Segons la grandària dels establiments, destaca
l'interval 100-249 treb., en el qual hi han 4 empreses,
que tenen el 41,9 % dels assalariats de la branca. Dues
situades al Segrià (Rosselló, 190 treb. i Lleida, 109
treb.), una situada a la Noguera (Balaguer, 199 treb.) i
una altra a l'Urgell (Agramunt, 137 treb.).
En l'interval anterior, 51-99 treb., hi ha tres
empreses, amb el 15,9 % dels assalariats, situades al
Segrià (Alcoletge, 93 treb.), la Noguera (Balaguer, 81
treb.) i el Pla d'Urgell (Mollerussa, 67 treb.).
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS







6.- PALLARS JUSSÀ 1,50%
7.- GARRIGUES 0,90%
8 .- ALT URGELL 0,50%
9.- SOLSONÈS 0,10%
10.- VAL D'ARAN 0,10%
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QUADRE 6.13. COEFICIENT DE LOCALITZACIÓ






























Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Noguera, Pla d'Urgell,
Segrià i Urgell.
VI. 3.9. Indústries químiques
L'ocupació d'aquesta branca és de 826 assalariats
(2,4 %) i de 127 establiments (3,3 %), que fa que tingui
el lloc novè en assalariats i el setè en establiments. La
mitjana és de 6,5 assalariats per establiment, per sota
de la mitjana industrial, lloc desè.
En aquesta branca es manté el predomini de la
comarca del Segrià, ja que aglutina al 56,2 % dels
assalariats (464 treb.) i el 76,4 % dels establiments (97
esta.). La segona comarca significativa en aquesta branca
és la del Solsonès, que té al 18,5 % dels assalariats de
la branca (153 treb.) i tan sols el 0,8 % dels
establiments (1 esta.). La tercera comarca rellevant és
la de l'Urgell, amb l'li,O % dels assalariats (91 treb.)
i el 7,9 % dels establiments (10 eta.).
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MAPA 6. 16
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS








8 .- PLA D'URGELL 0,80%
9 .- ALTA RIBAGORÇA 0,10%
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Per grandària, destaca l'interval 100-249, on hi ha
l'empresa de la comarca del Solsonès (Solsona, 153
treb.). que representa el 18,5 % de l'ocupació
assalariada de la branca. En l'interval anterior, 51-99
treb., hi ha dues empreses en la comarca del Segrià
(Lleida, 114 treb.), que representen el 13,8 % dels
assalariats de la branca.































Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Pallars Sobirà,
Solsonès, Segrià, Urgell i Garrigues.
VI.3.10. Ceràmica, vidre i ciment
Aquesta branca té 1.323 assalariats (3,9 %) i 143
establiments (3,7 %), ocupant el lloc setè en assalariats
i el sisè en establiments. La mitjana (9,3 assa./
esta.)de la branca és superior a la industrial, ocupant
el lloc setè.
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La concentració de treballadors assalariats en
aquesta branca és en quatre comarques. La comarca del
Segrià, que té el 34,9 % dels assalariats (462 treb. ) i
el 34,3 % dels establiments (49 esta.)« La comarca de la
Noguera, que registra el 17,5 % dels assalariats (231
treb.) i el 17,5 % dels establiments (25 esta.). La
comarca de l'Urgell, que té l'li,9 % dels assalariats
(157 treb.) i el 13,3 % dels establiments (19 esta.). Per
últim, destaca la comarca del Pla d'Urgell, amb l'li,3 %
dels assalariats (149 treb.) i el 5,6 % dels establiments
(8 esta.).
En aquesta branca tot és petita empresa, i tan sols
hi destaca una empresa en l'interval 51-99 treb., que
correspon a la comarca del Solsonès (Olius, 71 treb.),
representant el 5,4 % dels assalariats de la branca.
QUADRE 6.15. COEFICIENT DE LOCALITZACIÓ





























Font : Elaboració pròpia .
Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Solsonès, Noguera,
Garrigues, Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Pla
d'Urgell.
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VI.3.11. Indústries metàl·liques Jbàsigues
Branca que registra poca ocupació assalariada en
l'economia lleidatana, 127 treb (0,4 %)i 6 empreses (0,2
%), l'últim lloc en la classificació de les branques. La
mitjana de la branca (21,2 assa./esta.) està molt per
sobre de la mitjana industrial, per les característiques
de la branca, i ocupa el segon lloc.
Les comarques on es registra activitat d'aquesta
branca són l'Alt Urgell (52 treb. i 1 esta.), la Segarra
(40 treb. i 1 esta.), el Segrià (23 treb. i 3 esta.) i el
Pallars Jussà (12 treb. i 1 esta.).

























Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Alt Urgell, Pallars
Jussà i Segarra.
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS
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VI.3.12. Transformats metàl·lics
Aquesta és una de les principals branques
industrials de Lleida, registrant 7.344 assalariats
(21,7%), i ocupant el tercer lloc, i 790 establiments
(20,7 %), el segon lloc en establiments. La mitjana de la
branca (9,3 assa./esta.) està per sobre de la mitjana
industrial i ocupa el vuitè lloc.
L'activitat econòmica d'aquesta branca es concentra
fonamentalment en quatre comarques. La comarca del
Segrià, que registra al 42,7 % dels assalariats de la
branca (3.137 treb.) i el 48,6 % dels establiments (384
esta.). La segona comarca que destaca és la de la
Segarra, amb el 16,4 % dels assalariats (1.205 treb.) i
el 5,9 % dels establiments (47 esta.). La tercera comarca
és la de l'Urgell, amb un 12,5 % dels assalariats (915
treb.) i el 8,7 % dels establiments (69 esta.). La quarta
i última comarca rellevant l'Alt Urgell, amb el 10,5 %
dels assalariats (768 treb.) i el 4,8 % dels establiments
(38 esta.).
Aquesta branca registra establiments mitjans i
grans. En concret destaca la comarca de la Segarra perquè
registra un establiment amb més de 500 treb. (Cervera,
906 treb, MAI,s.a.), representant el 12,3 % dels
assalariats de la branca. En l'interval 250-499 hi ha dos
establiments un a l'Alt Urgell (Oliana, 421 treb.,
Taurus) i un altre a l'Urgell (Tàrrega, 364 treb., Ros
Roca, s.a.), que representen el 10,7 % dels assalariats.
En l'interval de 100-499 treb. també hi ha dos
establiments, un al Solsonès (Solsona, 118 treb.) i un
altre a l'Alt Urgell (Organyà, 112 treb.), tots dos
establiments relacionats amb la TAURUS. Equival al 3,1 %
de l'assalarització de la branca.
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MAPA 6. 19
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL ASSALARIATS









9.- PALLARS JUSSÀ 1,90%
10.- VAL D'ARAN 0,30%
11.-CERDANYA 0,20%
12.- ALTA RIBAGORÇA 0,10%
13.- PALLAR SOBIRÀ 0,10%
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Les comarques que registren valors superiors a la
unitat, és a dir, que el percentatge d'assalariats de la
branca en la comarca és superior al que té en el total
industrial són, de major a menor, Alt Urgell, Segarra,
Urgell i Segrià.
VI.4. L'eix de concentració: La CN-II
La industrialització a la provincià de Lleida s'ha
vertebrat principalment al voltant de l'eix que
representa la carretera Madrid- Barcelona, N-II. Els
quatre principals municipis industrials estan tocant a
aquesta carretera (Lleida, Mollerussa, Tàrrega i
Cervera), que representen el 45,3 % dels assalariats
industrials (15.371 treb.) i el 38,8 % dels establiments
(1.482). Els municipis que toquen o estant molt aprop
d'aquesta carretera representen el 61,9 % dels
assalariats (20.986 treb.) i el 52,0 % dels establiments
(1.984 esta.). Per tant, queda palès que l'element
principal que ha caracteritzat la industrialització ha
estat la via de comunicació ràpida que ha estat la N-II
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(3) i que a partir d'ara pot augmentar més la seva
importància gràcies a la recent inauguració de 1'autovia
Lleida-Cervera, el projecte de construcció de l'autovia
Cervera-Igualada i el de la variant de circumval·lació
que està previst fer a Lleida ciutat, així com un quart
pont, ja que incrementarà encara més la rapidesa en el
transport.
La territorialització industrial de Lleida encara
es pot vertebrar en un eix més ampli (uns 38 municipis),
amb relativa facilitat d'accés a la N-II o a l'autopista
Saragossa-Barcelona, amb una derivació cap a Tarragona.
L'element de connexió d'aquest territori és Lleida
ciutat, en bona part. Aixi, tenim l'esmentada N-II que
abraçaria des de Soses, passant per Lleida, fins a
Cervera. La carretera N-230 Lleida - Alfarràs, la
carretera C-1313 en el tram Lleida- Balaguer, l'autopista
i la N-240, Lleida- Les Borges Blanques i la carretera C-
148, que uneix els extrems de bona part d'aquestes
carreteres des d'Alfarràs, passant per Balaguer fins a
Tàrrega. Caldria afegir dues línies de comunicació a tot
aquest entramat, que serien les que van des de Tàrrega
fins a Agramunt (i que acaba a Artesa de Segre) i la que
va des de Cervera fins a Guissona.
(3) Romà Pujades (1986) ens indica "com s'han produït
desplaçaments d'indústries per atansar-se a la N-II.
L'Agudana, escorxador localitzat inicialment a Torà de
Riubregós, que l'any 1975 fou traslladat a Cervera, al
passar a la propietat del grup Valls Companys.
L'escorxador Sagra, s.a. localitzat inicialment a
Penelles i traslladat posteriorment a Fondarella. La Ros
Roca, indústria del metall localitzada inicialment a
Agramunt i traslladada a Tàrrega", p. 728.
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Aquesta xarxa de vies de comunicació aplega el
77,2 % de l'ocupació assalariada (26.150 treb.), el































































































































26.150 Treb. i 2.571 esta.
900 Treb i 3.817 estab.
dels 38 municipis: 77,1 % dels
establiments .
treb. i el
. Departament de Treball i elaboració pròpia.
Si apliquem el coeficient de localització als vint-
i-quatre municipis més representatius de la província
obtenim :
A) Municipis el coeficient dels quals és superior a
la unitat, és a dir, que la proporció d'assalariats
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industrials del municipi respecte al conjunt provincial




















































El predomini dels municipis que estan al voltant de
la CN-II és significatiu i demostratiu del que s'ha
indicat abans sobre el paper jugat per aquest eix com a
element aglutinador de la industrialització a Lleida.
B) Municipis que tenen el coeficient de
localització amb un valor igual a la unitat o molt aprop,
és a dir, aquells municipis que la seva proporció
d'assalariats industrials, respecte a la província,
coincideix amb la que representa en població:
18) Borges Blanques 0,990
19) Lleida 0,967
20) Artesa de Segre 0,913
C) Municipis que tenen el coeficient de
localització per sota de la unitat, és a dir, que la seva
proporció d'assalariats industrials és inferior a la que
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VI.5. Elements rellevants de la territorialització
El desenvolupament industrial a Lleida s'ha produït
fonamentalment en les comarques del Pla de Lleida. La
comarca del Segrià és la que concentra el major nombre
d'assalariats i d'establiments industrials, és la
principal comarca en quasi totes les branques
industrials, exceptuant la Tèxtil i les Indústries
metàl·liques bàsiques.
La segona comarca rellevant del sector industrial
és la de la Segarra, no tant pel nombre d'establiments
sinó perquè té grans empreses en les branques
Alimentació, begudes i tabac i Transformats metàl·lics i
és la primera en Indústries metàl·liques bàsiques.
La tercera comarca que destaca és la del Pla
d'Urgell, ja que té rellevància en una varietat important
de branques, tant per nombre d'assalariats com
d'establiments, destacant en les branques Fusteria,
Alimentació, begudes i tabac; Aigua, gas i electricitat,
Paper i arts gràfiques; Mineria; Ceràmica, vidre i
ciment; Tèxtil i Construcció.
La quarta posició l'ocupa la comarca de l'Urgell
tenint importància en les branques Tèxtil; Ceràmica,
vidre i ciment; Indústries químiques; Paper i arts
gràfiques i Construcció.
La cinquena posició l'ocupa la comarca de la
Noguera, mostrant rellevància en les branques del Cuiro;
Paper i arts gràfiques; Ceràmica, vidre i ciment;
Fusteria; Construcció i Mineria.
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Les altres comarques són més testimonials,
destacant l'Alt Urgell en Transformats metàl·lics i en
Indústries metàl·liques bàsiques, la comarca del Solsonès
en les branques Indústries químiques i Fusteria i la
comarca de l'Alta Ribagorça en la branca d'Aigua, gas i
electricitat.
Per concloure aquest capítol, cal destacar que les
vies de comunicació han estat 1 ' element més clar en la
ubicació de les empreses del sector industrial i la
ubicació en municipis fora de la ciutat de Lleida, i que
aquesta ha estat la raó del seu creixement poblacional
(Mollerussa, Tàrrega, Alcarràs, etc...) que en els últims
temps s'ha accentuat més. L'expansió recent de Cervera,
per exemple, a causa del menor cost salarial en els
municipis petits, la menor consciència associativa
d'aquests treballadors i el fet que el salari és un
complement d'altres ingressos que s'obtenen del camp o de
les granges.
QUADRE 6.19.
PERCENTATGE D'ASSALARIATS I ESTABLIMENTS QUE LES
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QUADRE 6.19. (Cont.)
PERCENTATGE D'ASSALARIATS I ESTABLIMENTS QUE LES COMARQUES MÉS
RELLEVANTS APORTEN A LES BRANQUES INDUSTRIALS.













assalariats de la branca d'una
comarca dins del conjunt de la branca provincial.
E= percentatge d'establiments de la
conjunt de la branca provincial.
Font: A partir de l'INSS91 i elaboració
branca d'una comarca dins del
pròpia .
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En aquest capítol es vol analitzar la capacitat de
generar excedent econòmic per part del sector industrial
a Lleida, ja que és un dels elements claus per tal que es
pugui donar el procés d'acumulació. "El procés
d'acumulació es dóna mitjançant la reinversió de
l'excedent econòmic en les diferents branques productives
i la seva regulació, en la mesura que la competència de
capitals - en una economia de mercat - garanteix el
compliment de la llei tendencial a la igualació de la
taxa de benefici" (1).
El primer element a analitzar és l'evolució del VAB
en els diferents sectors econòmics de Lleida per veure el
pes que té el sector industrial dins de 1'economia
lleidatana. També es tindrà en compte el punt de
referència de Lleida respecte al conjunt català i
l'estatal.
En un segon apartat s'analitza l'evolució del
capital i la seva relació amb 1'ocupació i amb la
producció.
En un tercer apartat s'estudia l'evolució de la
taxa bruta d'excedent i quina periodificació ha tingut el
cicle industrial de Lleida a partir d'aquesta taxa.
En un quart i últim apartat s'estudia el
comportament de les diferents branques, al llarg del
période, i la seva participació en el conjunt industrial.
(1) Ferran Navines (1987) Op. cit. bibliografia, p. 3,
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VII.l. La composició del VAB per sectors
En aquest apartat es pretén mostrar com ha variat
el percentatge de cadascun dels quatre grans sectors
econòmics (agricultura, indústria, construcció i serveis)
dins de la composició del VAB. També s'analitza si el
comportament que ha seguit la província de Lleida ha
estat semblant o no al seguit pel conjunt català o
estatal. Un altre element a comentar és l'aportació de
cadascun dels sectors de Lleida al conjunt català i
1'estatal.
La informació estadística prové de la sèrie del
Banc de Bilbao (2), que per aquest apartat arriba fins a
l'any 1991 (vid. annex capítol VII).
VII.1.1. El sector agrari
El percentatge que ha representat el sector agrari
dins del VAB a Lleida ha estat sempre superior al
registrat en el conjunt català i l'estatal.
En l'any 1964 representava el 33,82 % del VAB total
provincial (a Catalunya el 7,67 % i a Espanya el
16,79 %). En l'any 1973 va arribar al percentatge màxim
del 36,12 % (Catalunya 5,28 % i Espanya 10,63 %). A
partir d'aquest any, 1973, va començar a disminuir el seu
percentatge per acabar, en l'any 1991, representant el
10,38 % del VAB total (1,72 % Catalunya i 4,48 %
Espanya).
(2) Els informes que publica bianualment el Banco de
Bilbao sobre la Renta Nacional de España y su
distribución provincial.
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GRÀFIC 7.1 EVOLUCIÓ DEL VAB (1964-91)
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El creixement del VAB agrari ha estat a Lleida
(1964-1991) del 9,30 %, de TMÄA (9,26 % Catalunya i
9,88 % Espanya).
El percentatge que representa el VAB agrari de
Lleida dins del VAB agrari català ha augmentat,
lleugerament, entre l'inici del període (1964), 28,84 % i
el final (1991), 30,51 %. En els anys 1973 i 1983 es van
registrar percentatges superiors al 41 %. Respecte a
Espanya ha disminuït, lleugerament, passant del 2,67 % al
2,36 % (en l'any 1973 el percentatge màxim del 4,12 %).
VII.1.2. Sector Indústria
El percentatge que representa el VAB del sector
indústria dins de l'economia de Lleida sempre ha estat
inferior al que ha representat dins de 1'economia
catalana i fins i tot l'estatal (excepte en l'any 1991).
En l'any 1964, el VAB industrial a Lleida
representava, el 26,42 % del VAB total (41,23 % Catalunya
i 32,0 % Espanya). En l'any 1973 es va registrar el
percentatge més baix de la sèrie, un 21,09 %, per
oscil·lar i arribar l'any 1991 a un 25,35 % (31,23 %
Catalunya i 24,09 % Espanya, que és el més baix de tota
la sèrie en aquestes àrees).
El creixement del VAB industrial ha estat a Lleida,
pel conjunt del període, del 13,24 % (13,78 % Catalunya i
13,80 % Espanya).
El sector indústria de Lleida representava el
4,19 % del VAB industrial català (1,09 % de l'espanyol).
En l'any 1977 el percentatge va ser el més baix de la
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sèrie, el 3,08 % (0,78 % del d'Espanya). L'any 1991 el
percentatge era del 4,10 % (1,07 % del d'Espanya).
VII.1.3. Sector construcció
El sector de la construcció aportava al VAB total
de Lleida en l'any 1964 el 6,84 % (6,83 % Catalunya i
6,49 % Espanya). Al llarg del période ha anat oscil·lant
el percentatge, registrant en l'any 1971 el mínim, 5,93 %
i en l'any 1991 el màxim amb un 9,50 % (6,96 a Catalunya
i 8,72 % a Espanya).
El creixement del période ha estat del 14,59 % de
TMAA a Lleida (14,25 % a Catalunya i 15,53 % a Espanya).
El percentatge que aportava al VAB del sector de la
construcció de Lleida al del conjunt català ha passat de
representar el 5,54 % en l'any 1964 (1,39 % respecte a
Espanya), a representar el 8,44 % en l'any 1983 (1,24 %
respecte a Espanya) i el 6,89 % en l'any 1991 (1,11 %
respecte a Espanya).
VII.1.4. Sector Serveis
El sector serveis és el que més percentatge aporta
al VAB total en totes les àrees indicades. En l'any 1964
representava el 32,93 % del VAB total a Lleida (44,02 %
Catalunya i 43,60 % Espanya) i en l'any 1991 ja
representava el 54,77 % (60,10 % Catalunya i 62,71 %
Espanya). El percentatge obtingut a Lleida està per sota
del de les altres àrees.
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El creixement del període ha estat del 15,52 % a
Lleida per part del sector serveis (15,77 % Catalunya i
16,06 % Espanya).
El percentatge que aporta el VAB del sector serveis
de Lleida al conjunt català ha passat de representar el
4,89 % en l'any 1964 (1,00 a Espanya) al 4,52 % en l'any
1971 i 1975 (0,86 % a Espanya) per acabar en un 4,60 % en
l'any 1991 (0,89 % a Espanya).
QUADRE 7.1





















































































































































































































Font: Banc de Bilbao op. cit. diversos anys i elaboració pròpia. |
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QUADRE 7.2
VALOR AFEGIT BRUT (a cost de factors).





















































































































































































































Font: Banc de Bilbao op. cit. diversos anys i elavoració
pròpia.
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GRÀFIC 7.4 EVOLUCIÓ DEL VAB SECTORIAL
RELACIÓ LLEIDA/ESPANYA (1964-91)
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VII.2. L'evolució del capital industrial
VII.2.1. Evolució de la relació Capi tal-Treball (K/L*)
Seguint el plantejament metodològic del treball del
CEP (1983) (3) sobre la indústria catalana, s'especifica
que la relació entre els mitjans físics de producció i el
treball (K/L*) o grau de mecanització, segons
terminologia de L. Passineti (4), expresssa el canvi
tècnic. Partint del fet que a la història econòmica del
capitalisme s'ha donat una tendència a l'augment de K/L*
que no ha d'anar associada a un canvi en la distribució
de la renda, de manera que l'augment de K/L* va associat
amb una taxa de guany més baixa, (vid. annex capítol
VII). L. Passineti resalte que "La relación
capital/trabaj o no puede, en general tomarse como índice
de intensidad de capital (•••) La clase de proceso
indirecto expresado por la tasa de K/L* es irrelevante
para los dos problemas cruciales (...) la determinación
de la nueva inversión y la formación de precios. (...)
El grado de mecanización es relevante para problemas
concernientes al empleo, (...) la relación del número de
trabajadores extra que se requiririan (o el número de
empleos que se crearían) con la adición de una unidad de
inversión" (5).
(3) CEP (1983): Industrialització a Catalunya 1960 -
1977, ps. 103 - 110.
(4) L. Passineti (1985): Cambio estructural y crecimiento
económico f ed. Pirámide, p. 185.
(5)Op. cit. ps. 185 - 186. L'afirmació expressada té el
seu significat per la mateixa relació K/L*, com ens
indica L. Passineti "el stock de capital que aparece en
el numerador está expresado en precios corrientes
mientras que el flujo de trabajo que aparece en el
denominador está expresado en cantidades físicas. La tasa
de salario no se cancela, por lo que la relación
capital/trabajo variará por dos razones diferentes: a)
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L'augment K/L* pot significar -per al mateix nivell
absolut de renda- primer, un pur desplaçament de treball;
segon, un desplaçament de treball superior al
desplaçament del capital; i tercer, un desplaçament de
treball i atracció de capital físic. Els dos primers
casos signifiquen un canvi tècnic per accés a una tècnica
superior; en el tercer cas s'introdueix el canvi segons
la magnitud dels diferents components de la renda.
En els dos primers casos, l'augment de la relació
capital-treball va acompanyada d'increments de la
productivitat del treball (Y/L*). En el primer -pur
desplaçament de treball per idèntica renda- la relació
capital-renda (K/Y) es manté constant; en canvi, en el
segon cas, -desplaçament de treball superior al
desplaçament del capital- disminueix la relació K/Y.
En el tercer cas- per renda igual, desplaçament de
treball i atracció del capital físic- l'atracció de
capital i disminució de treball fa que K/L* augmenti més
fort que l'increment de Y/L* o productivitat del treball,
i per tant, la relació que lliga la renda amb els mitjans
físics per a produir-la (donades les condicions
necessàries de producció) fa que K/Y augmenti.
Les magnituds de K, L, L* i Y que s'utilitzen tenen
la següent significació:
debido a los cambios en la cantidad de trabajo
incorporado a los bienes de capital y b) por las
variaciones de la tasa de salario (por cantidades de
trabajo corriente incorporado). La tasa de salario viene
expresada en un nivel de precios constante (promedio).
Los cambios de tipo "a" afectan tanto a la relación
capital/trabajo como a la relación capital/producto; pero
los cambios de tipo "b" son específicos de la relación
capital/trabajo (...). Los cambios de la tasa de salario
afectaran a la relació capital/trabajo pero no a la de
capital/producto".
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K: Valor del Capital "físic" (6). Pot, per tant,
considerar-se com un índex de l'evolució de la capacitat
productiva instal·lada.
L: Ocupació assalariada.
L*: Ocupació assalariada i ocupació no assalariada.
L'evolució de les dues anteriors ens indica la
utilització de la capacitat productiva, és a dir, la
utilització de K.
Y: VAN, a preus constants de 1980.
El quadre 7.3 d'aquest capítol detalla el VAN al
cost de factors de la indústria de Lleida per al període
1964 - 1989, tant a preus corrents com a preus constants,
així com l'ocupació total i l'ocupació assalariada. El
quadre 7.4 recull l'evolució de l'estoc de capital durant
els mateixos anys a la indústria de Lleida, a partir de
les inversions netes corresponents.
Mitjançant les oportunes operacions s'obtenen les
relacions Y/L* (productivitat del treball), Y/K (inversa
de la relació capital-renda) i la relació tècnica K/L*
(quadre 7.5). El quadre 7.6 reprodueix els nombres índex
en base a 1980, relatius a les magnituds de la renda,
ocupació i estoc de capital, així com les relacions K/L*,
productivitat del treball i relació capital-renda. Els
gràfics 7.5, 7.6 i 7.7 del capítol mostren l'evolució de
les magnituds i de les relacions.
(6) Calculat a partir de l'estimació feta per l'any 1965
per en J. Pérez Lloret en el seu article "La riqueza
industrial de España" Boletín de Estudios Económicos, núm
76, abril 1969. Aquest valor ha estat deflactat a preus
corrents de 1980 d'acord amb l'índex de preus implícits
del VAB de la "Contabilidad Nacional". A partir d'ací
s'ha calculat tota la sèrie utilitzant les xifres
d'inversió netes prèviament deflactades, dades
facilitades per la COCINE.
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QUADRE 7.3
VAN AL COST DE FACTORS I POBLACIÓ ASSALARIADA OCUPADA (1) I OCUPACIONS




































































































































































































































Notes: 1. L'estimació dels anys intermedis ha consistit en calcular la taxa de creixement anual acumulativa
de la variable en qüestió i, a partir d'aquí aplicar aquesta taxa a la quantitat inicial fins a omplir tots els buits.
2. Al V.A.B. se l'ha descomptat les reparacions de vehicles, anys 1964-1977.
3- A partir de les taxes de creixement inter-anuals. Les dades de 1964 - 1970 corresponene a la sèrie de la CNE
"base 1970"; les dades de 1970 a 1987 a la sèrie "base 1980". Facilitades pel MINER, Treball Gandoy-Gomez.
4. A partir de l'any 1973 es consideren "llocs de treball assalariats" per la discontinuïtat en la sèrie de
personal assalariat.
"ont: BB Renta Nacional de España y su distribución provincial. Sèrie homogénea 1955-1975 i els anys 1977,
1979, 1981, 1983, 1985 , 1987 i 1989.
NE, Contabilidad Nacional de España i elaboració pròpia.
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QUADRE 7.4
ESTOC DE CAPITAL DE LA INDÚSTRIA DE LLEIDA 1964 - 1989








































































































































































































Nota: 1. índex de preus obtingut de A. Corrales i D. Taguas (1989).
Fonts: BB op.cit., J.Pérez Lloret (1969), COCINC i elaboració pròpia.
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Font: BB op.cit., J.Pérez Lloret (1969), COCINC i elaboració pròpia.
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QUADRE 7.5 (Cont.)
RELACIONS ENTRE K, Y, L, L' 1964 - 1987.




































































































































































L = Població assalariada ocupada. L' = Població ocupada
Font : Elaboració pròpia a partir del BB op.cit.
J.Pérez Lloret (1969).
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VII.2.2. Relacions Tècniques
Tenint present que K representa una estimació de la
capacitat de producció, L expressa l'ocupació assalariada
i L* l'ocupació assalariada i no assalariada.
Pel que fa referència a K (capacitat productiva
instal·lada a la indústria), ha tingut un comportament
molt fluctuant al llarg de tot el période estudiat. Entre
1964-1968, un període de creixement (TMAA 1,58 %),
destaquent els anys 1966-1967 per tenir un creixement del
3,64 % i els anys 1964-1965 per tenir un creixement
negatiu de -1,62 %. Entre 1968-1972 hi ha un període de
descens (TMAA - 1,22 %), destacant els anys 1969-1970,
amb un descens de -2,85 %, a causa de l'impacte de les
mesures estabilitzadores que es van portar a termini
entre 1967-1968 arreu de l'estat. Entre 1972-1979 hi ha
una etapa de creixement (TMAA 3,69 %), destacant els
anys 1973-1974 amb un creixement del 8,65 %. L'últim
interval que cal considerar es produeix entre els anys
1979-1989 (TMAA -2,94 %), destacant els anys 1983-1984 i
1986-1987 amb taxes de descens per sobre del quatre per
cent (-4,05 % i 4,87 %, respectivament) i els anys 1987-
1989 i 1988-1989 amb taxes superiors al sis per cent.
Entre 1964 i 1989 el comportament de l'ocupació ha
estat molt fluctuant. Això queda reflectit en el quadre
7.6, destacant sobretot que entre l'inici i el final del
període ha disminuït l'ocupació, i la major disminució
s'ha produït en l'ocupació no assalariada, ja que
l'ocupació assalariada està al mateix nivell que en l'any
1964.
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Agafant la columna L*, ocupació total, del quadre
7.6, es veu com entre els anys 1964-1971 hi ha una
reducció d'ocupació de 7,80 punts, entre 1971-1975 hi ha
un augment significatiu de 14,51 punts, entre 1975-1983
hi ha disminució de 21,52 punts i entre 1983-1989 es
produeix un augment de 12,57, per acabar per sota en
l'any 1989 (97,76) respecte a l'any base, 1964.
Si agafem la columna L, ocupació assalariada, del
quadre 7.6, es comprova com els intervals de temps són
una mica diferents. D'entrada, el primer interval va des
de l'any 1964 fins al 1969, acabant un parell d'anys
abans, registrant una reducció 2,55 punts. El segon
interval va des de 1969 fins al 1975, aquí es coincideix
en l'acabament, augment de 18,99 punts. El tercer
interval va des de 1975 fins al 1984, durant un any més
la reducció d'ocupació assalariada, que va ser molt
elevada, de 28,40 punts. En l'últim interval, que va des
de 1984 fins al final del període, 1989, la recuperació
ha estat de 12,26 punts, i acaba també tenint el mateix
nombre d'assalariats que al començament (índex, 100,30).
Ha incrementat, uns tres punts percentuals, el pes dels
assalariats en l'ocupació total, entre l'any 1964
(76,55 %) i l'any 1991 (78,52 %).
Tenint present que L i L* no tenen en compte les
hores treballades i que K no inclou les possibles
variacions quant a la utilització de la capacitat
productiva, es pot intentar una primera anàlisi de K/L i
K/L* com a expressió general de les relacions tècniques a
la producció industrial. Hem de recordar que "el anàlisis
del comportamiento de la relación capital/traba j o a lo
largo del tiempo permitirá conocer en que medida está
cambiando la capacidad de inversión en generar empleo en
el medio y largo plazo, así como las necesidades futuras
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GRÀFIC 7.6
EVOLUCIÓ DE LES VARIABLES
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de capital para garantizar la utilización plena de la
fuerza de trabajo disponible" (7).
Es poden distingir els següents subperiodes per a
la relació K/L*:
- de 1965 a 1971: creixement apreciable de K/L*.
Ritme de creixement anual acumulatiu del 2,05 %,
destacant els anys 1966-1968 amb una TMAA del 3,69 % i
els anys 1969-1970, per registrar una TMAA negativa del
0,12 %.
- de 1971 a 1973: baixada important de K/L*. La
TMAA ha estat del 3,12 %, degut al fet que el creixement
de l'ocupació ha anat per davant del creixement del K.
de 1973 a 1983: tendència d'augment de la
relació, TMAA 3,79 %. El creixement (o disminució) de K
ha anat per davant (o per sota) del creixement
(o disminució) de L*.
- de 1983 a 1989: descens important en la relació
K/L*. La TMAA ha estat negativa, del -6,61 %, destacant
sobretot 1986-1987, amb una TMAA -9,42 %, a causa de
l'expansió de l'ocupació, pel dinamisme econòmic, i a les
bonificacions en els costos de contractació que es
donaven a les empreses.
Al mateix temps que es produïa l'augment de K/L*,
es dóna el de la productivitat de l'ocupació (Y/L*).
(7) vid. R. Muñoz de Bustillo Llorente (1991): "Cambio
técnico, capital y trabajo: la evolución de la relación
K/Y y K/L en los paises de la OCDE 1964-1985" a
Información Comercial Española núm. 695, p.153
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En termes globals, s'observa un creixement
sostingut, amb algunes oscil·lacions, de la productivitat
física del treball a la indústria de Lleida, amb un ritme
molt fort (del 7,70 % anual acumulatiu entre 1964 i
1972), havent-se duplicat la productivitat en onze anys,
en 1975, i triplicat en divuit anys, 1982. Una primera
anàlisi d'aquest indicador, Y/L*, seria classificar-ho en
subperiodes:
- de 1964 a 1969: hi ha un creixement sostingut i
fort de la productivitat física. El ritme mitjà de
creixement fou del 8,33 %.
de 1969 a 1973: baixada del ritme mitjà de
creixement al 5,78 %, destacant 1971-1972 amb un 8,98 %.
de 1973 a 1979: es produeix una petita
recuperació de la taxa de creixement, obtenint una
mitjana del 6,07 % anual acumulatiu. Destacar la taxa de
l'any 1978-1979 amb un 11,74 %, que és l'únic any on
s'obté una taxa superior a la mitjana. La resta d'anys
estan per sota.
- de 1979 a 1983: en aquest subperíode es produeix
una baixada de la taxa de creixement al 4,71 %
- de 1983 a 1985: aquest subperíode registra un
creixement negatiu de la relació Y/L*, amb una taxa
mitjana acumulativa del -4,20 %.
- de 1985 a 1989: l'últim subperíode mostré la
recuperació important de 1'economia de Lleida registrant
per a la relació Y/L* una taxa mitjana del 9,86 %.
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El tipus de comportament del producte industrial
fisic (Y) és similar al de la productivitat, sobretot
fins a l'any 1979, que va registrar taxes de creixement
similars. Entre 1964-1969, TMAA del 7,78 %, 1969-1973
TMAA del 6,34 %, i 1973-1979 TMAA del 6,52 %. A partir
del 1979, les fluctuacions són més importants. Així,
entre 1979-1981 la TMAA va ser del -1,83 %; entre 1981-
1983 la TMAA va ser del 2,03 %; entre 1983-1985 la TMAA
és del -3,96 %; i entre 1985-1989 la TMAA augmenta al
13,56 %.
VII.2.3. La Intensitat de Capital del Sector Industrial
La definició d'aquest concepte la podem agafar de
L. Passineti " El ratio capital/output o intensidad de
capital, es el ratio de los bienes de capital relativos
al flujo de 1'output que se deriva del proceso de
producción en cada período de tiempo. Ya que tanto stocks
como flujos se expresan a precios corrientes, la tasa de
salario aparece en ambos, es decir, tanto en el numerador
como en el denominador y por tanto se cancelan. Esto
significa que no importa si el capital y el output se
expresan a precios corrientes o como cantidades físicas
de trabajo; el ratio será el mismo en cualquiera de los
dos casos (...). La intensidad de capital es relevante
para problemas concernientes a la inversión y formación
de precios. " (8).
La relació K/Y expressa l'estoc de capital
necessari per a l'obtenció de la renda, ateses les
relacions tècniques. La relació inversa dóna la taxa
màxima de guany que es pot assolir tècnicament (si el
salari fos nul).
(8) L. Passineti (1985): Op. cit. ps. 184-186
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Entre 1964-1971 el ritme de creixement de la
relació Y/K ha estat del 5,90 % de mitjana anual
acumulativa. Destaca l'any 1968-1969, amb una TMAA del
10,02 %, com a màxim creixement i l'any 1970-1971 amb una
TMAA de 1'1,94 %, com a mínim creixement.
Entre 1971-1981 el creixement no és tan elevat,
registrant una mitjana del 3,21 % anual acumulatiu. En
aquest période destaca el fet que hi ha anys amb taxes
negatives: així, entre 1973-1974, TMAA del -3,22 %; els
anys 1976-1977, TMAA del - 1,67 % i entre 1979-1980, TMAA
del -2,56 %.
Entre 1981-1989 es produeix una recuperació del
creixement de la relació Y/K i es registra una TMAA del
9,74 %. Destacant la taxa de creixement entre 1983-1984,
que va ser negativa, TMAA -3,81 %. Cal indicar també que
si bé en els primers anys del període les taxes de
creixement són petites, entre 1985-1989 la taxa creix
molt fortament, TMAA 19,51 %.
QUADRE 7.7
LA INDÚSTRIA A LLEIDA. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL
ACUMULATIU, 1964-1989 (percentatges).
Període Y/K Y/L* K/L* L*
1964-1971 5,90 7,52 1,53 -1,15
1971-1981 3,21 5,78 2 ,48 -0,26
1981-1989 9,74 4,91 -4,40 1,06
Font: Elaboració pròpia a partir del BB op.cit.
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En primer lloc, pel període 1964-1971, l'expansió
de la producció industrial ha anat acompanyada d'un
augment molt feble de la mecanització en el conjunt de la
indústria, sobretot des de 1968 fins al final del
període, que baixa el volum de capital existent. Això
provoca el fort augment en la relació Y/K.
Entre 1964-1971 hi ha una disminució, important de
l'ocupació, que provoca un augment en la relació K/L* i
en la relació Y/L*.
En segon lloc, pel període 1971-1981, l'expansió de
la producció industrial continua essent important,encara
que cap el final del període les taxes de creixement són
negatives. Hi ha un augment en la taxa de K i continua la
disminució de l'ocupació.
Això provoca que continuï alta la taxa de la
relació Y/L* i la de K/L*, però baixa la relació Y/K. Pot
estar manifestant un procés de tecnificació i
modernització de les empreses industrials.
En tercer lloc, en el període 1981-1989, hi ha una
forta disminució en la taxa de la producció industrial,
creixement negatiu del capital i una certa recuperació de
l'ocupació. Per tant, la relació Y/K augmenta amb una
taxa superior als períodes anteriors, la relació K/L*
registra una taxa negativa i la relació Y/L* registra un
creixement inferior al dels períodes anteriors. En aquest
període han influït diferents factors de conjuntura, com
són l'abaratiment dels costos salarials, en termes reals,
estimulant la contractació laboral, i l'encariment dels
préstecs i l'especulació bursátil, que fan desestimar la
inversió en capital.
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La inversió industrial en la dècada dels vuitanta
registra dos comportaments ben diferenciats, un fins a
1 ' any 1985 i l'altre a partir d'aquesta data. Respecte a
la primera meitat dels vuitanta podem recullir les
conclusions d'A. Petitbó i J. Saez (9) "en el caso
español, el saneamiento financiero y la capitalización de
las empresas parecen haber sido destinos alternativos
para el excedente bruto de explotación en detrimento de
la inversión (•••) igualmenter el agotamiento de las
emisiones de deuda pública y la rápida cobertura de
diferentes emisiones de renta fija hacen pensar en una
preferencia por aplicaciones de bajo o nulo riesgo, para
una parte importante del excedente empresarial".
A partir de 1 ' any 1985 es presenta el final de
1'etapa recessiva de 1'economia espanyola. Alguns dels
factors explicatius del canvi de tendència de la inversió
industrial, a partir de la segona meitat de 1985, poden
ser els que destaquen J. Segura i A. Gonzalez Romero (10)
" el avance en los procesos de amortización de deudas y
saneamiento financiero emprendido por la mayor parte de
las empresas, a comienzos de los ochenta. Los beneficios
fiscales derivados de la posibilidad de amortización
inmediata de los equipos adqueridos en 1985 y 1986 (...)
i la perspectiva de entrada en la CEE".
(9) A. Petitbó i J. Saez (1985): "Algunas notas sobre el
comportamiento de la inversión en la economía española" a
la Papers cíe Seminari, núm. 24, ps. 164-195.
(10) J. Segura i A. Gonzalez Romero (1992, b): "La
industria española: evolución y perspectivas" a Papeles
de Economía Española, núm. 50, p. 148.
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VII.3. La Taxa d'Excedent Econòmic
Per explicar el procés d'acumulació industrial a
Lleida ens centrarem en l'anàlisi de les variables que
permeten explicar el procés d'extracció d'excedent. Per
quina raó? Perquè el volum, composició i característiques
qualitatives de 1'excedent obtingut ens vénen a establir
quins són els recursos dels quals es pot disposar pel
desenvolupament del capital industrial. També és
important perquè "hace posible, al menos en potencia, el
cambio y el crecimiento económico. Cuando se produce un
excedente, puede utilizarse para mejorar o ampliar el
stock de bienes de capital, permitiendo así que aumente
la producción o que disminuya el trabajo en el futuro",
com ens ho indiquen S. Bowles i R. Edwards (11).
La primera dificultat estaria en establir la
definició del terme d'excedent. S. Bowles i R. Edwards
ens diuen que "El excedente es la parte que queda del
producto total una vez deducido el producto necesario" i
per què interessa? "En un sistema económico capitalista,
el excedente es el beneficio de los capitalistas. El
beneficio es la forma de renta de los capitalistas, lo
obtienen como consecuencia de su propiedad de los bienes
de capital y de su control de los procesos de trabajo"
(12) i com també diu M. D'Antonio "en l'economia de
mercat el benefici és el resort que indueix a la formació
del nou capital, és a dir, l'estímul de la inversió"
(13).
(11) S. Bowles i R. Edwards (1985): Introducción a la
economía: competencia, autoritarismo y cambio en las
economías capitalistas, p. 53.
(12) Op. cit. ps. 50 i 72.
(13) M. D'Antonio (1973), Sviluppo e crisi del
capitalismo italiano 1951 - 1972, p. 130.
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Partirem del concepte de l'excedent "entès com a
diferència entre el producte brut (o VAB) i les
remuneracions (o remuneració bruta de la força de treball
ocupada, incloent-hi els pagaments a la Seguretat
Social)"(14). Per l'anàlisi hem utilitzat l'estudi Renta
Nacional de España y su distribución provincial, Sèrie
homogènia 1955-75, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987 i
1989 del Banco de Bilbao.
VII.3.1, La. taxa bruta d'excedent
La metodologia emprada per l'anàlisi, és la
utilitzada pel CEP, que a la vegada era la utilitzada
pels professors D'Antonio i Farina (15) en estudis sobre
l'economia italiana.
Seguint, doncs, la metodologia que ens indiquen els
autors anteriors podem definir:
E* Excedent brut a preus corrents
m* Taxa d'excedent brut
q* Quota d'excedent brut
(14) Remarcant la limitació metodològica que fa el CEP en
el seu treball i és que una part indeterminada del salari
hauria de formar part de 1'excedent per tal com respon al
concepte de consum necessari. Aquest fet tendeix a
disminuir el resultat a la baixa.
(15) M. D'Antonio (1973), Op. cit., l'exposició
metodològica en les ps. 133-139. F.Farina (1976),
L'accumulazione in Italià 1959-1972. Una intèrpretazione
delia crisi e delia restrutturazione capitalistica,
metodologia de càlcul ps. 33-36. Centre d'Estudis de
Planificació (1983), Industrialització a Catalunya, 1960-
1977, ps. 129-131. F. Navinés (1987) Op. cit. ps. 23-26.
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W* Remuneració de la força de treball
assalariada a la indústria, incloent-hi
la seguretat social, a preus corrents,
més la part proporcional del treball no
assalariat (W* = ocupació x cost
salarial/ ocupació assalariada).
w* Salari industrial per ocupació a preus
corrents, (W*/L*).
yk VAB industrial a preus constants.
Yc VAB industrial a preus corrents.
p Index de preus implícits al producte.
pi* Productivitat física del treball.
L* Força de treball ocupada a la indústria.
e* Taxa d'excedent brut per unitat
de treball.
La taxa i la quota d'excedent brut es consideren
determinades per la productivitat física del treball, els
salaris unitaris i els preus relatius.
Definim la taxa d'excedent brut com la relació
entre E* i W* de manera que:
m* = E* / W*,
assumint que m* serà bàsicament funció de :
a) Les condicions de producció, expressades pel
nivell i evolució de la productivitat física del treball.
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La productivitat expressa les condicions de producció pel
fet que depèn, tant pel que fa referència a les
instal·lacions productives com a la qualificació de la
força de treball, de tres fenòmens bàsics: la utilització
de la capacitat productiva, la dimensió de les plantes
industrials i la tècnica emprada. La definim com :
pi* = Yk / L*.
b) Les condicions de realització del producte,
expressades per la dinàmica dels preus relatius, p. A
part de la política dictada per l'Administració i de les
condicions de producció, els factors bàsics que
condicionen 1'increment de preus relatius són 1'expansió
de la demanda i les condicions de competència del mercat.
c ) Les condicions de reproducció de la força de
treball, expressades pel salari industrial per persona,
w*, definit com:
w* = w* / L* .
L'articulació d'aquestes variables al llarg del
període 1964-1987 permetrà d'aproximar-nos al coneixement
del procés d'obtenció de l'excedent segons l'ocupació. La
dinàmica de l'excedent global dependrà, aleshores, del
nivell i evolució de la taxa d'excedent brut i del volum
i cost dels treballadors ocupats a la indústria.
La relació entre q*, w*, pi* i p*, pot establir-se
com segueix.
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Definint :
(I) Ye = W* + E*,
implica
E* = Ye - W*,
és a dir, l'excedent brut ens vindrà expressat com
a diferència entre el valor afegit brut a preus corrents
i la remuneració de la força de treball (assalariada i no
assalariada), quedant, doncs, el valor E* compost pels
beneficis, l'amortització, les taxes, els interessos
financers i la remuneració del treball independent que
està per sobre de la remuneració assalariada (remuneració
treball no assalariat menys (llocs de treball no
assalariat per rendes de treball assalariat dividit per
llocs de treball assalariat)), i no inclourà aquella part
del salari que excedeix el consum necessari.
Fent
Yc = Yk x p,
i operant, obtindrem
(II) p = (w* + e*)/pi*.
Partint de la difinicio d1 m* podem obtenir la
següent expressió de la taxa d'excedent brut per unitat
de treball
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(III) e* = m* x w*,
combinant (II) i (III) i operant tindrem:
(IV) p = (w* / pi*)(l + m*).
L'expressió (IV) ens indica que el preu ve
determinat pel cost del treball per unitat de producte
més un marge corresponent a l'excedent brut.
Partint de (IV) obtindrem la següent expressió
(V) m* = (p x pi*/ w*) - 1
que ens ve a mostrar que la taxa d'excedent és
directament proporcional a p i pi* i inversament
proporcional a w*.
Si es defineix la quota d'excedent brut (q*) com
q* = E* / Yc
podrem deduir q* a partir de m* :
q* = m* / ( 1 + m* ).
Aquest resultat posa de manifest que les variacions
de la quota d'excedent brut van lligades a la taxa
d'excedent brut. Ambdues variables, per tant, ens
permetran d'explicar la tendència del procés d'acumulació
industrial a Lleida.
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Aquesta metodologia "ens permet definir en primer
lloc una variable explicativa de la crisi - la quota
d'excedent brut (q*) - per tal com l'aparició d'una
tendència a la baixa de llarga durada de (q*), posa de
manifest la incapacitat que tenen les empreses per
contrarestar 1'increment del cost unitari salarial
mitjançant l'alça de preus i de la productivitat del
treball" (16). En segon lloc, l'anàlisi de l'evolució de
(q*) permet establir una periodificació del cicle
econòmic. "En tercer lloc, i pel que fa referència a
l'anàlisi interbranques, aquesta metodologia ens permet
definir una tipologia de branques en funció del seu
comportament"(17).
VII.3.2. Taxa bruta d'excedent i desplegament econòmic
(1964-1989) .
En 1'anàlisi de la taxa bruta d'excedent econòmic
hi distingim tres etapes: 1964-71, 1971-81 i 1981-89 (vid
quadres 7.8 i 7.9).
VI 1.3.2.1. Primer període: De desenvolupament
(1964-1971) .
En aquest període ens trobem que m* té una
tendència de creixement del 3,17 % de TMAA, i q*
d'l,43 %.
(16) F. Navines (1987): Op. cit. p. 26,
(17) F. Navines (1987): Op. cit. p. 26,
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a partir de la
S'ha de tenir present que són els anys
"desarrollistas" en el context de l'economia espanyola,
és a dir, els anys d'un intens procés d'acumulació de
capital que es va registrar en el sector industrial, que
va ser l'element principal per sostenir aquest model de
creixement (18). Els factors de dinamisme, que destaquen
J. Segura i A. Gonzalez Romero són "energia barata,
sectores intensivos en mano de obra, apertura lenta de la
industria al comercio exterior, por la recesión de 1967
se desacelerará el ritmo inversor que se recuperaría en
1972" (19). En aquest anys també destaca la peculiar
política industrial, ja que, "hizo de la protección su
principal baluarte, trató, de manera coherente con la
rigidez con que la sostenía, de reducir también la
competencia en los mercados internos a través de una
(18) A. Petitbó (1988): ens remarca que "es pot afirmar
que el factor més rellevant de l'economia espanyola dels
anys seixanta i primers del setanta ha estat la creixent
importància de 1'acumulació del capital del sector
industrial", p. 99.
(19) J. Segura i A. Gonzalez Romero (1990) Op. cit. p.
142.
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extensa regulación de los precios en ellos y se
desinteresó por completo del fomento de la investigación
tecnológica, limitándose a favorecer la entrada de
capital extranjero y a facilitar la adquisición de
tecnología en el resto del mundo" (20).
El primer element que cal ressaltar de les dades
dels quadres 7.8, 7.9 i 7.10 és l'evolució creixent del
VAB industrial entre 1964 i 1971, a preus corrents, a un
ritme del 9,41 % anual acumulatiu.
L'explicació d'aquest creixement la podem trobar en
l'augment simultani de la productivitat de l'ocupació a
la indústria i dels preus.
Entre 1964 i 1971 la productivitat del treball
augmenta a un ritme del 8,00 % anual acumulatiu, i si bé
entre 1964-1967 la taxa va ser del 8,06 %, entre 1967-
1969 va ser del 9,10 % i entre 1969-1971 baixa al 6,85 %,
l'inici de la forta baixada que seguiria en els anys
posteriors.
Cal assenyalar, però, que al llarg del període, en
la majoria de les branques industrials (exceptuant Paper
i arts gràfiques, Indústria Química i Transformats
metàl.lies), l 'increment de la productivitat del treball
va anar acompanyat de disminucions d'ocupació. A nivell
del conjunt industrial, el creixement de la població
industrial ocupada durant el període 1964-1971 fou d'un -
1,15 % anual acumulatiu, és a dir, una reducció de
1'ocupació.
(20) R. Myro (1989):"La industria, expansión, crisis y
reconversión"a J.L. García Delgado (ed.), España,
Economia, p. 203.
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El creixement simultani de la productivitat i de la
reducció de 3.282 ocupacions, (disminució de l'ocupació
no assalariada en 3.305 i augment de l'ocupació
assalariada en 22) la qualcosa ens permet qualificar el
période de referencia com de creixement industrial
dominant intensiu, o dit d'una altra manera, la
desaparició de les petites empreses familiars. Cal
destacar el comportament fluctuant de 1'ocupació
assalariada: entre 1964 i 1967 es produeix un augment de
638 ocupacions, entre 1967 i 1969 es redueix l'ocupació
assalariada en 1.457, i entre 1969 i 1971 es recuperen
842 ocupacions assalariades.
La disminució de 1'ocupació va anar acompanyada
d'un augment del salari. El salari per ocupació augmenta
a una taxa mitjana del 8,90 % anual acumulatiu. Sobretot
perquè es produeix un transvasament de mà d'obra no
assalariada cap a l'assalarització i cap a l'emigració a
la zona del Barcelonès, principalment. Així doncs, el
nivell d'ingressos era superior al que es podia
aconseguir en el treball autònom.
Els increments de la productivitat eren
insuficients per a compensar els increments dels costos
salarials. Donat aquest creixement dels costos salarials,
durant el període, el manteniment o increment de la taxa
i de la quota d'excedent podia assolir-se mitjançant un
augment de la productivitat, dels preus o d'ambdós,
simultàniament en una proporció superior. L'evidència
demostra que les condicions de producció eren
insuficients. Pel que fa als preus industrials, aquests
augmentaren a un ritme del 2,48 % anual acumulatiu, la
qual cosa va permetre d'aquesta manera fer augmentar la
taxa i la quota d'excedent brut industrial al llarg del
període (vid. quadres 7.9 i 7.10).
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De la consideració de conjunt de les variables
esmentades se ' n deriva que 1'increment del producte ha
anat acompanyat d'augments de l'excedent industrial brut
per ocupació a preus corrents. Aquest ha crescut a un
ritme del 12,28 % anual acumulatiu. Durant el període
s'ha produït un procés d'augment sense interrupció de la
taxa bruta d'excedent, que ha passat de I'l,09 a I11,27.
Comparació Lleida - Catalunya.
Si comparem els diferents indicadors del sector
industrial de Lleida (quadre 7.8) amb els que s'han
obtingut per al conjunt català (quadre 7.11) els podem
classificar en dos apartats, aquells indicadors que han
donat valors majors a Lleida i els que han donat valors
menors :
Valors superiors a la mitnana catalana
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1964 i 1971.
Valor inferior a la mi t'í anà catalana
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1967 i 1969.
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Una altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadre 7.10), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mitnana catalana en les
variables
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 0,34
punts percentuals.
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
Uns 4,08 punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): uns 5,38 punts
percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): uns 2,78 punts
percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,99
punts percentuals.
Variables crue han obtingut valors per sota de la
mit"iana catalana
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 2,74
punts percentuals.
Remuneració de l'ocupació (W*): uns 5,59 punts
percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): uns 3,41
punts percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): Uns 1,82 punts percentuals.
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Comparació Lleida - Espanya.
Si la comparació és respecte al conjunt d'Espanya
(quadre 7.8 i 7.13) obtenim:
Valors superiors a la mi t "i anà espanyola
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Productivitat física del treball (pi*).
Valor inferior a la mitiana espanyola
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
L'altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadre 7.10), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mitiana estatal en les
variables :
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
uns 2,06 punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): uns 4,09 punts
percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): uns 2,02 punts
percentuals.
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Un creixement menor a la mitnana estatal en les
variables ;
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 3,26
punts percentuals.
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 1,04
punts percentuals.
Remuneració de l'ocupació (W*): uns 5,50 punts
percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): uns 2,79
punts percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,17
punts percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): uns 2,42 punts percentuals.
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1̂1.3.2.2. Segon període: Impacte de la crisi
(1971 - 1981) .
QUADRE 7.15
TAXA MITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE

























































A l'inici de la crisi la indústria espanyola
presente unes limitacions importants, com ho destaquen A.
Petitbó i J. Saez (21) "Fuerte dependencia externa
(energética sobretodo); la escasa especialización en los
sectores industriales avanzados; el bajo nivel de
capitalización e inversión en I+D:, el minifundismo
industrial, la insuficiente apertura exterior; i la
rigidez del mercado de trabajo, baja productividad, falta
de cualificación de la mano de obra y del personal
directivo". En aquests anys hi ha una insuficient i
imperfecta utilització de la capacitat productiva a causa
de la concurrència de diferents fets, "l'impacte de la
crisi provocat per 1'increment de preus de les matèries
primeres, la dificultat d'aprovisionament, dificultat de
(21) A. Petitbó i J.Saez (1990): Op. cit. p.64,
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finançament del procés productiu i el pesimisme de les
espectatives empresarials" (22) i la incertesa política.
En aquest període (vid. quadres 7.8, 7.9 i 7.15),
l'elevació creixent del VAB industrial, a preus corrents,
ha estat del 18,88 % anual acumulatiu, quasi el doble que
en l'etapa anterior. La raó principal del creixement ha
estat, fonamentalment, els preus, 13,18 % anual
acumulatiu, i menys participació del creixement de la
productivitat física del treball, 5,30 % anual
acumulatiu.
Cal assenyalar com les taxes d'augment de la
productivitat física del treball tenen una forta baixada
entre els anys 1971-73 (3,66 % anual acumulatiu) i entre
1973-75 (3,17 % anual acumulatiu), per augmentar fins al
9,97 % anual acumulatiu en els anys 1977-79, la taxa
màxima del període. Entre 1979-81, es produí una baixada
de la taxa de creixement de la productivitat, quedant-se
en una taxa del 5,10 % anual acumulativa.
El creixement de 1'ocupació pel període ha
continuat negatiu (exceptuant les branques Alimentació,
begudes i tabac, Tèxtil, cuiro i sabates, Paper i arts
gràfiques i Indústries metàl·liques bàsiques), encara que
en menor percentatge que en el període anterior. La TMAA
ha estat del -0,26 %. Entre 1971 i 1975 l'ocupació va
augmentar en 6.104 (5.267 assalariada i 837 no
assalariada), TMAA 3,72 %. Entre 1975-1981 les ocupacions
van disminuir en 7.093 (l'assalariada va disminuir en
7.688 ocupacions i la no assalariada va augmentar en 595
ocupacions), TMAA -2,83 % .
(22) A. Petitbó (1988):Op. cit. p.99,
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Durant el període augmenta el salari unitari en un
23,46 % anual acumulatiu, a causa, principalment, del
procés reivindicatiu dels treballadors i de 1'augment
excessiu dels preus de consum que necessita la població.
Per fer front al creixement del salari unitari es
disposa, per una banda, del creixement de la
productivitat (5,30 % anual acumulatiu) i de l'increment
dels preus (13,18 % anual acumulatiu) que van ser
insuficients per mantenir els nivells de la taxa i de la
quota d'excedent brut. Aquestes variables van registrar
taxes negatives de creixement al llarg del període, del
-7,32 % anual acumulatiu per a la taxa d'excedent brut i
del -3,99 % per a la quota d'excedent brut. La taxa
d'excedent brut passà d'1,26 a 0,59 i la quota de 0,56 a
0,37 (23).
(23) En el context de l'economia espanyola podem destacar
l'anàlisi que fa A. Petitbó (1988; Op. cit. p. 100) "Una
de les conseqüències de la crisi econòmica ha estat la
reducció de la taxa de benefici de l'empresa industrial.
A això va contribuir 1'augment del salari nominal que va
ser superior a l'observat en els anys anteriors. Per
atenuar la caiguda de la taxa de benefici es va forçar
l'augment de la productivitat mentres que els preus
tendien a augmentar, però comprometent un cert
sosteniment de la demanda. La combinació de l'augment de
la productivitat i el preu no va ser suficient per
contrarrestar la tendència decreixent de la taxa de
benefici. L'acomiadament de treballadors va ser un dels
mitjans adoptats per reduir el cost mitjà total. La
conseqüència va ser un augment de la taxa d'atur, la seva
tendència creixent no podia ser frenada amb la inversió,
que a més a més de la seva insuficiència, es
caracteritzava per introduir una major intensitat de
capital. La inversió realitzada era fonamentalment
destinada a la reestructuració de procés productiu
(sustitució de treball i estalvi energètic)".
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Comparació Lleida - Catalunya.
Si comparem els diferents indicadors del sector
industrial de Lleida (quadre 7.8) amb els que s'han
obtingut per al conjunt català (quadre 7.11) els podem
classificar en dos apartats, aquells indicadors els
valors dels quals han estat superiors a la mitjana
catalana i els que han estat menors:
Valors superiors a la mitiana catalana
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Productivitat física del treball (pi*), tan sols
per l'any 1971.
Valors inferiors a la mitjana catalana
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
Productivitat física del treball (pi*), pels anys
1973 al 1981.
Una altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadre 7.15), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mit-jana catalana en les
variables
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 0,73
punts percentuals.
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Remuneració de 1'ocupació (W*): uns 2,47 punts
percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): les dues
àrees han tingut descens d'ocupació, si bé Lleida
ha registrat un descens menor d'uns 1,50 punts
percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): uns 0,64 punts percentuals.
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 1,06
punts percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): també en aquesta
variable el descens s'ha produït en els dos
espais, però la disminució menor s'ha produït a
Lleida en uns 0,31 punts percentuals.
Variables crue han obtingut valors per sota de la
mitnana catalana;
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
uns 0,66 punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): si bé la disminució
s'ha produït tant a Lleida com a Catalunya, el
descens ha estat major a Lleida, uns 1,03 punts
percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,95
punts percentuals.
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Comparació Lleida - Espanya.
Si la comparació és respecte al conjunt d'Espanya
(vid. quadres 7.8 i 7.13) obtenim:
Valors superiors a la mitnana espanyola
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1971, 1979 i 1981.
Valors inferiors a la mitiana espanyola
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1973 al 1977.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
L'altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadre 7.15), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mitnana estatal en les
variables
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 0,24
punts percentuals.
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 0,86
punts percentuals.
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Remuneració de l'ocupació (W*): uns 1,67 punts
percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): Uns 0,35 punts percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): la destrucció
d'ocupació ha estat menor a Lleida que en el
conjunt estatal, uns 1,07 punts percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): aquesta variable ha
registrat un descens durant el période, a Lleida
i a Espanya, però la disminució ha estat menor a
Lleida, uns 0,53 punts percentuals.
Un creixement menor a la mitiana estatal en les
variables
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
uns 0,37 punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): la disminució s'ha
produit tant a Lleida com a Espanya, però el
descens ha estat major a Lleida, uns 0,57 punts
percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,94
punts percentuals.
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VII.3.2.3.- Tercer període : De recuperació
(1981 - 1989).
A l'hora d'analitzar aquest interval s'ha de tenir
present el contex en què es desenvolupa la política
industrial espanyola, en els anys vuitanta, que va ser
sobretot una política passiva. A. Pastor (24) destaca
tres factors fonamentalment: " El primer factor a tener
encuenta es que la política industrial estuvo en todo
momento subordinada a la política macroeconómica y que
esta tenía como principal objetivo la reducción de la
tasa de inflación, con lo que este objetivo implicaba
austeridad presupuestaria. El segundo factor la
integración de España a la CEE que limitaba los
instrumentos tradicionales de política industrial. Y el
tercer factor, es el peso de la historia reciente en
nuestro país se manipuló la política industrial con fines
poco dinámicos y claros. Un elemento a tener en cuenta es
el deseo de reducir el déficit público que actuó como
freno a la asignación de recursos hacia la política
industrial".
Durant aquest últim període (vid. quadres 7.8, 7.9
i 7.16), el VAB industrial de Lleida ha continuat
augmentant, encara que amb una taxa inferior a
l'obtinguda durant el període anterior, bé que aquest
període ens mostra arguments ben diferenciats per
justificar el creixement.
(24) A. Pastor (1992) Op. cit. ps. 97- 99,
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Entre els anys 1981-83 el creixement fou del
16,89 % anual acumulatiu. Aquest creixement va ser
motivat fonamentalment per l'augment dels preus (TMAA
13,08 %) i no tant per la productivitat física del
treball (TMAA 6,16 %).
Entre els anys 1983-1985 el creixement va ser del
6,53 %, bastant més baix que l'anterior. Els preus van
ser la clau (TMAA 9,67 %), ja que la productivitat va ser
negativa (TMAA - 3,10 %). Es produeix un creixement
negatiu de la producció real (-2,86 %).
Entre els anys 1985-1987, el creixement fou del
16,16 % anual acumulatiu, registrant un creixement dels
preus molt baix (TMAA 2,89 %) i un major augment de la
productivitat física del treball (TMAA 7,50 %). Es
comença a veure la recuperació econòmica del sector
industrial a Lleida. Hem de destacar que la indústria
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espanyola es comença a recuperar a partir de 1985, i "se
produce sobre la base de una notable expansión de su
mercado interior, fundamentalmente en manufacturas" (25).
Seran anys, a partir de 1986, en els quals "el proceso de
toma de posiciones de empresas extranjeras, en varias
ramas industriales, casi siempre por adquisición de
empresas nacionales hasta el punto que, al final de la
década, sectores enteros como la automoción, la
alimentación (que aquest si afecta a Lleida) o los bienes
de equipo se hallan bajo control exterior, mientras que
otros como farmacia, químicas, cemento, hidrocarburos, la
presencia exterior es significativa", segons comenta A.
Pastor(26).
Entre els anys 1987-1989 el creixement fou
superior, del 18,21 % anual acumulatiu, registrant un
creixement dels preus una mica superior (TMAA 4,80 %) i
un major augment de la productivitat física del treball
(TMAA 10,86 %). Hem de tenir present que en l'any 1988 es
va manifestar un desequilibri exterior i una expansió de
la inflació, ja que l'objectiu econòmic del govern
espanyol era el d'aconseguir una major convergència amb
Europa i com "la posibilidad de que la continuidad
expansiva de la demanda interna pudiera profundizar estos
desequilibrios y dar al traste con el proceso de
crecimiento económico (...) en el segundo semestre de
(25) J. Segura i A. González Romero (1990) Op. cit. p.
150. Aquest fet també el remarca R. Myro (1990, p. 56)
"Las empresas industriales han sido las principales
beneficiarias de la expansión del mercado interno que se
ha producido, pero han contribuido también a ella
mediante un particular incremento de sus inversiones. El
elevado crecimiento de la demanda industrial ha permitido
un apreciable incremento de la producción y del empleo
industriales y suscitado nuevas inversiones dirigidas a
ampliar las capacidades productiva, de forma que el ciclo
expansivo ha tendido a sostenerse y ampliarse a lo largo
de estos últimos años.
(26) A. Pastor (1992) Op. cit. p. 95.
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1989 se toman las medidas de enfriamiento de la economía
(.••) con el objetivo de reducir el gasto nacional y
mantener el proceso de recuperación ", segons comenten J.
Segura i A. González Romero (27)
L'ocupació al llarg del període registra un
creixement de 3.327 ocupacions (2.496 assalariats i 831
no assalariats), TMAA 1,06 %. El comportament no ha estat
homogeni durant el període, entre els anys 1981-1983 hi
ha disminució d'ocupació (TMAA -2,63 %), 1.960 llocs
(1.370 assalariada i 590 no assalariada. Entre els anys
1983-1989 hi ha un augment de l'ocupació (TMAA 2,32 %) de
5.287 llocs (3.866 assalariada i 1.421 no assalariada),
sobretot entre 1985-1987 (TMAA 5,02 %).
Durant el període augmenta el salari unitari en un
10,83 % anual acumulatiu. Cal remarcar que el creixement
va anar reduint-se al llarg dels anys. Si entre els anys
1981-1983 fou del 13,99 % anual acumulatiu, entre els
anys 1983-1985 fou de 1'11,48 % i per acabar entre els
anys 1985-1987 fou del 8,91 % anual acumulatiu, encara
que entre 1987-1989 mostra un cert augment, 9,01. Es
comencen a notar les mesures del control salarial fixades
pel Govern.
La taxa i la quota bruta d'excedent seguiren un
comportament molt lligat al de la productivitat física
del treball. Entre els anys 1981-1983 registraren taxes
positives de creixement, 13,75 % anual acumulatiu per la
taxa bruta d'excedent, i 8,01 % per la quota bruta
d'excedent. Entre els anys 1983-1985 registraren taxes de
creixement negatives -11,17 % anual acumulatiu i del -
6,81 % anual acumulatiu, respectivament taxa i quota
(27) J. Segura i A. Gonzalez Romero (1990): Op. cit. p.
J. ü J. .
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bruta d'excédent. Entre els anys 1985-1987 les taxes de
creixement tornen a ser positives, 4,09 % anual
acumulatiu i 2,49 % anual acumulatiu per a les mateixes
variables, que augmenten molt en els anys 1987-1989, amb
taxes del 15,92 % i 8,77 %, respectivament.
Al marge de les fluctuacions, que han estat
importants, la taxa bruta d'excedent registra una
variació de valors del 0,59 (1981), el 0,76 (1983), el
0,60 (1985), el 0,65 (1987) i el 0,88 (1989).
Comparació Lleida - Catalunya.
Si comparem els diferents indicadors del sector
industrial de Lleida (quadre 7.8.) amb els que s'han
obtingut per al conjunt català (quadre 7.11) els podem
classificar en dos apartats: aquells indicadors els
valors dels quals han estat superiors a la mitjana
catalana i els que han estat menors:
Valors superiors a la mitnana catalana
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Valors inferiors a la miti'ana catalana
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
Productivitat física del treball (pi*).
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Una altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadre 7.16), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mi t'ï anà catalana en les
variables ;
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 0,59
punts percentuals.
Remuneració de l'ocupació (W*): uns 1,02 punts
percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): uns 0,70
punts percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): uns 0,25 punts percentuals.
Variables crue han obtingut valors per sota de la
mi ti'ana catalana
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 2,18
punts percentuals.
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
uns 2,98 punts percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,19
punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): uns 2,93 punts
percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): uns 2,46 punts
percentuals.
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Comparació Lleida - Espanya.
Si la comparació és respecte al conjunt d'Espanya
(quadres 7.8 i 7.13) obtenim:
Valors superiors a la mi t'ï anà espanyola
Taxa d'excedent brut (m*).
Quota d'excedent brut (q*).
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*).
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1981, 1983 i 1989.
Valors inferiors a la mitjana espanyola
Productivitat física del treball (pi*), els anys
1985 i 1987.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*).
L'altra comparació que es pot realitzar és la del
creixement (TMAA) de les variables (quadres 7.16), i així
obtenim que Lleida ha registrat:
Un creixement superior a la mit"iana estatal en les
variables
VAB industrial a preus corrents (Yc): uns 0,65
punts percentuals.
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Remuneració de l'ocupació (W*): uns 1,39 punts
percentuals.
Salari industrial per treballador a preus
corrents (w*): uns 0,52 punts percentuals.
Ocupació al sector industrial (L*): uns 0,78
punts percentuals.
Un creixement menor a la mitjana estatal en les
variables :
Excedent brut a preus corrents (E*): uns 2,44
punts percentuals.
Taxa d'excedent brut per unitat de treball (e*):
uns 3,34 punts percentuals.
Taxa d'excedent brut (m*): uns 3,53 punts
percentuals.
Quota d'excedent brut (q*): uns 2,74 punts
percentuals.
Productivitat física del treball (pi*): uns 0,22
punts percentuals.
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VII.4. Distribució de l'excedent brut entre branques
VII.4.1. Considéréeions generals
En els apartats anteriors s'ha analitzat la
dinàmica de l'excedent brut industrial a Lleida en termes
agregats, però per entendre millor el procés d'acumulació
cal tenir present 1'heterogeneïtat i diversitat que
s'amaguen sota una visió global de l'estructura
industrial. Les acotacions metodològiques són extretes
del treball del CEP (1983).
En aquest apartat i en els següents es posarà en
relleu com s'ha distribuït l'excedent brut industrial
entre les diferents branques durant els períodes
establerts, 1964-1971, 1971-1981 i 1981-1989, així com
els canvis detectats a nivell de cada branca en relació a
la seva participació a l'excedent brut industrial. Aquest
procediment permet veure la capacitat financera i, en
definitiva, la capacitat potencial d'acumulació de cada
branca.
La primera variable que es pot analitazar de forma
dinàmica és l'ocupació a cada branca (encara que ja ha
estat analitzada en el capítol IV aplicant la tècnica del
Shift-Share). Aquesta influeix en l'evolució de
1 ' excedent de la branca i vindria a representar la seva
extensió, la seva ampliació definitiva. Posteriorment
s'aïllarà l'ocupació i per exclusió es definiran les
condicions internes a la branca industrial, que tindrien
en compte el comportament conjunt i simultani de la
remuneració per ocupació, preus i productivitat de cada
branca. Per a valorar la incidència de les condicions
internes, ceteris paribus, com s'indica en el treball del
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CEP (1983) es defineix "el creixement teòric d'una branca
com aquell que li correspondria si el comportament de les
variables que reflecteixen les condicions internes fos
idèntic a la mitjana industrial. La diferència entre el
creixement real i el teòric de cada branca industrial ens
mesurarà la incidència de les condicions internes" (28).
Una limitació a tenir en compte es la inexistència
de dades sobre la intensitat del capital de cada branca
industrial, així com la seva evolució, limitant això
1'explicació del creixement de 1'excedent a nivell de
cada branca. Del que fa a les branques industrials,
s ' invalida la utilització de la quota i de la taxa
d'excedent industrial brut com a variables rellevants,
perquè incorporen les amortitzacions que no poden ésser
avaluades. Per tant, la quota i la taxa d'excedent brut
industrial perden una part molt important del seu valor
explicatiu, restant la seva utilitat limitada al conjunt
de la indústria.
Malgrat això, el caràcter general de les dades
emprades no permet obtenir conclusions en termes
explicatius clars i inequívocs. Les xifres obtingudes no
palesen una homogeneïtat en les condicions de
redistribució de l'excedent entre branques, però es pot
fer ús d'alguns criteris simples que ens ofereixin una
visió del comportament de les diferents branques
industrials al llarg dels diferents períodes establerts.
En aquest sentit, es divideix el conjunt de les branques
en dos grups, segons la taxa de creixement mitjà anual
acumulatiu de l'excedent brut sigui superior o inferior
al corresponents al conjunt industrial. Dins de cada grup
es pot establir un altra divisió en funció del paper que
juguen les condicions internes de cada branca.
(28) Op. cit. p. 141
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VII.4.2. Període 1964-1971
Tenint en compte l'evolució de l'excedent brut de
cada branca i de l'excedent brut industrial (vid. quadre
7.19), podem dir que guanyen participació respecte a
l'inici del període les branques següents: Mineria;
Fusteria i mobles de fusta; Paper i arts gràfiques;
Transformats metàl·lics; Construcció; Indústria química;
Ceràmica, vidre i ciment; i Tèxtil i cuiro. Pel que fa
referència a les branques que perden pes, hi trobem :
Alimentació, begudes i tabac; Aigua, gas i electricitat;
i Indústries metàl.liqües bàsiques.
En el quadre 7.18 es recullen les taxes de
creixement per períodes de les variables que afecten
l'excedent brut industrial i en el quadre 7.17 aquelles
variables explicatives de la seva redistribució. La
primera columna del quadre 7.12 reflecteix la diferència
entre el creixement de l'ocupació a la branca (TMAÄ Li*)
i el creixement de l'ocupació pel conjunt industrial
(TMAA E*). En la columna següent (Taxa de creixement real
Ei* - Taxa de creixement teòric Ei*), queda remarcada la
incidència conjunta de l'evolució desigual, respecte al
conjunt industrial, de les condicions internes de cada
branca, en termes de redistribució de l'excedent. Les
tres columnes restants (wi* - w; pii* - pi*; i pi - p)
reflecteixen l'evolució diferencial de les variables que
defineixen les condicions internes, en TMAA.
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GRÀFIC 7.8
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT























Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op. cit.
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GRÀFIC 7.9
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT
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Creixonent diferencial de I1 ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op.cit.
GRÀFIC 7.10
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT




- 6 - 4 - 2 0 2 4
Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op.cit.
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QUADRE 7.17
CREIXEMENT DIFERENCIAL DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL. CAUSES EXPLICATIVES. (1964-1989)
LLEIDA
1 - Mineria i Petroli.




4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
4.4- Fusteria i mobles ...
4.5- Paper i arts gràf.
4.6- Indústria química.
4.7- Ceràmica, vidre ...































































































CREIXEMENT DIFERENCIAL DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL. CAUSES EXPLICATIVES. (1964-1989)
LLEIDA
1- Mineria i Petroli.




4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
4.4- Fusteria i mobles ...
4.5- Paper i arts gràf.
4.6- Indústria química.
4.7- Ceràmica, vidre ...
4-8- Ind.metàl. bàsiques.
4-9- Transf.metàl.lics.





































































































































partir del BB (diversos anys), op.cit.
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Aigua, gas i electricitat.
Construcció.
Alimentació, begudes i tabac.
Tèxtil, cuiro i sabates.
Fusta, suro i mobles de fusta.
Paper i arts gràfiques.
Química






Aigua, gas i electricitat.
Construcció.
Alimentació, begudes i tabac.
Tèxtil, cuiro i sabates.
Fusta,suro i mobles de fusta.
Paper i arts gràfiques.
Química






Aigua, gas i electricitat.
Construcció.
Alimentació, begudes i tabac.
Tèxtil, cuiro i sabates.
Fusta.suro i mobles de fusta.
Paper i arts gràfiques.
Química




••ont: Elaboració pròpia a partir de
































































































































































































































































BB, (diversos anys), op. cit.
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QUADRE 7.19




1- Mineria i Petroli.
4.4- Fusteria i mobles ...
4.5- Paper i arts gràf.




4.7- Ceràmica, vidre ...
4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
Disminueixen llur participació
4.1- Alimentació, begudes
2- Aigua, gas . . .
4.8- Ind. metàl. bàsiques.
Taxa creixement






































































Font: Elaboració pròpia a partir del BB (diversos anys), op.cit.
QUADRE 7 .20




4 -5- Paper i arts gràfiques
4.8- Indus, metàl. li. bàsiques.
4-7~ Ceràmica, vidre i ciment.
2- Aigua, gas i electricitat.
!- Mineria i Petroli.
4 -6- Indústria química.
4-4- Fusteria i mobles . . .
_4~ Indústries fàbrils.
disminueixen llur participació
4.2 i 4.3_ Tèxtil, Cuiro,...
4-l- Alimentació, begudes ...
3- Contrucció.
_-9- Transformats metàl·lics.
bí?C: Elaboració pròpia a parti
Taxa creixement
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QUADRE 7.21




4.5- Paper i arts gràfiques
4.8- Indus, metàl·liques bàsiqi
1- Mineria i Petroli.
2- Aigua, gas i electricitat
4.7- Ceràmica, vidre i ciment.
3- Contrucció.
4.4- Fusteria à mobles ...
Disminueixen llur participació
4.6- Indústria química.
4- Indústries f abrils.
4-2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
4-1- Alimentació, begudes ...
4_-9- Transformats metàl·lics.
Taxa creixement






































































t^ont: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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lUADRE 7.22
:REIXEMENT DIFERENCIAL DE L'EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL. CAUSES EXPLICATIVES.!^* - 1939).
CATALUNYA
1- Mineria.
2- Aigua, gas i electricitat.
3- Contrucció.
4.- Indústries fàbrils.
1.1.- Alimentació, begudes i taba
1.2 i 4.3.- Tèxtil, cuiro i sabates.
1.4.- Fusteria i mobles de fusta.
1.5.- Paper i arts gràfiques.
1.6.- Indústria química.
1.7.-- Ceràmica, vidre i ciment.































































































:REIXEMENT DIFERENCIAL DE L-EXCEDENT BRUT INDUSTRIAL. CAUSES EXPucATivES.(i964 - 19391.
CATALUNYA
1- Mineria...




1-2 i 4.3- Tèxtil...
1.4- Fusteria...





ont: Elaboració pròpia a




































































































































partir BB (diversos anys), op.cit.
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QUADRE 7.23




2.- Aigua, gas i electricitat.
3.- Contrucció.
4.- Industries fàbrils.
4.1 . - Alimentació, begudes ...
4.2 i 4.3.- Tèxtil, cuiro i sàbat
4.4.- Fusteria i mobles de fust
4.5.- Paper i arts gràfiques.
4.6.- Indústria química.
4.7.- Ceràmica, vidre i ciment.







































































































4.2 i 4.3- Tèxtil...
4.4- Fusteria...




4.9- Tran. metàl. tics




































































































































i-ont: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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La consideració conjunta del creixement diferencial
de 1'ocupació i de les condicions internes ens permet
definir una diagonal discriminatoria entre creixement
superior i inferior a la mitjana industrial. Aquesta
recta resumiria aquells punts on el creixement
(decreixement) diferencial de les condicions internes de
cada branca en relació al conjunt del sector industrial
es compensarien amb un decreixement (creixement)
diferencial de l'ocupació de la branca en relació al
conjunt industrial. Aquesta diagonal i els eixos de
coordenades permeten definir sis conjunts de branques
industrials (vid. gràfics 7.8, 7.9 i 7.10 i els quadres
7.17, 7.22 i 7.23):
a) Branques que augmenten llur participació en
1'excedent brut industrial.
a.l) Branques amb condicions internes relativament
favorables que compensen el decreixement diferencial de
l'ocupació:
LLEIDA: Mineria; Fusteria i mobles de fusta;
Construcció; Ceràmica, vidre i ciment; i encara que està
en aquest apartat però està a prop del zero, Tèxtil,cuiro
i sabates.
CATALUNYA: Mineria; Fusteria i mobles de fusta;
Ceràmica, vidre i ciment; Aigua, gas i electricitat; i
Indústries metàl·liques bàsiques.
ESPANYA: Mineria; Ceràmica, vidre i ciment; Aigua,
gas i electricitat; i Indústries metàl·liques bàsiques.
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a.2) Branques amb condicions internes relativament
favorables i creixement de 1'ocupació superior a la
mitjana industrial:
LLEIDA: Paper i arts gràfiques i Transformats
metal.lies.
CATALUNYA: Paper i arts gràfiques i Indústria
química.
ESPANYA: Paper i arts gràfiques; Fusteria i mobles
de fusta i Construcció.
a.3) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables, compensades pel creixement diferencial de
l'ocupació:
LLEIDA: Indústria química.
CATALUNYA i ESPANYA : Cap branca.
b) Branques que disminueixen llur participació en
l'excedent brut industrial.
b.l) Branques amb condicions internes relativament
favorables, que no compensen el decreixement diferencial
de l'ocupació:
LLEIDA: Cap branca.
CATALUNYA i ESPANYA: Indústria tèxtil, cuiro i
sabates.
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b.2) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades per l'augment diferencial de
1'ocupació :
LLEIDA: Aigua, gas i electricitat i Alimentació,
begudes i tabac.
CATALUNYA: Alimentació, begudes i tabac;
Construcció i Transformats métal.lies.
ESPANYA: Indústria química i Transformats
metàl·lics.
b.3) Branques que combinen un empitjorament relatiu
de les condicions internes i una disminució diferencial
de 1'ocupació:
LLEIDA: Indústries metàl.liqües bàsiques.
CATALUNYA: Cap branca
ESPANYA: Alimentació, begudes i tabac.
VII.4.2.1. Branques que augmenten llur participació en
1'excedent brut industrial.
a) Branques amb condicions internes relativament
favorables que compensen el decreixement diferencial de
1'ocupació.
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MINERIA.
El VAS d'aquesta branca dins del conjunt industrial
(vid. quadre annex del capítol) registra una tendència
d'augment entre 1964 i 1969, passant de representar el
2,11 % al 2,26 %. En l'any 1971 registra una disminució
percentual, baixant a I'l, 3 6 %. La TMAA del VAB de la
branca ha estat del 2,82 %, molt per sota de la mitjana
industrial, uns 6,59 punts percentuals.
L'ocupació de la branca també ha registrat un
descens significatiu. Ha passat de representar el 3,80 %
de l'ocupació industrial el 1964 a representar I'l,62 %
el 1971. La TMAA de la branca ha estat del -12,48 %,
descens molt superior al registrat pel conjunt
industrial, uns onze punts percentuals. La reducció de
l'ocupació ha estat significativa, 971 llocs de treball,
dels quals 258 són no assalariats i 713 assalariats. En
l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca
obté un ENT negatiu, provocat tant pels desavantatges
estructurals com pels locacionals.
L'aportació d'excedent de la branca al conjunt
industrial és molt petita. Entre 1964 i 1969, va
augmentar molt lleugerament, passant de significar el
0,04 % a I'l, 77 %. El 1971 va registrar una baixada
respecte a 1969, quedant en un 0,83 %. La TMAA ha estat
del 71,81 %, molt per sobre de la mitjana industrial
(10,97 %).
Els factors interns que han ajudat a incrementar de
forma significativa la taxa d'excedent han estat, per una
banda, l'augment de la productivitat de la branca (TMAA
13,34 %) superior al del conjunt industrial en 5,34 punts
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percentuals, i per una altra, l'evolució de preus de la
branca (TMAA 3,66 %), que ha estat superior a la mitjana
industrial, en 1,18 punts percentuals. El creixement de
la remuneració per ocupació (TMAA 10,88 %), és d'uns 1,96
punts percentuals per sobre de la mitjana industrial. Ve
a contrarestar, en una part, l'expansió de la taxa
d'excedent.
En aquesta etapa el nivell de salari unitari de la
branca ha estat per sobre del nivell del conjunt
industrial, encara que entre 1967 i 1971 es manifesta una
certa tendència de descens, passant d'l,43 a un 1,26.
El nivell de la productivitat de la branca passa de
representar el 0,85 el 1964 a I'l,44 el 1969 i baixa a
1-1,19 el 1971.
El nivell de preus de la branca ha anat per sota
del del conjunt industrial, encara que amb una petita
tendència a l'alça, passant del 0,65 el 1964 al 0,71 el
1971.
FUSTERIA,SURO I MOBLES DE FUSTA.
Al llarg del període ens trobem amb una certa
tendència a l'alça en l'aportació de VAB per part de la
branca en el conjunt industrial. El 1964 aportava el 5,00
% i el 1971 el 5,46 %. La TMAA ha estat del 10,81 %, uns
1,40 punts percentuals per sobre del conjunt industrial.
L'ocupació en la branca Fusteria i mobles va seguir
una tendència de reducció, passant de representar el 9,18
% el 1964, el 10,58 % el 1967, a representar el 7,23 % el
1969, caiguda significativa, i acaba el període amb una
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petita recuperació, representant el 7,54 % el 1971. La
TMAA d'ocupació per a la branca Fusteria i mobles ha
estat del -3,90 %, sent una taxa de reducció d'ocupació
superior a la mitjana obtinguda per al conjunt industrial
(-1,15 %). En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV)
aquesta branca obté ENT negatiu, i encara que l'efecte
estructural és positiu, els desavantatges locacionals
negatius són majors.
Entre 1964 i 1967 l'ocupació augmenta en 603 (436
assalariada i 167 no assalariada) . Entre 1967 i 1969,
l'ocupació es redueix en 1.499 llocs (863 assalariats i
636 no assalariats) i entre 1969 i 1971 es produeix una
reducció de 41 llocs (els assalariats augmenten
l'ocupació en 161 i els no assalariats la redueixen en
202) .
El pes de la branca en l'excedent industrial ha
anat en augment, passant de representar I11,22 % el 1964
a representar el 4,65 el 1971. La TMAA de l'excedent de
la branca Fusteria i mobles ha estat del 34,36 % per
aquest període, uns 23,39 punts percentuals per sobre de
la mitjana industrial.
Els factors interns que han ajudat a això són, en
primer lloc, la productivitat de la branca (TMAA
10,66 %), que ha crescut 2,66 punts percentuals per
sobre de la mitjana industrial, els preus de la branca
(TMAA 4,19 %) han crescut 1,71 punts percentuals per
sobre del conjunt i el salari unitari (TMAA 7,15 %), que
ha tingut un creixement inferior al del conjunt en 1,77
punts percentuals.
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La branca Fusteria i mobles ha mantingut uns preus
per sota del conjunt industrial. El nivell de preus de la
branca equivalien al 0,87 del conjunt industrial el 1964,
el 0,95 el 1967, el 0,92 el 1969 i el 0,98 el 1971.
L'equiparació del salari unitari de la branca a la
del conjunt industrial s'ha mantingut per sota, amb
tendència a augmentar les diferències. Ha passat de
representar el 0,97 el 1964, al 0,81 el 1969 i al 0,86 el
1971.
La productivitat de la branca s ' ha mantingut per
sobre de la del conjunt industrial i fins i tot amb un
augment de la diferenciació. El 1964 la productivitat de
la branca equivalia al 0,63 de la industrial, el 1967 al
0,52, augmentant en la resta d'anys, i quedant-se el 1971
en un 0,74.
CONSTRUCCIÓ.
El VAB de la branca Construcció ha anat oscil.lant
el seu pes dins del conjunt industrial. El 1964
representava el 20,56 %, el 1967 el 21,26 %, el 1969 el
19,44 % i el 1971 el 20,67 %. La TMAA ha estat del 9,49
%, lleugerament per sobre de la mitjana industrial, uns
0,08 punts percentuals.
El pes de l'ocupació de la branca Construcció dins
del conjunt industrial és significatiu en tot el període.
El 1964 registrava el 31,28 % de l'ocupació industrial,
el 1967 el 33,18 %, el 1969 el 28,51 % i el 1971 el
31,19 %.
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L'ocupació ha tingut una etapa de creixement entre
1964-67 (TMAA 2,10 %), de descens entre 1967-1969 (TMAA
-8,64 %) i d'augment entre 1969-1971 (TMAA 1,74 %). Entre
1'inici i el final del période es van perdre 1.058
ocupacions (augment de la no assalariada en 322 i
disminució de l'assalariada en 1.380). Les oscil·lacions
han estat molt fortes. Entre 1964 i 1967 van augmentar
les ocupacions en 845, de les quals 699 eren assalariada
i 146 no assalariada. Entre 1967 i 1969 l'ocupació va
disminuir en 2.314, l'assalariada va disminuir en 2.554
llocs i la no assalariada va augmentar en 240 llocs.
Entre 1969 i 1971 va augmentar en 411 llocs l'ocupació,
els assalariats van augmentar en 475 i els no assalariats
van disminuir en 64. El saldo del període ha estat d'una
reducció en l'ocupació de 1.058 llocs, els assalariats
han vist reduïda la seva ocupació en 1.380 llocs i els no
assalariats han augmentat l'ocupació en 322. En l'anàlisi
Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté ENT
negatiu, i encara que l'efecte estructural és positiu,
els desavantatges locacionals negatius són majors.
El pes de l'excedent de la branca dins del conjunt
industrial és d'augment entre 1964 i 1969, passant del
8'44 % al 15,67 %. El 1971 baixà al 12,31 %.
L'augment d'excedent d'aquesta branca és important,
sobretot entre 1964-1969. Les TMAA registrades han estat
del 32,61 % (1964-1967), 17,14 % (1967-1969) i -2,82 %
(1969-1971). Pel conjunt del període ha estat del 17,12 %
de TMAA, uns 6,15 punts percentuals per sobre del
creixement de la mitjana industrial.
Els factors interns que vénen a justificar aquest
creixement de l'excedent són l'augment de preus de la
branca (TMAA 6,79 %), que ha estat per sobre de la
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mitjana industrial en 4,31 punts percentuals, i el
creixement del salari unitari de la branca (TMAA 8,12 %),
que ha estat inferior en 0,80 punts percentuals. El
creixement de la productivitat per part de la branca
(TMAA 3,76 %), malgrat ser positiu, ha estat molt
inferior a la mitjana del sector industrial, en uns 4,24
punts percentuals.
El nivell de productivitat de la branca s'ha
mantingut per sobre de l'obtingut pel conjunt industrial,
encara que amb una tendència d'atansament, passant d11,48
el 1964 a un 1,12 el 1971.
El nivell de salari unitari de la branca partia
d'1,05 el 1964 per baixar el 1969 a un 0,84 i el 1971 va
quedar igualat al del conjunt industrial.
El nivell de preus de la branca, amb tendència de
recuperació, ha estat molt per sota de la mitjana
obtinguda pel sector industrial, passant de registrar un
0,44 el 1964 a un 0,59 el 1971.
CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
Durant aquest període 1"aportació de la branca al
conjunt industrial pràcticament no ha variat: el 1964
aportava el 4,70 % al conjunt, el 1967 el 5,09 % i el
1971 el 4,62 %. La TMAA ha estat del 9,15 %, uns 0,26
punts percentuals per sota de la mitjana industrial.
La reducció d'ocupació ha estat important, passant
de representar el 7,02 % de l'ocupació industrial el
1964, a representar el 5,80 % el 1971. La TMAA ha estat
-3,81 %, la desaparició de llocs de treball per sobre de
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la mitjana del sector industrial en 2,66 punts
percentuals. Entre 1964 i 1971 van desaparèixer 702 llocs
de treball, 271 assalariats i 431 no assalariats. En
l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca
obté un ENT negatiu, provocat tant pels desavantatges
estructurals com pels locacionals.
L'excedent ha fluctuat al llarg del període,
passant de representar el 2,86 % del total industrial el
1964, el 3,30 % el 1967, el 2,81 % el 1969 i el 3,07 % el
1971. La TMAA ha estat del 12,13 %, uns 1,16 punts
percentuals per sobre del conjunt industrial.
El factor intern explicatiu d'aquest augment de
l'excedent és el creixement de la productivitat (TMAA
11,11%), superior a la mitjana industrial en 3,11 punts
percentuals. Els altres factors interns frenen l'expansió
de 1'excedent, el creixement de 1'índex de preus ( TMAA
2,12 %) uns 0,36 punts percentuals per sota de la mitjana
industrial i el creixement del salari unitari (TMAA
11,91 %), que a més a més és superior al del conjunt, en
2,99 punts percentuals.
Comparant el nivell de preus de la branca respecte
al conjunt industrial trobem que està per sobre al llarg
del període, 1,67 el 1964 i 1,63 el 1971. El nivell de
salari unitari parteix d'un 0,94 el 1964 per arribar a
I'l,14 el 1971. El nivell de productivitat està molt per
sota en la branca respecte del conjunt industrial, encara
que amb una petita tendència d'augment, el 1964 era de
0,40 i el 1971 de 0,49.
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TÈXTIL, CUIRO I SABATES.
El nivell d'aportació al VAB industrial per part de
la branca Tèxtil és important al llarg del période,
encara que es registra una certa tendència de reducció.
El 1964 l'aportació fou de l'li,43 %, el 1967 del 12,83 %
i el 1971 baixà al 10,99. La TMAA ha estat del 8,79 %,
inferior a la de la mitjana sectorial, 0,62 punts
percentuals.
L'ocupació segueix una tendència de disminució
entre 1964 i 1969, passant de representar el 13,85 % a
representar el 12,56 %. Entre 1969 i 1971 hi ha un
augment de pes de la branca dins del conjunt,
representant el 13,82 %. La TMAA ha estat del -1,18 %,
registrant una taxa de desocupació major que el conjunt
industrial, en 0,03 punts percentuals. Entre 1964 i 1969
l'ocupació disminueix en 674 llocs (252 no assalariats i
422 assalariats) i entre 1969 i 1971 l'ocupació augmenta
en 209 llocs, augmentant els assalariats (827 ocupacions)
i disminuint els no assalariats (618 ocupacions). El
saldo del període és d'una disminució de 465 llocs, els
assalariats han augmentat en 405 llocs i els no
assalariats han disminuït en 870. Es produeix un
transvassament de treball autònom cap el treball
assalariat. En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV)
aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat pels
desavantatges estructurals que són majors que els
avantatges locacionals.
El pes de l'excedent generat per la branca dins del
conjunt industrial és de creixement entre 1964 i 1967,
passant de representar l'li,04 % al 15,89 %. Entre 1967 i
1971 es produeix una forta disminució quedant en un
11,25 %. La TMAA ha estat de I111,28 %, una mica per
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sobre de la mitjana industrial, uns 0,31 punts
percentuals.
Els factors interns que expliquen aquest procés són
el creixement del salari unitari (TMAA 7,32 %), per sota
del conjunt en 1,60 punts percentuals, el creixement dels
preus (TMAA 3,42 %), que ha estat per sobre del conjunt,
quasi un punt percentual i, com a element menys
satisfactori, el creixement de la productivitat (TMAA
6,45 %) per sota de la mitjana en 1,55 punts percentuals.
El nivell de preus de la branca es manté per sobre
de la mitjana de la indústria, amb tendència d'augment,
d'1,13 a l'inici i I'l,21 al final del període. El nivell
de salari unitari i el de productivitat es mantenen per
sota de la mitjana industrial, i cap al final del període
la diferència encara és més gran. El nivell de salari
unitari passa del 0,86 el 1964 a un 0,77 el 1971 i el
nivell de productivitat del 0,73 al 0,66.
b) Braruaues amb condicions internes relativament
favorables i creixement de 1'ocupació superior a la
mitiana industrial.
PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
Aquesta branca ha anat augmentant el seu pes dins
de l'aportació al VAB industrial, passant d'aportar
I11,91 % a aportar el 4,28 %. La TMAA ha estat del
22,78 %, molt per sobre a la mitjana industrial, uns
13,37 punts percentuals.
L'ocupació també ha seguit una tendència d'augment
de pes dins del conjunt, passant de representar el 2,06 %
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el 1964 a representar el 3,02 % el 1971. La TMAA ha estat
positiva (4,39 %), a diferència del conjunt, on ha estat
negativa (-1,15 %). L'augment de l'ocupació ha estat de
305 llocs, augmentant 1' assalariada en 343 i disminuint
la no assalariada en 38. En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu, mostrant
avantatges estructurals i locacionals.
L'excedent que aporta la branca al conjunt
industrial també ha tingut una tendència d'augment,
passant de representar I'l,55 % el 1964 a representar el
4,68 % el 1971. La TMAA ha estat del 29,97 %, molt
superior a l'obtinguda pel conjunt, uns 19,00 punts
percentuals.
Els factors interns que han intervingut de forma
rellevant per provocar aquest creixement són la
productivitat (TMAA 13,23 %), superior 5,23 punts
percentuals sobre el conjunt i el nivell de preus (TMAA
3,87 %) que també és superior al conjunt en 1,39 punts
percentuals. L'element negatiu és el creixement del
salari unitari (TMAA 10,84 %) per sobre de la mitjana
industrial, quasi dos punts percentuals.
La branca Paper i arts gràfiques, al llarg d'aquest
període, ha mostrat tenir un nivell de preus inferior a
la mitjana del sector industrial, encara que amb una
certa tendència d'atansament al llarg de l'etapa; el 1964
era del 0,84 i el 1971 de 0,93.
Respecte al nivell de salari unitari, la branca
manifesta clarament un nivell superior, amb tendència
d'augmentar la diferència: el 1964 era 1,10 i el 1971 de
1,25.
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El nivell de productivitat de la branca també ha
estat superior al del conjunt industrial, excepte el
1967, que va ser inferior (0,97), passant d'1,10 el 1964
a un 1,53 el 1971.
TRANSFORMATS METÀL·LICS.
La participació d'aquesta branca en el VAB
industrial ha augmentat entre 1964 i 1969, passant de
representar el 7,49 % al 10,14 %. El 1971 va baixar la
seva aportació al 9,82 %. La TMAA (13,73 %) del VAB de la
branca va ser superior a 1'obtinguda pel sector
industrial, en més de quatre punts percentuals.
L'ocupació de la branca va registrar un augment
significatiu dins del conjunt industrial, entre 1964 i
1969, passa de representar l'li,52 % del total al
15,70 %; el 1971 el percentatge era lleugerament
inferior, 14,28 %. La TMAA de l'etapa ha estat positiva,
de I'l,94 %, contrastant amb la taxa negativa del conjunt
industrial. Entre 1964 i 1969, l'ocupació va augmentar en
1.593 llocs (1335 assalariats i 258 no assalariats) i
entre 1969 i 1971 van disminuir 897 llocs (432
assalariats i 465 no assalariats). El saldo del període
ha estat d'un augment de l'ocupació en 696 llocs, però
l'augment es produeix en les ocupacions assalariades (903
ocupacions), ja que les no assalariades han disminuït
(207 ocupacions). En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol
IV) aquesta branca obté un ENT positiu, els avantatges
estructurals positius compensen els desavantatges
locacionals negatius.
L'excedent de la branca ha passat de representar el
3,29 % de l'excedent industrial el 1964, al 4,89 % el
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1971. Ha seguit un procés oscil.latori al llarg dels
anys. La TMAA, 17,43 %, és superior en quasi set punts
percentuals a l'obtinguda pel conjunt industrial.
El factor intern que ha provocat aquest fort
increment és sobretot la productivitat (TMAA 11,96 %),
superior a la del conjunt en 3,96 punts percentuals. Els
preus, amb el seu creixement negatiu, (TMAA -0,35 %),
davant del creixement positiu del conjunt (2,48 %) i el
creixement dels salaris unitaris (TMAA 10,39 %), per
sobre de la mitjana industrial en 1,47 punts percentuals,
han frenat l'expansió.
El nivell del salari unitari de la branca està per
sobre del nivell del sector industrial, el 1964 era de
I11,02 i el 1971 de I11,12. El nivell de productivitat de
la branca estava per sota de 1'obtinguda pel conjunt
industrial, encara que es produïa un cert procés
d'atansament, el 1964 era del 0,57 i el 1971 del 0,73. El
nivell de preus ha seguit una tendència de disminució
respecte del del conjunt industrial, i de ser superior el
1964, 1,14, passa a ser inferior el 1971, 0,94.
c) Branques amb condicions internes relativament
favorables, compensades pel creixement diferencial de
1'ocupació.
INDÚSTRIA QUÍMICA.
Aquesta branca no és de les més rellevants del
sector industrial a Lleida. El percentatge que representa
la branca al llarg del període passa de 1*1,69 % el 1964,
a un 2,28 % el 1971. La TMAA ha estat del 14,14 %, uns
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4,73 punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
L'ocupació de la branca Indústria química també ha
seguit una tendència d'augment al llarg del període,
passant de representar I11,18 % el 1964 a representar
I'l,98 %. La TMAA ha estat del 6,45 %, sent la mitjana
industrial negativa. Entre l'inici i el final del període
la branca ha augmentat l'ocupació en 272 (+325
assalariada i -53 no assalariada) . Entre 1964 i 1969 va
augmentar les ocupacions en 297 (269 assalariada i 28 no
assalariada) i entre 1969 i 1971 les va disminuir en 25
(augmentant l'assalariada en 56 i disminuint la no
assalariada en 81). En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu, mostrant
avantatges estructurals i locacionals.
El percentatge que aporta la branca a 1'excedent
industrial ha passat de representar del 2,05 % el 1964 a
representar el 2,35 % el 1971. La TMAA ha estat del
13,16 %, uns 2,19 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial.
Els factors interns que han ajudat a expandir el
creixement de l'excedent de la branca han estat el
creixement de la productivitat (TMAA 8,39 %), per sobre
de la mitjana industrial en 0,39 punts percentuals i el
creixement del nivell de salaris (TMAA 8,57 %) per sota
de la mitjana industrial en 0,35 punts percentuals.
L'altre factor intern ha frenat el creixement de
l'excedent, el creixement dels preus negatiu (TMAA
-1,08%), que contrasta amb el creixement positiu del
sector industrial (TMAA 2,48 %).
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El nivell de la productivitat de la branca ha anat
per sota de la mitjana industrial al llarg del període,
el 1964 el 0,94 i el 1971 el 0,96.
El nivell de preus de la branca ha estat, al llarg
del període, superior a la mitjana industrial, però amb
una certa tendència d'atansament: el 1964 era un 1,54 i
el 1971 un 1,20.
El nivell de salari unitari de la branca ha estat
fluctuant durant el període, d'1,13 el 1964, a un 0,97 el
1967, a un 1,21 el 1969 i a un 1,10 el 1971.
VII.4.2.2. Branques que disminueixen llur participació en
1'excedent brut industrial.
a) Brancrues amb condicions internes relativament
favorables crue no compensen el decreixement diferencial
de la forca de treball ocupada.
Cap branca.
b) Brancrues amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades per l'augment diferencial de
la forca de treball ocupada.
INDÚSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
Volum poc rellevant de VAB en el conjunt
industrial, fins i tot amb una clara tendència a la
disminució passa de representar el 0,34 % del VAB
industrial el 1964, a representar el 0,16 % el 1971. El
punt mínim es dóna el 1969, amb un 0,11 %. La TMAA ha
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estat de -1,75 %, diferència clara amb la trajectòria
positiva del conjunt industrial (9,41 %).
A nivell d'ocupació també es registra la mateixa
tendència. Entre 1964 i 1969 hi ha una reducció, passant
de representar el 0,33 % de l'ocupació industrial a
representar el 0,16 %, el 1969 i també el 1971. La TMAA
ha estat de -10,93 %, 9,78 punts percentuals més de
reducció d'ocupació que en el conjunt industrial. La
disminució d'ocupació ha estat de 77 llocs de treball (56
assalariats i 21 no assalariats). En l'anàlisi Shift-
Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
negatiu, provocat tant pels desavantatges estructurals
com pels locacionals.
L'aportació d'excedent al conjunt industrial passa
de representar el 0,32 % el 1964 a representar el 0,06%
el 1969 i el 0,13 % el 1971. La TMAA ha estat del -2,13%,
contrastant amb el 10,97 % de la mitjana industrial.
El factor intern que ha influït en el creixement de
1'excedent ha estat el creixement de la productivitat de
la branca (TMAA 8,30 %), que ha augmentat 0,30 punts
percentuals per sobre del conjunt industrial. Els factors
interns que han frenat l'expansió de l'excedent de forma
contundent són els preus (TMAA 1,85 %), que han crescut
uns 0,63 punts percentuals per sota 'del conjunt
industrial i el creixement del nivell de salaris que ha
augmentat (TMAA 10,69 %) 1,77 punts percentuals per sobre
de la mitjana industrial.
El nivell de productivitat de la branca és inferior
a l'obtingut pel conjunt industrial. A més a més, entre
1964 i 1969 la difència és major, de 0,74 a 0,57. Entre
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1969 i 1971 hi ha una certa recuperació, 0,76. L'index de
preus de la branca és superior al del conjunt industrial,
al llarg del període, passant de I'l,38 el 1964 a I'l,10
el 1967 i a 1"1,33 el 1971. El salari unitari disminueix
el seu nivell entre 1964 (1,10) i 1967 (0,99), per pujar
fins a 1971 (1,23).
c ) Branques que combinen un eittpit-iorament relatiu
de les condicions internes i _una disminució diferencial
de la forca de treball ocupada.
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
El VAB de la branca Aigua, gas i electricitat
segueix una tendència de disminució, encara que és de les
més rellevants, passant de representar el 27,54 % del VAB
industrial el 1964 a representar el 24,17 % el 1971. La
TMAA de la branca ha estat del 7,38 %, 2,03 punts
percentuals per sota de la mitjana industrial.
El percentatge d'ocupació que registra la branca
respecte del conjunt s'ha mantingut més o menys estable
al llarg del període, passant de representar el 5,20 % el
1964 i el 5,47 % el 1971. La TMAA ha estat de -0,43 %,
uns 0,72 punts percentuals menys de destrucció d'ocupació
que el conjunt industrial. Entre 1964 i 1969 s'augmenten
en 73 les ocupacions (augmentant en 153 l'assalariada i
disminuint en 80 la no assalariada) i entre 1969 i 1971
disminueixen en 139 les ocupacions (l'assalariada
augmenta en 111 i la no assalariada disminueix en 250),
quedant una diferència entre el final i l'inici del
període de 66 ocupacions menys, l'assalariada amb 264
ocupacions més i la no assalariada amb 330 ocupacions
menys. En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta
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branca obté un ENT negatiu, provocat tant pels
desavantatges estructurals com pels locacionals.
L'excedent generat per la branca passa de
representar el 47,74 % de l'excedent industrial, el 1964
a representar el 37,78 % el 1971. La TMAA ha estat del
7,32 %, 3,65 punts percentuals per sota del conjunt
industrial.
La productivitat, com a factor intern que ajuda a
expandir l'excedent, ha crescut (TMAA 3,21 %) per sota de
la mitjana industrial, uns 4,79 punts percentuals. Els
preus i els salaris han tingut un millor comportament, ja
que els preus han crescut (TMAA 4,50 %) uns 2,02 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial i els
salaris han registrat un creixement (TMAA 8,27 %) per
sota de la mitjana industrial en 0,65 punts percentuals.
El nivell de productivitat de la branca és molt
superior a l'obtingut pel conjunt industrial, pel tipus
d'indústria que és. La tendència ha estat de reducció de
diferències, encara que són molt clares, el 1964 la
productivitat de la branca equivalia a 5 vegades la
mitjana industrial i el 1971, 3,64 vegades.
Els preus, amb fluctuacions a l'alça, s'han
mantingut sempre per sobre de la mitjana industrial,
passant de representar I'l,06 el 1964 a representar un
1,21 el 1971.
Els salaris unitaris es mantenen també per sobre de
la mitjana, passant de I'l,33 el 1964 a un 1,60 el 1967 i
a un 1,27 el 1971.
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ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.
En aquesta primera etapa la branca Alimentació,
begudes i tabac segueix un procés fluctuant , passant de
representar el 1964 el 17,23 % del VAB industrial a
representar el 16,40 % el 1967, el 17,90 % el 1969 i el
16,20 % el 1971. La TMAA de l'etapa ha estat del 8,44 %,
uns 0,97 punts percentuals per sota de la mitjana
industrial.
L'ocupació de la branca també ve a reflectir la
fluctuació abans esmentada, passant de significar el
14,59 % de l'ocupació industrial el 1964, el 12,80 % el
1967, el 17,73 % el 1969 i el 15,11 % el 1971. La TMAA de
l'etapa ha estat negativa, -0,66 %, reducció d'ocupació
inferior a l'obtinguda per la mitjana industrial. La
diferència d'ocupacions és de 278 llocs de treball menys
el 1971 que el 1964, els assalariats han augmentat en 469
ocupacions i els no assalariats han disminuït en 747
ocupacions. Les fluctuacions han estat importants, entre
1964 i 1967 es produïa una reducció de 737 ocupacions,
els assalariats disminuïen en 434 i els no assalariats en
303. Entre 1967 i 1969 augmenten les ocupacions en 1.867,
assalariada 1.345 i no assalariada 522. Entre 1969 i 1971
es produeix una reducció de 1.408 ocupacions, 442
assalariada i 966 no assalariada. En l'anàlisi Shift-
Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
negatiu, provocat tant pels desavantatges estructurals
com pels locacionals.
L'excedent de la branca Alimentació, begudes i
tabac dins del conjunt industrial va seguir un procés de
reducció, passant de representar el 21,47 % el 1964 a
representar el 16,41 % el 1969 i per augmentar al 18,06 %
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el 1971. La TMAA ha estat del 8,26 %, per sota de la
mitjana industrial en 2,71 punts percentuals.
Analitzant els factors interns per entendre el
comportament de l'excedent ens trobem en primer lloc que
el creixement de la productivitat de la branca (TMAA
5,66 %) ha estat inferior en 2,34 punts percentuals al
conjunt industrial. El creixement de preus de la branca
(TMAA 3,31 %) ha anat per sobre del conjunt en 0,83 punts
percentuals. El creixement del salari unitari (TMAA
9,48 %) ha augmentat en 0,56 punts percentuals per sobre
de la mitjana industrial.
En aquesta primera etapa, la branca Alimentació,
begudes i tabac manté un cert nivell de productivitat per
sobre de la mitjana industrial, encara que la reducció es
manifesta entre 1967 i 1969, passant de representar 1,31
vegades la productivitat industrial el 1964 a
representar-la 1,13 vegades el 1971.
El nivell de preus es manté sempre per sota del
registrat en el conjunt industrial, encara que s'ha
produït un cert atansament: el 1964 representava el 0,90
i el 1971 el 0,95.
El nivell de salaris de la branca va fluctuant
durant els anys. Entre 1964 i 1967 hi ha una tendència de
recuperació, passant de representar el salari unitari de
la branca el 0,88 de l'obtingut com a mitjana industrial,
a representar I'l,15, és a dir, per sobre de la mitjana.
A partir de 1967 anirà disminuint, quedant el salari
unitari de la branca el 1971 en un 0,92 de la mitjana
industrial.
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VJI.4.3. Període 1571 - 1981
Tenint en compte I'evolució de 1'excedent brut de
cada branca i de l'excedent brut industrial (vid. quadres
7.24, 7.25 i 7.26), podem dir que guanyen participació
respecte a l'inici del període les branques següents:
Paper i arts gràfiques; Indústries metàl.liqües bàsiques;
Transformats metàl·lics; i Alimentació, begudes í tabac.
Pel que fa referència a les branques que perden pes, hi
trobem : Construcció; Aigua, gas i electricitat;
Indústria química; Mineria i petroli; Tèxtil, cuiro i
sabates; Ceràmica, vidre i ciment ; i Fusteria i mobles
de fusta.
Seguint amb el que s ' ha fet en 1 ' apartat anterior
podem realitzar la següent classificació de les branques
industrials (vid. gràfics 7.11, 7.12 i 7.13):
a) Branques que augmenten llur participació en
1'excedent brut industrial.
a.l) Branques amb condicions internes relativament




ESPANYA: Alimentació, begudes i tabac.
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GRÀFIC 7.11
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT
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Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op. cit.
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Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op.cit.
GRÀFIC 7.13
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT
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Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op.cit.
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QUADRE 7.24











2- Aigua, gas ...
4.6- Indústria química.
1 - Mineria i Petroli.
4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
4.7- Ceràmica, vidre ...
4.4- Fusteria i mobles ...
Taxa creixement



















































































Font: Elaboració pròpia a partir del BB (diversos anys), op.cit.
QUADRE 7.25




1- Mineria i Petroli.
4.5- Paper i arts gràfiques
4.9- Transformats metàl·lics.
2- Aigua, gas i electricitat.
4.1- Alimentació, begudes ...




4-7- Ceràmica, vidre i ciment.
4-2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
3- Contrucció.
4.4- Fusteria i mobles ...
Taxa creixement



















































































'•ont: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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QUADRE 7.26




4.5- Paper i arts gràfiques
4.9- Transformats metàl·lics.
4. 1 - Alimentació, begudes ...
4.6- Indústria química.
4- Indústries fàbrils.
2- Aigua, gas i electricitat.
Disminueixen llur participació
4.8- Indus, metàl·liques bàsiques.
4.7- Ceràmica, vidre i ciment.
3- Contrucció.
4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
1- Mineria i Petroli.
4.4- Fusteria i mobles ...
Taxa creixement



















































































t?nt: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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a.2) Branques amb condicions internes relativament
favorables i creixement de 1'ocupació superior a la
mitjana industrial:
LLEIDA: Paper i arts gràfiques i Alimentació,,
begudes i tabac.
CATALUNYA: Aigua, gas i electricitat; Alimentació,
begudes i tabac; Paper i arts gràfiques; Indústries
metàl·liques bàsiques; i Transformats metàl·lics.
ESPANYA: Paper i arts gràfiques; Indústria química;
i Transformats metàl·lics.
a.3) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables, compensades pel creixement diferencial de
l'ocupació:
LLEIDA: Indústries metàl·liques bàsiques.
CATALUNYA: Indústria Química.
ESPANYA: Aigua, gas i electricitat.
b) Branques que disminueixen llur participació en
l'excedent brut industrial.
b.l) Branques amb condicions internes relativament
favorables, que no compensen el decreixement diferencial
de l'ocupació:
LLEIDA: Construcció
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CATALUNYA i ESPANYA: Cap branca.
b.2) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades per 1*augment diferencial de
1'ocupació :
LLEIDA: Indústria química i Tèxtil, cuiro i
sabates.
CATALUNYA: Ceràmica, vidre i ciment.
ESPANYA: Ceràmica, vidre i ciment i Indústries
metàl·liques bàsiques.
b.3) Branques que combinen un empitjorament relatiu
de les condicions internes i una disminució diferencial
de 1'ocupació :
LLEIDA: Aigua, gas i electricitat; Mineria;
Ceràmica, vidre i ciment; i Fusta i mobles de fusta.
CATALUNYA: Construcció; Indústries tèxtil, cuiro, i
sabates; i Fusteria i mobles de fusta.
ESPANYA: Mineria; Construcció; Indústries tèxtils,
cuiro i sabates; i Fusteria i mobles de fusta.
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VII.4.3.1. Branques que augmenten llur participado en
1'excedent brut industrial.
a) Branques amb condicions internes relativament
favorables que compensen el decreixement diferencial de
1'ocupació.
TRANSFORMATS METÀL·LICS.
Tendencia a augmentar la participació de la branca
en el VAB industrial, passant de representar el 9,82 % el
1971 al 8,82 % el 1973, per anar augmentant al llarg del
període i quedan-se en un 11,83 % el 1981. La TMAA ha
estat del 21,11 % pel període, quasi dos punts
percentuals per sobre del conjunt industrial.
L'ocupació ha anat seguint una tendència de
disminució al llarg del període. La participació de la
branca en el conjunt industrial ha disminuït, passant del
14,28 % el 1971 a 1*11,61 % el 1975 i va augmentar en els
anys següents representant el 1981 el 13,69 %. La TMAA ha
estat de -0,68 %, i la disminució d'ocupació ha estat més
forta que en el conjunt industrial, uns 0,42 punts
percentuals. Es va produir una disminució de 365
ocupacions (disminució de 392 la no assalariada i augment
en 27 l'assalariada). Entre 1971 i 1973 les ocupacions
van disminuir en 295, encara que les assalariades van
augmentar en 298 ocupacions, les no assalariades van
disminuir en 593. Entre 1973 i 1979 es produeix una
reducció de l'ocupació assalariada, en 236 ocupacions i
un augment de l'ocupació no assalariada, en 221
ocupacions, quedant un saldo negatiu de 15 ocupacions
menys. Entre 1979 i 1981 continua baixant l'ocupació
assalariada, en 35, i baixa la no assalariada, en 20. En
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l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca
obté un ENT positiu, mostrant avantatges estructurals i
locacionals.
L'excedent de la branca ha anat seguint una
tendència d'augment de la seva participació en el conjunt
industrial, passant de representar el 4,89 % el 1971 a
representar el 12,41 % el 1977 i baixar al 10,06 % el
1981. La TMAA ha estat del 22,68 %, uns 8,55 punts
percentuals per sobre del conjunt industrial.
Els factors interns que han ajudat a créixer
l'excedent han estat, per una banda, la productivitat,
amb un creixement del 7,17 % de TMAA, uns 1,87 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial. Cal
remarcar que la productivitat es manté per sota de
l'obtinguda com a mitjana del sector industrial, encara
que amb una certa tendència d'atansament. Ha passat de
tenir el nivell 0,73, respecte al conjunt industrial el
1971 a tenir el 0,87 el 1981, després d'haver arribat al
0,90 el 1977.
El nivell de preus de la branca ha tingut un
creixement del 13,79 % de TMAA, 0,61 punts percentuals
per sobre del conjunt industrial. Durant l'interval
1971 - 1975, el nivell de preus de la branca ha estat
inferior al del conjunt industrial, entre 1977 i 1979 han
estat equiparats, per quedar quasi igualats el 1981
(0,99).
El factor intern que ajuda a disminuir l'excedent
és el salari unitari per ocupació. Aquí ens trobem que la
TMAA ha estat del 21,28 %, uns 2,18 punts percentuals per
sota del conjunt industrial, és a dir, això ha permès que
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la branca pogués generar encara més excedent, comparat
amb altres branques. El nivell de salari unitari de la
branca respecte del conjunt industrial ha seguit un
procés de disminució, passant entre 1971 i 1977 de I'l,13
al 0,82, per recuperar-se i acabar el 1981 amb un 0,94.
b) Branques amb condicions internes relativament
favorables i creixement de la forca de treball superior a
la mitjana industrial.
PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
La branca Paper i arts gràfiques ha registrat una
tendència d'augment de la seva participació en el VAB
industrial, passant de representar el 4,28 % el 1971 al
7,34 % el 1981. El creixement ha estat del 25,47 % de
TMAA, uns 6,59 punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
L'ocupació ha seguit una tendència de disminució de
la seva participació en el conjunt industrial, passant
del 3,02 % el 1971 al 2,79 % el 1975, per tornar a pujar
al 3,58 % el 1981. La TMAA pel període ha estat positiva,
1,45 %, tenint en compte que el conjunt industrial ha
registrat una taxa negativa. Han augmentat les ocupacions
en 181, l'assalariada ha augmentat en 245 i la no
assalariada l'ha reduït en 64. En l'anàlisi Shift-Share
(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu,
mostrant avantatges estructurals i locacionals.
L'excedent que aporta aquesta branca al conjunt
industrial registra una tendència d'augment important,
passant d'aportar el 4,68 % de l'excedent el 1971
aportar l'li, 64 % el 1981. La TMAA ha estat del 25,03 %,
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quasi onze punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
Un dels factors de creixement de l'excedent, ja ha
estat explicat, l'augment de l'ocupació. A nivell de
factors interns, tenim la productivitat de la branca, que
ha crescut amb una TMAA del 9,26 %, uns quatre punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial. El
creixement dels preus ha estat semblant a la mitjana.
L'element que frena una mica l'expansió de l'excedent és
el creixement dels salaris unitaris, TMAA 24,33 %, uns
0,87 punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
Si comparem el nivell de productivitat de la branca
amb el del conjunt industrial veiem que la branca Paper i
arts gràfiques està per sobre durant tot el període i
segueix una tendència d'augmentar les diferències, però
fluctuant, respecte a la mitjana industrial. El 1971, el
valor obtingut era de I'l,53 i el 1981 del 2,21.
El nivell de preus de la branca ha anat per sota de
l'obtingut com a mitjana industrial, des de 1971 en un
0,93, excepte el 1977 que estava en un 1,05, per baixar
el 1981 al 0,93.
El nivell de salari unitari ha seguit una dinàmica
d'estar per sobre de la mitjana industrial, passant
d'1,25 el 1971 a un 1,53 el 1977 i a un 1,34 el 1981.
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ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.
En aquest període la branca Alimentació, begudes i
tabac es configura com la branca principal del sector
industrial. El 1971 representava el 16,20 % del VAB
industrial, el 1981 el 24,31 %. El creixement ha estat
del 23,80 % de TMAA, 4,92 punts percentuals per sobre de
la mitjana industrial.
L'ocupació de la branca ha augmentat en importància
dins de l'ocupació industrial, passant de representar el
15,11 % el 1971 a representar el 20,32 % el 1981. S'ha
produït un augment de 1.821 ocupacions, l'assalariada en
1.432 ocupacions i la no assalariada en 389. La TMAA ha
estat del 2,74 %, tenint en compte que la mitjana
industrial ha estat negativa, -0,26 %. En l'anàlisi
Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
positiu, els avantatges locacionals positius compensen
els desavantatges estructurals negatius.
L'excedent ha seguit una tendència d'augment
important, TMAA 22,64 %, uns 8,51 punts percentuals per
sobre de la mitjana industrial. La participació en el
conjunt industrial ha passat del 18,06 % el 1971 al
37,05 % el 1981.
Els factors interns que han ajudat a augmentar
l'excedent són l'augment de la productivitat, TMAA
5,98 %, uns 0,68 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial; el creixement dels preus, amb una
TMAA 13,70 %, uns 0,52 punts per sobre de la mitjana; i
el creixement del salari unitari, TMAA 22,18 %, inferior
a la mitjana de creixement de la indústria en 1,28 punts
percentuals.
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La productivitat de la branca s'ha mantingut al
llarg del període per sobre de l'obtinguda en el conjunt
industrial, excepte el 1973 amb un 0,92. En l'inici del
période el valor era d'1,13 i a l'acabament d'un 1,20.
El nivell de preus de la branca Alimentació,
begudes i tabac ha estat fluctuant respecte de l'obtingut
pel conjunt industrial, per sota el 1971 (0,95) i 1973
(0,95), per sobre el 1975 (1,02) i 1977 (1,07), quasi
igualat el 1979 (0,99) i igualat el 1981 (1,00).
El nivell de salari unitari de la branca ha estat
per sota al llarg del període, respecte al conjunt
industrial i entre 1971 i 1979 la diferència ha
augmentat, passant d'un 0,92 a un 0,68, per reduir
diferències el 1981, 0,83.
c) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables compensada pel creixement diferencial de la
forca de treball ocupada.
INDÚSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
És una branca de poc pes dins del conjunt
industrial de Lleida, tant pel que fa referència al VAB,
com a l'ocupació i a l'excedent.
El VAB de la branca ha passat de representar el
0,16 % del VAB industrial el 1971 a representar el 0,53 %
el 1977 i el 0,36 % el 1981. La TMAA del període ha estat
del 28,99 %, uns deu punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial.
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L'ocupació de la branca ha augmentat també el seu
pes dins del conjunt industrial, passant de representar
el 0,16 % de les ocupacions industrials el 1971 a
representar el 0,46 % el 1981. La TMAA ha estat del
10,90 %, molt superior a l'obtinguda pel conjunt
industrial, que ha estat negativa. L'augment d'ocupació
ha estat de 138 llocs entre 1971 i 1979 (135 assalariats
i 3 no assalariats) i pèrdua entre 1979 i 1981 de 26
ocupacions (24 assalariada i 2 no assalariada). El saldo
ha estat positiu en 112 ocupacions, pràcticament totes
assalariades. En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV)
aquesta branca obté un ENT positiu, mostrant avantatges
estructurals i locacionals.
L'excedent que aporta la branca al conjunt
industrial també ha seguit una tendència d'augment al
llarg del període, passant de representar el 0,13 % el
1971, va arribar al 0,63 % el 1977, per baixar al 0,28 %
el 1981. La TMAA ha estat del 23,10 %, uns 8,97 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial.
Els factors interns, explicatius d'aquest augment
de l'excedent, han tingut un comportament molt peculiar.
El creixement de la productivitat de la branca (TMAA
6,91 %) ha estat superior a la mitjana industrial, uns
1,61 punts percentuals. El nivell de preus de la branca
(TMAA 8,80 %) ha crescut per sota de la mitjana de
creixement industrial, uns 4,38 punts percentuals. El
creixement del salari unitari (TMAA 19,57 %) ha registrat
un augment menor a la mitjana industrial, uns 3,89 punts
percentuals per sota. Per tant, la dinàmica de la
productivitat i la dels salaris han ajudat a augmentar
l'excedent, i la dels preus l'ha perjudicat
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El nivell de productivitat de la branca, comparada
amb la mitjana industrial al llarg del període, ha tingut
nivells inferiors, exceptuant l'any 1977, que van estar
igualats. Cal remarcar que la tendència és de reduir les
diferències, estant 0,12 punts per sota el 1981 (0,88).
El nivell de preus de la branca entre 1971 i 1979
ha estat per sobre de la mitjana industrial (1,33% i
1,04 %), però amb tendècia de disminució de les
diferències, quedant el 1981 per sota de la mitjana
industrial (0,89).
El nivell de salari unitari també ha seguit una
tendència de reducció al llarg del període. Entre 1971 i
1975 estava per sobre de la mitjana industrial (1,23 i
1,27) i entre 1977 i 1981 estava per sota de la mitjana
indústria (0,99 i 0,89).
711.4.3.2. Branques que disminueixen llur participació en
l'excedent brut industrial.
a) Branques amb condicions internes relativament
favorables, que no compensen el decreixement diferencial
de l'ocupació.
CONSTRUCCIÓ.
És una de les branques principals en l'economia de
Lleida, degut a la seva aportació al VAB industrial, a
l'ocupació i a l'excedent generat.
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L'aportació al VAB industrial ha seguit una
tendència d'augment entre 1971 i 1975, passant de
representar el 20,67 % del VAB industrial a representar
el 25,13 %. El 1977 es produeix una petita baixada,
24,29 % per pujar el 1979 al 25,71 % i el 1981
disminueix, quedant un percentatge del 23,50 %. La TMAA
del période ha estat del 20,41 %, superior en 1,53 punts
percentuals a la mitjana industrial.
L'ocupació de la branca respecte del conjunt
industrial també ha tingut fluctuacions al llarg del
període, passant de representar el 31,19 % de l'ocupació
industrial el 1971, el 28,81 % el 1973, el 31,51 % el
1979 i el 28,13 % el 1981. La TMAA ha estat de -1,28 %,
la pèrdua d'ocupació és superior a la registrada per al
conjunt industrial en 1,02 punts percentuals. Entre
l'inici i el final del període s'ha reduït l'ocupació en
1466 llocs (l'assalariada n'ha perdut 3.025 i la no
assalariada n'ha guanyat 1.559). Entre 1971 i 1973 van
disminuir les ocupacions en 33, la disminució forta es va
produir en els assalariats amb una reducció de 718 i els
no assalariats van augmentar en 685. Entre 1973 i 1975 va
augmentar l'ocupació en 1.367, els assalariats en 1.339 i
els no assalariats en 28. Entre 1975 i 1977 va disminuir
l'ocupació en 325, assalariada 288 i no assalariada 37.
Entre 1977 i 1979 va augmentar l'ocupació en 424,
assalariada 241 i no assalariada 183. Entre 1979 i 1981
l'ocupació va disminuir en 2.899, que realment és
ocupació assalariada, ja que aquesta ha disminuït en
3.599 i la no assalariada ha augmentat en 700. Hi ha,
doncs, un canvi de l'ocupació, fort transvassamanet del
treball assalariat cap el treball autònom o cooperatives
de treball associat, alternatives a la crisi. En
l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca
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obté un ENT positiu, els avantatges locacionals positius
compensen els desavantatges estructurals negatius.
L'aportació d'excedent de la branca al conjunt
industrial va tenir una etapa d'expansió entre 1971 i
1975, passant de representar el 12,31 % de l'excedent
industrial a representar el 13,20 %. Una etapa recessiva
que va baixar l'aportació d'excedent al conjunt
industrial al 5,25 % el 1979, per recuperar-se aquesta
aportació el 1981, 12,24 %.
La TMAA de 1 ' excedent (14,07 % ) ha estat un poc
inferior a la mitjana industrial, uns 0,06 punts
percentuals.
Cal remarcar que el creixement de la productivitat
de la branca Construcció (TMAA 2,28 %) ha anat per sota
del conjunt industrial en 3,02 punts percentuals. El
creixement dels salaris (TMAA 24,31 %) ha anat per davant
en la branca respecte del conjunt industrial en uns 0,85
punts percentuals. L'anterior s'ha pogut compensar amb el
nivell de preus que ha tingut un creixement (TMAA
19,26 %) superior en 6,08 punts percentuals a l'obtingut
per la mitjana industrial.
En el període estudiat ens trobem que l'índex de
preus de la branca Construcció sempre ha estat per sota
del del nivell industrial, però s'ha produït una
tendència d'atansament important, passant de representar
el 0,59 el 1971 a tenir el mateix nivell el 1981, 1,00.
El salari unitari de la branca sempre ha anat per
davant de l'obtingut en el conjunt industrial, amb una
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tendència a l'alça entre 1971 i 1979, passant de l'l,00 a
l'l,21, el 1981 baixa a l'l,07.
El nivell de productivitat de la branca ha seguit
una tendència de disminució important respecte del
conjunt industrial, quedant el 1981 per sota de la
mitjana industrial. Es va passar d'un 1,12 el 1971 a una
0,84 el 1981.
b) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades pel creixement diferencial
de l'ocupació.
INDÚSTRIA QUÍMICA.
Aquesta branca va tenir una tendència d'augment del
seu pes dins del VAB industrial, entre 1971 (2,28 %) i
1975 (4,11 %), de quasi dos punts percentuals, cap a 1981
el percentatge havia baixat (2,10 %). La TMAA ha estat
del 17,92 %, uns 0,96 punts percentuals per sota de la
mit j anà industrial.
L'ocupació ha seguit un procés fluctuant, passant
de representar 1*1,98 % de l'ocupació industrial, el
1971, al 2,01 % el 1981. La TMAA ha estat negativa,
-0,08 %, però registrant una disminució inferior a la
mitjana industrial. Entre 1971 i 1975, s'ha produït un
augment de 240 ocupacions (augment de 245 ocupacions
assalariades i una reducció de 5 ocupacions no
assalariades) i entre 1975 i 1981 una reducció de 246
(238 assalariada i 8 no assalariada), quedant una
diferència de 6 ocupacions menys entre l'inici i el final
del període. En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV)
aquesta branca obté un ENT positiu, els avantatges
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estructurals positius compensen els desavantatges
locacionals negatius.
L'excedent que aporta la branca d'Indústria Química
ha anat disminuint, al llarg del període, la seva
participació en el conjunt de la indústria. Ha passat de
representar el 2,35 % de l'excedent industrial el 1971, a
representar I'l,30 % el 1981. Es va registrar una etapa
en que 1'aportació al conjunt industrial va anar
augmentant del 2,35 % al 5,91 %, entre 1971 i 1975, per
anar baixant en els anys següents. La TMAA ha estat del
7,58 %, uns 6,55 punts percentuals per sota del conjunt
industrial.
Els factors interns que cal destacar són el
creixement de la productivitat de la branca (TMAA
6,33 %), que ha estat superior a la mitjana industrial en
1,03 punts percentuals i això ha permès augmentar
l'excedent. En 1"altre extrem ens trobem que el
creixement de preus (TMAA 10,98%) de la branca ha anat
per sota de la mitjana de creixement industrial en 2,20
punts percentuals. També tenim com a factor negatiu, que
frena l'expansió de l'excedent, el creixement del salari
unitari, que ha estat superior en la branca (TMAA
25,26 %) que en el conjunt industrial en 1,80 punts
percentuals.
El nivell de preus de la Indústria Química,
comparant-lo amb el del conjunt industrial, ha passat de
representar I'l,20 el 1971 al 0,99 el 1981, és a dir, a
quedar per sota.
La productivitat de la branca respecte a
l'obtinguda per la mitjana industrial va tenir una etapa
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d'expansió entre 1971 i 1975, passant de representar un
0,96 a representar un 1,72. En els anys següents va
seguir una tendència de disminució fins a quedar el 1981
en un 1,06, lleugerament per sobre de la mitjana
obtinguda pel sector industrial.
El nivell de salari unitari de la branca sempre
s'ha mantingut per damunt de la mitjana industrial,
passant de I'l,10 el 1971 a I'l,28 el 1981.
TÈXTIL, CUIRO I SABATES.
La branca Tèxtil va seguir una dinàmica d'augment
del seu VAB dins del conjunt industrial entre 1971 i
1977, passant de representar el 10,99 % a representar el
13,01 %. Els anys següents a 1977, la tendència va ser de
disminució, quedant el 1981 en un 8,34 %. La TMAA pel
període ha estat del 15,64 %, uns 3,24 punts percentuals
per sota de la mitjana de creixement del sector
industrial.
L'ocupació en la branca va seguir un procés
d'augment entre 1971 i 1975, passant de representar el
13,82 % de l'ocupació industrial a representar el
20,15 %. A partir de 1975 va seguir una tendència de
disminució, fins al 1981, que va quedar en un 14,28 %.
L'ocupació de la branca ha crescut amb una TMAA del
0,07 %, diferenciant-se de la mitjana industrial que ha
estat negativa (-0,26 %). Entre 1971 i 1975 es van
augmentar les ocupacions en 3.686 (2.889 assalariada i
797 no assalariada) i entre 1975 i 1981 es van reduir en
3.648 (3.174 assalariada i 474 no assalariada), així que
entre l'inici i el final del període queda un saldo
positiu de 38 ocupacions. En l'anàlisi Shift-Share
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(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu, els
avantatges locacionals positius compensen els
desavantatges estructurals negatius.
L'aportació d'excedent de la branca al conjunt
segueix una forta devallada entre 1'inici i el final del
període, passant de representar l'li,25 % el 1971 a
representar I'l,75 % el 1981. La TMAA ha estat negativa
de -5,25 %, davant d'una mitjana industrial positiva
(14,13 %).
Els factors interns que han influït de forma
significativa en la branca Tèxtil han estat la
productivitat (TMAA 4,41 %) que ha registrat un
creixement inferior a la mitjana industrial en 0,89 punts
percentuals, els preus (TMAA 10,67 %) el creixement dels
quals ha estat inferior a la mitjana en 2,51 punts
percentuals i el salari unitari (TMAA 24,76 %) amb un
creixement superior a la mitjana en 1,30 punts
percentuals.
Si comparem el nivell de productivitat de la branca
Tèxtil amb l'obtingut pel conjunt industrial en aquest
període ens trobem que és bastant inferior (0,66 el 1971
i 0,60 el 1981), igual que el nivell del salari unitari
(0,77 i 0,86, els mateixos anys). El nivell de preus es
manté per sobre de l'obtingut pel conjunt, però amb una
tendència de disminució des del 1973 (1,26) fins al 1981
(0,97) que queda per sota.
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c) Branques que combinen un empitjorament relatiu
de les condicions internes i una disminució diferencial
de la forca de treball.
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
Forta reducció en 1'aportació al VAB industrial al
llarg del període, passant de representar el 24,17 % el
1971 a representar el 14,80 % el 1981. La TMAA ha estat
del 13,19 %, uns 5,69 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial.
El pes de l'ocupació de la branca ha anat fluctuant
al llarg del període per quedar lleugerament per sota de
l'inici. Entre 1971 i 1975 va baixar del 5,47 % al 4,46 %
i entre 1975 i 1981 va augmentar, per quedar-se en un
5,21 %. La TMAA ha estat del -0,74 %, la disminució de la
desocupació ha estat major que la registrada com a
mitjana industrial, uns 0,48 punts percentuals. Entre
l'inici i el final del període l'ocupació es va reduir en
152, l'ocupació assalariada va disminuir en 168 i la no
assalariada va augmentar en 16. En l'anàlisi Shift-Share
(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu,
mostrant avantatges estructurals i locacionals.
L'excedent generat per la branca també ha vist
reduït el seu pes dins del conjunt, passant de
representar el 37,78 % el 1971 a representar el 25,05 %
el 1981. La TMAA ha estat del 9,54 %, uns 4,59 punts
percentuals per sota de la mitjana industrial.
Els factors que vénen a justificar la reducció de
l'excedent són, a nivell intern, les taxes de creixement
de la productivitat (TMAA 1,91 %) i dels preus (TMAA
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11,90 %) que han estat inferiors a les obtingudes pel
conjunt industrial uns 3,39 i 1,28 punts percentuals
menys, respectivament. El creixement del salari unitari
(TMAA 26,92 %) ha estat superior a la mitjana industrial
en 3,46 punts percentuals.
Comparant el nivell de productivitat de la branca
amb 1'obtingut pel conjunt industrial ens trobem que
malgrat de ser molt superior, des del 1973 fins al 1981
es registra una tendència de disminució, passant de
representar un 4,21 a representar un 2,62.
El nivell de preus ha seguit un procés de caiguda i
recuperació. L'index de preus de la branca representava
1,21 vegades l'índex de preus del sector industrial el
1971, va baixar al 0,82 el 1979 i va pujar a I'l,08 el
1981, quedant el nivell de 1981 per sota de l'obtingut el
1971.
El nivell de salari unitari de la branca ha tingut
una tendència fluctuant d'augment, al llarg del període,
repecte a la mitjana obtinguda per la indústria, passant
de representar I'l,27 el 1971 a representar 1,68 el 1981.
MINERIA.
El VAB que aporta aquesta branca al conjunt
industrial de Lleida ha estat sempre poc rellevant, igual
que l'excedent i l'ocupació.
El percentatge de VAB que la branca aporta durant
el període al conjunt industrial va disminuir entre 1971
(1,36 %) i 1975 (0,54 %), per recuperar-se fins al 1979
(1,00 %) i tornar a baixar al 1981 (0,89 %). La TMAA
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durant el període ha estat del 13,93 %, degut
principalment al fet que amb la crisi del petroli es van
recuperar algunes explotacions mineres a la zona del Baix
Segre. El creixement ha estat per sota de la mitjana
industrial, uns 4,95 punts percentuals.
L'ocupació, que com ja s'ha dit, és poc rellevant,
va seguir un procés de disminució entre 1971 (1,62 %) i
1973 (0,82 %), per anar augmentant fins a l'any 1981
(1,12 %). La TMAA ha estat de -3,89 %, una disminució
molt superior a l'obtinguda pel conjunt industrial. La
reducció ha estat de 287 ocupacions entre 1971 i 1973
(170 assalariada i 117 no assalariada), entre 1973 i 1979
van augmentar en 125 ocupacions (96 assalariada i 29 no
assalariada), quedant el 1981 amb 44 ocupacions menys
(augments en l'ocupació assalariada en 11 i disminució en
la no assalariada en 55). En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat
tant pels desavantatges estructurals com pels
locacionals.
L'excedent aportat per la branca, poc significatiu,
el 1971 era del 0,83 %, el 1975 del 0,19 %, el 1979 del
0,78 % i el 1981 del 0,30 %. La TMAA ha estat del 2,98 %,
uns 11,15 punts percentuals per sota de la mitjana
industrial.
Els factors interns ens mostren que la
productivitat (TMAA 0,32 %) ha crescut per sota de la
mitjana industrial, en quasi cinc punts percentuals. S'ha
pogut compensar una mica pel creixement dels preus (TMAA
18,17 %), uns cinc percentuals per sobre de la mitjana
industrial i pel creixement del salari unitari (TMAA
21,94 %), uns 1,52 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial.
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El nivell de preus de la branca Mineria ha seguit
una dinàmica d'atansament a la mitjana del nivell
industrial. Entre 1971 (0,71) i 1977 (0,98) està per
sota, el 1979 igualat i el 1981 (1,09) lleugerament per
sobre.
El nivell de productivitat de la branca, durant el
període, ha seguit una dinàmica fluctuacional perdent
nivell respecte a la mitjana industrial, passant d'estar
per sobre el 1971 (1,19) a quedar per sota el 1981
(0,73).
El nivell de salari unitari de la branca es manté
per sobre de la mitjana industrial al llarg del període,
exceptuant 1975 (0,96), encara que les diferències,
respecte a la mitjana industrial es van reduint, passant
d'l,26 el 1971 a I'l,11 el 1981.
CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
Aquesta branca ha registrat una tendència de
disminució en el percentatge que aporta al VAB
industrial, passant de representar el 4,62 % el 1971 a
representar el 3,04 %. El creixement ha estat d'una TMAA
del 13,99 %, uns 4,89 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial.
L'ocupació que aporta la branca al conjunt
industrial també ha seguit una dinàmica de pèrdua de pes
específic, passant de representar el 5,80 % el 1971 al
4,41 % el 1975, per augmentar fins al 1979, 4,95 i quedar
el 1981 en el 4,93 %. La TMAA ha estat de -1,87 %,
disminució superior a l'obtinguda en el conjunt
industrial, uns 1,61 punts percentuals. S'ha produït una
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disminució de 388 ocupacions menys, entre l'inici i el
final del període, disminució en l'ocupació assalariada
de 396 i augment en la no assalariada de 8. En l'anàlisi
Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté ENT
negatiu: encara que l'efecte estructural és positiu, els
desavantatges locacionals negatius són majors.
L'excedent que ha anat generant la branca al llarg
del període ha seguit una tendència fluctuant en la seva
aportació al conjunt, en general cap a la baixa. El 1971
l'excedent de la branca significava el 3,07 % de
l'excedent industrial, per baixar al 0,43 el 1981, el
nivell màxim va ser el 1973 amb un 3,63 %. La TMAA ha
estat del -6,19 %, contrastant amb la taxa positiva del
conjunt industrial (14,13 %).
En la pèrdua de pes de l'excedent de la branca, a
part de la reducció de l'ocupació, s'han de tenir en
compte els factors interns. Si bé el creixement de la
productivitat (TMAA 6,56 %) ha estat per sobre de la
mitjana en 1,26 punts percentuals i el creixement dels
salaris (TMAA 21,02 %) va ser inferior en 2,44 punts
percentuals, el creixement dels preus (TMAA 9,02 %) va
ser inferior en 4,16 punts percentuals.
Comparant el nivell de productivitat de la branca
respecte al de la mitjana industrial es veu que sempre ha
anat per sota. Passant del 0,49 el 1971 a un 0,76 el
1977, per baixar al 0,55 el 1981.
L'index de preus ha anat per davant, però seguint
una tendència a la igualació, el 1971 era d'un 1,63 i el
1981 d'un 1,12.
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El nivell dels salaris unitaris va partir d'un
nivell d'un 1,14 el 1971, estant el 1979 en un 0,79 i el
1981 en un 0,93.
FUSTERIA, SURO I MOBLES DE FUSTA.
Com en les branques anteriors, es produeix una
tendència de reducció en el percentatge que representa la
branca dins del VAB industrial. El 1971 representava el
5,46 % del VAB industrial i el 1981 el 3,50 %. El
creixement s'ha fet amb una TMAA del 13,69 %, uns 5,19
punts percentuals per sota de la mitjana industrial.
També s ' ha seguit un procés de reducció de
l'aportació de la branca a l'ocupació industrial, passant
de representar el 7,54 % el 1971 a representar el 6,26 %
el 1981. La TMAA ha estat del -2,10 %, una disminució
molt més forta que l'obtinguda en el conjunt industrial.
La reducció d'ocupació ha estat en 559 (306 assalariada i
253 no assalariada). En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat
tant pels desavantatges estructurals com pels
locacionals.
L'aportació a l'excedent industrial per part de la
branca també ha seguit una reducció molt important, el
1971 la branca aportava el 4,65 % de l'excedent
industrial, el 1973 el 5,15 % i el 1981, amb un excedent
negatiu, igual que el que es dóna Catalunya i a Espanya,
el percentatge era del -0,11. La crisi de la branca és
molt clara.
A part de les reduccions en ocupacions que han
portat a aquesta situació d'excedent negatiu el 1981,
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també ha influït que el creixement de la productivitat
(TMAA 2,61 %) ha estat inferior al de la mitjana
industrial en 2,69 punts percentuals. Els preus han
crescut (TMAA 13,17 %) pràcticament a la mateixa mitjana
que el conjunt industrial, 0,01 punts percentuals per
sota. El salari unitari de la branca ha crescut (TMAA
24,01 %) una mica per sobre de la mitjana industrial, uns
0,55 punts percentuals.
El nivell de productivitat que ha tingut la branca
al llarg del període ha estat sempre per sota de
l'obtingut per a la mitjana industrial, i fins i tot amb
una certa tendència d'allunyament, el 1971 el nivell era
del 0,74 i el 1981 del 0,57.
El nivell de preus de la branca ha seguit una
tendència més fluctuant, quedant al final del període
(0,98) al mateix nivell que a l'inici, el 1973 es va
registrar el màxim nivell amb un 1,17.
El nivell de salaris de la branca respecte a la
mitjana industrial ha anat per sota al llarg del període,
exceptuant 1975 (1,00), el 1971 era de 0,86 i el 1981 de
0,90.
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VII.4.4. Període 1981 - 1989
Tenint en compte l'evolució de l'excedent brut de
cada branca i de l'excedent brut industrial (vid. quadres
7.27, 7.28 i 7.29 ), podem dir que guanyen participació
respecte a 1'inici del période les branques següents :
Fusteria i mobles; Ceràmica i vidre; Tèxtil cuiro i
sabates; Construcció; Indústries metàl.liqües bàsiques;
Transformats metàl·lics; i Indústria Química. Fel que fa
referència a les branques que perden pes, hi trobem:
Alimentació, begudes i tabac; Mineria; Aigua, gas i
electricitat; i Paper i arts gràfiques.
Seguint amb el que s'ha fet en els apartats
anteriors podem realitzar la següent classificació de les
branques industrials (vid. gràfics 7.14, 7.15 i 7.16):
a) Branques que augmenten llur participació en
l'excedent brut industrial.
a.l) Branques amb condicions internes relativament
favorables que compensen el decreixement diferencial de
1'ocupació:
LLEIDA: Tèxtil i cuiro; Fusteria i mobles de fusta;
Ceràmica, vidre i ciment ; i Indústria Química.
CATALUNYA: Fusteria i mobles de fusta; Ceràmica,
vidre i ciment; i Indústria Química.
ESPANYA: Fusteria i mobles de fusta; Ceràmica,
vidre i ciment ; i Mineria.
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GRÀFIC 7.14
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT
















Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op. cit.
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Creixement diferencial de l'ocupació
Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op. cit.
GRÀFIC 7.16
CAUSES EXPLICATIVES DEL CREIXEMENT














































Font: Elaboració pròpia a partir de BB (diversos anys) op. cit.
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QUADRE 7.27




4.4- Fusteria i mobles ...
4.7- Ceràmica, vidre ...
4.2 i 4. 3- Tèxtil, Cuiro,...
3- Contrucció.






1- Mineria i Petroli.
2- Aigua, gas ...
4.5- Paper i arts gràf.
Taxa creixement






































































Font: Elaboració pròpia a partir del BB (diversos anys), op.cit.
QUADRE 7.28




4.4- Fusteria i mobles ...
3- Contrucció.




4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
2- Aigua, gas i electricitat.
4- Indústries fàbrils.
1- Mineria i Petroli.
4.1- Alimentació, begudes ...
4.5- Paper i arts gràfiques
4.8- Indus, metàl·liques bàsiques.
Taxa de creixement






































































c°nt: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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QUADRE 7.29





4.4- Fusteria i mobles ...
4.7- Ceràmica, vidre i ciment.
3- Contrucció.
4.9- Transformats metàl·lics.
2- Aigua, gas i electricitat.
Disminueixen llur participació
4.2 i 4.3- Tèxtil, Cuiro,...
4- Indústries fàbrils.
4.1- Alimentació, begudes ...
4.5- Paper i arts gràfiques
4.8- Indus, metàl·liques bàsiques.
4.6- Indústria química.
Taxa de creixement






































































Font: Elaboració pròpia a partir BB (diversos anys), op.cit.
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a.2) Branques amb condicions internes relativament
favorables i creixement de 1'ocupació superior a la
mitjana industrial:
LLEIDA: Construcció i Metàl·liques bàsiques.
CATALUNYA i ESPANYA: Construcció i Transformats
métal.lies.
a. 3) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables, compensades pel creixement diferencial de
1'ocupació:
LLEIDA: Transformats metàl·lics.
CATALUNYA i ESPANYA: Cap branca.
b) Branques que disminueixen llur participació en
1'excedent brut industrial.
b.l) Branques amb condicions internes relativament
favorables, que no compensen el decreixement diferencial
de l'ocupació:
LLEIDA: Mineria.
CATALUNYA i ESPANYA: Tèxtil, cuiro i sabates.
b.2) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades per l'augment diferencial de
1'ocupació :
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LLEIDA: Alimentació, begudes i tabac; i Paper i
arts gràfiques.
CATALUNYA i ESPANYA: Aigua, gas i electricitat;
Alimentació, begudes i tabac; i Paper i arts gràfiques.
b.3) Branques que combinen un empitjorament relatiu
de les condicions internes i una disminució diferencial
de l'ocupació:
LLEIDA: Aigua, gas i electricitat.
CATALUNYA: Indústries metàl·liques bàsiques i
Mineria.
ESPANYA: Indústria Química i Indústries
metàl·liques bàsiques.
VII.4.4.1. Branques que augmenten llur participació en
1'excedent brut industrial.
a) Branques amb condicions internes relativament
favorables crue compensen el decreixement diferencial de
1'ocupació.
TÈXTIL, CUIRO I SABATES.
El VAB que aporta la branca al conjunt industrial
passa del 8,34 % el 1981 al 4,30 % el 1989. El creixement
ha estat d'un 11,78 % de TMAA, per sota de la mitjana
industrial en 2,57 punts percentuals.
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Respecte a l'ocupació, la branca ha perdut pes
relatiu dins del conjunt industrial al llarg del període,
passant de representar el 14,28 % el 1981 a representar
l'li,45 % el 1989. El creixement s'ha fet amb una TMAA de
-1,62 %, uns 2,68 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial. Entre 1981 i 1985 hi ha un descens de
1.024 ocupacions (804 assalariada i 220 no assalariada),
i entre 1985 i 1989 hi ha un augment de 334 (301
assalariada i 33 no assalariada), que mostra la
reactivació de la branca. En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat
tant pels desavantatges estructurals com pels
locacionals.
L'excedent de la branca respecte al conjunt
industrial passa de representar I'l,75 % de l'excedent
industrial el 1981 al 6,42 % el 1985 , per baixar al
4,30 % el 1989. La TMAA ha estat molt important del
31,68 %, uns quinze punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial (17,69 %).
Els factors interns a remarcar són el creixement de
la productivitat, (TMAA 5,87 %) que ha estat 0,65 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial. El
creixement de preus de la branca (TMAA 7,41 %) uns 0,12
punts percentuals per sota de la mitjana i el creixement
del salari unitari de la branca (TMAA 10,07 %) ha estat
inferior a la mitjana industrial en 0,76 punts
percentuals.
Comparant el nivell de productivitat de la branca,
respecte de l'obtinguda pel conjunt industrial al llarg
del període, obtenim que ha estat per sota. El nivell de
preus de la branca ha estat per sota al llarg del període
(excepte en l'any 1987 que està igualat). Encara que el
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comportament ha estat diferent, la productivitat ha
passat del 0,60 el 1981 al 0,63 el 1989, és a dir, es
produeix una certa tendència a augmentar. Els preus van
passar d'un 0,97 a un 1,00 el 1987, a un 0,96 el 1989. El
nivell de salari unitari també ha anat per sota, però ha
seguit un comportament de disminució respecte a la
mitjana industrial, passant del 0,86 al 0,81.
FUSTERIA, SURO I MOBLES DE FUSTA.
El percentatge de VAB que representa aquesta branca
dins del conjunt industrial ha anat disminuint al llarg
del període, passant de representar el 3,50 % el 1981 a
representar el 2,86 % el 1989. El creixement s'ha
realitzat amb una TMAA de l'li, 53 %, uns 2,82 punts
percentuals per sota de la mitjana industrial.
L'ocupació que aporta la branca en el conjunt
industrial també ha perdut percentatge, passant de
representar un 6,26 % el 1981 a representar un 5,30 % el
1989. El creixement s'ha fet amb una TMAA de -1,02 %,
pèrdua d'ocupacions, en el conjunt industrial s'ha
incrementat. Entre 1981 i 1985 les ocupacions van
disminuir en 514 (l'ocupació assalariada va disminuir en
533 i la no assalariada va augmentar el 19) i entre 1985 i
1989 van augmentar en 328 (l'ocupació no assalariada va
augmentar en 79 i l'assalariada en 249). El saldo del
període ha estat de disminució de l'ocupació en 186,
reduint-se l'ocupació assalariada en 284 i augmentant
l'ocupació no assalariada en 98. En l'anàlisi Shift-Share
(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT negatiu,
provocat tant pels desavantatges estructurals com pels
locacionals.
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L'excedent generat per la branca al llarg del
període continua essent poc rellevant en el conjunt
industrial, partint d'un percentatge negatiu (-0,11 %),
passant a registrar valors positius en els anys següents
quedant el 1989 en un 2,09 %.
Els factors interns que han ajudat a recuperar
l'excedent són, per una banda, el creixement de la
productivitat (TMAA 4,34 %), inferior a la mitjana
industrial en 0,88 punts percentuals, i el creixement
dels preus (TMAA 8,00 %), superior a la mitjana en 0,47
punts percentuals. Per una altra banda, el creixement
dels salaris unitaris (TMAA 6,81 %) ha estat inferior a
la mitjana industrial en 4,02 punts percentuals.
El nivell de productivitat de la branca i el del
salari unitari s'han mantingut per sota, respecte de la
mitjana industrial, al llarg del període. El nivell de
preus registrat per la branca també ha anat per sota,
però molt a prop de la mitjana, acabant els anys 1987 i
1989 al mateix nivell.
CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
El VAB que aporta la branca al conjunt industrial
va passar del 3,04 % el 1981 al 4,34 % el 1989. El
creixement s'ha fet amb una TMAA del 19,56 %, per sobre
de la mitjana industrial uns 5,21 punts percentuals.
L'ocupació de la branca passa de representar el
4,92 % de l'ocupació industrial a representar el 3,47 %
el 1989. La disminució s'ha fet amb una TMAA de -3,27 %,
la reducció d'ocupació de la branca xoca amb el
creixement de la mitjana industrial, pèrdua de 435
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ocupacions al llarg del période, 406 assalariada i 29 no
assalariada. En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV)
aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat pels
desavantatges estructurals, que són majors que els
avantatges locacionals.
Aquesta branca va registrar el 1981 el seu nivell
més baix d'aportació percentual a l'excedent industrial,
un 0,43 %. Al llarg del període es va recuperar i va
quedar el 1989 en un 5,77 %. La TMAA ha estat del
62,69 %, molt elevada, uns 45,00 punts percentuals per
sobre de la mitjana industrial.
Els factors interns que han ajudat aquesta expansió
han estat sobretot el creixement de la productivitat
(TMAA 13,93 %), uns 6,71 punts percentuals per sobre de
la mitjana industrial. El creixement dels preus (TMAA
8,49 %) també ha estat per sobre de la mitjana, uns 0,96
punts percentuals. El creixement del salari unitari (TMAA
10,21 %), per sota de la mitjana industrial en 0,62 punts
percentuals.
El nivell de productivitat que ha registrat la
branca al llarg del període ha estat per sota de la
mitjana industrial però en l'any 1989 ja estava al mateix
nivell del sector industrial. El nivell de preus de la
branca s'ha mantingut per sobre de la mitjana industrial,
i fins i tot amb una certa tendència d'incrementar: el
1981 era de I'l, 12 i el 1989 de I'l,20. El nivell del
salari unitari de la branca ha seguit una dinàmica
d'atansament a la mitjana industrial al llarg del
període, d'un 0,93 el 1981 a un 1,01 el 1987, però el
1989 era del 0,89.
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INDÚSTRIA QUÍMICA.
La Indústria Química ha anat fluctuant al llarg
d'aquest període, però perdent pes dins del VAB
industrial. El 1981 representava el 2,10 % del VAB
industrial i el 1989 I'l, 97 %. La TMAA ha estat del
13,42 %, quasi un punt percentual per sota de la mitjana
industrial.
L'ocupació de la branca ha seguit clarament una
tendència de reducció de la seva participació en el
conjunt industrial, passant de representar el 2,01% el
1981 a representar I'l,76 % el 1989. La TMAA ha estat de
-0,60 %, és a dir, pèrdua d'ocupació, mentre que el
conjunt industrial l'ha augmentat. Entre 1981 i 1985 hi
ha una reducció de 98 ocupacions (93 assalariada i 5 no
assalariada) i entre 1985 i 1989 hi ha un augment de 62
ocupacions (52 assalariada i 10 no assalariada), quedant
una diferència negativa entre l'inici i el final del
període de 36 ocupacions (ocupació assalariada -41 i no
assalariada +5). En l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol
IV) aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat tant
pels desavantatges estructurals com pels locacionals.
L'aportació a l'excedent industrial per part de la
branca ha estat fluctuant al llarg del període, encara
que és molt petit. El 1981 l'aportació va ser de
I'l,30 %, el 1985 un 1,50 % i el 1989 de I'l,31 %. La
TMAA ha estat del 17,79 %, molt semblant a la mitjana
industrial (17,69 %)
Els factors interns que ens ajuden a comprendre
aquest comportament són, per una banda, el creixement del
salari unitari de la branca (TMAA 12,54 %), que ha estat
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superior al de la mitjana industrial en 1,71 punts
percentuals. El creixement dels preus (TMAA 6,03 %) ha
estat per sota de la mitjana industrial en un 1,50 punts
percentuals. Per compensar l'anterior, el creixement de
la productivitat (7,52 %) ha estat per sobre de la
mitjana industrial en un 2,30 punts percentuals.
La productivitat de la branca es manté per sobre de
la mitjana industrial durant el període i fins i tot amb
una certa tendència a augmentar, partint d'l, 06 el 1981,
i per pujar a un 1,26 el 1989.
El nivell de preus es manté per sota de 1 ' obtingut
pel sector industrial, el 1989 (0,88) augmenta la
diferència respecte al 1985 (0,99).
El salari unitari de la branca es manté per sobre
de la mitjana industrial durant tot el període, passant
de 1-1,28 el 1981 a un 1,44 el 1989.
b) Branques amb condicions internes relativament
favorables i creixement de l'ocupació superior a la
mi fi anà industrial.
CONSTRUCCIÓ
Aquesta branca continua essent molt important dins
del sector industrial de Lleida en aquest període. Entre
1981 i 1985, pràcticament no varia la seva aportació al
VAB industrial, i passa de representar el 23,50 % al
23,18 %. El 1989 el percentatge era superior, del
26,30 %. La TMAÄ ha estat del 15,97 %, uns 1,62 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial.
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A nivell d'ocupació la branca manté al llarg del
període una tendència d'augmentar la seva participació en
el conjunt industrial, passant de representar el 28,13 %
el 1981 a representar el 32,48 % el 1987 i baixar al
29,22 % el 1989. La TMAA ha estat del 1,54 %, uns 0,58
punts percentuals per sobre de la mitjana industrial.
Entre l'inici i el final del període, l'ocupació ha
augmentat en 1.384 llocs, quedant-se quasi bé al mateix
nivell que el 1973, corresponent a ocupació assalariada
625 llocs i a no assalariada 759. En l'anàlisi Shift-
Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
positiu, els avantatges estructurals positius compensen
els desavantatges locacionals negatius.
El percentatge que representa l'excedent generat
per la branca sobre el conjunt industrial ha fluctuat al
llarg dels anys, passant de representar el 12,24 % de
l'excedent industrial el 1981 a representar el 10,75 % el
1985 i el 26,61 % el 1989. La TMAA ha estat del 29,69 %,
uns dotze punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
Els factors interns que han ajudat a expandir
l'excedent són el creixement dels preus de la branca
(TMAA 11,39 %), que han estat uns 3,86 punts percentuals
per sobre de la mitjana industrial. El salari unitari
(TMAA 8,29 %) ha crescut uns 2,54 punts percentuals per
sota de la mitjana industrial. El factor intern més
negatiu ha estat el creixement de la productivitat (TMAA
-2,69 %), quedant molt per sota de la mitjana industrial
(TMAA 5,22 %).
El nivell de la productivitat de la branca
construcció ha anat per sota de la mitjana al llarg del
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període, però a més a més augmentant les diferències: el
1981 era del 0,84 i el 1989 del 0,68.
El nivell del salari unitari també perd posicions
respecte a la mitjana industrial, passant de representar
un 1,07 el 1981 a. representar un 0,89 el 1989.
El nivell de preus de la branca és l'únic que
recupera posicions respecte a la mitjana industrial: el
1981 era de I'l,00, el 1985 del 0,94 i el 1989 de I'l,32.
INDÚSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
L'aportació de la branca Indústries metàl·liques
bàsiques al VAB industrial segueix una tendència
d'augment durant el període, passant del 0,36 % el 1981
al 0,75 % el 1985 i al 0,47 el 1989, però la seva
rellevància dins del sector industrial és minça. La TMAA
durant el període ha estat del 18,22 %, uns 3,87 punts
percentuals per sobre de la mitjana industrial.
L'ocupació ha registrat un augment percentual
respecte del conjunt industrial, del 0,46 % el 1981 al
0,70 % el 1983 i al 0,48 % el 1989. La TMAA ha estat del
1,63 %, uns 0,57 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial. Entre 1981 i 1983, l'ocupació va
augmentar en 77, augmentant l'ocupació assalariada en 80
i reduint-se la no assalariada en 3. Entre 1983 i 1989 va
disminuir en 53 ocupacions, que són assalariades, quedant
un saldo positiu entre l'inici i el final del període de
24 ocupacions, l'ocupació assalariada ha augmentat en 27
i la no assalariada ha disminuit en 3. En l'anàlisi
Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
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positiu, els avantatges locacionals positius compensen
els desavantatges estructurals negatius.
L'excedent que la branca aporta al conjunt
industrial és molt petit i fluctuant al llarg del
període, ha passat del 0,28 % el 1981, el 0,15 % el 1983,
el 0,88 el 1985 i el 0,45 % el 1989. La TMAA ha estat del
24,67 %, uns 6,98 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial.
Els factors interns que han influït en aquest
comportament són el creixement de la productivitat (TMAA
8,90 %), uns 3,68 punts percentuals per sobre de la
mitjana. Això ha estat contrarrestat pels preus, que han
crescut (TMAA 6,81 %) uns 0,72 % per sota de la mitjana
industrial i pel salari unitari (TMAA 12,87 %), que ha
crescut uns 2,04 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial.
La productivitat de la branca ha anat per sota del
conjunt industrial en els anys 1981 (0,88) i 1983 (0,78)
i per sobre en els altres anys (acabant en l'any 1989 en
un 1,16 %).
El nivell de preus de la branca ha seguit el mateix
comportament al llarg del període, amb valors per sota de
la mitjana industrial, entre el 0,89 de 1981 i el 0,85 el
1985, quedant-se el 1989 en un 0,85.
El salari unitari de la branca partia d'un nivell
per sota de la mitjana industrial el 1981 (0,89), la
resta d'anys ha anat per sobre, arribant el 1987 en un
1,13 i acabant el 1989 en un 1,03.
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c) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables, compensades pel creixement diferencial de
1'ocupació.
TRANSFORMATS METÀL·LICS.
La branca Transformats metàl·lics aportava el 1981
I111,83 % del VAB industrial, el 1983 baixa a I111,50 % i
el 1989 el 16,30 %. La TMAA ha estat del 19,02 %, per
sobre de la mitjana industrial, en 4,67 punts
percentuals.
Dins de l'ocupació industrial, la branca
Transformats metàl·lics ha anat disminuint la seva
participació entre 1981 i 1985, passant del 13,69 % al
12,42 %, per augmentar el 1989 al 18,17 %, quedant per
sobre de l'inici del període. La TMAA ha estat del
4,70 %, uns 3,64 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial. Entre 1981 i 1985, l'ocupació va
disminuir en 701 llocs de treball (175 assalariats i 526
no assalariats) i entre 1985 i 1989 va augmentar en 2.996
(2.782 assalariats i 214 no assalariats). Una forta
recuperació de la branca es deu a la recuperació general
de l'economia, ja que hi ha des de béns de consum (petit
electrodomèstic) a béns d'equip pel transport
(cubes, ...) i la ubicació a Cervera de la MAI, any 1987
(components elèctrics per a cotxes) que té al voltant
dels nou-cents treballadors. En l'anàlisi Shift-Share
(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT positiu,
mostrant avantatges estructurals i locacionals.
L'excedent que aporta la branca al conjunt
industrial va perdent pes entre 1981 i 1987. En els anys
1981 i 1983 estava en un 10 %, el 1987 el percentatge
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estava en un 7,64 % i s'acaba el període, l'any 1989, en
un 10,97 %. La TMAA ha estât per a la branca del 18,97 %,
uns 1,28 punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial.
Els factors interns que han influït en aquest
procés són el creixement del salari unitari (TMAA
13,71 %) per sobre de la mitjana industrial en 2,88 punts
percentuals, mentre que el creixement de la productivitat
(TMAA 5,76 %) està en uns 0,54 punts percentuals per
sobre de la mitjana i el creixement dels preus (TMAA
7,49 %) en uns -0,04 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial.
El nivell de productivitat de la branca es manté
per sota de la mitjana industrial, exceptuant l'any 1985,
que està al mateix nivell. Hi ha, però, una tendència
d'atansament: el 1981 era del 0,87 i el 1989 el 0,91.
El nivell de preus manté una tendència a la baixa,
des de l'inici del període (0,99) i per sota de la
mitjana industrial, fins al 1985 (0,96), recuperant-se i
quedant els anys 1987 i 1989 al mateix nivell.
El salari unitari de la branca manté una tendència
alcista respecte a conjunt industrial, si bé el 1981
(0,94) i el 1983 (0,98) està per sota, el 1985 (1,12) i
1987 i 1989 (1,15) està per sobre.
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VII.4.4.2. Branques que disminueixen llur participado en
1'excedent brut industrial.
a) Branques amb condicions internes relativament
favorables, que no compensen el decreixement diferencial
de 1'ocupació.
MINERIA.
Aquesta branca continua disminuint el seu pes dins
del conjunt de la indústria, iniciat a partir de l'any
1979. Va passar de representar un 0,89 % del VAB
industrial el 1981 a representar el 0,44 el 1989. El
creixement ha estat fet amb una TMAA 4,57 %, quasi deu
punts percentuals per sota de la mitjana industrial.
L'ocupació de la branca també segueix una tendència
de disminució de la seva aportació al conjunt industrial
en aquest període, des del 1981 (1,12 %) fins al 1989
(0,79 %). La TMAA ha estat negativa, -3,24 %, diferencian
amb el comportament de la mitjana de les branques que ha
estat de I'l,06 %. L'ocupació ha disminuït en 98 llocs,
disminució de l'ocupació assalariada en 107 i augment de
la no assalariada en 9. En l'anàlisi Shift-Share (vid.
capítol IV) aquesta branca obté un ENT negatiu, provocat
tant pels desavantatges estructurals com pels
locacionals.
L'excedent que ha aportat la branca al llarg del
període ha seguit una tendència oscil.latòria, però cap a
la baixa: el 1981 representava el 0,30 % de l'excedent
industrial, el 1983 el 0,20 %, el 1985 el 0,24 % i el
1989 el 0,21 %. La TMAA ha estat del 12,71 %, molt per
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sota de la mitjana obtinguda per al sector industrial,
uns 4,98 punts percentuals.
Els factors interns que cal remarcar són el
creixement de la productivitat (TMAA 3,04 %), uns 2,18
punts percentuals per sota de la mitjana industrial. El
nivell de creixement del salari unitari ha crescut (TMAA
6,43 %) uns 4,40 punts percentuals per sota de la mitjana
industrial. L'índex de preus de la branca ha crescut
(TMAA 4,88 %) uns 2,65 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial, la qual cosa ha frenat l'expansió de
1'excedent.
El nivell de la productivitat de la branca s'ha
mantingut significativament per sota de la mitjana
industrial.El 1981 tenia un nivell de 0,73, el 1983 baixa
a 0,57, per anar pujant i quedar-se el 1989 en un 0,62.
El nivell de salari unitari de la branca ha seguit
una tendència de pèrdua de posicions respecte de la
mitjana industrial. Partia d'un nivell per sobre del
conjunt industrial, un 1,11 el 1981, per anar baixant i
quedar en un nivell per sota de la mitjana industrial, un
0,63, en l'any 1989.
El nivell de preus de la branca s'ha mantingut per
sobre de la mitjana industrial el 1981 (1,09), el 1983 i
el 1985 (1,14}. En els anys 1987 i 1989 queda per sota,
en un 0,88 i un 0,89 respectivament.
b) Branques amb condicions internes relativament
desfavorables no compensades per 1'augment diferencial de
1'ocupació.
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ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.
És una de les branques principals, i manté una
tendència a augmentar la seva importància dins del sector
industrial fins a l'any 1985. A partir d'aquest any s'ha
reduït el percentatge en uns sis punts percentuals. El
VAB de la branca passa de representar el 24,31 % el 1981
a representar el 30,43 % el 1985, per baixar al 24,44 %
el 1989. El creixement del període ha estat del 14,43 %
de TMAA, molt semblant a la mitjana industrial.
L'ocupació de la branca Alimentació, begudes i
tabac també va seguir una tendència a augmentar el seu
pes dins del conjunt industrial, passant de representar
el 20,32 % el 1981 a representar el 22,37 % el 1985 i
baixar al 21,58 % el 1989. La TMAA ha estat de I'l, 82 %,
0,76 punts percentuals per sobre de la mitjana
industrial. S'han creat 1.192 ocupacions noves, entre
l'inici i el final del període, de les quals 692 són
assalariades i 500 no assalariades. En l'anàlisi Shift-
Share .(vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
positiu, mostrant avantatges estructurals i locacionals.
Això, però, no ha ajudat a augmentar la importància
de l'excedent de la branca Alimentació, begudes i tabac
dins del conjunt industrial. El 1981 representava el
37,05 %, el 1985 el 48,35 % i el 1989 baixa al 28,10 %.
La TMAA ha estat del 13,69 %, uns 4,00 punts percentuals
per sobre de la mitjana industrial.
Els factors interns que han ajudat aquest procés
d'augment han estat el creixement de la productivitat
(TMAA 4,30 %), uns 0,92 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial, i el creixement dels preus (TMAA
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7,75 %), uns 0,22 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial. El creixement del salari unitari
(TMAA 13,27 %) ha frenat l'expansió del creixement de
l'excedent per que ha crescut uns 2,44 punts percentuals
per sobre de la mitjana industrial.
El nivell de productivitat obtingut per la branca,
respecte al de la mitjana industrial, s'ha mantingut per
sobre al llarg del període. Entre 1981 i 1985 es produeix
un augment, passant d11,20 a un 1,36, per baixar el 1989
a un 1,12.
El nivell de salaris de la branca es manté per sota
de la mitjana industrial, encara que amb una tendència
d'atansament, passant del 0,83 el 1981 a un 0,98 el 1989.
El nivell de preus de la branca ha anat al voltant
de la mitjana industrial, partint d'un 1 el 1981 a un
1,01 el 1989.
PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
En aquest període la branca Paper i arts gràfiques
ha seguit una clara tendència de disminució del seu pes
dins del conjunt del VAB industrial. Es va passar de
representar el 7,34 % el 1981 a representar el 4,80 % el
1989. La TMAA ha estat del 8,44 %, molt inferior a la
mitjana industrial, quasi sis punts percentuals.
L'ocupació de la branca respecte al conjunt
industrial s'ha mantingut al llarg del període, amb una
petita tendència a l'alça, passant de representar el
3,58 % el 1981 a representar el 3,63 % el 1989. La TMAA
ha crescut en un 1,22 %, uns 0,16 punts percentuals per
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sobre de la mitjana industrial. Entre 1981 i 1983
disminueixen les ocupacions en 38 (9 assalariada i 29 no
assalariada) i entre 1983 i 1989 augmenten en 176 (148
assalariada i 28 no assalariada). En l'anàlisi Shift-
Share (vid. capítol IV) aquesta branca obté un ENT
positiu, mostrant avantatges estructurals i locacionals.
L'aportació a l'excedent industrial per part de la
branca ha trencat el creixement iniciat en el període
anterior, per passar de representar l'li, 64 % el 1981 a
representar el 5,35 % el 1989. La TMAA ha estat 6,79 %.
La diferència, doncs, entre la branca i el conjunt
industrial (TMAA 14,25 %) és significativa.
Un element a tenir en compte és la caiguda del
creixement de la productivitat durant el període (TMAA
-1,17 %) que ha estat molt inferior a la mitjana
industrial, ja que aquesta ha estat positiva (TMAA
5,22 %). El creixement dels preus (TMAA 8,40 %) ha estat
superior a la mitjana del sector industrial en 0,87 punts
percentuals. El creixement dels salaris unitaris (TMAA
9,20 %) ha estat inferior a la mitjana industrial en 1,63
punts percentuals. Tant els salaris com els preus han
servit per paliar una part de la caiguda de la
productivitat .
El nivell de preus de la branca Paper i arts
gràfiques ha partit d'un nivell inferior al del sector
industrial (0,93) però ha seguit una dinàmica
d'atansament al conjunt industrial i per acabar el 1989
al mateix nivell (0,99).
El nivell de productivitat, si bé s'ha mantingut
per sobre de la mitjana industrial, ha tingut una
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tendència de reducció de les diferències, passant del
2,21 el 1981 i acabar en un 1,34 el 1989. És a dir, de
partir d'una productivitat del doble que la mitjana ha
passat a quedar-se pràcticament al mateix nivell.
El nivell del salari unitari de la branca ha
continuat per sobre de la mitjana industrial, però també
amb una certa reducció, d'1,34 el 1981 a un 1,19 el 1989.
c) Branques crue combinen un empitjorament relatiu
de les condicions internes i una disminució diferencial
de l'ocupació.
AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
Aquesta branca va disminuint el percentatge que
representa dins del VAB industrial. El 1981 aportava el
14,80 % del VAB industrial, el 1985 el percentatge era
del 10,56 % i el 1989 de I111,15 %. La TMAA del període
ha estat del 10,37 %, inferior a la mitjana industrial en
3,98 % punts percentuals.
L'ocupació que aporta aquesta branca al conjunt
industrial-manté al llarg del període una tendència a la
baixa, passant del 5,21 % el 1981 a un 4,16 % el 1989. La
TMAA ha estat negativa, -1,76 %, tenint en compte que el
creixement del sector industrial ha estat positiu
(1,06 %). L'ocupació s'ha vist reduïda en aquesta branca
en 261 llocs, entre l'inici i el final del període
(ocupació assalariada 253 i no assalariada 8). En
l'anàlisi Shift-Share (vid. capítol IV) aquesta branca
obté ENT negatiu, i encara que l'efecte estructural és
positiu, els desavantatges locacionals negatius són
majors.
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L'excedent que ha generat la branca ha passat de
representar el 25,05 % de l'excedent industrial el 1981,
al 12,33 % el 1985 i al 14,86 % el 1989. La TMAA ha estat
del 10,25 %, uns 7,44 punts percentuals per sota de la
mitjana industrial.
Els factors interns han ajudat a provocar aquesta
situació. El creixement de la productivitat (TMAA 2,34 %)
ha estat inferior a la mitjana industrial en 2,88 punts
percentuals. El creixement del salari unitari (TMAA
12,55 %), uns 1,72 punts percentuals per sobre de la
mitjana industrial. El creixement dels preus (TMAA
9,78 %) ha ajudat a recuperar l'excedent, ja que ha estat
superior a la mitjana industrial en 2,25 punts
percentuals.
El nivell de productivitat de la branca, encara que
es manté clarament per sobre, ha reduït diferències
respecte a la mitjana industrial. Es parteix d'un 2,62 el
1981, per baixar a I11,87 el 1985 i augmentar al 2,10 el
1989.
El nivell de preus s'ha mantingut per sobre de la
mitjana industrial i fins i totinclús amb una tendència a
augmentar les diferències, el 1981 era d'l,08 i el 1989
d'l,28.
El nivell de salaris de la branca es manté bastant
per sobre de la mitjana industrial, passant d'un 1,68 el
1981 a un 2,08 el 1983 i un 1,90 el 1989.
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VII. 4. 5. Efecte diferencial (ED) de la Taxa d'Excedent
Brut (m*) de les branques industrials
En aquest apartat s ' analitza el comportament
diferenciat de les branques de Lleida respecte a les de
Catalunya i Espanya en funció de la variació de la Taxa
d'excédent brut (m*). El càlcul es realitza en funció de
la variació de m*, en els diferents anys, per a cadascuna
de les branques i comparant-la amb l'obtinguda pel
conjunt català o estatal, és a dir:
Efecte Diferencial (ED) = m* branca i x (Taxa de
creixement de la branca i a Lleida - Taxa de creixement
de la branca i a Catalunya o a Espanya).
En general podem considerar que la classificació de
les branques industrials de Lleida a partir de l'efecte
diferencial o locacional positiu o negatiu, tant si és
respecte a Catalunya o si és respecte a Espanya, han
coincidint bastant.
VII. 4. 5.1. Etapa 1964-1971
Aquesta etapa es subdivideix en tres intervals,
entre 1964-67, 1967-69 i 1969-71, obtenint-se un ED + per
al conjunt del sector industrial de Lleida, en el primer
i tercer interval, i un ED - en el segon interval, tant
respecte a Catalunya com respecte a Espanya.
Destaquen a Lleida, com a branques amb un
comportament per sobre de l'obtingut per les branques
catalanes, amb un ED + en els tres intervals, Construcció
i Fusteria; en dos intervals Mineria, Tèxtil,
Alimentació, Paper, Indústries metàl·liques bàsiques i
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Transformats metàl·lics; i en un interval sol (1969-71)
Indústria química, Aigua, gas i electricitat i Cerámica.
Es pot indicar que el 1964-67, l'ED+ de les
branques Alimentació, Fusteria, Paper i Transformats
metal.lies l'ED+ están per sota de 1'obtingut pel conjunt
industrial de Lleida. El 1969-71, el de les branques
Aigua, gas i electricitat, Construcció, Tèxtil, Ceràmica
i Transformats metàl·lics també està per sota de l'ED •*•
del sector industrial.
Pel que fa a les branques amb ED+, és a dir, millor
comportament a Lleida que 1 'obtingut per les branques a
Catalunya o a Espanya, hi ha una certa coincidència entre
les que s'obtenen en relació a Catalunya i les que es fan
en relació a Espanya. L'excepció està, en l'interval
1964-67, les branques Mineria, Alimentació, Paper i
Transformats Metàl·lics. En l'interval 1967-69 Indústries
metàl·liques bàsiques i en el de 1969-71 Indústria
química, Aigua, gas i electricitat i Transformats
metàl·lics, i que la branca Aigua, gas i electricitat té
un ED+ respecte a Catalunya i ED - respecte a Espanya, la
branca Indústria química té un ED + tant a Catalunya com
a Espanya, però en relació a Catalunya el comportament de
la branca és millor que el del sector industrial i
respecte a Espanya és pitjor. La branca Transformats
metàl·lics tenint un ED + registra un comportament pitjor
que el del sector industrial respecte a Catalunya i
millor respecte a Espanya.
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Efecte diferencial respecte a Catalunya.
•«• •• «* —• mu* «• MM •• mm ̂  •»• ̂ «"— ̂  «K —• *— ̂  »•— ••« BB ̂  «̂  «w ̂  ̂  ̂  «• ̂  •« —• «B ̂  ••• ̂ «MM •_ M ̂  „_ v. «„ ̂ „ _ mm ̂ _ î  «•
64-67 67-69 69-71
SECTOR INDUSTRIAL 0,14 -0,07 0,33
ED + Branca MIN MIN ALI
millor o igual CON CON QUI

















millor o igual CER
S.Industrial
ED - Branca AIG AIG MIN
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Efecte diferencial respecte a Espanya.
1964-67 1967-69 1969-71
SECTOR INDUSTRIAL 0,16 -0,04 0,18
ED + Branca MIN ALI











ED - Branca AIG AIG AIG
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VII.4.5.2 Etapa 1971-1981
Aquesta etapa està subdividida en cinc intervals
biennals, en els dos primers 1'ED és negatiu i en els
tres següents positius, pel que fa referència al sector
industrial en conjunt, tant en relació a Catalunya com
respecte a Espanya.
Les branques Mineria, Paper, Construcció,
Alimentació, Fusteria, Indústries metàl·liques bàsiques i
Transformats metàl·lics presenten un ED + en tres dels
cinc intervals de l'etapa. Les branques Ceràmica,
Indústria química i Aigua, gas i electricitat donen un
ED+ en dos intervals i la branca Tèxtil en un.
Excepte la branca Fusteria (intervals 1975-77 i
1979-81) les altres branques assenyalades tenen un ED +
per sobre de la mitjana del sector industrial, respecte a
Catalunya.
Les discrepàncies en la classificació de les
branques de Lleida respecte a Catalunya o respecte a
Espanya són poc significatives. Destaquen les diferències
el 1971-73 en les branques Paper i Ceràmica; 1973-75,
Fusteria; 1975-77, Mineria i Fusteria; 1977-79,
Alimentació i Indústria química i 1979-81, Construcció,
Transformats metàl·lics i Fusteria.
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Efecte diferencial respecte a Catalunya.
71-73 73-75 75-77 77-79 79-81
SEC. INDUSTRIAL-0,39 -0,02 0,05 0,01 0,07
ED + Branca MIN MIN MIN
millor o igual AIG AIG








ED + Branca FUS FUS
pitjor
S.Industrial
ED - Branca CON
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Efecte diferencial respecte a Espanya.
71-73 73-75 75-77 77-79 79-81
SEC. INDUSTRIAL-0,28 -0,02 0,00 0,07 0,03
ED + Branca MIN MIN
millor o igual AIG AIG













millor o igual PAP
S.Industrial
ED - Branca MIN MIN MIN
pitjor AIG AIG AIG
S.Industrial CON CON
ALI ALI ALI,
TEX TEX TEX TEX
PAP
CER CER CER
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VII.4.5.3. Etapa 1981-89
En aquesta etapa els intervals són quatre,
biennals. L'ED obtingut pel sector industrial és negatiu
en els dos primers intervals i positiu en els dos
següents, respecte a Catalunya, i respecte a Espanya els
tres primers són negatius i positiu en el quart.
Les branques Tèxtil i Ceràmica donen un ED+
respecte a Catalunya en els quatre intervals. Les
branques Fusteria i Mineria obtenen un ED+ en tres dels
intervals. Les branques Construcció, Paper, Aigua, gas i
electricitat, Indústries metàl·liques bàsiques i
Transformats metàl·lics donen positiu en dos dels
intervals. Les branques Indústries químiques i
Alimentació donen positiu en un sol interval dels quatre
de l'etapa.
Totes les branques indicades han obtingut un ED +
que està per sobre de l'obtingut pel conjunt industrial,
exceptuant les branques Mineria i Tèxtil en l'interval
1985-87.
Les branques industrials de Lleida que donen un
efecte diferencial positiu respecte a Catalunya vénen a
coincidir amb les obtingudes per a Espanya. Les
discrepàncies es produeixen el 1981-83 en la branca
Fusteria que hi és a Catalunya i a Espanya no. El 1983-85
la discrepància està en les branques Construcció i
Ceràmica. En l'interval 1985-87 no coincideixen les
branques Mineria i Tèxtil. En l'últim interval, 1987-89,
Catalunya té a les branques Indústries metàl·liques
bàsiques i Transformats metàl·lics amb un ED + i respecte
a Espanya l'ED-. Espanya registra la branca Indústria
química amb ED positiu i a Catalunya és negatiu.
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Efecte diferencial respecte a Catalunya.
81-83 83-85 85-87 87-89

































ED - Branca ALI
millor o igual QUI
S.Industrial
ED - Branca AIG AIG CON CON
pitjor MIN PAP FUS ALI
S.Industrial MET MET PAP
ALI QUI QUI
TME TME
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Efecte diferencial respecte a Espanya.
81-83 83-85 85-87 87-89
SECTOR INDUSTRIAL -0,01 -0,21 -0,03 0,08
ED + Branca MIN AIG AIG
millor o igual CON CON CON









81-83 83-85 85-87 87-89
ED - Branca ALI TEX
millor o igual MET
S.Industrial
ED - Branca MIN MIN
pitjor AIG AIG




MET TME TME TME
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VII.5 CONCLUSIONS
A l'hora de ressaltar els aspectes més significatius
d'aquest capítol tan ampli, cal fer ho mantenint la
mateixa estructura com ha estat desenvolupat. Així doncs,
en primer lloc cal recordar com han evolucionat els grans
sectors de l'economia de Lleida, tenint present el VAB.
El pes del sector agrari és molt important en
l'economia lleidatana. Encara que ha disminuït la seva
aportació al VAB total, és molt més rellevant que en el
conjunt català i l'estatal.
El pes del VAB del sector indústria dins de
l'economia de Lleida ha estat sempre molt per sota del que
ha representat en el conjunt català i fins i tot en
l'estatal (exceptuant l'any 1991).
L'aportació percentual del sector de la construcció
en el VAB total a Lleida ha seguit més o menys la mateixa
dinàmica que la registrada a Catalunya i a Espanya, encara
que a Lleida el percentatge ha estat superior (mai més de
dos punts percentuals) que l'obtingut en el conjunt
estatal, i des de l'any 1975, superior al del conjunt
català. Registra la màxima diferència en l'any 1991, amb
2,54 punts percentuals.
El sector serveis és el que més VAB aporta al total,
i ha guanyat pes dins de l'economia lleidatana, passant de
representar el 32,93 % (any 1964) al 54,77 % (any 1991),
21,84 punts percentuals d'augment. Però sempre ha anat per
sota del pes que representa el sector en l'economia
catalana (en l'any 1991 més de cinc punts percentuals) i
del de l'estatal (quasi set punts per sota, any 1991).
S'ha de tenir present que en l'any 1964 les diferències
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eren majors (11,09 punts percentuals respecte a Catalunya
i 10,67 punts percentuals respecte a Espanya).
El VAB total de Lleida ha passat de representar el
6,54 % del VAB total català (any 1964) a representar el
5,05 % (any 1991), reducció d'1,49 punts percentuals.
Respecte al conjunt estatal, Lleida ha passat de
representar I'l,32 % del VAB total a aportar I'l,02 %, per
als mateixos anys, reducció de 0,30 punts percentuals. És
a dir, Lleida ha reduït la seva aportació al VAB total del
conjunt de l'economia catalana i de l'espanyola (en termes
percentuals).
L'aportació de VAB dels diferents sectors de Lleida
als sectors respectius del conjunt català ha augmentat,
entre 1964 i 1991, en el sector agrari (increment d'1,67
punts percentuals) i en el sector de la construcció
(increment de 0,35 punts percentuals). Ha disminuït en el
sector industrial (decrement de 0,09 punts percentuals) i
en el sector serveis (decrement de 0,29 punts
percentuals).
Respecte al conjunt estatal, tots els grans sectors
econòmics de Lleida han vist disminuir la seva aportació
percentual: el sector agrari, -0,31 punts; el sector
indústria, -0,02 punts; el sector construcció, -0,28 punts
i el sector serveis, -0,11 punts.
En un segon grup de conclusions agruparíem les
relacionades amb el capital, el VAB i l'ocupació, o dit
d'una altra forma, la relació tècnica (K/L*), la
productivitat física (Y/L*) i la taxa màxima de guany
(Y/K).
Seguint els intervals establerts per la taxa
d'excedent brut (m*) obtenim:
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En els anys de désarroi1ismo (1964-71), l'expansió
de la producció industrial ha anat acompanyada d'un
augment molt feble de la mecanització en el conjunt de la
indústria, sobretot des de l'any 1968 fins al final de
l'interval, quan baixa el volum del capital existent,
provocant un fort augment en la taxa màxima de guany
(Y/K). Com hi ha una reducció de l'ocupació (L*) ha
provocat un augment en la relació tècnica (K/L*) i en la
productivitat física (Y/L*).
En el segon interval, els anys de crisi (1971-81),
l'expansió de la producció industrial continua essent
important, encara que cap el final de l'interval les taxes
de creixement són negatives. Hi ha un augment en la taxa
de capital (K) i continua la disminució de l'ocupació
(L*). Això provoca que continui alta la taxa de la
productivitat física (Y/L*) i la de la relació tècnica
(K/L*), però baixa la de la taxa màxima de guany (Y/K). La
causa d'això pot trobar-se en un procés de tecnificació i
modernització de les empreses industrials, encara que
també i influeixen l'augment de les hores de treball dels
ocupats (els autònoms incrementen la seva jornada laboral
i alguns assalariats les hores extres).
El tercer interval, el de la recuperació (1981-89),
ens mostra una forta disminució en la taxa de la producció
industrial, creixement negatiu del capital i una certa
recuperació de l'ocupació. Per tant, la taxa màxima de
guany (Y/K) augmenta amb una taxa superior als intervals
anteriors, la relació tècnica (K/L*) registra una taxa
negativa i la productivitat física (Y/L*) registra un
creixement inferior al dels intervals anteriors. Els
factors de conjuntura que han influït són l'abaratiment
dels costos salarials, en termes reals, estimulant la
contractació laboral, i l'encariment dels préstecs i
l'especulació borsària, que fan desestimar la inversió en
capital.
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En un tercer grup de conclusions estarien les
relacionades amb la taxa bruta d'excedent (m*), que ens
permet establir els intervals temporals que formen el
Cicle Industrial a Lleida.
Els intervals que s'han establert, ja han estat
indicats: 1964-71, 1971-81 i 1981-89.
La taxa bruta d'excedent (m*) obtinguda a Lleida ha
estat superior en tot el cicle a l'obtinguda com a mitjana
a Espanya i a Catalunya.
L'augment de la taxa bruta d'excedent en el primer
interval (1964-71) ha estat fonamentalment degut a
l'increment dels preus i de la productivitat física,
aquesta última per una disminució en l'ocupació no
assalariada, principalment.
En el segon interval (1971-81) la disminució de la
taxa bruta d'excedent (m*) ha estat produïda,
principalment, perquè l'augment del salari unitari no ha
pogut ésser compensat pel augments de preus i per la
productivitat física.
En el tercer interval (1981-89), es donen dos
comportaments diferenciats per justificar l'augment de la
taxa bruta d'excedent (m*): entre 1981-85, gràcies al fort
augment de preus, i entre 1985-89, a causa del fort
augment de la productivitat física.
També es pot afegir que el salari unitari a Lleida
ha estat menor, en tot el cicle, a l'obtingut com a
mitjana en el conjunt català i en l'estatal.
L'excedent per unitat de treball ha estat major a
Lleida que el que s'ha obtingut com a mitjana a Catalunya
i a Espanya.
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La productivitat física ha estat menor a Lleida que
l'enregistrada com a mitjana a Catalunya en tot el cicle.
Ha estat major que la mitjana espanyola, excepte en els
intervals 1973-77 i 1985-87.
La destinació de l'excedent brut no ha estat
encarada tant cap a la reinversió, com ho demostren les
dades del capital, com cap a la canalització a altres
utilitzacions: adquisicions d'habitatges (per especular o
rendes per lloguer, primera i segona residència), de
finques rurals (fons de valor i en èpoques especulació).
Aquests aspectes no s'han pogut estudiar amb més certesa i
detall per desbordar l'àmbit inicial de la tesi.
En un quart, i últim grup de conclusions,
s'aglutinen les relacionades amb les diferents branques
industrials.
Les branques que es manifesten com a més
significatives al llarg del període estudiat han estat, en
termes percentuals:
BRANQUES VAB Lj.* Wi* Ej_*
1964 1989 1964 1989 1964 1989 1964 1989
CONSTRUC-
CIÓ. 20,6 26,3 31,3 29,2 32,7 26,0 8,4 26,6
ALIMEN-
TACIÓ. 17,2 24,4 14,6 21,6 12,8 21,2 21,5 28,1
TRANS.
METAL. 7,5 16,3 11,5 18,2 11,7 21,0 3,3 11,0
SUMA 45,3 67,0 57,4 69,0 57,2 68,2 33,2 65,7
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Tres branques concentren la producció, l'ocupació i
l'excedent de forma significativa.
Cal comentar dues branques més, per raons ben
diferents: la branca Aigua, gas i electricitat, ja que
genera un VAB (11,2 %, en l'any 1989) i un excedent (14,9
% en l'any 1989) importants, però pel fet de ser empreses
de capital forani, l'impacte sobre el territori és
limitat.
Una altra branca que cal comentar és la Tèxtil, per
la disminució tan important que ha tingut en el conjunt
industrial lleidatà, sobretot en l'excedent, passant
d'aportar l'li,O % (any 1964) a aportar el 4,3 % (any
1989) i en el VAB que ha passat de significar l'li,4 % a
representar el 7,0 %.
Els elements que més ressalten han estat el menor
cost salarial unitari en la majoria de les branques
industrials de Lleida respecte a les mateixes branques a
Catalunya i a Espanya. La recuperació de l'excedent s'ha
manifestat a través de la reducció de l'ocupació i
1'augment dels preus.
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VIII.I. Introducció
En aquest capítol el que es pretén és el poder
conèixer amb més profunditat les interrelacions de les
branques industrials dins del conjunt de l'economia de
Lleida (1), o dit d'una altra manera, poder conèixer
millor com està formada la xarxa productiva, quins són
els seus puntals principals i quin pes té la indústria en
tot 1'entramat (2).
L'anàlisi es fa a partir de la taula Input-Output
de la ciutat de Lleida i les dades fan referència a l'any
1986, (TI086). La informació ha estat facilitada per la
Paeria (treball dirigit pel Dr. Amadeu Petitbò i Juan)
(3).
(1) No entraré a justificar ni a explicar la importància
de la utilització de l'anàlisi input-output, ja que hi ha
molts treballs divulgatius al respecte. Uns dels primers
introduïts a Espanya van ser el de Alcaide Inchausti,
Anàlisis input-output, ediciones Guadiana, Madrid 1967, o
el de Luigi Passinetti (1975), Lecciones de la Teoría de
la Producción, traduit el 1983, FCE; més recentment el
llibre de Cándido Muñoz(1991), Introducción a la Economía
Aplicada, ed. Espasa Calpe.
(2) A l'hora d'extrapolar els resultats obtinguts en
l'àrea de Lleida ciutat s'ha de tenir en compte alguna
limitació rellevant ja que la indústria de Transformats
metàl·lics té la seva representació principal a Cervera
(MAI,s.a.), Tàrrega (Ros Roca, s.a.) i Oliana, Organyà i
Solsona (el grup TAURUS), com ja s'ha indicat en els
capítols precedents. El sector tèxtil té una
representació més significativa, establiments més grans,
en les comarques de la Noguera, l'Urgell i en la resta
del Segrià. Les indústries papereres ubicades a Rosselló
i Balaguer també estan fora de l'àrea estudiada.
(3) A. Petitbò (dir.) (1991):Taula Input-Output de
Lleida. Any 1986. Edició a cura de Josep Farrero i Pere
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L'àmbit territorial estudiat és, bàsicament, el
delimitat per la ciutat de Lleida. Tanmateix, en la
consideració dels sectors agrícola i ramader i de certs
sectors industrials, s'hi han afegit els nuclis de : Els
Alamús, Albatàrrec, Alcoletge, Alpicat, Puigverd de
Lleida, Artesa de Lleida, Torrefarrera i Torre-Serona (en
particular, per la presència en aquests nuclis
d'establiments industrials d'una certa rellevància que
han de considerar-se com a formant part del teixit
industrial de Lleida -en especial per la procedència de
la seva força de treball).
Els punts a tractar en aquest capítol són
bàsicament la composició de 1'input, el valor afegit i la
seva composició i la composició de 1'output. També
s ' analitzarà el pes que té cada branca industrial dins
del conjunt econòmic de Lleida i el seu impacte, per
saber fins a quin punt són o no vitals per a l'economia
de Lleida. S'han estudiat els indicadors de Chenery-
Watanabe, els coeficients de Rasmussen, els
multiplicadors de 1'output, de renda i d'ocupació. Per
acabar el capítol es fa una anàlisi comparativa dels
diferents indicadors utilitzats, sent palesa la
rellevància de cada branca industrial dins de 1'economia
de Lleida.
Segons l'esmentada taula,els valors de la producció
total han estat de 169.912 milions de pessetes. La
distribució per grans sectors econòmics és: el sector
agrari, 18.578 milions de pessetes; el sector indústria
Mir. Ajuntament de Lleida. Deu ser el primer treball que
és fa en un àmbit territorial per sota del nivell
regional o provincial. La informació s'ha obtingut ^a
partir d'enquestes sobre una mostra de les empreses més
representatives i tenint en compte la segmentació de les
mateixes, i s'ha complementat a partir de mètodes
indirectes pels possibles esbiaixaments obtinguts.
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56.611, milions de pessetes; el sector de la construcció,
17.102 milions de pessetes; i el sector serveis, 77.621
milions de pessetes.
L'ordre d'importància, doncs, dels sectors exposats
és el següent: sector serveis, 45,68 % de la producció
total; el sector indústria, 33,32 %; el sector agrari,
10,93 %; i el sector de la construcció, el 10,07 %.
El sector industrial, en les TI086 de Lleida, està
dividit en dotze branques (4):
QUADRE 8.1.
BRANQUES D'ACTIVITAT CNAE
Energia i aigua (ENE) 1
Extracció i transformació de minerals
no energètics i productes derivats (EXT) 21-24-26
Indústria Química (QUIM) 25
Fabricació de productes metàl·lics (excepte
màquines i material de transport) (MET) 31
Construcció de tot tipus de maquinària (MAQ) 32-34-37
Construcció de vehicles i altre material
de transport (IND) 36-38
Indústries alimentàries, begudes i tabac (AL·I) 41-42
indústria tèxtil, cuir i confecció (TEX)
indústria de la fusta i mobles de fusta (FUST)









(4) Es necessari indicar que no hi ha coincidència exacta
amb l'agrupació de branques de la CNAE realitzada en els
capítols precedents i en aquest, però són molt semblants.
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INDUS. 73. 7 13
(1) En milions de pessetes.
(2) Percentatge sobre el total
(3) Percentatge dins del secto































La branca que té més rellevància és la
d'Alimentació, que representa el 15,36 % de la producció
total de l'àrea de Lleida i el 35,40 % de la producció
del sector industrial. La segona gran branca en
importància és la de la Construcció, ja que, representa
el 10,06 % de la producció total i el 23,20 % de la
producció industrial. La resta de branques representen el
17,96 % de la producció total i el 41,40 % de la
producció industrial. El tercer lloc és ocupat per la
branca d'Indústries metàl·liques, però a molta distància
de la primera i de la segona branca (10,32 % de la
producció industrial). El quart lloc, Energia (5,63 %);
el cinquè lloc, Maquinària (5,20 %)? el sisè, Química
(4,17 %); el setè, Indústries extractives (3,86 %); el
vuitè, Tèxtil (3,57 %); el novè, Paper (3,40 %); el desè,
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Fusta (3,26 %); l'onzè, Material de transport (1,11 %) i
l'últim lloc Altres indústries (0,89 %).
VIII.2. Composició de 1'input
L'input total està format per diferents components:
els inputs intermedis (adquisició d'inputs als sectors
productius locals), importacions (adquisició d'inputs de
fora de la regió) i el valor afegit brut (remuneració
dels assalariats, cotitzacions a la seguretat social,
excedent brut empresarial i impostos nets).





















Fonts TIO86 i elaboració pròpia.
A partir d'aquesta composició de I1input podem
veure que el sector que té un percentatge més elevat
d'inputs intermedis locals en la composició de la seva
producció és el sector de la construcció, amb un 36,52 %;
el segon, el sector indústria, amb un 32,12 %; tercer, el
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sector agrari, amb un 31,51 % ; i quart, el sector
serveis, amb un 18,36 %. A nivell d'importacions tenim
que el sector que més en necessita és la indústria
(27,30 %), el segon l'agrari (21,73 %), el tercer la
construcció (16,31 %) i el quart els serveis (11,75 %).
El paper del valor afegit brut en els diferents sectors
és el següent: en el sector serveis és un 69,89 % del
valor de 1'input final; en el sector contrucció és el
47,14%; en el sector agrari és el 46,76 %; i en el sector
indústria és el 40,58 %.
Cal remarcar que les dades anteriors, per les
caracteritiques de les empreses locals, vénen a mostrar
com un percentatge molt elevat de I1input és local, tant
en el sector agrari com en el de la indústria i en el de
la construcció. Les empreses, doncs, s'han creat i
desenvolupat a partir d'uns recursos autòctons. El sector
indústria i l'agrari són els sectors que més inputs
requereixen de fora de l'àrea d'estudi, a causa de les
mancances del teixit empresarial local: el sector
industrial, maquinària i productes semielaborats,
fonamentalment, i el sector agrari, adobs, llavors i
altres inputs primaris elaborats.
Si volem analitzar l'aportació de cada un dels
sectors al conjunt total dels diferents components de
I1input tenim:
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S = Serveis . T
Fonts : TI086 i elaboració pròpia
= Total.
•
A nivell d'inputs locals, el sector indústria és el
que més quantitat n'utilitza (40,83 %);, després ve el
sector serveis (32,00 %); el sector construcció
(14,02 %); i el sector agrari (13,15 %).
A nivell d'importacions per ordre d'importància,
clarament és el sector indústria el que més quantitat
n'importa (49,20 %); el sector serveis ocupa el segon
lloc (29,05 %); el tercer el sector agrari (12,85 %); i
el quart el sector construcció (8,90 %).
En el VAB el sector serveis ocupa el primer lloc
(57,73%), el segon el sector indústria (24,45 %), el
tercer el sector agrari (9,24 %) i el quart el sector
construcció (8,58 %).
Les dades anteriors resalten que el sector
indústria és el que requereix més inputs locals i més
importacions, i és el segon sector en capacitat per
generar VAB, essent el primer el sector serveis. Això ens
mostra clarament com el sector indústria és un sector que
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s'expansiona a partir dels components propis de la zona,
encara que també amb una forta dependència de productes
foranis.
VIII.2.1. Els inputs intermedis locals
Per les diferents branques que formen el sector
industrial, les necessitats d'inputs locals són ben
diferenciades. El percetatge d'input intermedi local en
la formació de producte final és:

































La branca Alimentació és la que té un component
d'input local major, ja que el 42,90 % del seu input
total és input intermedi local, degut a l'estructura
agrària de la zona, que serveix part de la seva producció
com a matèria primera per a la indústria alimentària. Les
següents són la branca Construcció, amb un 36,52 %; la
branca Química, amb un 33,18%. Entre el 20- 30 % es
troben les branques Indústries metàl·liques, Altres
indústries, Material de transport, Tèxtil , Extractives i
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Maquinària. Per sota del vint per cent les altres:
Fusteria, Paper i Energia.
Pel que fa al nivell del percentatge que consumeix







































Dins del sector industrial, destaca sobretot la
branca Alimentació, l'única branca que té entitat, ja que
ve a utilitzar el 25 % dels inputs locals, seguit de la
branca Construcció, amb el 14 % i a molta més distància
les Indústries metàl·liques, amb el 5 %. La resta de
branques industrials, totes nou plegades, venen a
representar poc més del deu per cent (10,58 %) dels
inputs intermedis locals utilitzats per totes les
branques productives. El sector industrial utilitza el
54,85 % dels inputs intermedis locals.
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VIII.2.2. Íes importacions d'inputs
Les importacions representen, en la formació de


































Per branques, tenim que la que té un percentatge
més elevat és la branca Energia, que necessita que un
51,09 % d'inputs totals siguin importats. Després vénen
les branques Química (43,15 %) i Fusteria (34,89 %).
Entre el 20 i el 30 per cent, on es troba la mitjana
industrial (24,76 %), Tèxtil, Altres indústries,
Alimentació, Material de transport, Paper i Extractives.
Per sota del vint per cent, on es troba el conjunt de
sectors econòmics (18,49 %), Metàl·liques, Maquinària i
Construcció.
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Dins del total d'importacions, el percentatge
importat per cada branca, tenint en compte que el sector
industrial ve a representar el 58,1 %, es:
QUADRE 8 .8.
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL































La branca Alimentació absorbeix el 22,10 % de totes
les importacions locals. A més distància segueixen la
branca Construcció (8,90 %) i la branca Energia (6,75 %).
La resta de branques representen el 20,35 %.
Les branques industrials, doncs, tenen comportament
diferenciat: trobem branques que utilitzen més inputs
locals que foranis (Alimentació, Construcció, Maquinària,
Metàl·liques i Materials de transport), i branques
industrials que requereixen més inputs foranis que locals
(Energia, Química, Fusteria, Tèxtil i Paper). Hi ha
branques industrials que mantenen un mateix nivell
d'utilització d'inputs locals i foranis (Altres
indústries i Extractives). Conjuntament però el pes
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d'aquestes branques és insignificant dins del volum de
consum d'inputs locals i foranis en l'estructura
productiva local. Cal destacar que dins del conjunt
econòmic de Lleida, la branca Alimentació és la més
important, tant a nivell d'inputs locals (25,14 %) com
d'importacions (22,10 %).
VIII. 2.3. El Valor Afegit brut (VAB)
La branca que més VAB incopora a la seva producció
és la de Maquinària, un 63,07 %. La segona branca és la
de Paper, 60,42 %; totes dues branques estan per sobre de
la mitjana del sistema, que és el 55,31 %. La mitjana del
sector industrial està en un 42,10 %, uns tretze punts
per sota de la mitjana general. Per sobre de la mitjana
del sector industrial tenim, a part de les dues branques
ja esmentades, la d'Indústries metàl·liques (52,84 %),
Material de transport (48,82 %), Tèxtil (48,19 %),
Fusteria (46,12 %) i Altres indústries (43,14 %). La
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QUADRE 8.9 (Cont.)
SECTORS (1) (2) (3) (4)
TO. SEC. INDUSTRIAL 31.036 42,10 33,03 100,0
TO. SEC. PRODUCTIUS 93.973 55,30 100,00
(1) VAB en milions de pessetes. (2) Percentatge sobre el total
de 1' input. (3) Percentatge respecte del VAB total local.
(4) Percentatge respecte del VAB del sector industrial.
(5) V. A. B. /Ocupació, en milions de pessetes.




Si busquem el percentatge de V.A.B que representa
cada branca en el conjunt de l'economia local, tenim la
branca Construcció com la que més VAB genera dins del
sector industrial, un 8,58 %; en segon lloc trobem la
branca Alimentació, un 8,47 %; i la tercera, però a
distància, la branca Indústries metàl·liques amb un
4,28 %. La resta de branques es mouen entre un 1,77 %
(Energia) i un 0,30 % (Altres indústries). El sector
industrial ve a representar un 33,03 % del VAB total.
Dins del sector industrial trobem que dues branques
(Construcció i Alimentació) aglutinen el 51,62 % del VAB
del sector i que les quatre primeres branques (les dues
anteriors i Indústries metàl·liques i Maquinària)
representen el 72,47% del VAB industrial.
Si relacionem el VAB amb l'ocupació en cadascuna de
les branques obtenim que és la branca Maquinària la que
més VAB per ocupació produeix (5,68 milions de pessetes);
en segon lloc, la branca Extractiva (4,24 milions de
pessetes); i la tercera branca, Energia (3'98 milions de
pessetes). La branca Alimentació, que és la segona que
més VAB absolut genera, ocupa el lloc cinquè (3'09
milions de pessetes). Convé remarcar que la branca
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Construcció és la branca que menys VAB per ocupació
genera (I191 milions de pessetes) i que és la branca que
està per sobre del conjunt de les branques industrials en
el VAB.
VIII.2.3.1. La composició del VAB
QUADRE 8.10. COMPOSICIÓ DEL
VALOR AFEGIT BRUT DE CADA
R. A. C. S. S

















En milions de pessetes .
( 1 ) Remuneracions dels assalariats






































Fonts TIO86 i elaboració pròpia.
Abans de comentar la distribució del VAB seria
convenient esmentar la distribució de l'ocupació en les
diferents branques industrials.
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El sector industrial aglutinava en l'any 1986,
11.698 assalariats, la qual cosa representava el 28,87 %
del total d'assalariats. La branca Construcció és la
branca que dins del sector industrial aglutina a més
assalariats, el 10,39 % del total, la qual cosa
representa el 35,82 % dels assalariats industrials. La
segona branca en importància és la d'Alimentació amb un
6,33 %, cosa que representa el 21,93 % dels assalariats
del sector industrial.
QUADRE 8.11. COMPONENTS DEL V. A. B.
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER BRANQUES.
PERCENTATGE R. A.





































































Fonts: TI086 i elaboració
Social.
pròpia.
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VIII.2.3.2. Remuneracions dels assalariats
Pel conjunt del sistema ve a representar el 53,13 %
del VAB, i per al sector industrial el 44,16 % del seu
VAB.
Dins del sector industrial, la branca Construcció
dedica un 62,53 % del seu VAB a la remuneració salarial;
la branca Materials de transport dedica un 60,29 %; la
branca Fusteria el 51,57 %; la branca Tèxtil el 49,60 %;
Altres indústries el 46,78 %? i Paper el 44,89 %. Són
aquestes les sis branques industrials que estan per sobre
de la mitjana industrial en remuneracions salarials. El
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Relacionant la quantia de salaris amb l'ocupació,
tenim que la mitjana pel sector industrial és d'1,169
milions de pessetes per ocupació. Per branques, destaquen
la branca Materials de transport (1,57 milions de
pessetes), Química (1,47 milions de pessetes) i Energia
(1,31 milions de pessetes). La branca Alimentació ocupa
el lloc sisè (1,17 milions de pessetes). La branca que
registra el nivell de salari per ocupació més baix és la
Tèxtil (0,96 milions de pessetes).
VIII.2.3.3. Cotitzacions Seguretat Social
Pel conjunt del sistema, aquest apartat representa
l'li,89 % del VAB i per al sector industrial l'li,12 %.
La branca Construcció destina el 16,10 % del seu
VAB a cotitzacions de la Seguretat Social, la branca
Materials de transport hi dedica un 15,75 %; la branca
Altres indústries el 12,52 %; la branca Paper el 12,14 %?
i la branca Fusteria I111,94 %. La resta de branques
estan per sota de la mitjana industrial, essent la branca
Maquinària la que hi destina menys percentatge, un
5,43 %.
Pel conjunt del sistema, tenim que el cost laboral
representa el 65 % del VAB total i per al sector
industrial el 55,28 %.
A nivell percentual, el cost laboral per les
diferents branques ha estat, de major a menor:
1) Construcció (78,63%); 2) Materials de transport
(76,04 %); 3) Fusteria (63,51 %); 4) Tèxtil (60,35 %); 5)
Altres indústries (59,30 %); 6) Paper (57,03 %); 7)
Metàl·liques (51,60 %); 8) Química (49,80 %);
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9) Alimentació (46,98 %); 10) Energia (43,75 %); 11)
Extractives (33,46 %) i 12) Maquinària (25,59 %). Hi ha
set branques amb més del cinquanta per cent del VAB com a
cost laboral, tres entre el quaranta i el cinquanta i.
dues per sota del quaranta. La branca Maquinària és en la
qual el cost salarial representa un percentatge més baix
del seu VAB.
VIII.2.3.4. Excedent brut
L'excedent brut podríem definirlo com la part dels
beneficis empresarials abans d'impostos. Per al conjunt
del sistema, aquest apartat representa el 26,12 % del VAB
i per al sector industrial el 32,72 %.
La majoria de les branques industrials es troben
per sobre de la mitjana del sistema. Destaquen les
branques Maquinària (55,74 %), Extractives (54,62 %),
Energia (46,04%), Alimentació (42,67 %), Química
(35,92 %), i Metàl·liques (33,91 %). La branca industrial
que registra un percentatge més baix en aquest apartat és
la branca Materials de transport, que és la que registra
un dels costos laborals més alts.
Relacionant l'excedent brut amb l'ocupació obtenim
que pel total del sector industrial el valor és de 0,866
milions de pessetes d'excedent per ocupació.
La gran expansió que ha tingut el sector de la
construcció en els últims anys i els preus de venda de
les vivendes, evidencien que l'excedent està
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infravalorat. No hem d'oblidar que aquest és el sector
més important a 1'hora d'encobrir diner negre (5).
En les branques industrials, destaca sobretot la de
Maquinària (3,12 milions de pessetes d'excedent per
ocupació), la branca Extractiva (2,32 milions de
pessetes) i Energia (1/83 milions de pessetes). Són
branques on el component capital és molt més rellevant
que en altres activitats, raó que explica aquesta
significació de l'excedent. La branca Alimentació ocupa
el quart lloc (1,32 milions de pessetes).
Per sota de la mitjana industrial hi ha un ampli
ventall de branques (Metàl.liqües, Paper, Altres
indústries, Tèxtil, Materials de transport i
Construcció). La característica comuna d'aquestes
branques és el predomini de la petita empresa
Si comparem l'excedent brut de les branques per
ocupació i les remuneracions dels assalariats per
ocupació, obtenim que la branca Maquinària obté un
excedent brut per ocupació que és 2,77 vegades superior a
la remuneració assalariada per ocupació. En la branca
Extractiva, la relació és 2,12 i en Energia 1,40. La
branca Alimentació ocupa el quart lloc, amb una relació
1,13. La resta de branques estan per sota de la mitjana
(1,05). La branca Material de transport és la que
registra la relació més baixa: 0,18.
(5) El valor escripturat i el valor pagat per la vivenda
no sol coincidir, i encara menys en l'adquisició de les
places de parquing, on la diferència està entre un 25 i
un 50 per cent.
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VIII.2.3.5. Impostos Nets
La mitjana general està al voltant del nou per cent
(8,86 %) del VAB total, mentre que en el sector
industrial la mitjana és superior, 12,0 %. Les branques
que formen el sector industrial estan per sobre de la
mitjana de l'economia, excepte la branca Construcció, amb
un 8,79 %. Les branques més rellevants, que estan per
sobre de la mitjana industrial, són: Maquinària, 18,68 %;
Paper, 15,97%; Metàl·liques, 14,49 %; Química, 14,28 %;
Altres indústries, 14,24 %; Fusteria, 13,21 %; Material
de transport, 12,94% i Tèxtil, 12,93 %.
VIII.3. Composició de 1'Output. Destinació de la demanda
El sector industrial aporta el 43,38 % de 1'output
total a l'economia de l'àrea de la ciutat de Lleida. La
branca Alimentació és la que més output industrial
genera, el 35,40 %; la branca Construcció la segona,
23,20 %; i Indústries metàl·liques la tercera , 10,32 %.
Les tres branques anteriors formen al voltant del setanta
per cent de 1'output total industrial. La branca
Alimentació i la de la Construcció aglutinen el 25,42 %
de 1'output total de l'economia.
La distribució percentual de la demanda es realitza
de la forma següent:
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Fonts: TI086 i elaboració pròpia.
VIII.3.1. La demanda intermèdia en les branques
industrials
El sector industrial aporta el 39,05 % de la
demanda intermèdia del conjunt de sectors productius. En
aquest apartat, la branca Extractiva registra el 95,56 %
del seu output, la qual cosa significa que és una
activitat on, la pràctica totalitat de la seva producció
és consumida en forma d'inputs per altres. La branca
Energia registra el 60,31 %, Altres indústries el
49,86 %, Metàl·liques el 39,75 %, Química el 30,77,
Material de transport el 29,65 %, Paper el 27,70 %,
Fusteria 27,49 % i Tèxtil 23,64 %. La resta de branques
industrials estan per sota de la mitjana del sector
industrial, 23,59 %. Exceptuant la branca Tèxtil, les
branques esmentades anteriorment estan per sobre de la
mitjana del sistema. Dins de les branques que estan per
sota de la mitjana destaca, sobretot, la branca
Alimentació, que té un 12,86 % del seu output total en
demanda intermèdia. S'ha de tenir en compte que la branca
Alimentació ve a representar el 19,30 % de la demanda
intermèdia del sector industrial.
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VIU.3.2. El Consum Privat
El sector industrial aporta el 21,49 % del Consum
Privat del conjunt de sectors productius de l'àrea de
Lleida. Les branques que estan per sobre de la mitjana
del sector industrial (12,22 %) són: Energia (39,69 %),
Tèxtil (36,69%), Altres indústries (25,60 %), Paper
(23,91 %), Fusteria (23,70%), Maquinària (21,03 %) i
Alimentació (12,33 %). Vénen a representar el 88,48 % del
Consum Privat del sector industrial destacant, sobretot,
la branca Alimentació, que equival al 35,71 % del consum
privat del sector industrial.
VIII.3.3. La Formació Bruta de Capital i la variació de
stocks (FBK)
En aquest apartat el sector industrial té el
22,30 % del seu output total, que ve a representar el
88,10 % de la FBK de l'economia de Lleida. En aquest
apartat destaca sobretot la branca Construcció, amb una
destinació del 70,80% del seu output total, pel fet a que
les vivendes es consideren inversió de capital. La segona
branca en importància és la de Maquinària, amb un 38,29 %
del seu output total, seguida de la branca Materials de
transport, amb un 33,46 % i la branca Metàl·liques, amb
un 30,57 %. La mitjana del sector industrial (sense la
branca Construcció) està en un 7,6 %. La branca
Construcció aglutina al 73,66 % de la FBK del sector
industrial i al 64,89 % de la de l'economia de Lleida. A
molta distància la segueix la branca Metàl·liques, amb el
14,14 % de la FBK del sector industrial i el 12,46 % del
de l'economia i per últim, amb valors més petits, la
branca Maquinària que representa el 8,94 % de la FBK del
sector industrial i el 7,87 % del de l'economia.
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VIII.3.4. Les exportacions
El sector industrial aporta el 61,26 % del total de
les exportacions i hi destina el 41,89 % del seu output
total. La branca Alimentació és la que més destaca, ja
que el 74,81 % del seu output és per exportar,
representant el 63,22 % de les exportacions del sector
industrial i el 38,73 % de les exportacions totals. La
segona branca en importància, és la Química, que té un
57,11 % del seu output total en aquest apartat, però
representa el 5,68 % de les exportacions industrials i el
3,48 % del total d'exportacions. La tercera branca, que
està per sobre de la mitjana del sector industrial, i
última, és la de Paper, amb un percentatge del 48,39 %,
representant el 3,93 % de les exportacions industrials i
el 2,41 % del total d'exportacions. La resta de branques
estan per sota de la mitjana del sector industrial
(41,89 %), destacant branques com Material de Transport,
Tèxtil i Fusteria, el percentatge de les quals està per
sobre de la mitjana del sistema productiu (29,67 %).La
resta són branques la producció de les quals és
fonamentalment per al mercat local (vid. quadres 8.13,
8.14 i 8.15).
VIII.3.5. La demanda, final
A nivell general del sistema, aquest apartat
representa el 73,79 % de 1'output total. En el sector
industrial, el 76,41 %, que representa el 44,92 % de la
demanda final del sistema productiu. La distribució per
branques, que estan per sobre de la mitjana del sector
industrial, és la següent: Construcció 90,32 %;
Alimentació 87,14 % i Maquinària 83,21 %. La branca
Tèxtil (76,36%) està per sobre de la mitjana del sistema,
encara que per sota de la mitjana del sector industrial.
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Les branques amb el percentatge més baix són la branca
Extractiva, amb un 4,44 % de 1'output total per demanda
final, per les característiques pròpies de la branca ja
explicades en l'apartat corresponent a la demanda
intermèdia. La branca Energia també registra un
percentatge substancialment inferior a la resta, un 39,69
%, per la mateixa raó que la branca anterior.
QUADRE 8.14
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s: TI086 i elaboració pròpia.
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QUADRE 8.15.




































(1) Total Inputs Intermedis.
Públic. (4) Formació Bruta de
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Fonts: TI086 i elaboració pròpia.
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QUADRE 8.16.
DESTINACIÓ DE LA DEMANDA
SECTOR INDUSTRIAL. PERCENTATGE.
TII CPr
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Fonts: TTO86 i elaboració pròpia.
VIII.4. Interrelació productiva industrial
A partir de les TIÓ es pot obtenir informació
complementària per intentar buscar la interrelació entre
les diferents branques industrials. Per realitzar aquest
procés ens basarem, fonamentalment, en tres indicadors,
el de Chenery-Watanabe, el de Rasmussen i els
Multiplicadors (d'output, de renda i d'ocupació).
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VIII.4.1. Indicador de Chenery-Watanabe
La determinació de la capacitat d'arrossegament
d'una branca econòmica, en base a l'estratègia de
desenvolupament apuntada per Hirschman (1958), va ésser
fixada per a la seva quantificació per Chenery-Watanabe
(6), que van efectuar una quantif icació dels
eslabonaments seleccionant aquelles activitats els
efectes d'eslabonament de les quals eren superiors a la
mitjana. D'aquesta forma realitzen una classificació
quatripartida d'activitats en funció de la combinació
dels dos criteris següents:
a) Encadenaments cap a endarrera (Vj), utilització
per part de cada branca d'inputs intermedis amb respecte
a la seva producció. La proporció que representen els
inputs intermedis utilitzats per la branca j-èsima sobre
I1input total de l'esmentada branca. Ens assenyala el
grau de dependència directa de la branca en estudi
respecte del sistema productiu: com major sigui el valor
Vj major serà, proporcionalment, la seva utilització
d'inputs intermedis procedents d'altres branques i, en
conseqüència, major és la dependència de la branca j-
èsima de la resta de l'aparell productiu.
El càlcul es fa Vj = Sumatori x¿j / Xj , i =
1,2,...,n, Xij = quantitat d'input que prové de la branca
i-èsima i és utilitzada per la branca j-èsima; Xj = input
total de la branca j-èsima.
b) Encadenament cap a endavant (Wi), destinació
intermèdia dels productes de cada branca amb respecte al
(6) Chenery i Watanabe (1958), ps. 487-523,
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total de les seves destinacions. La proporció que la
producció intermèdia de la branca i-ésima representa
sobre el seu output total. Reflecteix la dependència
directa de la resta de l'economia respecte de la branca
i-èsima, per això, quant major sigui Wi major serà la
necessitat o dependència que té l'aparell productiu dels
productes elaborats per la branca i-èsima.
El càlcul es fa W¿ = Sumatori xj_j / =
1,2,..., n, x¿j = quantitat d 'input que prové de la branca
i-èsima i és utilitzada per la branca j-èsima; Xj[ =
output total de la branca i-ésima.
Aquests coeficients ens indiquen el pes del valor
de les compres intermèdies i de les vendes intermèdies en
el valor del producte total de la branca. En definitiva,
suposa una primera aproximació al caràcter predominant
final o intermedi de la branca en aquest últim cas, o la
seva relació de producte més proper als inputs primaris,
o amb caràcter semielaborat, etc., en base a les
connexions directes del sistema.
D'aquesta manera s'agrupen les activitats en quatre
tipus: I) Activitats amb forts eslabonaments cap a
endavant i cap a endarrera. II) Activitats amb elevats
eslabonaments cap a endarrera i baixos cap endavant. III)
Activitats amb baixos eslabonaments cap a endarrera i
alts cap a endavant. IV) Activitats amb baixos
eslabonaments cap a endarrera i cap a endavant. Les
branques s'ordenen en comparar els seus coeficients amb
la mitjana de totes les branques.
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Wi > W Wi < W
I.- Sector primari IV.-Sector primari
intermedi. de demanda final
Vj < V No manufactureres. No manufactureres.
Destinació inter- Destinació final,
media.
II.- Sec. Manufac- III.- Sec. Manufac-
tures intermèdies. turer final.
Vj > V Manufactureres. Manufactrureres.
Destinació Destinació final.
Intermèdia.
W i V mitjana de tots els sectors de la taula.
Wi= capacitat d'arrossegament del sector i cap a
endavant.
Vj= capacitat d'arrossegament del sector j cap a
endarrera.
L'ordre de les activitats remarcat en el paràgraf
anterior és rellevant, ja que les activitats amb fortes
vinculacions cap a endarrera i cap a endavant a la vegada
(activitats manufactureres de destinació intermèdia)
seran les CLAUS per provocar sobre elles pressions de
desenvolupament per la seva major capacitat per estimular
altres activitats econòmiques. L'ordenació dels grups
següents es justifica perquè els eslabonaments cap a
endarrera es consideren més importants que els
eslabonaments cap a endavant o, si més no, la seva
potencialitat per a ser creats una vegada que apareix una
indústria nova és més versemblant.
A l'hora d'utilitzar els coeficients de Chenery-
Watanabe, hem de tenir presents les limitacions que
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comporten. Cándido Muñoz Cidad ens fa resaltar aquest
fet (7):
a) Utilitzen els coeficients directes, ja que
segons els autors faciliten la comparació entre branques
"aïllant la font de les diferències". Aquesta observació
és correcta si s'afegeix "directes", ja que encara que
les diferències indirectes no es podrien assignar branca
per branca, sí. poden quantificar-se mitjançant la
utilització de la matriu inversa, i això subministra una
informació més útil, i més genuïna, d'una taula input-
output, que no pas 1'exclusiva quantificació dels efectes
directes.
b) Els coeficients obtinguts representen mesures
sense cap medició de les desviacions, per la qual cosa no
es distingeix entre els lligams molt concentrats en
poques branques i els molt difosos, la qual no es
irrellevant des del punt de vista del desenvolupament
econòmic.
c) Per últim, els coeficients de Chenery i Watanabe
no són ponderats, és a dir, no tenen en compte la
relativa capacitat de cada activitat per crear tensions
de desenvolupament de diferent magnitud.
Cal recordar que, segons Chenery-Watanabe, els seus
coeficients són més útils per assenyalar el caràcter
general de la interdependència que per a una anàlisi de
les branques específiques, la qual cosa és important de
(7) En el seu article, Cándido Muñoz (1988) fa una
reflexió detallada sobre les limitacions dels indicadors
de Chenery-Watanabe, ps. 460-461.
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remarcar en previsió d'utilitzacions amb pretensions
d'incidència immediata en la política econòmica
Aquest indicador treballa amb la matriu de
quantitats d'inputs intermedis, locals, o tenint en
compte les importacions. El primer ens mostrarà la
interrelació entre les branques tenint en compte
exclusivament els inputs locals i el segon la
interrelació entre totes les branques.
Sobre això, Cándido Muñoz (1988) ens parla de
coeficients interiors i de coeficients tècnics (8). Els
coeficients tècnics fan referència a inputs totals que
una branca utilitza per unitat de producte, mentre que
per a l'obtenció de coeficients interiors s'exclouen els
inputs intermedis importats. Els coeficients interiors no
manifesten una relació tècnica entre dues branques
(i, per tant, relacions potencials entre les mateixes),
sinó reconeixement ex-post de vincles intrarregionals. Un
i altre tipus d'eslabonaments (ex-ante i ex-post) poden
diferir i conduir a resultats contraposats.
Els coeficients tècnics assenyalen la màxima
connexió possible entre les branques; els coeficients
interiors, connexions de fet en una regió o zona
d'estudi. El pas de la possibilitat al fet no està
garantit, així com cap tipus de correlació entre tots dos
tipus de vincles.
Quin és, però, millor per a una política econòmica?
Us vincles tecnològics oferirien totes les possibilitats
d'eslabonaments d'unes indústries amb altres, mentre que
(8) op. cit. ps 465.
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els vineles interiors serien un reflex d'una situació de
fet. La seva explicació necessitaria informació
addicional al marge de la taula.
Quan l'objecte d'estudi se centra essencialment en
l'anàlisi del tipus de relacions productives que vénen a
caracteritzar cada branca, pot resultar més significatiu
incloure les importacions (intermèdies) ja que d'aquesta
manera quedarà reflectida la dependència real de cada
branca respecte dels béns i serveis, amb independència
que l'origen dels mateixos sigui interior o exterior (9).
Per últim, abans d'exposar els resultats, convé
indicar que en la classificació de Chenery-Watanabe
resulti clar que les branques dels tipus I, II i III
poden ésser considerades com etapes succesives del procés
productiu, la qual cosa d'alguna forma condiciona els
possibles objectius de desenvolupament local, provincial,
regional, etc... que es vulguin portar a terme, sempre
que es desitgi evitar importants desajustaments interns.
En aquest sentit, qualsevol mesura que actuï sobre les
activitats del tercer quadrant es reflectiria,
evidentment, en certes branques del segon quadrant i
també del primer; per això, si per diverses raons
limitessin 1'acondicionament de les branques afectades
del segon i primer quadrant a la nova dimensió de la
(9) O. Fanjul i J. Segura (1977) ressalten aquest fet. El
problema està en què es vol estudiar. O be les relacions
intersectorials, per veure l'entramat dels sectors, i en
aquest cas el rellevant és utilitzar ^la natriu de
coeficients tècnics amb importacions. Però si el que es
vol estudiar és el nivell d'interdependència sectorial de
les branques de la zona, s'utilitzarà la t̂riu de
coeficients tècnics sense importacions Per veure la
rellevància de la matriu de coef ""8*60*108
interessant l'article d'Enrique Lozano
205.
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branca potenciada, aquesta es veuria obligada a demandar
inputs intermedis a empreses de fora de l'àrea, província
o regió, la qual cosa exterioritzaria els possibles
efectes multiplicadors que ocasioni la inversió
realitzada en l'activitat del tercer quadrant.
Aquesta classificació per a l'economia de Lleida








I . - Sector primari
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V mitjana de tots els sectors de la taula,
capacitat d'arrossegament del sector i cap a endavant,
capacitat d'arrossegament del sector j cap a endarrera.
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I . - Sector primari
intermedi .
< V MAQ - EXT
II.- Sec. Manufac-
tures intermèdies .
> V ENE - QUI
MET - AIN - IND
TEX - FUS
V mitjana de tots els sectors de la
capacitat d'arrossegament del sector













i cap a endavant
j cap a endarrera
Les branques que es troben en el quadrant número II
(sector manufacturer intermedi) són les que tenen un
arrossegament cap a endarrera i cap a endavant superior a
la mitjana del sistema. En aquest quadrant destaquen,
sense importacions, les branques Química, Metàl·liques,
Materials de transport i Altres indústries. Si tenim en
compte les importacions, les branques que destaquen són
Energia, Química, Metàl·liques, Materials de transport,
Tèxtil, Fusteria i Altres indústries.
Les branques que es troben en el quadrant número I
(sector primari intermedi) són les que tenen un
arrossegament cap a endavant superior a la mitjana del
sistema. En aquest quadrant, sense tenir en compte les
importacions, tenim les branques Energia, Extractives,
Fusteria i Paper. Si tenim en compte les importacions,
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inputs de fora de la zona d'estudi, les branques que hi
han són Maquinària, Extractives i Paper.
Les branques que es troben en el quadrant número
III (sector manufacturer final) són les que tenen un
arrossegament cap a endarrera superior a la mitjana del
sistema. En aquest quadrant hi ha les branques
Alimentació i Construcció, sense tenir en compte les
importacions com tenint-les en compte.
En el quart quadrant (sector primari de demanda
final) només hi ha branques quan no es té en compte les
importacions. Les branques són Maquinària i Tèxtil.
Si només tenim en compte els inputs locals, les
branques que es troben en el quadrant II necessiten
adquirir inputs i vendre inputs als altres sectors
productius locals. Interessa potenciar les branques que
es troben en aquest grup per la seva influència en
l'economia local, tant com a compradors com a venedors,
ja que vénen inputs i compren inputs a les altres
branques locals. Si el sistema productiu local no està
preparat, l'efecte de desenvolupar empreses que estiguin
en aquest quadrant II, si es troben estimulades les seves
compres i vendes, serà materialitzat per empreses de fora
de la localitat, amb la qual cosa l'efecte multiplicador
no podrà estar aprofitat íntegrament per l'economia
local.
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Input total sector j
Q i =
Sumatori fila sector i
Input total sector i
Fonts : TI086 i elaboració pròpia.
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VIII.4.2. Coeficients de Rasmussen
Aquests coeficients vénen a tractar les relacions
directes i indirectes que es produeixen a partir de les
demandes induïes efectuades per aquelles branques els
productes de les quals són utilitzats com a inputs
intermedis per a cada branca. Les relacions esmentades
ens permeten obtenir uns índexs precisos de capacitat
generadora i receptora de creixement dels diferents
sectors de l'economia, incorporat per P.N. Rasmussen
(1956 i 1963)(10). Els coeficients, segons la forma de
Chenery-Watanabe, van ser perfeccionats incorporant tres
elements: a) la realitizació d'operacions amb els
coeficients de la inversa de Leontief, b) la incorporació
de ponderacions i c) la medició de la dispersió dels
efectes.
Rasmussen va utilitzar els coeficients de la
inversa de la matriu de Leontief amb l'objecte de
calcular els 'efectes totals d'una indústria sobre les
altres - i no tan sols els efectes directes. S'obtenen
dos tipus de coeficients. El primer, l'anomenat Backward
Linkages, o lligam cap a endarrera, o poder de dispersió
d'una industria, o 1'expansió dels seus efectes sobre el
sistema productiu (expansió ocasionada en el sistema
productiu en augmentar la demanda en una unitat la branca
"j" ). Si el valor que s'obté és superior a la unitat, es
considera que la branca té una gran capacitat
d'arrossegament sobre les altres. Quan augmenta la
demanda final de la branca, aquesta arrossega les altres
branques més intensament que la mitjana.
(10) A nivell divulgatiu es pot consulta Domingo (1987) i
Cándido Muñoz (1988)
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Sumatori columna j / nombre de branques
Uj -
Sumatori totes les files i columnes /
nombre de branques al quadrat
En el numerador es reflecteixen les utilitzacions
mitjanes que una branca (j) fa de la producció d'altres,
"el creixement directe i indirecte en 1'output que ha de
ser oferit per una industria triada a l'atzar si la
demanda final per als productes d'una indústria (j) creix
en una unitat" (Rasmussen (1958), pg. 133). En comparar
els coeficients del numerador amb la mitjana de totes les
branques amb més poder de dispersió que la mitjana (Uj >
1), que són branques amb gran capacitat d'arrossegament
sobre altres. Quan augmenta la demanda final de les
mateixes, n'arrosseguen altres més intensament que la
mitjana.
El segon tipus de coeficient és el Forward
Linkages, o lligams cap a endavant, o poder d'absorció, o
índex de sensibilitat de dispersió; intensitat amb què
una branca absorbeix les variacions de demanda final de
les altres branques. És a dir, significa com la branca
"i" és arrossegada quan augmenta en una unitat la demanda
final de totes les branques productives, o com la branca
"i" és arrossegada per l'expansió del sistema.
Sumatori fila i / nombre de branques
Sumatori totes les files i coJ
nombre de branques al quadrat
U *| • "*" *™ ""* ̂^ ̂  «"* •" •" ••» «"• ̂ "" ̂ *• ̂ "̂*"« ̂^ *•» 1̂  ̂B ̂ •» ̂» ̂ •• «HM •• ̂  ̂K «Mt ̂V ̂ ̂  «M* •
columnes /
De la mateixa manera que en els coeficients de
Chenery-Watanabe, expressem aquests Índexs en un quadre
de doble entrada, i es pot classificar sense importacions
i amb importacions.
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i cap a endavant
j cap a endarrera .
En el primer quadrant se sitúen les branques amb
efectes d'arrossegament cap a endarrera superiors a la
mitjana i distribuïts, regularment, amb homogeneïtat dins
del sistema (CVi i CVj petits). Per això són branques
estratègiques o claus en el sistema productiu: les
indústries claus tenen efectes importants sobre moltes
indústries. Les indústries claus, així definides, són
importants per al tractament d'alguns problemes de
política econòmica, perquè són indústries que, en ser
impulsades, n'afecten moltes altres i poden donar lloc a
un increment generalitzat de l'activitat econòmica.
Rasmussen remarca que la consideració d'una indústria com
a clau només està en funció del problema a tractar. El
problema de política econòmica pot ser l'augment de
l'ocupació, la reducció de les importacions o
l'eliminació d'estrangulaments (Candido Muñoz, 1988).
En el segon quadrant, es troben les activitats amb
efectes d'arrossegament cap a endavant superiors a la
mitjana i generalment de forma dispersa (CVj petit).
Aquestes branques, en impulsar fortament l'economia, son
importants de cara aconseguir el creixement.
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En el tercer quadrant, es troben les activitats amb
efectes d'arrossegament cap a endarrera superiors a la
mitjana i disperses (CVi petit). Aquestes branques
constitueixen un potencial d'estrangulament per a
1'economia.
En el quart quadrant, trobem les branques que
presenten efectes menors d'arrossegament, tant cap a
endavant com cap endarrera, per això s'anomenen branques
independents.
Sense tenir en compte les importacions, les









Ui < 1 QUI - IND
AÍN - CON
Ui= capacitat d'arrossegament del sector













Tenint en compte les importacions, les branques queden
classificades :
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Ui < 1 AÍN - FUS
TEX
Ui= capacitat d'arrossegament del sector











i cap a endavant
j cap a endarrera
Es parla d'indústria clau quan hi ha un impacte
directe i indirecte, cap a endavant i cap a endarrera,
comprant inputs i venent inputs.
Per completar els coeficients de Rasmussen
obtinguts se sol buscar el coeficient de variació que ens
proporciona la mitjana buscada. Quant més baix sigui
aquest coeficient, més dispersió hi haurà, és a dir,
l'impacte de la branca afectarà més branques, i quant més
alt sigui l'impacte estarà més reduït a un nombre de
branques.
Sense tenir en compte les importacions les branques
claus són les Metàl.liqües i Alimentació, branques que
tenen un fort arrossegament cap a endavant i cap a
endarrera. Com a branques importants per al creixement,
fort lligam cap a endarrera, tenim a les branques
Química, Materials de transport, Altres indústries z
Construcció. Com a branques que poden provocar un
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estrangulament econòmic, perquè no puguin cobrir
l'augment de la possible demanda, tenim les branques
Energia i Extractiva. A les branques Tèxtil, Fusteria i
Paper són considerades com a branques independents, ja
que la mitjana d'impacte cap a endavant i cap a endarrera
és inferior a la mitjana del sistema.
Si tenim en compte les importacions, es produeixen
alguns canvis. Com a branques claus apareixen 1' Energia
i Química. Com a branques amb efectes de difusió,
arrossegament cap a endarrera, tenim a les branques
Materials de transport, Alimentació, Tèxtil, Fusteria i
Altres indústries. Com a branques amb efectes d'absorció,
arrossegament cap a endavant, Extractives i Metàl·liques.
I com a branques independents, Maquinària, Paper i
Construcció.
QUADRE 8.18.
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Sumatori columna j / nombre de sectors
Uj =
Sumatori totes les files i columnes / nombre de
sectors al quadrat
Sumatori fila i / nombre de sectors
Ui. =
Sumatori totes les files i columnes / nombre de
sectors al quadrat
VIII .4.3. Els multiplicadors
VIII. 4. 3.1. El multiplicador de 1 'output
Aquest multiplicador ens permet obtenir una idea de
l'impacte que sobre el conjunt del sistema econòmic té
l'expansió de la demanda final d'una branca.
El càlcul es realitza a partir de la suma de les
columnes de la matriu inversa de Leontief. La suma d'una
columna "j" de la matriu inversa (I-A)'1 on i= 1,2,...,
n, ens expressa l'esforç productiu que han de fer
conjuntament totes les branques del sistema econòmic
davant d'una expansió d'una unitat en la demanda final de
la branca "j". En definitiva, ens dóna una idea de
l'impacte que sobre el sistema econòmic té l'expansió de
la demanda final d'una branca.
Mo j = Sumatori b¿j (j = 1 ..»n)
El multiplicador de 1' output mesura la capacitat
impulsora de la branca »j» sobre la resta de l'economia
(coeficient de dispersió sectorial). La major utilitat
d'aquest multiplicador rau en el fet que expressa el grau
d'interdependència estructural entre una branca
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productiva i la resta de I1economia (11). És un
multiplicador d'activitat que mesura les necessitats
directes i indirectes d'output de les diferents branques
- en difinitiva, I1output - generades per la variació
d'una unitat monetària en la demanda final de la
branca "j".
Per això els valors obtinguts ens vénen a indicar
què ha de produir 1'economia local, directa i
indirectament, per tal de poder satisfer a les branques
finals una unitat de bé de cada branca.
Per les branques industrials que venim estudiant,
hem obtingut els següents valors, així com el seu lloc en














































(11) Jesús Arango (1979): En el seu article remarca el
paper del multiplicador com a instrument d'analxsi d una
matriu inversa de Leontief. També el defmezx com el
coeficient de dispersió sectorial (ps. 7).
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Es pot veure com hi ha moltes branques del sector
industrial que tenen un fort impacte sobre la producció
output total, destacant sobretot la branca Alimentació,
Construcció, Química, Metàl·liques, Altres indústries,
Materials de transport i Tèxtil. Les branques amb un
impacte més insignificant són Energia, Paper i Fusteria.
Tenint en compte les importacions, obtenim una













































Les branques que han modificat la seva posició són
fonamentalment l'Energia, que passa al quart lloc, i
Fusteria, que passa a la sisena posició. El sector de la
Construcció ha passat d'un tercer lloc al lloc número
nou.
Es veu com la importància de les branques
industrials és significativa, ja que vénen a ocupar els
primers llocs a nivell d'impacte sobre 1'output, donat
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que entre les deu primeres (de vint), nou són
industrials.
VIII.4.3.2. El multiplicador de renda. TIPUS I
Aquest multiplicador ens permet conèixer la
capacitat de generar renda (VAB) directament i indirecta,
per part dels diferents sectors dins del sistema a través
d'un augment d'una unitat en la demanda final de les
diferents branques.
Domingo (1987) ens el representa com:
jMRj = (vi, V2,...vn) . (I - A)-
1
jMRj = Multiplicador Renda tipus I del sector "j".
(vl/ v2'---vn)= Capacitat generadora de renda (VAB)
per unitat d'output, v^ = VABj/outputi ... vn =
VABn/Outputn.
(I - A)~1= Matriu Inversa de Leontief.(12)
Hem obtingut els valors i l'ordre corresponent al
conjunt del sistema següents:
(12)Jesus Arango (1979) en lloc d'agafar el ÂB agafa
solament les rendes de les famílies, informació no
disponible en el nostre cas. Per aixòutilitzo la
definició de Domingo i altres (1987) ps. 155-156, ja que
la informació disponible és el VAB de cada branca.
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Destaquen com a branques més generadores de renda
(VAB) Maquinària, Construcció, Metàl·liques, Paper i
Extractives. Com a branques menys generadores de renda,
tenim Química, Energia i Alimentació.
VIII.4.3.3. Multiplicador d'ocupació
Com els multiplicadors de renda, els d'ocupació
vénen a registrar l'impacte que sobre l'ocupació té un
augment de la demanda final.
La formalització conceptual és bàsicament semblant
al multiplicador renda. Així, el multiplicador per
branques de l'ocupació tipus I (o de Schaffer) (13):
(13) vid. Domingo i altres (1987) ps. 159-169,
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zMEj = (vi, V2,...vn) . (I - A)-
1
jMEj = Multiplicador d'ocupació tipus I del sector
"j"
(li, l2f...ln)=
s Coeficient de treball, li =
L]/Outputi ... ln = Ln/Outputn.
(I - A)~l= Matriu Inversa de Leontief.













































Destaquen com a branques potenciadores de
l'ocupació: Construcció, Tèxtil, Metàl·liques i Materials
de transports. Com a branques menys potenciadores
d'ocupació: Energia, Química i Maquinària.
No és d'estranyar, doncs, que durant els anys
setanta, quan la branca de la Construcció va estar en
crisi, el nivell d'atur va ser molt important en les
nostres terres, i que quan la branca es va recuperar
durant els anys vuitanta, l'atur va desaparèixer,
pràcticament, de les terres lleidatanes.
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VIII.5. Conclusions comparatives de les diferents
branques amb els indicadors utilitzats
En aquest apartat es pretén comparar tots els
indicadors utilitzats al llarg del capítol.
La branca Alimentació destaca com una branca
dinàmica, tant en l'indicador de Rasmussen com en el
multiplicador de 1'output. En el de Chenery-Watanabe
se'ns mostra com una branca arrossegadora d'altres
branques. El multiplicador de la renda, capacitat de
generar renda per part d'aquesta branca, ocupa el lloc
dissetè i en el multiplicador de l'ocupació el lloc
quinzè: impacte poc significatiu per part de tots dos
multiplicadors.
L'aspecte important de la branca Alimentació ve
reforçat perquè representa el 15,36 % de la producció
total (i el 35,40 % de la producció industrial),
consumeix el 25,14 % dels inputs intermedis locals i el
22,10 % dels inputs adquirits fora de la zona,
importacions. Representa el 8,47 % del VAB total
(i el 25,64 % del VAB industrial). Les remuneracions
salarials de la branca equivalen al 6,04 % de les
remuneracions salarials totals (21,99 % de les
remuneracions salarials industrials) i el 13,83 % de
l'excedent brut d'explotació del sistema (el 33,44 % de
l'excedent brut industrial). Pel que respecta a I1output,
la branca Alimentació aporta el 7,68 % del consum privat
total (el 35,71 % del consum privat industrial) i el
38,73 % de les exportacions totals ( el 63,22 % de les
exportacions industrials). Un altre component clau és,
doncs, el paper tan significatiu i vital que té la branca
Alimentació per fer entrar recursos de fora de la zona de
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Lleida: és la branca que fa entrar diners dins del
circuit econòmic lleidatà.
Pel que fa a la branca Metàl·lica, tots els
indicadors la mostren com una branca dinàmica, amb fort
arrossegament tant cap a endavant com cap a endarrera. El
multiplicador de 1'output està en bona situació. El
multiplicador de renda i el multiplicador de l'ocupació
ocupen el lloc setè. Això ens porta a afirmar, amb totes
les reserves que suposa una anàlisi no global de totes
les variables que afecten el dinamisme industrial, que
ens trobem amb un sector d'amplis efectes multiplicadors,
en el cas de la seva expansió.
El pes d'aquesta branca dins del conjunt de
l'economia de Lleida també és significatiu. La branca
Indústries metàl·liques representava el 4,48 % de la
producció total (el 10,32 % de la producció industrial),
el 5,11 % del consum d'inputs intermedis locals i el 4,18
% dels inputs importats a la zona. La seva activitat
genera el 4,28 % del VAB total (12,95 % del VAB
industrial). Representant el 5,55 % de l'excedent brut
d'explotació total ( el 13,41 % de l'excedent industrial)
i el 3,31 % de les remuneracions assalariades totals
(12,07 % de les industrials). També té rellevància
aquesta branca en FBKF, ja que, representa el 14,14 % de
la FBKF total i el 4,21 % de les exportacions de la zona
(6,87 % de les exportacions industrials).
En la branca Construcció, també coincideixen els
indicadors de Rasmussen i Chenery-Watanabe pel fet que té
un fort arrossegament d'altres branques. Ocupa el tercer
lloc en el multiplicador de 1'output. Ocupa el lloc sisè
en el multiplicador de la renda i el tercer en
l'ocupació, bon impulsor en la contractació laboral.
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Percentualment, aquesta branca també dóna valors
rellevants; així, tenim que representa el 10,06 % de la
producció total ( i el 23,20 % de la producció
industrial), consumeix el 14,02 % dels inputs intermedis
locals i el 8,90 % dels inputs intermedis importats.
Genera el 8,58 % del VAB total ( el 25,98 % del VAB
industrial). Les seves remuneracions salarials
representen el 10,01 % de les remuneracions totals
(38,55 % de les del sector industrial) i aporta el 4,13 %
de l'excedent brut d'explotació del sistema (9,99 % de
1'excedent del sector industrial). Per les
característiques pròpies de la branca aporta el 73,67 %
de la FBKF de la zona i el 5,86 % de les exportacions
totals (el 9,56 % de les industrials).
En la branca Química s'obté un indicador de
Rasmussen, efectes directes i indirectes, d'arrossegament
cap a endarrera i el de Chenery-Watanabe, efectes
directes, cap a endavant i cap a endarrera, ocupant el
quart lloc en el multiplicador de 1'output. El
multiplicador de la renda ocupa el lloc vintè i en el de
l'ocupació el divuitè; poca rellevància, doncs, d'aquesta
branca per a generar ocupació i renda.
En la branca Materials de transport, l'indicador de
Rasmussen ens la mostra amb un arrossegament cap
endarrera; l'indicador de Chenery-Watanabe, cap a
endavant i cap a endarrera. Ocupa un lloc intermedi en el
multiplicador de 1'output.
En la branca Altres indústries s'ha obtingut un
indicador de Rasmussen que és de fort impacte cap a
endarrera, el de Chenery-Watanabe cap a endavant i cap a
endarrera, ocupant el lloc vuitè en el multiplicador de
1'output, zona intermèdia de la taula. En els
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multiplicadors de renda i d'ocupació, el lloc que ocupa
és el tretzè.
En la branca Paper, els indicadors obtinguts
mostren un coeficient de Rasmussen que considera que la
branca és independent, que no té relació amb les altres
branques de forma directa ni indirecta. L'indicador de
Chenery-Watanabe ens la mostra com una branca de fort
arrossegament cap a endavant, subministradora d'inputs a
altres branques de forma directa. El multiplicador de
I1output és poc significatiu, ocupant el lloc setzè. El
multiplicador de renda ocupa el lloc vuitè i en el
multiplicador de l'ocupació l'onzè, zona intermèdia.
Quant a la branca Tèxtil, el coeficient de
Rasmussen obtingut la considera com a branca independent,
el de Chenery-Watanabe la considera com a subminstrador
d'inputs primaris de demanda final. El multiplicador de
1'output ocupa un lloc intermedi en la taula, el desè. El
multiplicador de la renda ocupa el lloc catorzè i el lloc
sisè en el de l'ocupació.
En la branca Extractiva els indicadors de Rasmussen
i de Chenery-Watanabe coincideixen en donar arrossegament
cap a endavant; branca subministradora important d'inputs
a altres branques, en concret a la Construcció, tant a la
privada com a l'obra pública. El multiplicador de
I1output obtingut ocupa el lloc dotzè en la taula. El
multiplicador de la renda ocupa el lloc novè i en el
multiplicador de l'ocupació el setzè.
En la branca Fusteria ens trobem que l'indicador de
Rasmussen ens l'assenyala com una branca independent, el
de Chenery-Watanabe ens indica que té un fort
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arrossegament cap a endavant, subministrador d'inputs a
altres branques. Ocupa el lloc quinzè en la taula del
multiplicador de 1'output. Els multiplicadors de renda i
ocupació tenen el lloc setzè i dotzè, respectivament.
En la branca Energia se'ns presenta una
coincidència en els indicadors obtinguts amb els
coeficients de Rasmussen i Chenery-Watanabe, com a branca
subministradora d'inputs a les altres branques. Ocupa
l'últim lloc en la taula de multiplicadors de 1"output,
el vintè. La branca Energia ocupa el lloc dinovè en el
multiplicador de la renda i l'ocupació, la qual cosa
significa, doncs, poc impacte.
En la branca Maquinària, el coeficient de Rasmussen
obtingut és independent, i l'obtingut en Chenery-Watanabe
ens mostra que és un sector primari de demanda final,
sense cap tipus de vinculació amb la resta de branques
industrials locals. Ocupa el lloc intermedi en la taula
del multiplicador de 1'output. Ocupa el lloc tercer en el
multiplicador de la renda i el dissetè en el
multiplicador de l'ocupació.
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L'objectiu principal d'aquest capítol és el de
complementar la informació desenvolupada en el capítol
precedent. La idea és la d'indicar les relacions
d'interdependència de les branques industrials.
L'anàlisi d'interdependència es realitzarà amb
l'objectiu de veure la importància que representa cada
branca industrial per ella mateixa, l'efecte intern, la
interdependència respecte a. altres branques industrials,
respecte a les branques agràries i respecte a les
branques de serveis.
L'anàlisi ens permet mostrar de quines branques
depèn una branca industrial concreta i a quines branques
aquesta resulta necessària per tal que pugui funcionar i
expandir-se.
Per analitzar aquestes relacions es pot utilitzar
la matriu inversa de Leontief i la matriu de demanda
intermèdia o d'inputs intermedis.
La matriu inversa de Leontief ens permet obtenir
els multiplicadors columna o multiplicadors de 1'output o
d'activitat i ens indica l'impacte sobre les diferents
branques quan es produeix una variació en la demanda
final de la branca "j", en unitat monetària, com ja s'ha
explicat abans. L'impacte obtingut és tant directe com
indirecte.
Si se sumen les fileres de la matriu inversa de
Leontief s'obtenen els multiplicadors fila, l'impacte
directe i indirecte que es produeix sobre una branca "i"
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quan la demanda final de cada una de les branques ve a
augmentar en una unitat monetària.
A partir de la matriu de demanda intermèdia podem
obtenir el coeficient de Streit. Ens mesura un impacte
directe, es defineix com la mitjana dels quatre possibles
vincles entre dues branques econòmiques, que estan
formats pels lligats específics d'oferta (LEOij =
xij/ xij) i els lligats especifica de demanda (LEDij =
xji/ xij). El lligat específic d'oferta ens mostra la
relació entre les destinacions intermèdies que des de la
branca "i" va a la branca "j" respecte del total de
destinacions intermèdies de la branca "i". El lligam
específic de demanda ens mostra les utilitzacions que la
branca "j" fa dels productes de la branca "i" respecte
del total d'inputs intermedis de "j".
Els coeficients de Streit CESij = CESji
1/4 (xij/ xij + xij/ xij + xji/ xij + xji/ xij) . Els
lligats específics de demanda també s'els coneix com a
Backward Linkages, o lligam cap a endarrera, o efecte
difusió. Els lligats específics d'oferta també són
coneguts com a Forward Linkages, o lligams cap a
endavant, o efecte absorció. Per a la TI086 s'han
obtingut 190 coeficients de Streit, essent la mitjana del
sistema 0,0451886, que es troba entre els coeficients 63
i 64.(1)
d) El concepte està desenvolupat en el treball de Streit,
M.E. (1969): "Spatial Assotiations and E
between industries" a Journal of Regional
r aLeontief, W (ed!) Structure, system and Economic Policy,
Cambrige, Mass. , . . ,,+..: n ,-4-7=4- enA Espanya el concepte dels lligams ha estat jtiljtzat en
diferents treballs per exemple N. Serra, A. Flos i L·I. AT
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Els coeficients de Streit presenten una sèrie de
limitacions a tenir en compte, com ho resumeix Cándido
Muñoz Cidad (1988):
a) Els coeficients de Streit, primen les branques
que concentren les seves ofertes i demandes, per
insignificants que siguin, en poques branques. Branques
amb pes insignificant en l'oferta i demanda d'inputs
intermedis queden amb un elevat coeficient si la seva
oferta o demanda es concentra en poques branques.
b) El caràcter de mitjana aritmètica no ponderada
dels coeficients de Streit implica que es vingui a donar
igual tractament a les relacions cap a endavant o cap
endarrera. Des de Hirschman, es considera que les
primeres tenen menys probabilitat d'estimular l'aparició
d'indústries connexes. Es dóna igual ponderació als
inputs i outputs de qualsevol branca. Aquest tractament
d'igualació té la dificultat de catalogar entre els
complexos activitats irrellevants des del punt de vista
regional o local (pel pes en el PIB o en l'ocupació,
etc...).
c) L'existència de relacions circulars (mútues
entre dues branques) prima les relacions iteratives
(relacions en un sol sentit). Econòmicament té sentit
diferent al fet que una branca subministri inputs a una
segona que les dues tinguin una dependència d'inputs
mutus. Però s'ha d'assenyalar la dificultat addicional
que part de les relacions circulars poden derivar
merament de l'agregació.
(1973), per a l'anàlisi de l'estructura industjial catalana i
Per Mallo Fernandez (1985) en 1'anàlisi de la TÍO de la
Provincia de León.
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Per compensar les limitacions anteriors del
coeficient de Streit es complementarà amb l'especificació
del lligam, si és d'oferta o de demanda, és a dirf si
l'efecte és cap a endavant o cap a endarrera.
IX.1. L'efecte intern
A nivell conceptual és la relació de dependència
que té una branca d'ella mateixa. Dit d'una altra manera,
la quantitat d'input propi que necessita una branca. El
valor s'obté a partir de la diagonal de la matriu inversa
de Leontief. Per al nostre cas ha semblat interessant
remarcar el percentatge que representa aquest efecte
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És a dir, la pròpia branca és la principal
demandant i ofertant dels seus propis productes. Així,
tenim que en la branca Energia un 89,88 % del
multiplicador de I1output correspon a l'efecte intern, és
la branca que més inputs propis necessita, i la branca
Alimentació la que menys, un 67,01 %. En el
multiplicador fila tenim que la branca Materials de
transport és, la que el seu efecte intern registra el
percentatge més elevat, 96,66 % i la branca Metàl·liques
la que registra un percentatge menor, 69,40 %.
Una vegada conegut el percentatge que representa
l'efecte intern pels multiplicadors esmentats, podem
remarcar com les branques Alimentació (32,99 %),
Construcció (29,99 %) i Materials de transport (26,38 %)
són les que requereixen més inputs d'altres branques. Per
tant, aquestes són les que, en principi, més capacitat
d'arrossegament tindran. Les branques que provocaran
menys arrossegament són Energia (10,12 %), Metàl·liques
(13,77 %) i Extractives (15,97 %).
En els propers apartats es passarà a analitzar la
interdependència de cada una de les branques industrials
respecte a les altres, siguin industrials, de serveis o
del sector agrari.
IX.2. Interdependència de les branques del Sector
Industrial
Com ja s'ha, indicat les branques del sector
industrial definides en la TI086 són dotze i per
analitzar les interdependències entre elles utilitzarem
el mètode dels coeficients de Streit, ampliat amb els
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lligams de demanda i d'oferta, obtenint així l'impacte
directe. L'altre mètode és el dels multiplicadors columna
o de 1'output i de fila, que ens manifesten l'impacte
directe i indirecte. Els conceptes dels dos mètodes ja
s'han expressat en el començament del capítol.
IX.2.1, Coeficients de Streit i els lligams
Exclusivament escollirem aquells coeficients de
Streit que estan per sobre de la mitjana del sistema, pel
fet que són els més rellevants i significatius. L'ordre
seguit en el comentari dels coeficients és el mateix que
tenen en la taula de 190 coeficients (Vid. annex del
capítol pel llistat de coeficients).
a) Extractiva-Construcció (EXT-CON), coeficient
0,2771, ocupa el lloc 2 en la taula. L'element a destacar
és el fort lligam d'oferta de la branca EXT respecte a la
de la CON (0,7506), que ocupa el primer lloc, i que ve a
significar el primer lloc en el lligam de demanda en la
branca CON (0,3267). Els altres lligams són irrellevants.
Per tant, l'expansió de la branca CON expansiona la
branca EXT.
b) Metal.liques-Materials de transport (MET-IND),
coeficient 0,1088, ocupa el lloc 10 en la taula. El
lligam rellevant és el de demanda per a la branca IND
respecte a la MET (0,3507) ocupant el primer lloc, però
poc important el lligam d'oferta de la branca MET
respecte a IND (0,0260). Una expansió de la branca IND
tindrà poc impacte d'arrossegament sobre la branca MET.
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c) Fusteria-Construcció (FUS-CON), coeficient
0,1002, ocupa el lloc 14 en la taula. El lligam important
és el d'oferta de la branca FUS respecte a la de CON
(0,3298), que ocupa el primer lloc. La branca FUS
representa un valor (0,0349) poc important a la branca
CON en el lligam de demanda d'aquesta. La resta de
lligams poc rellevants. Una expansió de la branca CON
impactarà de forma rellevant sobre la branca FUS.
d) Metàl.liques-Maquinària (MET-MAQ), coeficient
0,0969, ocupa el lloc 18 en la taula. El lligam a
destacar en aquesta relació és el de demanda de la branca
MAQ respecte a la MET (0,2521) que és el primer, la qual
cosa equival al segon lloc en el lligam d'oferta de la
branca MET respecte a la MAQ (0,0685). El lligam d'oferta
de la branca MAQ respecte a MET (0,0524) ocupa el lloc
sisè, el lligam de demanda de la branca MET respecte a
MAQ és poc rellevant. Una expansió de la branca MAQ
repercutirà de forma significativa sobre la branca MET, i
en menor mesura una expansió de la branca MET estimularà
la branca MAQ.
e) Alimentació-Altres indústries (ALI-AIN),
coeficent 0,0734, ocupa el lloc 23 en la taula. El lligam
a destacar en aquesta relació és el d'oferta de la branca
AÍN respecte a la d'ALI (0,2854) que ve a ocupar el
primer lloc. La resta de lligams són poc rellevants. Una
expansió de la branca ALI pot arribar a arrossegar la
branca AÍN.
f) Metalàl.liques-Fusteria (MET-FUS), coeficient
0,0721, ocupa el lloc 25 en la taula. En aquesta relació
la dependència és més de la branca FUS amb MET, ja que,
el lligam de demanda de la branca FUS respecte a la MET
ocupa el primer lloc (0,1842) i el d'oferta el quart
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(0,0593). La resta de lligams poc importants. Una
expansió de la branca FUS tindrà poc impacte sobre la
branca MET i una expansió de la branca MET pot estimular
les vendes de la branca FUS.
g) Alimentació-Paper (ALI-PAP), coeficient 0,0704,
ocupa el lloc 28 en la taula. En aquest cas sol ve a
destacar una relació, la d'oferta, de la branca PAP
respecte a la d'ALI, doncs ocupa el primer lloc (0,2650).
La resta de lligams poc rellevants. Una expansió en la
branca ALI repercutirà en la branca PAP.
h) Energia-Maquinària (ENE-MAQ), coeficient 0,0635,
ocupa el lloc 32 en la taula. Els lligams de demanda de
la branca MAQ, respecte a la branca ENE, que ocupa el
tercer lloc (0,1102) i el de la branca ENE respecte a
MAQ, quart lloc (0,0806) són els rellevants. Totes dues
branques són bones consumidores d'inputs una de l'altra,
però l'impacte sobre l'oferta és poc significatiu.
i) Energia-Metàl.liqües (ENE-MET), coeficient
0,0595, ocupa el lloc 35 en la taula. En la branca ENE
destaca el lligam de demanda respecte a la branca MET
(0,1043) i el d'oferta (0,0575), segon i tercer lloc
respectivament. També destaca que el lligam de demanda de
la branca MET respecte a ENE ocupa el segon lloc
(0,0635), poc rellevant és el lligam d'oferta. Una
expansió de la branca MET ajudarà a expansionar la branca
ENE. Una expansió de la branca ENE tindrà un impacte poc
rellevant sobre la branca MET.
j) Energia-Extractives (ENE-EXT), coeficient
0,0593, ocupa el lloc 36 en la taula. En aquesta relació
ve a destacar, sobretot, el lligam de demanda de la
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branca EXT respecte a la ENE (0,1389), que ocupa el segon
lloc, la qual cosa equival al setè lloc en el lligam
d'oferta (0,0341) de la branca ENE. També és relativament
important, el lligam de demanda en la branca ENE respecte
a l'EXT (0,0560) que ocupa el setè lloc. Una expansió de
la branca EXT repercutirà positivament sobre la branca
ENE. Una expansió de la branca ENE no tindrà un efecte
molt significatiu sobre la branca EXT.
k) Metal.liques-Altres Indústries (MET-AIN),
coeficient 0,0579, ocupa el lloc 38 en la taula. La
relació rellevant és el lligam de demanda de la branca
AÍN respecte a la MET (0,1735) que ocupa el segon lloc i
en menor mesura el lligam d'oferta (0,0416) que ocupa el
sisè lloc. Els lligams de la branca MET respecte a l'AIN
són poc significatius. Hi ha un predomini de dependència,
en aquesta relació, de la branca AÍN respecte a la MET.
1) Quimica-Metàl.liqües (QUI-MET), coeficient
0,0500, ocupa el lloc 49 en la taula. El lligam a
destacar és el d'oferta de la branca QUI respecte a la
branca MET, que ocupa el segon lloc (0,0968), la qual
cosa equival al cinquè lloc en el lligam de demanda de la
branca MET respecte a la QUI (0,0402). La resta de
lligams no són significatius. L'expansió de la branca MET
comportarà un arrossegament de la branca QUI.
m) Extractives-Quimica (EXT-QUI), coeficient
0,0471, ocupa el lloc 55 en la taula. El lligam a
destacar és el de demanda de la branca QUI respecte a
l'EXT (0,1370) que ocupa el primer lloc. El lligam
d'oferta de la branca EXT respecte a la QUI també és
important, ocupant el segon lloc (0,0514). La relació
entre les dues branques fa que davant d'una expansxo en
la demanda de la branca QUI s'estimuli la branca EXT.
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n) Energia-Paper (ENE-PAP), coeficient 0,0461,
ocupa el lloc 60 en la taula. El lligam a destacar és el
de demanda de la branca PAP respecte a ENE, que ocupa el
tercer lloc (0,1132), la resta de lligams són poc
rellevants. No és clar que una expansió de la branca PAP
repercuteixi de forma rellevant sobre la branca ENE.
o) Tèxtil-Paper (TEX-PAP), coeficient 0,0459, ocupa
el lloc 61 en la taula. Entre aquestes dues branques es
manifesta una relació unidireccional. Els lligams
significatius són el de demanda de la branca PAP respecte
a la TEX (0,0880) que ocupa el lloc cinquè i el d'oferta
de la branca TEX respecte a la PAP, lloc tercer (0,0620).
Una expansió de la branca PAP ajudarà a expansionar la
branca TEX.
p) Tèxtil-Construcció (TEX-CON), coeficient 0,0458,
ocupa el lloc 62 en la taula. El lligam a destacar és el
d'oferta de la branca TEX respecte a CON, que ocupa el
primer lloc (0,1439), encara que és poc rellevant el
lligam de demanda de la branca CON respecte a TEX. Una
expansió de la branca CON pot arrossegar la branca TEX.
q) Energia-Alimentació (ENE-ALI), coeficient
0,0458, ocupa el lloc 63 en la taula. El lligam a
destacar és el d'oferta de la branca ENE respecte a la
branca ALI, que ocupa el segon lloc (0,1498), encara que
el lligam de demanda de la branca ALI respecte a la
branca ENE la importància sigui menor, sisè lloc
(0,0335). Una expansió de la branca ALI servirà per
arrossegar la branca ENE.
La resta de coeficients de Streit obtinguts entre
les branques industrials estan per sota de la mitjana del
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sistema. Entre aquests caldria destacar la relació
Energia-Quimica (ENE-QUI), amb un coeficient proper a la
mitjana, que ocupa el lloc 64, i en la qual destaquen
els lligam de demanda de la branca QUI respecte a l'ENE
(0,1267) que ocupa el lloc segon i el lligam d'oferta de
la branca ENE respecte a la QUI (0,0516), que ocupa el
lloc quart. Per tant, una expansió de la branca QUI pot
arrossegar la branca ENE.
IX.2.2. Els Multiplicadors
Pel mètode dels multiplicadors podem obtenir
l'impacte directe i indirecte que tenen les branques
entre elles. A partir de la matriu inversa de la TI086
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A partir de la informació del quadre anterior,
observem quin impacte té l'expansió d'una branca
industrial sobre les altres, per tant :
• - ^« i * branca ENE no tindrà cap- Una expansió de la Jaranea
rellevància sobre les altres branques industrials.
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- Una expansió de la branca EXT arrossegarà les
branques ENE i MET.
- Una expansió de la branca QUI arrossegarà les
branques ENE, EXT, MET i CON.
- Una expansió de la branca MET arrossegarà les
branques ENE, QUI i CON.
- Una expansió de la branca MAQ arrossegarà les
branques MET, ENE i CON.
- Una expansió de la branca IND arrossegarà les
branques MET, ENE i MAQ.
- Una expansió de la branca ALI arrossegarà les
branques ENE i CON.
- Una expansió de la branca TEX arrossegarà la
branca ENE.
- Una expansió de la branca FUS arrossegarà les
branques MET i ENE.
- Una expansió de la branca PAP arrossegarà les
branques ENE, QUI, MAQ i TEX.
- Una expansió de la branca AÍN arrossegarà
branques ENE, MET i PAP.
les
• - ^« la branca CON arrossegarà les- Una expansió de la orancd
branques ENE, FUS i MET
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Reordenant la informació anterior, destaca sobretot
la branca ENE, ja que la seva expansió pot venir per
l'expansió de qualsevol de les branques industrials,
donat que apareix com a input, significatiu, en totes les
branques.
La branca MET és una altra branca que cal comentar,
ja que la seva expansió està lligada a la de set branques
industrials (EXT, QUI, MAQ, IND, FUS, AÍN i CON).
La branca CON l'ajudarà a expansionar-se l'expansió
de quatre branques industrials (QUI, MET, MAQ i ALI).
La branca QUI l'ajudarà l'expansió de dues branques
industrials (MET i PAP). Per la branca MAQ, l'estímul
també vindrà per dues branques industrials (IND i PAP).
En les branques EXT, TEX, FUS i PAP l'expansió és
produïda només per una branca industrial (QUI, PAP, CON i
AÍN, respectivament).
La resta de branques industrials, ALI, IND i AÍN no
s'expansionen per l'expansió de les branques industrials.
IX.3. interdependència del Sector Industrial respecte del
Sector Serveis
A partir de la TI086 (1991), podem obtenir la
relació entre les diferents branques, les dotze
industrials ja explicitades i les sis de serveis. Les
branques de serveis són:
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QUADRE 9.3.









Assegurances, Serveis a les
empreses i lloguers (FIN) 8
Altres Serveis (ASE) 9
IX.3.1. Branca de la Indústria Energètica (ENE).
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
ENE amb les branques de serveis són, segons el lloc en la
























Els quatre primers es troben per sobre de
mitjana (0,0451886), que està entre el 63 i el 64.
la
ENE-ASE. El predomini en aquesta relació està en el
fort lligam d'oferta d'ENE-ASE (0,3341), ASE primer
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comprador de la branca ENE, i el lligam de demanda d'ASE-
ENE (0,3065), ENE primer proveïdor d'ASE. Els altres
lligams són poc rellevants.
La relació és unidireccional, és a dir, per a la
branca ENE la branca ASE és el primer client i per a la
branca ASE la branca ENE és el primer proveïdor. Una
expansió de la demanda de la branca ASE repercutirà de
forma imminent sobre la branca ENE, però no a l'inrevés.
ENE-TRA. La branca TRA és el primer proveïdor
(0,3210) de la branca ENE i el vuitè client (0,0375). Per
a la branca TRA la branca ENE és la sisena proveïdora i
la novena compradora, els percentatges són lleugerament
superiors al tres per cent.
La relació de dependència important és de la branca
ENE respecte a la de TRA a nivell de subministrament
d'inputs. Ara bé, l'expansió de demanda en la branca ENE
no repercutirà de forma significativa sobre la branca
TRA. L'expansió de demanda de la branca TRA tampoc
repercutirà sobre ENE significativament.
ENE-REP. Predomini principal del lligam de demanda,
tant de REP-ENE (O'0922), quart lloc, com d'ENE-REP
(O'0744), sisè lloc. Totes dues branques són demandants
d'inputs intermedis de l'altra branca, però no tenen
repercussió significativa en l'expansió de les vendes, ja
que els lligams d'oferta són petits, és a dir, l'expansió
de demanda de cada una de les branques tindrà poc impacte
sobre l'altra.
ENE-HOR. El lligam a considerar és el d'oferta
(0,0500), cinquè lloc, en la relació ENE-HOR, és a dir,
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el paper de client que té la branca HÖR respecte a l'ENE.
També s'ha de destacar que en el lligam de demanda de la
relació HOR-ENE ocupa el quart lloc (0,0798), essent
aquesta la de més importància. L'expansió de la branca
HOR repercutirà de forma significativa sobre la branca
ENE.
ENE-FIN. El coeficient de Streit està lleugerament
per sota de la mitjana. L'únic lligam a destacar és el
lligam de demanda ENE-FIN (0,1014), que ocupa el tercer
lloc. La resta de lligams estan per sota del 0,0500, així
que s'obté un lligam d'oferta ENE-FIN (0,0433), setè lloc
i un lligam de demanda FIN-ENE (0,0221), primer lloc.
ENE-COM. Amb un coeficient de Streit situat en el
lloc 89. L'única relació a destacar és el lligam de
demanda COM-ENE (0,0542), ocupant el lloc novè, la resta
de lligams per sota d'aquest valor.
Així per aquest mètode d'anàlisi podem destacar en
primer lloc que la branca ENE mostra expansió en les
vendes, davant un augment de la producció de la branca
ASE i, a més distància, de la branca HOR. En segon lloc,
per a les branques del sector serveis, una expansió de la
demanda de la branca ENE no té repercussions rellevants
sobre elles.
Fins ara s'ha desenvolupat la relació de la branca
ENE amb les branques del sector serveis, però d'una forma
directa. Si es passa a analitzar la relació directa i
indirecta s'ha d'utilitzar la matriu inversa de Leontief
de la TI086, analitzant els multiplicadors columna i els
fila.
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Percentatge de les branques del sector serveis












































Dins del multiplicador de 1'output destaca sobretot
la branca TRA, amb percentatges més petits. La segueixen
les branques FIN i REP; la resta de branques són menys
rellevants.
En el multiplicador fila queda com a branca més
significativa, dins de les del sector serveis, ASE,
seguida per la branca HOR.
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¿ Quina necessitat d'inputs ENE tenen les branques
de serveis quan la demanda final de cada branca augmenta
en una unitat monetària? ¿ Fins a quin punt la branca
ENE dinamitza a les branques del sector serveis? ¿Quina
és la importància de la branca ENE per les branques del
sector serveis? A partir del quadre 9.6 es poden obtenir
les respostes a les preguntes anteriors.
Percentatge que la branca ENE representa sobre les













































La branca ENE representa poc pes dins de les
branques del sector serveis, tant en els seus
multiplicadors columna com fila.
A través d'aquest mètode, dels multiplicadors, els
elements rellevants a destacar són, per una banda, que
una expansió de la demanda de la branca ENE provocarà
l'impacte més important sobre la branca TRA, i en menor
mesura, quasi insignificant, sobre les branques FIN, REP
i COM. També obtenim que, les branques del sector serveis
que afectaran sobre la branca ENE, quan aquestes
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augmentin la seva demanda són, sobretot, ASE i en menor
mesura HOR i REP, amb percentatges molt petits.
Es produeix una coincidència de branques en els dos
mètodes d'estudi.
JX.3.2. Branca de les Indústries Extractives (EXT)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
EXT a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
n2 40 EXT-TRA 0,0562
ne 67 EXT-REP 0,0439
n2 112 EXT-COM 0,0266
n2 141 EXT-FIN 0,0175
nS 173 EXT-HOR 0,0071
ns 186 EXT-ASE 0,0032
EXT-TRA. Única relació en què el coeficient de
Streit està per sobre de la mitjana del sistema. El
predomini en aquesta relació està en el fort lligam de
demanda entre EXT-TRA (0,1802), la branca TRA primera
proveïdora de la branca EXT; la resta de lligams són poc
significatius. Una expansió de la branca EXT provoca una
lleugera expansió de la branca TRA (3,06 %, lligam
d'oferta). Una expansió de la branca TRA no provoca cap
impacte expansiu en la branca EXT.
EXT-REP. El coeficient de Streit, lleugerament per
sota de la mitjana. La relació és important sobretot per
a la branca EXT, ja que en el lligam de demanda d'aquesta
branca ocupa el tercer lloc (0,1163); els altres lligams
no són rellevants. Una expansió de demanda de la branca
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EXT no provoca un impacte significatiu sobre la branca
REP (2,26 %, lligam d'oferta) i tampoc a l'inrevés.
La resta de relacions de la branca EXT amb les
altres branques del sector serveis tenen un coeficient de
Streit per sota de la mitjana i l'expansió de demanda de
la branca EXT no té cap impacte rellevant sobre
l'expansió en aquestes branques, i tampoc a l'inrevés.
Pel mètode dels lligams, impacte directe, tenim que
1'expansió de la branca EXT no provoca cap impacte
rellevant sobre les branques del sector serveis (poc
rellevant l'impacte sobre TRA) i l'expansió de les
branques del sector serveis no provoquen expansió en la
branca EXT.
Utilitzant els multiplicadors columna i els fila,























Percentatge de les branques del sector serveis
sobre la branca EXT en els multiplicadors:
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Dins del multiplicador de 1'output destaca sobretot
la branca TRA, i amb percentatge més petit segueix la
branca REP. La resta de branques són menys rellevants.
En el multiplicador fila, els percentatges són molt
baixos. Queda com a branca més significativa, dins de les
del sector serveis, COM, seguida per les branques HOR i
REP.
Si agafem els multiplicadors del costat de les
branques del sector serveis obtenim el quadre següent:
Percentatge que la branca EXT representa sobre les
branques del sector serveis en els multiplicadors:
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La branca EXT representa poc pes dins de les
branques del sector serveis, tant en els seus
multiplicadors columna com en els multiplicadors fila. Es
pot destacar la branca COM com a branca en la qual EXT té
un percentatge més elevat en el multiplicador output. Les
branques TRA i REP són les que registren un percentatge
més alt (d'EXT) en el multiplicador fila.
L'impacte directe i indirecte més significatiu,
quan s'expansiona la demanda de la branca EXT, es
produeix sobre les branques TRA (2,8 %) i sobre REP
(2,2 %). L'expansió de la demanda de les branques serveis
no provoca cap expansió rellevant sobre la branca EXT.
Es produeix una coincidència de branques en els dos
mètodes d'estudi.
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IX. 3.3. La branca de la Indústria Química (QUI)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
QUI a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
n2 50 QUI-TRA O'0496
ne 79 QUI-REP O'0382
ne 92 QUI-COM O'0355
n2 127 QUI-FIN O'0230
n2 134 QUI-ASE O'0215
n° 179 QUI-HOR O'0045
Només el coeficient de Streit de la relació QUI-TRA
està per sobre de la mitjana del sistema.
QUI-TRA. El predomini en aquesta relació està en el
fort lligam de demanda entre QUI-TRA (0,1223), la branca
TRA tercera proveïdora de la branca QUI. La resta de
lligams són poc significatius. Una expansió de la branca
QUI té un impacte petit sobre la branca TRA (3,45 %) i
l'expansió de la branca TRA repercuteix de forma
insignificant sobre la branca QUI.
Malgrat que els lligams de demanda de la branca QUI
respecte a la resta de branques del sector serveis (COM,
REP i FIN) són relativament alts l'impacte en l'oferta
d'aquestes és petit. L'expansió de la demanda de les
branques del sector serveis no repercutirà de forma
rellevant sobre la branca QUI.
Pel mètode dels lligams, impacte directe, tenim que
l'expansió de la branca QUI no provoca cap impacte
rellevant sobre les branques del sector serveis (poc
rellevant l'impacte sobre TRA) i l'expansió de les
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branques del sector serveis no provoquen expansió en la
branca QUI.
























Percentatge de les branques del sector serveis












































Dins del multiplicador de 1'output destaca sobretot
la branca TRA, i amb percentatge més petit segueixen les
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branques FIN, REP i COM. La resta de branques són menys
rellevants.
En el multiplicador fila, amb percentatges molt
baixos, queda com a branca més significativa, dins de les
del sector serveis, REP, seguida per les branques HOR i
TRA.
Percentatge que la branca QUI representa sobre les











































La branca QUI representa poc pes dins de les
branques del sector serveis, tant en els seus
multiplicadors columna, com en els fila. Es pot destacar
la branca REP, com a branca en la qual QUI té un
percentatge més elevat en el multiplicador output. Les
branques TRA i REP són les que registren un percentatge
més alt (de QUI) en el multiplicador fila
Una expansió de la branca QUI repercutirà, dins de
les branques del sector serveis, amb percentatges no
excesivament alts, sobre la branca TRA, principalment i
amb més distància REP, COM i FIN. Una expansió de la
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demanda de les branques del sector serveis no tindrà cap
repercussió sobre la branca QUI.
Es produeix una coincidencia de branques en els dos
mètodes d'estudi.
IX.3.4. La branca de les Industries Metal.liqües (MET)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
MET a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
ne 33 MET-COM 0,0627
no 43 MET-REP 0,0533
ne 44 MET-TRA 0,0530
n2 72 MET-ASE 0,0414
ne 132 MET-FIN 0,0218
ne 133 MET-HOR 0,0217
Els tres primers coeficients indicats són els que
estan per sobre de la mitjana del sistema.
MET-COM. El predomini en aquesta relació està en el
lligam de demanda entre MET-COM (0,0665), la branca COM
primera proveïdora de la branca MET, sisè lloc (0,0468)
en el lligam d'oferta de MET-COM. Els lligams de demanda
i d'oferta entre COM-MET ocupen els llocs cinquè (0,0877)
i sisè (0,0497). L'expansió de la demanda en la branca
COM té poc impacte en la branca MET (4,68 %). Quan
s'expansiona la demanda de la branca MET repercuteix poc
sobre la branca COM (4,97 %).
MET-REP. El lligam d'oferta i el de demanda de la
relació MET-REP ocupen el lloc setè, essent uns valors
petits, (0,0272 i 0,0388, respectivament). El lligam
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important és el de demanda de la relació REP-MET
(0,1278), ja que la branca MET és el segon proveïdor en
importància de la branca REP, la qual cosa fa pujar el
coeficient de Streit. El lligam d'oferta no és rellevant.
L'expansió de la demanda de la branca REP tindrà poc
impacte sobre la branca MET (3,80 %) i molt poc
rellevant, també, a l'inrevés.
MET-TRA. El lligam d'oferta per a MET-TRA és
l'important, ocupant el tercer lloc (0,0674) i el lligam
de demanda per a la relació TRA-MET, quart lloc
(O,0807).La importància és mútua per a les dues branques:
per a la branca MET, la branca TRA és un bon client, i
per a la branca TRA, la branca MET és un proveïdor
necessari. Relació unilateral de la branca MET cap a la
branca TRA. L'expansió de la demanda de la branca TRA
repercutirà de forma positiva sobre la branca MET
(6,74 %), però no a l'inrevés.
MET-ASE. Encara que el coeficent de Streit estigui
per sota de la mitjana, obtenim que la branca ASE és el
principal client de la branca MET, fort lligam d'oferta
MET-ASE (0,0726) i, a la vegada, la branca MET ocupa el
cinquè lloc en el lligam de demanda de la branca ASE
(0,0805). Relació, doncs, unilateral de la branca MET cap
a la branca ASE. L'expansió de la demanda de la branca
ASE repercutirà de forma positiva (7,26 %) sobre la
branca MET, però no a l'inrevés.
La resta de relacions de la branca MET amb les
altres branques del sector serveis tenen lligams poc
importants.
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Per tant, pel mètode dels lligams tenim que una
expansió de la branca MET no repercuteix de forma
rellevant sobre les branques del sector serveis.
L'expansió de la demanda de les branques del sector
serveis repercuteix sobre la branca MET, i de forma
relativament important la de les branques ASE i TRA.
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Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques FIN i COM. Amb percentatge més
petit segueixen les branques TRA i REP. La resta de
branques són menys rellevants.
En el multiplicador fila, queda com a branca més
significativa, dins de les del sector serveis, REP,
seguida per la branca TRA.
Percentatge que la branca MET representa sobre les










































La branca MET representa poc pes dins de les
branques del sector serveis, tant en els seus
multiplicadors columna com en els fila. Es pot destacar
la branca REP com a branca en la qual MET té un
percentatge més elevat en el multiplicador output. Les
branques HOR, COM i FIN són les que registren un
percentatge més alt (de MET) en el multiplicador fila.
Pel mètode dels multiplicadors, tenim que una
expansió de la demanda de la branca MET repercuteix de
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forma positiva, però amb percentatges molt baixos, en les
branques COM, FIN i TRA.
Una expansió en la demanda de les branques del
sector serveis REP i TRA repercuteix de forma positiva
sobre la branca MET, encara que amb percentatges baixos.
Comparant el resultat dels dos mètodes, obtenim
coincidència solament en la branca TRA. En la resta de
branques no coincideixen.
IX.3.5. La branca de la Indústria de Construcció de
Maquinària (MAQ)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
MAQ a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
ns 12 MAQ-TRA 0,1031
no 31 MAQ-ASE 0,0646
ns 58 MAQ-REP 0,0462
n° 76 MAQ-COM 0,0397
no 77 MAQ-FIN 0,0394
nQ 138 MAQ-HOR 0,0199
En tres branques del sector serveis, TRA, ASE i
REP, la branca MAQ registra un coeficient de Streit per
sobre de la mitjana del sistema.
MAQ-TRA. El predomini en aquesta relació està en el
lligam de demanda (0,1936) i en el d'oferta (0,1393)
entre MAQ-TRA, la branca TRA segona proveïdora i clienta,
de la branca MAQ. Per tant, la dependència de la branca
MAQ és clara sobre la branca TRA. No així a l'inrevés, ja
que els seus lligams, tant de demanda com d'oferta
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respecte a la branca MAQ, són baixos (0,0356 i 0,0439).
Una expansió de la demanda de la branca MAQ incidirà poc
sobre la branca TRA i una expansió de la demanda de la
branca TRA incidirà de forma positiva sobre la branca
MAQ.
MAQ-ASE. El lligam d'oferta de la relació MAQ-ASE
és el rellevant, ocupant el primer lloc (0,2091). El
lligam de demanda no es gens important. El lligam de
demanda (0,0494) no es massa alt, i el d'oferta (0,0000)
inexistent en la relació ASE-MAQ. L'expansió de la
demanda de la branca MAQ no incideix sobre la branca ASE,
però una expansió de la demanda de la branca ASE si que
incideix de forma positiva sobre la branca MAQ.
MAQ-REP. El lligam de demanda i d'oferta en la
relació MAQ-REP ocupa els llocs sisè (0,0568) i quart
(0,0666), respectivament. El lligam de demanda en la
relació REP-MAQ ocupa el lloc sisè (0,0467) i el d'oferta
el dotzè (0,0147), poc importants. Sí que té una certa
incidència l'expansió de la branca REP sobre la branca
MAQ, però no a l'inrevés.
La resta de relacions de la branca MAQ amb les del
sector serveis són poc significatives.
Així doncs, amb el mètode dels lligams, tenim que
una expansió de la demanda de la branca MAQ no té cap
impacte rellevant sobre les branques del sector serveis,
exceptuant la branca TRA. L'expansió de les branques ASE,
TRA i REP sí que té un cert impacte important sobre la
branca MAQ.
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Percentatge de les branques del sector serveis












































Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques FIN i TRA. Amb percentatge més
petit segueixen les branques COM i REP. La resta de
branques són menys rellevants.
En el multiplicador fila, REP queda com a branca
més significativa, dins de les del sector serveis, encara
que amb percentatges molt petits, i seguida per la branca
TRA i ASE.
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Percentatge que la branca MAQ representa sobre les











































La branca MAQ té poc pes dins de les branques del
sector serveis, tant en els seus multiplicadors columna
com en els multiplicadors fila. Es pot destacar la branca
REP com a branca en la qual MAQ té un percentatge més
elevat en el multiplicador output. Les branques TRA i FIN
són les que registren un percentatge més alt (de MAQ) en
el multiplicador fila.
Així doncs, amb el mètode dels multiplicadors,
tenim que una expansió de la demanda de la branca MAQ
sobre les branques del sector serveis destaquen sobretot
les branques TRA i FIN. Una expansió de les branques del
sector serveis repercutiran poc sobre la branca MAQ.
Els mètodes coincideixen només en la branca TRA,
però amb dinàmiques diferents. Segons el mètode dels
lligams, TRA arrossegarà la branca MAQ i, segons el
mètode dels multiplicadors, serà arrossegada per la
branca MAQ.
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IX.3.6. La branca de la Indústria de vehicles i altre
material de transport (IND)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
IND a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
nS 27 IND-TRA 0,0706
n2 57 IND-ASE 0,0465
nS 82 IND-COM 0,0376
n2 95 IND-FIN 0,0340
n2 97 IND-REP 0,0331
no 182 IND-HOR 0,0042
Els coeficients de Streit de la branca IND amb les
branques TRA i ASE són els únics que estan per sobre de
la mitjana del sistema.
IND-TRA. El predomini en aquesta relació està en el
lligam de demanda (0,1348) i en el d'oferta (0,1269)
entre IND-TRA, la branca TRA segona proveïdora i tercer
client, de la branca IND. Els lligams de demanda i
d'oferta entre TRA-IND són pocs rellevants. Una expansió
de la branca IND tindrà un impacte poc rellevant sobre la
branca TRA. Una expansió de la branca del sector serveis
TRA, per la quantitat d'input que requereix, que és molt
baixa (1,22 %), pot estimular en certa mesura la branca
IND (12,69 %).
IND-ASE. El lligam d'oferta de la relació IND-ASE
és el rellevant, ocupant el primer lloc (0,1710). El
lligam de demanda no és gens important, igual que els
lligams entre ASE-IND. Una expansió de la branca IND
tindrà un impacte poc rellevant sobre la branca ASE. Una
expansió de la branca del sector serveis ASE, per la
quantitat d'input que requereix, que és molt baixa
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(1,52 %), pot estimular en certa mesura la branca IND
(17,10 %).
La resta de lligams de la branca IND amb les
branques del sector serveis no són rellevants.
Per tant, segons el mètode del lligams, a través
dels coeficients de Streit tenim que una expansió en la
demanda de la branca IND, a pesar que les branques TRA,
FIN i COM tenen percentatges significatius, no té cap
repercussió important sobre l'oferta d'aquestes branques.
Una expansió en la demanda de les branques ASE i TRA, tot
i que el percentatge és baix, pot tenir repercussions en
la branca IND perquè el lligam d'oferta és realment
significatiu.
























Percentatge de les branques del sector serveis
sobre la branca IND en els multiplicadors:
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Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques FIN i TRA. Amb percentatge més baix
segueixen les branques COM i REP; la resta de branques
són menys rellevants.
En el multiplicador fila, amb percentatges
irrellevants, REP i TRA són les branques més
significatives, dins de les del sector serveis..
Percentatge que la branca IND representa sobre les
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La branca IND té poc pes dins de les branques del
sector serveis, tant en els seus multiplicadors columna,
com en els multiplicadors fila. Cap branca rellevant en
el multiplicador de I1output. Les branques FIN, TRA i COM
són les que registren un percentatge més alt (d1 IND) en
el multiplicador fila.
Pel mètode dels multiplicadors, obtenim que una
expansió de la branca IND repercuteix de forma positiva
sobre les branques TRA, FIN i COM. Un increment en la
demanda de les branques del sector serveis no repercuteix
sobre la branca IND.
Així, segons el mètode dels multiplicadors es
relativitza molt la informació del lligam d'oferta de la
branca IND, deixant-la a un nivell poc significatiu, i
augmenta la importància del lligam de demanda en el
multiplicador de I1output per arrossegar les branques
FIN, TRA i COM des de la branca IND.
IX.3. 7. La branca de la Indústria de l'Alimentació (ALI)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
ALI a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
ng g ALI-HOR 0,1766
ns 19 ALI-TRA 0,0935
n° 66 AL·I-REP 0,0443
no 93 ALI-FIN 0,0354
n° 135 ALI-ASE 0,0212
ns 183 ALI-COM 0,0040
Dues branques del sector serveis (HOR i TRA)
respecte a la branca AL·I tenen un coeficient de Streit
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per sota de la mitjana del sistema, i una branca (REP)
està lleugerament per sota, la resta mostra lligams poc
elevats.
ALI-HOR. El predomini en aquesta relació està en el
lligam d'oferta (0,1572) entre ALI-HOR, segon client la
branca HOR de la branca ALI. Els lligams de demanda
(0,3367) i d'oferta (0,2001) entre HOR-ALI, són els
rellevants i són els que fan aconseguir un coeficient de
Streit realment important. La branca ALI és la principal
clienta i proveïdora de la branca HOR. La dependència
entre les dues branques és significativa.
Una expansió en la demanda de la branca ALI
repercutirà de forma positiva sobre la branca HOR i una
expansió en la demanda de la branca HOR repercutirà sobre
la branca ALI.
ALI-TRA. El lligam de demanda de la relació ALI-TRA
és el tercer (0,0913); el d'oferta és inexistent. El
lligam d'oferta de la relació TRA-ALI és l'important,
primer client la branca ALI de la branca TRA (0,2828).
Per tant, la relació és unidireccional, la branca TRA té
com a principal client la branca ALI i els inputs
d'aquesta depent de forma important de la branca TRA. Una
expansió en la demanda de la branca ALI repercuteix de
forma significativa sobre la branca TRA, però no a
l'inrevés.
ALI-REP. Amb un coeficient de Streit lleugerament
per sota de la mitjana del sistema, destaca el lligam
d'oferta en la relació REP-ALI, que realment és important
(0,1381), segon lloc. El lligam de demanda i d'oferta en
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la relació ALI-REP és poc important,
sector ALI pot estimular la branca REP.
L'expansió del
Els lligams de la branca ALI amb la
branques del sector serveis són poc importants.
resta de
L'expansió de la demanda de la branca ALI provoca
un impacte expansiu sobre les branques HOR, TRA i REP. En
1 ' expansió de la demanda de les branques del sector
serveis, només repercuteix la branca HOR sobre la branca
ALI i de forma molt rellevant.
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Percentatge de les branques del sector serveis











































Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques TRA, FIN, i amb percentatge més
petit segueix la branca REP. La resta de branques són
menys rellevants.
En el multiplicador fila queda com única branca
significativa, dins de les del sector serveis, HOR.
Percentatge que la branca ALI representa sobre les
branques del sector serveis en els multiplicadors:
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La branca HOR destaca de forma significativa en el
multiplicador output, i en el multiplicador fila
destaquen les branques TRA i HOR.
Segons el mètode dels multiplicadors, podem
destacar que una expansió en la demanda de la branca HOR
repercuteix de forma significativa sobre la branca AL·I i
que una expansió de la demanda de la branca ALI
repercuteix de forma positiva sobre les branques TRA, FIN
i RIP.
Es manifesta, doncs, una clara coincidència entre
els dos mètodes utilitzats.
IX.3.8. La branca de la Indústria Tèxtil, Cuiro i
Confecció (TEX)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
TEX a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
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D/O
n2 26 TEX-COM 0,0712
n2 30 TEX-TRA 0,0698
na 78 TEX-REP 0,0392
n2 85 TEX-HOR 0,0370
n2 128 TEX-FIN 0,0225
n2 160 TEX-ASE 0,0116
Les relacions de la branca TEX amb les branques COM
i TRA són les úniques que obtenen coeficients de Streit
per sobre de la mitjana.
TEX-COM. El predomini en aquesta relació està tant
en el lligam de demanda (0,1033), com en el d'oferta
(0,1167): tots dos lligams ocupen la segona posició.
Entre COM-TEX els lligams de demanda (0,0451), decè lloc
i d'oferta (0,0199), dotzena posició, no són rellevants
per a la branca COM. Una expansió de la demanda de la
branca TEX no provoca una expansió en la branca COM, però
una expansió en la branca COM pot estimular la branca
TEX.
TEX-TRA. El lligam de demanda (0,1749), primera
posició i el d'oferta (0,0607), cinquena posició, en la
relació TEX-TRA són importants. El lligam de demanda
(0,0150) i el d'oferta (0,0284) en la relació TRA-TEX són
poc rellevants per a la branca transport.
Una expansió de la branca TEX no provocarà
arrossegament de la branca TRA, una expansió de la branca
TRA pot arrossegar, lleugerament, la branca TEX.
La resta de lligams amb les branques del sector
serveis són poc significatius.
Pel mètode dels lligams obtenim que una expansió de
la branca TEX no provoca cap repercusió rellevant sobre
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les branques del sector serveis. Una expansió de les
branques COM i TRA si que pot arrossegar la branca TEX.























Percentatge de les branques del sector












































Dins del multiplicador de 1-output destaca sobretot
la branca TRA, i amb percentatge més petit segueixen les
branques FIN i COM. La resta de branques són menys
rellevants.
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En el multiplicador fila, les branques que
destaquen, però amb percentatges petits, per sota de
1'1%, són HOR, REP i COM.
Percentatge que la branca TEX representa sobre les











































La branca TEX representa poc pes dins de les
branques del sector serveis en els seus multiplicadors
columna, augmentant en importància en els multiplicadors
fila. Les branques HOR, REP i COM destaquen en el
multiplicador output, mentre que en el multiplicador fila
destaquen les branques TRA, COM i FIN.
Pel mètode dels multiplicadors tenim que un augment
de la demanda en la branca TEX pot provocar un cert
estímul en les branques TRA, COM i FIN. Una expansió de
les branques HOR, REP i COM pot estimular la branca TEX,
encara que amb percentatges baixos.
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IX.3.5. Branca de la Indústria de la Fusta i Mobles de
Fusta (FUS)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
TEX a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
no 42 FUS-TRA 0,0542
nS 59 FUS-COM 0,0461
n2 113 FUS-REP 0,0265
no 116 FUS-FIN 0,0253
n2 126 FUS-HOR 0,0231
n2 167 FUS-ASE 0,0102
Els coeficients de Streit de FUS amb TRA i amb COM
són els únics que estan per sobre de la mitjana del
sistema.
FUS-TRA. El predomini en aquesta relació està en el
lligam de demanda (0,1677), segona posició, ja que el
d'oferta és poc important (0,0223), dotzena posició. Els
lligams de demanda i d'oferta entre TRA-FUS no són
rellevants per a la branca TRA. Una expansió de la branca
FUS no té cap impacte, significatiu, sobre la branca TRA,
i tampoc a l'inrevés.
FUS-COM. En la relació FUS-COM el lligam de demanda
(0,1234), quarta posició i el d'oferta (0,0300), vuitena
posició,són els importants. El lligam de demanda i el
d'oferta en la relació COM-FUS són poc rellevants per a
la branca COM. Cap de les dues branques fa
d'arròssegadora de l'altra; si bé el lligam de demanda de
la branca FUS és alt, té poc impacte sobre la branca TRA.
La resta de branques del sector serveis presenten
uns lligams poc significatius.
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Pel mètode dels lligams es manifesta que la branca
FUS és poc significativa per a les branques del sector
serveis i a l'inrevés.
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Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques TRA, FIN i COM. La resta de
branques són menys rellevants.
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En el multiplicador fila, amb percentatges per sota
de I'l %, les branques que destaquen són HÖR i REP.
Percentatge que la branca FUS representa sobre les











































La branca FUS té poc pes dins de les branques del
sector serveis en els seus multiplicadors columna,
augmentant en importància en els multiplicadors fila. La
branca HOR destaca en el multiplicador output i en el
multiplicador fila destaquen les branques TRA, COM i FIN.
Pel mètode dels multiplicadors s'observa que una
expansió de la demanda de la branca FUS repercutirà
positivament sobre les branques TRA, COM i FIN. Una
expansió en la demanda de les branques HOR i REP
repercutirà de forma expansiva sobre la branca FUS.
Es produeix, doncs, una certa coincidència en els
dos mètodes d'estudi.
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IX.3.10. Branca de la Industria del Paper i Arts
gràfiques (PAP)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
TEX a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
n2 21 PAP-COM 0,0866
ne 47 PAP-TRA 0,0511
ns 87 PAP-REP O,0367
ns HO PAP-ASE 0,0272
n2 119 PAP-FIN 0,0244
ne 122 PAP-HOR 0,0240
Els coeficients de Streit de la branca PAP amb les
branques del sector serveis COM i TRA són els únics que
sobrepassen la mitjana del sistema.
PAP-COM. El predomini en aquesta relació està tant
en el lligam de demanda (0,1340), primera posició, com en
el d'oferta (0,1350), segona posició. Entre PAP-COM els
lligams de demanda (0,0582), setena posició i el d'oferta
(0,0193), dotzena posició, no són prioritaris per a la
branca COM. Allò significatiu és que una expansió de la
branca COM pot arrossegar la branca PAP, però malgrat que
una expansió de la branca PAP requerirà un percentatge
alt d1inputs de la branca COM, per aquesta, aquest
percentatge és poc rellevant.
PAP-TRA. El lligam de demanda (0,1171), segona
posició i el d'oferta (0,0574), cinquena posició, en la
relació PAP-TRA són els importants. El lligam de demanda
i el d'oferta en la relació TRA-PAP és poc rellevant per
a la branca Transport.
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Una expansió de la demanda de la branca PAP no
repercutirà de forma rellevant sobre la branca TRA i
tampoc a 1'inrevés.
La resta de lligams amb les branques REP, ASE, FIN
i HOR són poc rellevants.























Percentatge de les branques del sector serveis
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Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques COM, FIN i TRA. La resta de
branques són menys rellevants.
En el multiplicador fila, amb percentatges per sota
de la unitat, tenim que les branques que destaquen són
REP, COM i HOR.
Percentatge que la branca PAP representa sobre les










































La branca PAP representa poc pes dins de les
branques del sector serveis en els seus multiplicadors
columna, augmentant en importància en els multiplicadors
fila. Les branques COM, HOR i REP destaquen en el
multiplicador output, i en el multiplicador fila
destaquen les branques COM, TRA i FIN.
Una expansió de la demanda de la branca PAP actuarà
de forma positiva sobre les branques COM, TRA i FIN. Una
expansió de les branques COM, HOR i REP actuarà d'estímul
sobre la branca PAP, encara que el percentatge d'impacte
és baix.
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IX. 3.11. Branca de la Indústria del Cautxú, Plàstics i
Altres Indústries (AÍN)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
AIN a les branques de serveis són, segons el lloc en la
taula, els següents:
n2 24 AIN-COM 0,0729
ns 34 AIN-REP 0,0596
ne 90 AIN-TRA 0,0360
n2 96 AIN-HOR 0,0333
ns 99 AIN-FIN 0,0325
nö 166 AIN-ASE 0,0104
Els coeficients de Streit de les relacions AIN-COM
i AIN-REP són els únics que es troben per sobre de la
mitjana del sistema.
AIN-COM. El predomini en aquesta relació està
sobretot en el lligam de demanda (0,2095), primera
posició, i menys en el d'oferta (0,0579), quarta posició.
Els lligams de demanda i d'oferta entre COM-AIN, no són
significatius per a la branca COM. Per tant, una expansió
en la demanda de la branca AÍN, malgrat el percentatge
tan elevat d'inputs de la branca COM que necessita, no
servirà per arrossegar la branca COM pel baix percentatge
que representen en els seus outputs les vendes a la
branca AÍN. Tampoc hi haurà arrossegament de la branca
AÍN davant d'una expansió de la branca COM.
AIN-REP. El lligam d'oferta és l'important, segona
posició (0,1255). El de demanda (0,0648), ocupa la
sisena posició, en la relació AIN-REP. El lligam de
demanda (0,0445), setena posició i el d'oferta en la
relació REP-AIN són poc rellevants per a la branca REP.
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Una expansió de la demanda de la branca REP si que pot
arrossegar a la branca AIN, però no a I1inrevés.
La resta de branques no presenten lligams
rellevants.
Pel mètode dels lligams obtenim que una expansió de
la branca AIN no farà d "arròs segadora de les branques del
sector serveis. Però una expansió de la branca del sector
serveis REP pot servir d'arrossegador de la branca AÍN.























Percentatge de les branques del sector serveis
sobre la branca AÍN en els multiplicadors:
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Dins del multiplicador de 1'output destaca sobretot
la branca COM i, a més distància, FIN, TRA i REP. La
resta de branques són menys rellevants.
En el multiplicador fila, amb percentatges per sota
de I'l %, les branques que destaquen són REP, i HOR.
Percentatge que la branca AÍN representa sobre les











































La branca AÍN representa poc pes dins de les
branques del sector serveis en els seus multiplicadors
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columna, augmentant en importancia en els multiplicadors
fila. Les branques REP i HÖR destaquen en el
multiplicador output i en el multiplicador fila les
branques COM, FIN, TRA i REP.
Pel mètode dels multiplicadors, una expansió en la
demanda de la branca AIN repercutirà de forma rellevant,
sobretot, en la branca COM i a més distància en les
branques FIN, TRA i REP. Una expansió en la demanda de
les branques REP i HÖR repercutirà, de forma positiva
encara que amb percentatges baixos, sobre la branca AÍN.
Comparant els dos mètodes tenim que hi ha
coincidència en la branca REP i no en les altres.
IX.3.12. La branca de la Indústria de la Construcció
(CON)
Els coeficients de Streit obtinguts per a la branca
de la construcció respecte a les branques de serveis són,
segons el lloc en la taula, els següents:
ns 3 CON-ASE 0,2725
no s CON-COM 0,1536
no 22 CON-TRA 0,0800
no 39 CON-HOR 0,0579
no 41 CON-REP 0,0556
no 52 CON-FIN 0,0484
El sector de la Construcció és l'únic que té els
coeficients de Streit obtinguts amb les branques del
sector serveis per sobre de la mitjana del sistema.
CON-ASE. El predomini en aquesta relació està en el
fort lligam d'oferta (0,6657) ASE-CON, que és el que fa
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pujar tant al coeficient de Streit, és a dir, la branca
CON és el primer client de la branca ASE, aglutinant més
del seixanta per cent de la demanda intermèdia. També són
importants els lligams d'oferta (0,1668), primer lloc i
el de demanda (0,1563), segon lloc, de la relació CON-
ASE. Per últim, cal destacar, encara que més petit, però
no per això poc significatiu, el lligam de demanda ASE-
CON (0,1013), quart lloc. La interrelació entre ASE-CON
és realment important per totes dues branques. Una
expansió en la demanda de la branca CON arrossegarà
automàticament la branca ASE, i també passarà a
1 * inrevés.
CON-COM. La relació també és important, tant per
una banda com per l'altra. El lligam de demanda (0,1357)
i el d'oferta (0,0987) de la relació CON-COM ocupen el
tercer lloc. En la relació COM-CON destaca el lligam
d'oferta (0,2784) ocupant el primer lloc i el lligam de
demanda, que queda més distant (0,1015), ocupant el quart
lloc. Es podria considerar que hi ha una bona relació
bilateral, bons compradors i bons venedors de productes
mutus.
CON-TRA. El lligam de demanda (0,0686) i el
d'oferta (0,0802) ocupen el cinquè lloc, en la relació
CON-TRA. En la relació TRA-CON, destaca, sobretot, el
lligam d'oferta (0,1185), segon lloc, i ocupant el cinquè
lloc el lligam de demanda (0,0526). Totes dues branques
són bones demandants d'inputs intermedis de l'altra
branca.
CON-HOR. El valor del coeficient de Streit és més
reduït que en els anteriors, es produeix un predomini del
lligam d'oferta HOR-CON, és a dir, hi ha només una
relació cap a endavant, la branca CON és el segcn
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adquiridor d'inputs de la branca HÖR. Però una expansió
de la branca HÖR pot tenir aspectes expansius en la
branca CON, però no a l'inrevés.
CON-REP. La relació és unilateral, un lligam
d'oferta (0,1188) entre REP-CON: el sector construcció és
el tercer adquiridor d'inputs de la branca REP. Hi ha una
certa relació entre CON-REP, lligam de demanda (0,0602)
lloc cinquè, la branca CON necessita inputs de la branca
REP, equivalents al 6 % dels inputs intermedis que
necessita.
CON-FIN. Aquestes la relació és la més petita
respecte a les altres. Per una banda, un lligam d'oferta
FIN-CON (0,0635), lloc segon, i per una altra, un lligam
de demanda (0,0766), quart lloc en la relació CON-FIN. La
branca construcció necessita inputs FIN, una expansió de
la branca CON arrossegarà a la branca FIN, però no a
l'inrevés.
Recopilant els resultats obtinguts pel mètode dels
lligams, tenim que una expansió de la branca CON
arrossegarà les branques ASE, COM, TRA, REP i FIN del
sector serveis. Una expansió de les branques ASE, COM,
TRA i, en menor mesura, HOR del sector serveis,
estimularan la producció del sector CON.
Pel mètode dels multiplicadors obtenim:
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Percentatge de les branques del sector serveis











































Dins del multiplicador de 1'output destaquen
sobretot les branques ASE, COM i FIN i, a més distància,
TRA i REP. La branca HOR és irrellevant. En el
multiplicador fila, les branques que destaquen són ASE i
HOR, i una mica més baixos COM i TRA.
Percentatge que la branca CON representa sobre les
branques del sector serveis en els multiplicadors:
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El pes que representa la branca CON dins de les
branques del sector serveis comença a ser important, tant
en els seus multiplicadors columna com, sobretot, en els
multiplicadors fila. En el multiplicador columna
destaquen les branques ASE, HOR, COM i TRA. En el
multiplicador fila les branques ASE (sobretot), COM, FIN,
TRA i REP.
Pel mètode dels multiplicadors tenim que una
expansió de la demanda de la branca CON repercutirà de
forma positiva sobre les branques ASE, COM, FIN, TRA i
REP. Una expansió de les branques ASE, HOR, COM i TRA
repercutirà de forma positiva sobre la branca CON.
Així doncs, es produeix una coincidència de
branques pels dos mètodes d'estudi.
IX.4. interdependència de les branques Industrials
respecte a les del Sector Agrari
En !.. TI086,les branques del sector agrari són
dues, Agricultura i Ramaderia.
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IX. 4.1. Coeficients de Streit i els lligams
IX.4.1.J. Agricultura (AGR)
Dels coeficients de Streit obtinguts per la branca
AGR amb les branques industrials se n'han de destacar
dos, pel fet que estan per sobre de la mitjana del
sistema: el coeficient AGR-ALI, que ocupa el quart lloc
(0,2433) i el coeficient AGR-QUI, en el lloc novè
(0,1335).
La branca AGR és la segona subministradora d'inputs
(lligam de demanda 0,2370) a la branca ALI i, a la
vegada, per a la branca AGR, la branca ALI és el primer
client (lligam d'oferta 0,7304) dels seus productes. La
relació és unidireccional, la branca ALI arrosegarà la
branca AGR en un moment d'expansió de la demanda, però no
a l'inrevés.
La branca QUI és la segona subministradora d'inputs
a la branca AGR (lligam de demanda 0,1500) i a la vegada
la branca QUI té com a primer client a la branca AGR
(lligam d'oferta 0,3840). Aquí trobem en que la branca
QUI estarà supeditada per a la seva expansió a l'expansió
de la branca AGR, és a dir, una expansió de la demanda de
l'AGR provocarà una expansió de la branca QUI.
Així, obtenim que la branca AGR està estretament
relacionada amb dues branques industrials, ALI i QUI. Una
expansió de la demanda en la branca ALI provocarà una
expansió de la branca AGR i una expansió de la branca AGR
expansionarà a la branca QUI.
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Si bé els coeficients de Streit obtinguts per les
altres branques industrials estan per sota de la mitjana
del sistema, convindria ressaltar alguns lligams de les
branques industrials FUS, IND i MAQ respecte a la branca
AGR que són importants.
La branca FUS obté un lligam d'oferta amb la branca
AGR que ocupa el segon lloc en la branca (0,1190), encara
que això representa un valor baix en el lligam de demanda
de la branca AGR (0,0325). També són importants els
lligams d'oferta obtinguts en les branques IND (0,0921) i
MAQ (0,0525) respecte a la branca AGR, encara que per
ella el lligam de demanda sigui petit.
Per tant, una expansió de la branca AGR repercutirà
de forma molt favorable sobre les branques FUS, IND i
MAQ.
IX.4.1.2 Ramaderia (RAM)
La branca RAM només té un coeficient de Streit, amb
les branques industrials, per sobre de la mitjana del
sistema: és amb la branca ALI, que ve a ocupar el primer
lloc en el llistat de coeficients (0,5120).
La branca RAM mostra lligams molt elevats amb la
branca ALI, tant en els de demanda (0,4127) com en els
d'oferta (0,8927). A més a més, en la branca ALI els
lligams de demanda (0,3204) i d'oferta (0,4224) també són
elevats respecte a la RAM, ocupant el primer lloc.
Les relacions que estableix la branca RAM amb la
resta de branques industrials són poc significatives,
encara que es pot destacar el lligam d'oferta (0,0926) de
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la branca CON respecte a la RAM i el lligam de demanda
(0,0446) de la branca RAM respecte a CON. Tots dos ocupen
el quart lloc en els seus respectius llistats.
Per acabar podem, doncs, remarcar com les branques
AGR i RAM tenen una molt estreta relació amb la branca
ALI, la interdependència és important, com la branca CON
pot expansionar-se a partir de la branca RAM i com les
branques QUI, FUS, IND i MAQ ho aconseguiran amb la
branca AGR.
IX. 4.2. Multiplicadors
IX.4.2.1 Multiplicador de 1'output
Dins de la branca AGR, si tenim en compte que un
80,1 % del multiplicador de I1output correspon a l'efecte
intern, ens queda per a les altres branques un 19,9 %,
del qual un 7,53 % correspon al sector industrial. Dins
del sector industrial destaca exclusivament la branca
QUI, que aporta el 2,7 %. Les altres branques no arriben
ni a I'l %.
La branca RAM, amb un efecte intern que representa
el 62,3 % del multiplicador de I1output, correspon un
19,58 % del multiplicador de 1'output al sector
industrial. Destaca la branca ALI, que aporta el 13,3 %.
La resta de branques per sota de I'l %, exceptuant CON
que té un 1,6 %.
La branca ALI és l'única branca industrial que
requereix inputs, de forma significativa, del sector
agrari. Així, en el seu multiplicador de 1-output, la
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branca AGR aporta el 7,8 % i la branca RAM el 9,6 %, és a
dir, que el sector agrari aporta el 17,4 % ai
multiplicador columna de la branca ALI.
IX.4.2.2 Multiplicador fila
L'efecte intern de la branca AGR representa el
77,9 % del multiplicador fila, quedant per a la resta de
branques un 22,1 %. Al sector industrial li correspon un
9,86 % del multiplicador fila, essent la branca ALI
(9,7 %) la realment rellevant.
La branca RAM, amb un efecte intern que equival al
83,9 % del multiplicador fila, deixa un percentatge baix
per a la resta de branques, 16,1 %. El sector industrial
representa el 12,42 % del multiplicador, destacant
exclusivament la branca ALI, 12,2 %.
La importància de la branca AGR en el multiplicador
fila de les branques industrials és insignificant, només
destaca el 2,9 % de la branca QUI. La resta de branques
estan per sota de I'l %.
La branca RAM té importància en el multiplicador
fila, sobretot, de la branca ALI (15,9 5) i molt més poc
rellevant en el de la branca CON (2,3 %). En la resta de
branques està per sota de I'l %•
Els multiplicadors, tant el columna com el fila,
ens han mostrat la clara interdependència entre les
branques agràries (AGR i RAM) respecte a la branca
industrial ALI. L'expansió de la branca ALI beneficia de
forma significativa les branques agràries, a la vegada
que una expansió en la branca RAM expansiona la branca
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ALI i CON, i una expansió de la branca AGR expansiona la
branca QUI.
IX.5. Anàlisi global
En aquest apartat podem realitzar una anàlisi
comparativa de la interdependència de les branques
industrials respecte a les altres branques amb els dos
mètodes utilitzats, el dels multiplicadors i el dels
lligams. Aquesta comparació, ja establerta en els
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La lectura que podem fer del quadre és, que una
expansió de la branca EXT repercutirà de forma positiva
sobre les branques ENE i TRA, pel mètode dels lligams, i
sobre les branques ENE, MET, TRA i REP, pel mètode dels
multiplicadors. Les branques amb més capacitat
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La lectura que podem fer del quadre és com una
expansió de les diferents branques repercuteix sobre
cadascuna de les branques industrials. Per exemple, la
branca EXT s'expansionarà davant de l'expansió de les
branques QUI i CON, pel mètode dels lligams i la branca
QUI solament pel mètode dels multiplicadors. Les branques
que poden ésser arrossegades per major nombre de branques
són ENER, CON i MET.
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CONCLUSIONS
Amb la formació de l'Estat de les Autonomies
s'han consolidat de forma significativa els estudis
regionals relacionats amb les diferents Comunitats
Autònomes , però s ' han realitzat menys estudis d ' un
nivell més micro-regional, és a dir, provincials.
Aixi, en el nostre cas, els estudis sobre
Catalunya han estat molt importants des dels anys
setanta, però s'han dedicat menys esforços a la
realització d'estudis dels diferents territoris que
formen Catalunya, menys homogènia del que es pot
pensar.
En la linia d'actuació del coneixement del
territori català s'han realitzat treballs comarcals
(1), i treballs relacionats amb l'impacte de la entrada
en la CEE (2). Per tal de conèixer l'estructura
productiva de Lleida capital s'ha elaborat la Taula
Input-Output (3), que ha estat una informació molt útil
per a l'anàlisi de les relacions interproductives del
sector industrial amb la resta de sectors.
En situacions de crisi, com en el cas de l'etapa
actual, els estudis comarcals o locals són útils per
intentar buscar alternatives, potencialitats dels
""(1) Els treballs que han anat apareixe nt sobraries
diferents comarques catalanes, finançats pe
^de Catalunya, des de .
com la Geografia Comarcal de la BI»=XCJ.UP financat dos
(2) El Patronat Català *~-E |̂£j£ i a ¿Tfida. El
treballs per estudiar 1'. impacte , a ̂xrona i . ̂  de
de Girona ha estat dirigit per Pere
Lleida per Romà Pujades. .„_.,«„ Petitbò i Juan (vid.(3) Treball dirigit pel Dr. Amadeu Petî
Bibliografia) .
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diferents territoris per poder disminuir la pressió que
estan patint per la crisi internacional, a més de
mostrar les debilitats productives i el grau
d'insuficiència de la pròpia estructura.
El present treball s'insereix en la linea
d'intentar mostrar que Catalunya no és un territori
homogeni, que no tot el territori gaudeix d'una
situació d'industrialització igual i que hi ha zones
perifèriques que han seguit un procés
d'industrialització supeditat, per una banda, i
diferenciat, per una altra, del que s'ha seguit en la
zona del Barcelonès, que és la que ha marcat la mitjana
de Catalunya.
És evident que un dels elements claus del tipus
de procés industrialitzador de Lleida ha estat la
mancança d'una burgesia industrial (que, en canvi, sí
que ha tingut el Barcelonès). La tradició de la zona, a
part de l'agrària, ha estat sempre més especuladora, i
més comerciant que no pas industrial, malgrat la bona
situació geogràfica: cruïlla d'eix Nord-Sud, Tarragona-
Donostia i eix Oest-Est, Madrid- Barcelona.
Un dels principals problemes que s'han plantejat
és el d'aconseguir la informació suficient per tal de
poder realitzar la investigació, que no sempre és la
desitjada i en la majoria dels casos molt agregada.
D'altra banda, s'ha d'anar a buscar a Barcelona, ja que
a Lleida no es troba, exceptuant la relacionada amb
l·INE, on si es disposa de la informació que ells
editen. L'esforç, tant per trobar les dades
estadístiques com parlar amb la gent relacionada amb
els diferents aspectes de la vida econòmica de Lle.da
ha estat important.
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Äbans de passar a indicar les conclusions més
significatives dels diferents capítols desenvolupats
crec que és convenient ressaltar un dels aspectes no
tractats en el treball . La raó per la cual no s ' ha
desenvolupat més extensament la Política Industrial que
s ' ha seguit en aquests anys a Espanya és que el seu
impacte sobre les terres lleidatanes ha estat
insignificant, per no dir nul, pel fet que Lleida no ha
tingut mai una tradició industrial i per tant en el seu
territori no hi havia ubicades empreses relacionades
amb les grans branques industrials (naval, acers,
química, automoció, etc...) f sobre les quals s'ha
aplicat la política industrial en aquests anys. La
branca energia ha estat important en aquests anys,
però, com ja ha estat indicat en la introducció, Lleida
només té els pantans i les centrals per a produir la
electricitat, però no la canalització dels beneficis
cap el seu territori; així doncs, no és un element que
hagi ajudat al desenvolupament del territori,
(exceptuant el cas d'El Pont de Suert, cap comarcal que
va consolidar-se gràcies a la producció elèctrica) . Per
tant, tot i ser dels principals productors, el seu
efecte sobre Lleida no és rellevant. Potser altres
polítiques ens han afectat més: les d ' inf raestructures ,
per exemple, les xarxes de comunicacions que encara són
molt limitades o la lentitud de la política de sòl
industrial o la política de mercat laboral i de
formació, (etc.).
L'objectiu que s'ha plantejat en aquest estudi és
el de fer una anàlisi del procés d'industrialització
sofert per l'economia de Lleida al llarg del període
1964-1989. L'aplicació de les diferents tècnxques x
instruments utilitzats al llarg del treball ens ha
permès conèixer amb major aprofundiment d'anàlxsx e
elements bàsics caracteritzadors del sector ̂ ustr.al
a Lleida. Encara que en les pàgines anteriors ja s han
ofert els resultats de l'anàlisi de forma
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particularitzada, s'espera que aquestes línies
serveixin de resum i conclusió del que s'ha explicat.
Un primer instrument utilitzat ha estat el de
comprovar 1 ' evolució de la població tant pel seu paper
de capital humà com pel de consumidor.
Lleida s'ha caracteritzat pel seu procés de
despoblació, zones de muntanya i rurals, al llarg dels
anys cinquanta i seixanta, principalment. Això
contrasta amb la mitjana catalana que demanava mà
d'obra per a la seva indústria en expansió. Els
corrents migratoris de Lleida han estat encaminats cap
el Barcelonès, els caps comarcals de Lleida i cap a la
capital de la provincià, principalment.
La població de Lleida ha anat perdent pes dins de
la població catalana i de l'espanyola, manifestant-se
una certa tendència d'envelliment de la població,
superior a la de la mitjana catalana. Com a
conseqüència d'això ens trobem que la taxa d'activitat,
en sentit estricte (61,83 %), és inferior, en dos punts
percentuals, a la de Catalunya.
La dinàmica ocupacional de l'economia de Lleida
ha estat molt diferenciada de la que s'ha seguit com a
mitjana a Catalunya i a Espanya. En 1 • etapa d expansió
econòmica, dels anys seixanta i principis dels setanta
/ ̂Vvr̂ i-ot la no assalariada) a
l'ocupació va disminuir (sobretot xa
* ratalunya i a Espanya va
Lleida, mentre que a Cataiuny de^
augmentar. En l'etapa de crisi, la eminentment
de treball, pel fet de ser una ̂̂  & ia geva
industrial, va ser menor a Lleida, r " t r a r comv g
menor industrialització, que la que es tercera
• a Fsoanva. Durant la terç«*.«
a mitjana a Catalunya i a Espany comença
etapa estudiada, la recuperació de P ^
abans a Lleida (any 1983) que a Cataluny
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(any 1985). A partir de 1 ' any 1985 i fins al 1989, el
ritme de recuperació va ser menor a Lleida que el
registrat com a mitjana a Catalunya i a Espanya.
Per grans sectors econòmics, Lleida manté un
percentatge molt més elevat de població ocupada en el
sector agrari que el registrat com a mitjana a
Catalunya i a Espanya. L'aportació en VAB per part del
sector agrari és molt més important a Lleida, per sobre
del 10 % del VAB total, mentre que el registrat a
Catalunya no arriba al 2 % del VAB total. Amb això es
mostra, ja d'entrada, una estructura econòmica realment
diferenciada.
El pes del VAB industrial dins de l'economia de
Lleida ha estat sempre molt per sota del que ha
representat en el conjunt català i també de l'estatal
(excepte en l'any 1991).
Al final del període (any 1991), l'aportació del
VAB industrial de Lleida era inferior a la de l'inici
(1964), tant en el conjunt català com en l'estatal.
Entrant ja en el sector industrial, a nivell
ocupacional, trobem que Lleida disminueix ocupació en
l'etapa on l'economia espanyola i catalana més
s'estaven expansionant (1964-1971). Tan sols tres
branques industrials van guanyar ocupació: Paper i arts
gràfiques, Indústria química i Transformats metàl·lics;
les dues primeres presenten avantatges locacionals, i
l'altra té un creixement inferior al registrat pel
conjunt estatal.
• • M 971-1981), Lleida va
En l'etapa de crisi (IS/-»- A»«»¿J, trucció
registrar una disminució menor en la es
d.ccupaci6 gue 1. registrada a Català
Destaquen les branques: Aigua, »
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Paper i arts gràfiques, Indústries metàl·liques
bàsiques i Transformats metàl·lics, per presentar
avantatges locacionals i dinàmics. A més a més,
presenten avantatges locacionals, però no són dinàmics
en el conjunt estatal, Alimentació, begudes i tabac,
Tèxtil i Construcció.
En l'etapa de recuperació econòmica (1981-1989)
ens trobem, una altra vegada, que només tres branques
industrials presenten avantatges locacionals i
dinamisme: Alimentació, begudes i tabac, Paper i arts
gràfiques, i Transformats metàl·lics. Presenten
avantatges, exclusivament locacionals, Indústries
metàl·liques bàsiques. La resta de branques van per
darrera del dinamisme ocupacional de l'economia
espanyola.
A mesura que els costos de transport han anat
baixant, determinades activitats intensives en mà
d'obra (Tèxtil, Alimentació, Tranformats metàl·lics,
Cuiro, sabates, etc...) es van desplaçant cap a zones
amb menor nivells salarials i menor tradició sindical i
que fins i tot comparteixen el treball amb activitats
agràries; per tant, la contractació temporal ha
interessat tant als empresaris com als treballadors.
Lleida s'ha caracteritzat per aquest fet. Les últimes
indústries que s'han ubicat en el nostre territori van
en aquesta linia (General de Confiteria, MAI, els
tallers de confecció arreu de les comarques que
treballen per a empreses de Barcelona o marques
reconegudes, etc...).
Es voldria indicar que estava previst tractar i
desenvolupar un apartat relacionat amb el mercat
• i ¿«s a dir, analitzar
treball en el sector industrial, es a ,
les diferents categories dels assalariats *"*»*£
industrials i el nivell de fornia dels deferents
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directius o empresaris dels establiments industrials.
Aixi mateix, també estava previst poder estudiar el
tipus de contractació i la rotació dels contractes en
les diferents branques industrials, que són elements
útils per a demostrar millor l'observació recollida
sobre el poc nivell de qualificació de la mà d'obra
industrial en les terres de Lleida. Per la manca de
dades estadístiques no s ' ha pogut desenvolupar millor
aquest punt.
Un segon instrument per esbrinar el procés
d'industrialització ha estat el de la dimensió dels
establiments industrials .
Els establiments industrials a Lleida són, en
general, de dimensions reduïdes, per sota dels cent
treballadors, dificultant per tant la seva capacitat
competitiva i la dimensió del mercat al qual aspiren
col·locar el seu producte.
El pes de la mitjana empresa a Lleida, entre 100
i 499 treballadors, ha estat inferior a la del conjunt
català, a la vegada que la mitjana d'assalariats per
establiment equivalia al 83,66 % de l'obtxnguda
Catalunya (any 1987).
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metàl·lics, Alimentació, begudes i tabac; Paper i arts
gràfiques i Tèxtil. Les raons principals de la ubicació
corresponen: 1) als nivells baixos dels salaris, 2) la
poca conflictivitat laboral, ja que no hi ha tradició
sindical, 3) mà d'obra poc qualificada, provinent de
les activitats agràries i el salari és una renda
complementària a la renda agrària de les seves
explotacions. D'aquesta forma les empreses poden llogar
treballadors en funció de les comandes que realitzen
els seus clients.
A nivell general del sector industrial cal
ressaltar dues qüestions: a) la distribució empresarial
de les indústries de Lleida està molt més concentrada
en una sola branca industrial, Alimentació, begudes i
tabac, que en el conjunt català, b) tres branques
industrials (Construcció, Alimentació, begudes i tabac
i Transformats metàl·lics) concentraven en l'any 1991,
a Lleida el 71,7 % dels assalariats i el 72,5 % dels
establiments industrials.
Un tercer mètode que s'ha utilitzat ha estat
localitzar on s'ha produït la instal·lació de les
indústries dins del territori de Lleida.
A nivell territorial, cal destacar que no hi ha a
les comarques de Ponent ciutats industrials. La
presència industrial és petita, molt dispersa entre les
diferents branques, exceptuant l'especialització
agroalimentària .
La ubicacid territorial de les
Lleida ha estat fonamentalment al voltant de
la «-II. En el période d'estudi, es podia «
mena de triangle entre Meida-Balaguer-
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Cervera; però com a conseqüència del tancament
(31/V/93) de la paperera de Balaguer (INPACSA-EPPIC), i
els problemes que està tenint la SAFYC, es pot pensar
en la CN-II com a únic eix de concentració industrial,
amb algunes ramificacions cap a Agramunt i cap a
Guissona.
Un quart instrument d'anàlisi utilitzat ha estat
el d'establir el cicle industrial a Lleida, en el
période estudiat (1964-1989), i si ha seguit els
mateixos intervals d'anys que l'obtingut a Catalunya i
a Espanya.
El cicle industrial, com ja s'ha indicat en el
capítol VII, l'hem establert a partir de la quota
d'excedent econòmic (q). Lleida ha destacat, en
general, per tenir costos salarials unitaris més
baixos, la taxa i la quota d'excedent més alta i per un
comportament diferenciat en l'ocupació respecte a
Catalunya i a Espanya.
Les branques que s'han manifestat com a més
significatives al llarg del període han estat
Contracció, Alimentació, begudes i tabac i I*™*"""
metal. lies, que han passat de representar el 45,3 *
la producció (1964) a representar el 67,0 % <«">'«
57,4 % de l'ocupació al 69,0 %, del 57,2 % dels
al 68,2 %; i del 33,2 % de l'excedent al 65,7 ».
cost salarial unitari en la macona
industrials respecte als obtinguts en
industrial català i estatal.
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La recuperació de l'excedent s'ha manifestat a
través de la reducció de l'ocupació, aconseguint
augmentar la productivitat i 1'augment de preus.
La destinació de l'excedent no ha estat
canalitzat cap a la reinversió, en la majoria dels
casos, com així ho indiquen les dades sobre el capital,
sinó que ha estat destinat per a altres activitats, com
són l'adquisició d'habitatges (per especular, en la
majoria dels casos), l'adquisició de finques rurals
(com a dipòsit de valor) i urbanes (per a l'especulació
del sòl), etc...
No s'ha pogut desenvolupar, encara que s'és
conscient de la seva importància, com ha evolucionat
l'estructura financera del sector industrial a Lleida,
per tal d'entendre millor la capacitat de generar
estalvi i com el sistema financer subministra recursos
de finançament a la inversió, i per analitzar, en
definitiva, el nivell d'auto finançament de les
empreses. La manca d'informació estadística no ha
permès poder demostrar una idea generalitzada: que els
estalvis realitzats a Lleida van servir al llarg dels
anys per finançar principalment altres territoris del
pals.
Un altre tema d'estudi que hagués estat molt
interessant desenvolupar sobre el sector industrial de
Lleida, i no ha estat possible, és l'anàlisi de la
indústria situada en la zona rural, és a dir, aquella
activitat industrial situada en nuclis on predomina
l'activitat agrària. El poder arribar a demostrar i
constatar aquests elements que la caracteritze;^ "Ĵ
seva especialització en branques industrials
poca relació capital/treball, intensives en treba ,
amb un predomini de mà d'obra poc qualificada (
• . els inaressos salariais
ser fonamentalment femenina), exs x y
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són un complement a les rendes agràries de la família;
b) els salaris són baixos però la productivitat també
ho és ; c) moltes de les indústries rurals funcionen en
règim de subcontractació, desenvolupen activitats
productives, però no les de direcció i comercialització
(dependència d'altres empreses que tenen la xarxa
comercial, la marca, etc...); d) la branca industrial
que més destaca en aquesta modalitat a Lleida és la
Tèxtil, i en concret la Confecció (l'existència de
petits tallers privats i cooperatives en els diferents
pobles de les comarques de Lleida aixi ens ho
confirma). El sobredimensionament de tasca que
significa en treball de camp, ja que no hi ha dades
recollides, desborda l'àmbit inicial de la tesi.
El cinquè instrument d'anàlisi del sector
industrial ha estat el buscar les relacions
interproductives del sector industrial i les seves
dependències respecte a les branques d'altres sectors
econòmics (agricultura i serveis).
A partir de les TI086 s'ha pogut conèixer millor
el comportament de les branques industrials de Lleida
ciutat i rodalies. Una part important de 1'input és
local, les empreses han estat funcionant a partir de
recursos autòctons. Les necessitats del sector
industrial d'adquirir recursos de fora
principalment de maquinària, degut a la minúscula
o. t -,ri +-j»t- en el nostrenul.la existència d'aquesta activitat e
. ̂  „««aífíit d'adouinr
4J.U.-1. • Atl CA.JU0 l»d&w J. t* v* w*vj***- —
territori. El sector agrari té necessitat
fora de l'àrea de Lleida (ciutat) inputs a>nb un alt
VAB: adobs, llavors i altres inputs primaris ̂ "^
No s'ha desenvolupat en la *ona una industrxa que
realitzi investigació en aquest terreny.
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La branca de l'Alimentació, begudes i tabac, és
la que realment ha mostrat una interrelació en el
territori, ja que el 43 % de les seves necessitats
d'input intermedi corresponen a inputs de la zona (que
representa el
25,14 % de 1'input local total). És la que més output
industrial genera (35,40 %).
La branca de la Construcció també és de les que
requereix un pes més rellevant en I1input local, 36,52
% (que representa el 14,02 % de 1'input intermedi total
de la zona). Aquesta branca és la segona en importància
respecte a 1'output generat. La seva dependència
principal està en que és un dinamisme condicionat,
d'una forma molt directa, a la capacitat de poder de
compra de la població o de sectors amplis d'aquesta i
de la política seguida per les diferents
administracions. En concret el condicionament de
l'evolució del sector agrari de Lleida, en funció de la
capacitat de compra dels pagesos.
Les branques industrials que més VAB generen són
la Construcció, Alimentació begudes i tabac (les dues
el 51 62 %) indústries metàl·liques x Maquinària
Itotes'quatrL'branques representen el 72,47 t del VAB
industrial).
La branca «î tacio, begudes i tabacestaca
=0, la branca *és dinamitzadora de
Lleida, tant pel pes de la seva P̂ "
necessitats .inputs locals « f J e s fora
com per la generació -••*»*£'^ fa entrar
de l'àrea de Lleida. Per tant, i ̂  ̂ ̂^
recursos, de forma slgnÍ£lCat^'nada anb el seu
economic lleidatà. Està ̂ ™^™^ (pinso,~>
entorn (Agricultura (cereais;
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Ramaderia (aviram, porcs, ...) — > Indústria
(escorxadors) — > Distribució — > Consum) (4).
Els reptes més urgents als quals ha de fer front
el sector agroindus trial de Lleida són: 1) Una millora
de les estructures, tant agricoles com ramaderes. Una
bona part de les actuals explotacions deixaran de ser
rendibles i la grandària de la unitat productiva
mitjana haurà d'augmentar. La reforma de la Política
Agricola Comuna (PAC) i les negociacions amb el GATT,
ens situen en aquesta direcció. 2) El potencial agrari
de les comarques lleidatanes no s ' hauria de mesurar
exclusivament pel seu volum, sinó per la qualitat de
les produccions, la capacitat d'innovació tecnològica,
la reducció del cost unitari de producció i penetració
en els mecarts interior i internacional dels seus
productes, acompanyats d'imatge de marca. 3) Es fa
convenient, pel que afecta a la indústria
agroalimentària, la introducció d'activitats amb més
valor afegit. L'especialització d'aquest subsector
industrial ha estat fins ara en activitats de primera
transformació generadores de poc valor afegit. Tot i
que hi ha algunes excepcions en empreses i cooperatives
grans, el cert és que s'hauria d'avançar en aquesta
linia de generar activitats de primera transformació
com a condició prèvia per assolir una major
consolidació de la indústria agroaliment ària. 4)
L'agroindústria ramadera lleidatana està fortament
especialitzada en la producció de canals i carn
"(4) Romà Pujades < 1986 ) , . ens P^a f ^ S d
d'aquesta branca, "l'esPec:i:allí0
za"aSï? per la creació
la regió (de Lleida) hauria de ' PJ"« Pee
r
n el camp
d ' una àrea de tecnologia avançada f ̂en ^̂
agroalimentari, superant Driinera transformació
d'industrialització ba ****?*££ y*^ bona part de
dels productes i en la utiii"*;i d • aaricultors amb
la força de treball £^*™£Lt£&
 9de Lleida s'ha
pluralitat», p. 743. Des de la ̂P̂ dô ̂  tecnològic
intentat endegar un Pro\ects
e
ana/ però que encara no
agroalimentari, ubicat a Vilassana, v
funciona
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espècejada i té menys incidència en el sector dels
transformats. Això té alguns avantatges a l'hora de
definir estratègies i recuperar l'elevat circulant
compromès en pinso. Però també pot comprometre el futur
del sector, en deixar de banda activitats amb un alt
valor afegit i facilitar, per tant, la penetració de
les importacions de transformats. 5) La creació de
marques de qualitat pot tenir un interès especial si va
acompanyada d'uns controls i unes garanties clares i
efectives (en particular per als consumidors), i d'una
bona promoció comercial. La garantia de qualitat pot
ser fins i tot interessant en sectors tan castigats,
per problemes sanitaris, com el de la carn bovina. 6)
La penetració comercial en els mercats exteriors s'ha
mostrat fins ara molt difícil, fins i tot en
transformats amb una bona imatge que prometien un bon
mercat. Amb tot, no s'ha d'abandonar un esforç
continuat de penetració (el sud de França podria ésser
un bon començament) en el qual resulta indispensable la
col·laboració de la mateixa Administració, per defenir
estratègies i consolidar mercats i cobrir riscos. 7) La
concentració de les empreses del sector, mitjançant una
organització intersectorial, permetria abordar aspectes
que avui estan deixats de banda, com ara la definició
de programes de recerca amb l'Administració, marques i
controls de qualitat, estratègies de comercialització
exterior, presència firal, representació davant les
administracions públiques, seguiment legislatiu, etc.
La branca Metàl·lica també es mostra amb una
forta capacitat d'arrossegament de la resta de
1'economia lleidatana.
La branca de la Construcció s'ha mostrat
important, tant pal pes de la seva ocupada ! els
salaris, doncs que distribueix, com per l'arrossegament
d'altres sectors industrials (Ceràmica, vidre i ciment,
fusteria, Transformats metàl·lics, etc...)-
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Les branques industrials que poden ser
arrossegades per un major nombre de branques
industrials són Aigua, gas i electricitat, Construcció
i Indústries metàl.liqües.
Bona part de la indústria lleidatana es
caracteritza per un predomini de la producció de béns
intermedis sobre els béns finals, de consum o
d'equipament: a) la branca d'Alimentació, begudes i
tabac de primera transformació; b) empreses
subcontratistes de diferents branques, fonamentalment
Indústria metàl.lica, Tèxtil (Confecció) i Fusta; c)
absència d'empreses amb marques importants; i d)
l'existència de branques industrials amb una demanda
induïda per altres branques econòmiques (p.e. Ceràmica,
vidre i ciment) . Tot això ens constata, en definitiva,
una especialització en indústries generadores de poc
valor afegit i en la dificultat d'una formació de
capitals locals que garanteixin un creixement
autosostingut.
Per acabar, i no amb ànim de ser pessimista, però
sí amb la necessitat de constatar un fet, cal dir és
que el pes del sector industrial de les comarques de
Lleida dins del context català és molt poc
satisfactori, com així ho indica X. Güell (1989) "de
les comarques amb un caire industrial per sobre de la
mitjana de Catalunya, destacar que hi ha representades
la totalitat de les comarques Barcelonines, cxnc de
Gironines i tres de Tarraconines (...) la
industrialització a Catalunya es dibuixarà en el futur
en tres eixos a l'entorn de l'àrea de Barcelona. Tres
eixos amb unes expectatives de futur lleugerament
diferents i que són els marcats per la xarxa actual
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d'autopistes amb l'excepció de moment de la de Lleida'
(5).
ß, P-10:
(5) Revista Industrial ^^¿^^ d'Indústria J.
Generalitat de Catalunya, Depart
Energia. El subratllat és meu.
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POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDENCIA SEGONS
LA RESIDENCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDENCIA ACTUAL.
RESIDENCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
TOTAL 1911 1911-20 1921-30 1931-40 1941-50 1951-60
151.684 575 1.629 4.162 8.252 15.500 23.489TOTAL
EN «UNI.DE LA MATEIXA
COHUNÎTAT AUTONQHA. 99.254
EN LA MATEIXA PROVINCIA.
EN DIFERENT PROVINCIA.
472 1.252 3.227 5.825 9.132 12.458
74.365 379 1.046 2.716 4.503 7.133 10.233
24.BB9 93 206 511 1.322 1.999 2.225
EN HUNICI. DE DIFERENT

















CEUTA, MELILLA I ALTRES.
EN L'ESTRANGER
NO CONSTA
Les dades san respecte al 31
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POBLACIÓ QUE Hft CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDENCIA SE60NS
LA RESIDENCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDENCIA ACTUAL.
RESIDENCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE (1) (2) (3)
1961-70 1971-75 1976-81 1981-85 1986
TOTAL 32.894 18.542 20.093 23.484 3.064
EN HUNI.DE LA MATEIXA
COMUNITAT AUTÓNOMA. 19.023 12.661 14.577 18.232 2.395
EN LA HATEIXA PROVINCIA. 15.595 9.956 10.026 11.339 1.439
EN DIFERENT PROVINCIA. 3.428 2.705 4.551 6.893 956
EN HUNICI. DE DIFERENT



















































































































Les dades són respecte al 31 de deseibre.
(1) Fins al 31 de larç.
(2) A partir de I'l d'abril.
(3) Fins i I'l d'abril.
Fonts: INE, 'Padrón Municipal de Habitantes, abril de 1986"
i elaboració pròpia.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDÈNCIA SEGONS
LA RESIDÈNCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDÈNCIA ACTUAL.
RESIDÈNCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
TOTAL
EN «UNI. BE LA MATEIXA
COMUNITAT AUTÒNOMA.
EN LA MATEIXA PROVINCIÀ.
EN DIFERENT PROVINCIÀ.


















CEUTA, MELILLA I ALTRES.
EN L'ESTRANGER
NO CONSTA
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE Lfi POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDÈNCIA SEGONS
LA RESIDENCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDENCIA ACTUAL.
RESIDENCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
TOTAL
EN «UNI. DE LA MATEIXA
COMUNITAT AUTÓNOMA.
EN LA MATEIXA PROVINCIA.
EN DIFERENT PROVINCIA.


















CEUTA, MELILLA I ALTRES.
EN L'ESTRANGER
NO CONSTA
































































































































1986" i elaboració pròpia.
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PERCENTATGE DELS IMMIGRANTS QUE REPRESENTA CADA COMUNITAT.
RESIDENCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
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PERCENTATGE DELS IMMIGRANTS QUE REPRESENTA CADA COMUNITAT.
RESIDENCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
1961-70 1971-75 1976-81 1981-85 1986

































































































Fonts: INE "Padrón Municipal de habitantes, abril 1986'
i Elaboració pròpia.
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POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDENCIA SE6GNS
LA RESIDÈNCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDÈNCIA ACTUAL.
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER ANYS D'ARRIBADA.
RESIDÈNCIA ANTERIOR ANY D'ARRIBADA
ABANS DE
TOTAL
EN HUNI.DE LA MATEIXA
COMUNITAT AUTÒNOMA.
EN LA MATEIXA PROVINCIÀ.
EN DIFERENT PROVINCIÀ.


















CEUTA, MELILLA I ALTRES.
EN L'ESTRANBER
NO CONSTA
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POBLACIÓ QUE HA CANVIAT DE MUNICIPI DE RESIDENCIA SE60NS
LA RESIDÈNCIA ANTERIOR I ANY D'ARRIBADA A LA RESIDÈNCIA ACTUAL.
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER ANYS D'ARRIBADA.




EN «UNÍ. DE LA MATEIXA
COMUNITAT AUTÒNOMA.
EN LA MATEIXA PROVINCIÀ.
EN DIFERENT PROVINCIÀ.


















CEUTA, MELILLA I ALTRES.
EN L'ESTRAMBER
NO CONSTA
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Fonts: INE i elaboració pròpia.
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CENS ÜE POBLACIÓ 1970 (31/12/701.
LLEIDA
INTERVALS D'EDAT
de 0 a 4 anys
de 5 à 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys




de 0 a 4 anys
de 5 a 9 anys
de 10 a 14 anys
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
de 40 a 44 anys
de 45 a 49 anys
de 50 a 54 anys
de 55 a 59 anys
de 60 a 64 anys
de 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
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Fonts: INE i elaboració pròpia.
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TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonts: INE i elaboració pròpia.
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Fonts: INE (1992! i elaboració pròpia. Avanç, dades del 10 X de les seccions censáis.
Censos de población y viviendas, 1991. Nuestra avance. Princioales resultados.
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DIFERENCIA ENTRE ELS PERCENTATGES DELS INTERVALS D'EDAT.
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DIFERENCIA ENTRE ELS PERCENTATGES DELS INTERVALS D'EDAT.
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Vansa i Fórnols, La
ALTA RIBAGORÇA
Barruera
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Granyena de les Garrigues
Juncosa de les Garrigues
Juneda
0»ellons, Els
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Abella de la Conca
Castell de Mur
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Lliïiana
Pallars Jussà
Pobla de Segur, La
Salàs de Pallars
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Plans de Sió, Els
Ribera d'Ondara
Sanaüja
Sant Guiï de la Plana
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Vilanova de la Barca
Vilanova de Segrià
EL SOLSONÈS
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
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Sant Martí de Riucorb
Tàrrega
Tornabous



























































































































































































































































































































































































































































Fonts: Elaboració pròpia a partir INE Cens i Padró. Segons tèries lunicipal 1/1/1988.
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Pont de Bar, El
Ribera d'Urgellet
Seu d'Urgell, La
Valls de Valira, Les
Valls d'Aguilar, Les
Vansa i Fórnols, La
ALTA RIBAEORÇA
Barruera
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Granyena de les Garrigues
Juncosa de les Garrigues
Juneda
Oiellons, Els
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Abella de la Conca
Castell de Mur
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Lliïiana
Pallars Jussà
Pobla de Segur, La
Salàs de Pallars
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Plans de Sia, Els
Ribera d'Ondara
Sanaüja
Sant Guiï de la Plana
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Vilanova de la Barca
Vilanova de Segrià
EL SOLSONÈS
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
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Sant Martí de Riucorb
Tàrrega
Tornabous
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DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE FET PER COMARQUES
















































































































































































































































PROVINCIÀ 12.058,1 359.725 356.811 355.451 349.234 347.015 333.765 324.062 297.440 314.435 314.670 284.971 274.590
(I) Segons tenens «unicipals d'l de gener de 1988.
Les dades fan referència al 31 de deseibre, excepte 1981 que
és el 31 de «arç, 1986 I'l d'abril i 1991 1 de Març.
Fonts: Elaboració pròpia.
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(M Segons teriens iiinicipals d'l de gener de 1988.
Les dades fan referència al 31 de deseibre, excepte 1981 que
és el 31 de Harç, 1986 I'l d'abril i 1991 1 de «arç.
Font: Elaboració pròpia.
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.A VAL D'ARAN 0,17
.'ALT URGELL 0,04
1 PALLARS JUSSÀ -0,42
1 PALLARS SOBIRÀ -1,04
ROVINCIA 0,30
t) Segons teriens iiinicipals
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(t) Segons tenens iunicipals d'l de gener de 1988.
Font: Elaboració pròpia.
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(1) Segons tenens lunicipals d'l de gener de 1988.
Font: Elaboració pròpia.
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(t) Segons teriens lunicipais d'l de gener de 1988.
Font: Elaboració pròpia.
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EN VALORS. GRUP 6
























































































































































































57,40 13.086 211,71 119.380 12.
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EL PALLARS JUSSÀ 623,















































































































81 registren als soldats,
GRUP 7
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EL PALLARS JUSSÀ 534




































































































































6RUP 3 BRUP 4
501 a EXTENSIÓ 1001 a EXTENSIÓ
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EL PALLARS JUSSÀ 308,40
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EL PALLARS JUSSÀ 181,18
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BRUP 3 GRUP 4
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PERCENTATGE SOBRE EL TOTAL PROVINCIAL.
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TAKES DE CREIXEHENT HITJANES ANYALS ACUMULATIVES.
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TAXES DE CREIXEMENT DELS MUNICIPIS AMB POBLACIÓ DE FET SUPERIOR A
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PERCENTATGE DELS «UNICIPIS HAJGRS DE 4.000 HABITATNS DE POBLACIÓ DE FET EN L'AM 1991,
SQ8RE LA SEVA COMARCA.
COHARQUES HÜNICIPIS EH. 1991 1986 1981 1975 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900
Alt Urgell Seu d'Urgell 1,0 56,5 55,0 53,9 51,3 47,3 37,1 31,9 23,7 21,9 18,0 19,5 19,4
Garrigues Borges Blanques 7,7 27,1 25.8 25,4 24,3 22,8 21,2 18,9 16,4 15,9 15,2 16,0 15,1
Noguera Balaguer 3,3 38,1 36,4 34,9 33,7 30,4 21,3 16,2 15,4 13,4 12,3 11,6 11,7
Pla d'ürge.Hollerussa 2,3 32,1 29,7 29,4 26,7 23,8 18,2 15,0 14,3 13,6 12,3 10,1 10,5
P. Jussà Treac 22,6 47,1 43,1 35,0 41,3 35,7 32,9 32,3 30,6 29,2 24,0 24,6 24,1
Segarra Cervera 7,8 41,7 38,1 37,1 35,6 33,6 28,7 25,8 24,3 22,2 21,6 20,7 22,4
Segrià Alcarràs 8,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 3,4 3,7 3,6 3,5 3,9 3,9
Aliacelles 3,6 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 4,0 3,3 3,7 3,7 3,3 2,6 2,4
LLEIDA 15,4 70,4 68,7 68,7 67,1 63,8 56,1 53,2 49,2 46,0 45,3 36,8 36,1
SUNA 27,4 76,3 74,8 74,7 73,2 70,1 63,4 60,4 56,6 53,3 52,2 43,4 42,4
Solsonès Solsona 1,9 61,8 57,8 57,4 53,1 49,0 41,5 33,0 27,0 28,4 26,6 26,0 23,9
Urgell Agraiunt 13,4 16,1 15,9 15,4 14,7 14,6 12,2 11,1 10,2 10,4 9,9 10,2 10,8
Tàrrega 12,9 38,9 37,3 37,0 35,8 33,9 29,3 27,1 25,6 24,8 23,0 22,5 22,0
SUHA 26,3 55,0 53,1 52,4 50,4 48,5 41,5 38,3 35,8 35,2 32,9 32,7 32,9
Font: Elaboració pròpia.
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QUADRE A.I!.29. POBLACIÓ DE DRET PER ZONES.
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POBLACIÓ DE DRET PER ZONES (1991).
TOTS DOS SEÏES. HOMES DONES







































































La inforaació correspont a I'l de «arç de 1991, del 10 l de les seccions censáis.




POBLACIÓ SESQNS L'ESTAT CIVIL (1991).
TOTS DOS SEXES. HOHES DONES














































































La inforaació correspont a I'l de larç de 1991, del 10 l de les seccions censáis.
Fonts: ÍNE (1992), 'Censos de Población y viviendas 1991" i elaboració pròpia.
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Fonts: INE (1992), "Censos de Población y viviendas 1991" i elaboració pròpia.
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POBLACIÓ QUE RESIDEIX EH VIVENDES FAMILIARS I CURSA ESTUDIS SE60NS ELS NIVELLS DELS HATEIXGS (1991).
ESTUDIS TOTS DOS SEXES. HOHES DONES
EN
CURS. LLEIDA CATALUNYA ESPANYA LLEIDA CATALUNYA ESPANYA LLEIDA CATALUNYA ESPANYA
TOTAL 80.246 i.491.393 9.705.320 40.103 744.877 4.859.971 40.143 746.516 4.845.349











378.025 2.691.950 10.685 194.724 1.390.629 9.497 183.301 1.301.321
654.848 4.331.977 16.562 326.046 2.159.613 16.849 328.802 2.172.364
175.333 1.147.120 4.439 85.847 556.920 5.366 89.486 590.200
61.006 277.863 772 23.752 106.839 1.011 37.254 171.024
15.262 89.123 629 7.489 43.442 588 7.773 45.681
QUADRE A.11.32
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POBLACIÓ QUE CURSA SEGON SRAU DE NIVELL D'ESTUDIS (1991).
SEGON TOTS DOS SEXES. HOHES DONES
SRAU










































































POBLACIÓ QUE CURSA TERCER 6RAU DE NIVELL D'ESTUDIS ¡1991).
TERCER TOTS DOS SEXES. HOMES DONES
GRAU
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA LLEIDA CATALUNYA ESPANYA LLEIDA CATALUNYA ESPANYA











































































Fonts: INE (1992), "Censos ús Población y viviendas, 1991" i elaboració pròpia.
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POBLACIÓ CE 10 í NES ANYS SEEONS EL NIVELL D'INSTRUCCIÓ {1991!.
Nivell TOTS DOS SEXES. HOHES DONES
d'Instrucció



















































































































































































































































































Fonts: ÍNE (1992), "Censos de Población y viviendas, 1991' i elaboració pròpia.
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QUADRE A.III.1 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA (1964 - 1989)
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Fonts: Sèrie BB op. cit. i elaboració pròpia.
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QUADRE A.III.1 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA (1964 - 1989) (cont.)
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QUADRE A . I I I . 2 (cont.)
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QUADRE A. I I I .3 (cont.)
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QUADRE A.11 !. 4
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RELACIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA SECTORIAL DE LLEIDA RESPECTE A CATALUNYA
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QUADRE A . I I I . 7
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QUADRE ñ.III.B (cont. 1)
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QUADRE fi.III.B (cont. 2)
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QUADRE A.III.8 (cont. 3)
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QUADRE fi.III.10 (cont. l)
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QUADRE A.III .12 (cont.l)
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PERCENTATGE D'OCUPACIÓ DE CADA SECTOR RESPECTE AL TOTAL
SERVEIS TOTAL





















































































1989 47,61 55,36 55,59 100 100 100
Fonts: Sèrie 6B op. cit. i elaboració pròpia.
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QUADRE ñ.III .14 (tont.)
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TOTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS
-
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Fonts: Censos de población y viviendas 1991. INE, 1992. i elaboració pròpia.
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POBLACIÓ ECONÒMICAMENT INACTIVA SEGONS LA CLASSE D'INACTIVITAT
TOTS DOS SEIES. HOHES DONES








































































TOTS DOS SEXES. HOHES DONES







































































Font: Censos de población y viviendas 1991. INE 1992.i elaboració pròpia.
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Fonts: Censos de población y Viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració propia.
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PROFESSIONALS, TÈCNICS I SIHILARS.
1. Professionals titulats en Ciències i Ingeneria.
2. Professionals auxiliars en Ciències i Ingeneria.
3. Escriptrs, artistes i professionals de l'espectacle i dels esports.
4. Personal docent i altres professionals.
TREBALLADORS DE L'HQSTALERIA I SERVEIS.
5. Treballadors dels serveis d'hostaleria i dels serveis personals.
6. Treballadors dels serveis de protecció i seguretat.
TREBALLADORS DE LA CONSTRUCCIÓ, INDÚSTRIA, HINERIA I TRANSPORTS.
8. Caps de tallers d'eipreses industrials, lineres o de la construcció.
9. Treballadors especialitzats de la construcció.
10. Treballadors especialitzats de les indústries extractives i la letal.lúrgia.
11. Treballadors especialitzats de les indústries tèxtils, de l'elaboració d'aliïents
i de les arts gràfiques. Altres artesans.
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Fonts: Censos de población y viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració propia.
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Font: Censos de población i viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració pròpia.
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QUADRE A.III .25 (Cont.)
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Fonts: Censos de población y viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració pròpia.
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OCUPATS GUE RESIDEIXEN EN HABITATGES PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECONÓMICA.
TOTS DOS SEXES. HOHES DONES





Extrac. linerals no energ.
Indústries lanufactureres







































































































DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL. OCUPATS QUE RESIDEIIEN EN HABITATGES PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECONÒMICA.
TOTS DOS SEXES. HOHES DONES





Extrae. linerals no energ.
Indústries lanufactureres






























































































Fonts: Censos de población y viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració propia.
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Font: Censos de población y viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració pròpia.
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OCUPATS QUE RESIDEIXEN EN HABITATGES PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECONOHI (serveis)
TOTS DOS SEXES.
Total
Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engròs












Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engròs












Venda i reparacó vehicles
Comerç a l'engròs






































































































































































































































































Font: Censos de población i viviendas, 1991, INE (1992) i elaboració pròpia.
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QUADRE A.I I I .2?
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Extrac. linerals no energ.
Indústries manufactureres









Extrac. linerals no energ.
Indústries «anufactureres









Extrae. minerals no energ.
Indústries lanufactureres










































































































































































































Fonts: Censos de población y viviendas, 1991. INE (1992) i elaboració pròpia.
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ATURATS QUE HAN TREBALLAT ABANS QUE RESIDEIXEN EN HABITATGES


















































































































































































































































































Fonts: Censos de población y viviendas, 1991; INE (1992! i elaboració pròpia.
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ATURATS QUE HAN TREBALLAT ABANS QUE RESIDEIXEN EN HABITATGES
PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECOHQHICA (serveis)
TOTS DOS SEXES.
Total
Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engròs












Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engrós












Venda i reparacó vehicles
Coterç a l'engròs






































































































































































































































































Fonts: Censos de población y viviendas, 1991 (INE, 1992J i elaboració pròpia.
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JUBILATS QUE RESIDEIXEN EN HABITATGES PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECONÒMICA.





Extrae. linerals no energ.
Indústries lanufactureres









Extrae. linerals no energ.
Indústries lanufactureres


































































































































DONES LLEIDA CATALUNYA ESPANYA LLEIDA CATALUNYA ESPANYA
Total 10.905 265.583 1.221.446 100,00 100,00 100,00
Agricultura i raiaderia 2.322 18.783 336.343 21,29 7,07 27,54
Pesca O 451 2.816 0,00 0,17 0,23
Extracció de coabustible O 100 1.247 0,00 0,04 0,10
Extrae.linerals no energ. O 224 . 1.224 0,00 0,08 0,10
Indústries wnufactureres 2.303 113.411 266.440 21,12 42,70 21,81
Energia elèctrica,gas i aigua 37 707 2.227 0,34 0,27 0,18
Construcció 82 1.495 5.272 0,75 0,56 0,43
Serveis 4.524 78.280 421.539 41,49 29,47 34,51
No consta 1.637 52.132 184.338 15,01 19,63 15,09
Fonts: Censos de población i viviendas, 1991 (INE, 1992) i elaboració pròpia.
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Fonts: Censos de población i viviendas, 1991 (INE, 1992) i elaboració pròpia.
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QUADRE A.II I .34
tmmmmmmmmummmmtmtmmmmtmmmsmtmmttmmm
JUBILATS QUE RESIDEIXEN EN HABITATGES PER BRANQUES D'ACTIVITAT ECONÓMICA (serveis).
TOTS DOS SEXES.
Total
Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engrós












Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engros












Venda i reparacó vehicles
Coierç a l'engros






































































































































































































































































Fonts: Censos de población y viviendas, 1991 (INE, 1992) i elaboració pròpia.
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Font: Elaboració pròpia a partir de CIDEH (Generalitat de Catalunya),
'Oferta de sòl i localització industrial a les coiarques de Lleida';
Juliol de 1991.
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ANNEX CAPÍTOL IV
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E.N.T.= Efecte Net Total. E.P. = Efecte
Proporcional.





















































































































































































Font: Elaboració pròpia, a partir BB op. cit.
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E.H.T.= Efecte Net Total. E.P. = Efecte E.D. =Efecte
Proporcional. Diferencial.
OCUPACIÓ LLEIDA CATALUNYA LLEIDA CATALUNYA LLEIDA CATALUNYA



















































































































































Font: Elaboració pròpia, a partir BB op. cit.
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Taxa de Creixetent de l'Ocupació
Tant per ú.
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA










































































































V.E.= Variació absoluta d'ocupació.
LLEIDA
E.C.N.= Efecte del Creixeient Nacional.
CATALUNYA ESPANYA





















































































































































































































font: Elaboració pròpia, a partir BB op. cit.
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Taxa de Creixeient de l'Ocupació V.E.= Variació absoluta d'ocupació. E.C.N.= Efecte del Creixeient Nacional.
Tant per ú.
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA
4.4.- FUSTA I SURO.
1964-89 -0,44 -0,21 -0,08
1964-71 -0,24 0,15 0,13
1971-81 -0,19 -0,26 -0,14
1981-89 -0,08 -0,07 -0,05
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
1964-89 0,72 0,38 0,33
1964-71 0,35 0,31 0,27
1971-81 0,15 -0,03 -0,01
1981-89 0,10 0,09 0,05
4.6.- INDUSTRIA QUÍMICA.
1964-89 0,46 0,37 0,27
1964-71 0,55 0,26 0,19
1971-81 -0,01 0,09 0,10
1981-89 -0,05 0,00 -0,03
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
1964-89 -0,52 -0,20 -0,26
1964-71 -0,24 0,01 -0,07
»71-81 -0,17 -0,08 0,04
»81-89 -0,23 -0,14 -0,24
4.8.- INDUSTRIES HETALIQUES BÀSIQUES.
1964-89 0,42 -0,56 -0,39
1W-71 -0,56 0,06 0,10
l"l-Bl 1,81 0,06 -0,05
1981-89 0,14 -0,61 -0,42
«•' .- TRANSFORHATS HETALICS.
«"-89 0,54 0,38 0,28
9"-71 0,14 0,53 ois?
971-81 -0,07 -0,14 -0,09
1981-89 0,44 0,05 0,02
WAL SECTOR INDUSTRIAL.
1964-89 -o,02 0,01 0,00
""-W -0,08 0,17 0,12
"HU -0,03 -016 -013
19B1-89 0,09 0,03 0;02
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA
4.4.- FUSTA I SURO.
1964-89 -16B2 -10966 -20837
1964-71 -938 7926 31B49
1971-81 -559 -15644 -40557
1981-89 -186 -3248 -12130
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
1964-89 624 14258 41342
1964-71 305 11715 33758
1971-81 181 -1638 -944
1981-89 138 4182 8528
4.6.- INDUSTRIA QUÍMICA.
1964-89 230 25967 60874
1964-71 272 17986 41422
1971-81 -6 8176 26882
1981-89 -36 -195 -7431
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
1964-89 -1525 -7681 -50278
1964-71 -702 468 -13057
1971-81 -388 -3075 7070
1981-89 -435 -5074 -44291
4.8.- INDUSTRIES METALIQUES BÀSIQUES.
1964-89 59 -5315 -48865
1964-71 -77 529 12537
1971-81 112 586 -6737
1981-89 24 -6431 -54665
4.9 .- TRANSFORMATS METALICS.
1964-89 2626 69900 204055
1964-71 696 96043 274233
1971-81 -365 -37923 -92183
1981-89 2295 11780 22005
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL.
1964-89 -944 7848 5800
1964-71 -3282 157860 497610
1971-81 -989 -176636 -582081
1981-89 3327 26624 90271
LLEIDA CATALUNYA ESPANYA
4.4.- FUSTA I SURO.
1964-89 5 72 350
1964-71 465 6169 30027
1971-81 -367 -7437 -35353
1981-89 53 970 5367
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIQUES.
1964-89 1 53 175
1964-71 104 4537 14991
1971-81 -147 -6209 -19894
1981-89 30 1065 3508
4.6.- INDUSTRIA QUÍMICA.
1964-89 1 98 311
1964-71 60 8388 26710
1971-81 -96 -11018 -33094
1981-89 17 2137 6469
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
1964-89 4 55 273
1964-71 355 4692 23382
1971-81 -283 -4958 -22772
1981-89 41 811 4197
4.8.- INDUSTRIES HETALIQUES BÀSIQUES.
1964-89 0 13 174
1964-71 17 1140 14961
1971-81 -8 -1257 -17197
1981-89 4 236 2900
4.9 .- TRANSFORMATS HETALICS.
1964-89 7 256 1026
1964-71 583 21942 88046
1971-81 -696 -34979 -126391
1981-89 115 5359 20364
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL.
1964-89 59 1305 5800
1964-71 5062 111991 497610
1971-81 -4873 -136766 -582081
1981-89 842 20321 90271
Font: ¡̂¡oració pròpia, a partir BB op. cit.
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ANNEX CAPÍTOL V
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ESTABLIHEMTS PER BRANDARIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT. ESTABLIHENTS OCUPACIONS (t)
De De De De De De
1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >*500 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TEITIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.S.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES





TOTAL PROVINCIÀ DE LLEIDA
Font: Cens Industrial 1958. INE.





























































































































1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIBUA, ÊAS I ELECTRICITAT
<•- INDUSTRIES FABRILS
*•!.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
*-2.- TE1TIL
4-3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
<•«.- FUSTA I SURO
J C «
¡•5.- PAPER ! ARTS BRAFIQUES
«•*•- INDUSTRIES QUÍMIQUES













































































































































ont: Cens industrial ma INEUm»munmmttmtmitmtmmtmmmmmmmmmiutmmmmm»mmitmmmmitm1978. INE.
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ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT. ESTABLIHENTS OCUPACIONS
De De De De De De
19B1 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
L- NIÑERÍA I PETROLI
2.- AIBUA, SAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4.2.- TEITIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERAHICA, VIDRE I CIMENT
































































































































1.- MINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4-2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
M.- FUSTA I SURO
•̂5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
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ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
1987
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIGUA, BAS I ELECTRICITAT
4,- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEBUDES 1 TABAC
4.2.- TEÏTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS BRAFIQUES
4.Í.- INDUSTRIES QUÍMIQUES













































































































































*•- HINERIA I PETROLI
2-- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
•I-- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4-2.- TÈXTIL
¡•J-- CUIRO, SABATES I VESTITS
4-4-- FUSTA I SURO
¡•J-- PAPER I «RTS GRÀFIQUES
ï1!1' MWSTRIES QUÍMIQUES
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QUADRE A. V. 2
mttmmummmmmtmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt:
ESTABLIMENTS PER GRANDÀRIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
CATALUNYA 1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500


















AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
INDUSTRIES FABRILS
ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
TÈXTIL
CUIRO, SABATES I VESTITS
FUSTA I SURO
PAPER I ARTS GRÀFIQUES
INDUSTRIES QUÍMIQUES




















































































































































AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
INDUSTRIES FABRILS
ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
TÈXTIL
CUIRO, SABATES I VESTITS
FUSTA I SURO
PAPER I ARTS GRÀFIQUES
INDUSTRIES QUÍMIQUES























































































































































: Cens industrial 1978. INE. Mes de iàxiïa activitat.
Sol inclou 504 , font CIDC 1978.
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QUADRE A .V .2 (Cont.l)
itiwiwswwwwtwwmwwwwiwwwitwwwwwmwwwwwwmwwtwmtww
ESTABLIMENTS PER GRANDÀRIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
CATALUNYA 1981 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- HINERIA I PETROLI
2.- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
U.- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT






























































































































ESTABLIMENTS PER BRANDARIA !
BRANQUES D'ACTIVITAT
CATALUNYA 1984
1-- MINERIA I PETROLI
2-- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
4-l-- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
*-2.- TÈXTIL
¡•3-- CUIRO, SABATES I VESTITS
¡•4-- FUSTA I SURO
¡•5.- PAPER I ARTS 6RAFIQUES
¡•'•- INDUSTRIES QUÍMIQUES
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ESTABLIMENTS PER BRANDARIA !
BRANQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
CATALUNYA 1987 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- NIÑERÍA I PETROLI
2.- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIHENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUIHIQUES
4.7.- CERAHICA, VIDRE I CIHENT
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QUADRE A .V .3
„nttttttwtttuttuuuutttuumtutuuuttttuttuuuttutttu
H1TJANA B'OCUPACIQ PER ESTABLIMENTS I INTERVALS.
De De De
1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Trefaa.
í.- HINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, BAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.4.- INDUSTRIES flUIHIQUES
4.7.- CERÀMICA, VIDRE 'I CIHENT

































































font: Cens Industrial 1958. INE.







!•- NIÑERÍA I PETROLI
2-- AI6UA, BAS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
¡•¿•- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4-2.- TEXTIL
¡•J-- CUIRO, SABATES I VESTITS
• •- FUSTA I SURO
'•'•- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
•6-- INDUSTRIES QUÍMIQUES









































































«IlitH lndustriâl 197B- INE.""'tutmtttmutttttttuutuutuuutttututtuutttutttt
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MITJANA D'OCUPftCIO PER ESTABLIMENTS I INTERVALS.
De De De
1981 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba.
1.- HINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÁMICA, VIDRE I CIMENT




TOTAL PROVINCIÀ DE LLEIDA
Font: INSS
MITJANA D'OCUPACIÓ PER ESTABLIMENTS
1984
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES













































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





«ITJANA O'OCUPACIQ PER ESTABLIMENTS I INTERVALS.
De De De
1987 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. ïreba.
1.- KINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT

































































TONA D'OCUPACIÓ PER ESTABLIMENTS
1991
!•- «INERIA I PETROLI
2-- AIBUA, GAS I ELECTRICITAT
4-- INDUSTRIES FABRILS
¡•I-- ALIMENTS, BEGUDES ï TABAC
4-2.- TÈXTIL
J-J-- CUIRO, SABATES I VESTITS
•<•- FUSTA I SURO
*•*•- PAPER I «RTS GRÀFIQUES
¡•'•- INDUSTRIES QUÍMIQUES













































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





D'OCUPACIÜ PER ESTABLIMENTS 1 INTERVALS.
D' De De
CATALUNYA 1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba.
1.- HINERIA 1 PETROLI
2,- AI6UA, 6AS í ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4,1.- ALIHENTS, BE6UDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES





















Font: Cens Industrial 1958. INE. Elaboració
NITJANA D'OCUPACIÓ PER ESTABLIMENTS
CATALUNYA 1978
1-- MINERIA I PETROLI
?•- AI6UA, BAS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
*•!•- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
«•2.- TÈXTIL
¡•3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
M-- FUSTA I SURO
¡•5.- PAPER 5 ARTS GRÀFIQUES
]•'•- INDUSTRIES QUÍMIQUES





















































































































ont: Cens Industrial 1978. INE. Elaboració pròpia.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





HIIJANA D'OCUPACIO PER ESTABLIMENTS I INTERVALS.
D' De De
CATALUNYA 1981 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba.
L- HINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, SAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BESUDES I TABAC
4.2.- TEXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.é.- INDUSTRIES QUÍMIQUES






Font: INSS. Elaboració pròpia.
HITJANA D'OCUPACIÓ PER ESTABLIMENTS
CATALUNYA 1984
1.- NIÑERÍA I PETROLI
2-- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
*•!•- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
*-2.- TÈXTIL
4-3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4-*-- FUSTA I SURO
¡•5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4-4.- INDUSTRIES QUÍMIQUES









































































































































°"t: INSS. Elaboració pròpia.'""»mmmttmmtmmmmmimmmmmmmmimti
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
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f lUADRE A.V.4 (Cont.2)
ttmmmtmmmmmtmmmmmmmmmmmmmtm
HITJANA D'OCUPACIÓ PER ESTABLIMENTS í INTERVALS.
D' De De
CATALUNYA 1987 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba, Treba. Treba.
1.- NIÑERÍA 5 PETROLI
2.- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÁMICA, VIDRE I CIMENT

































































Font: INSS. Elaboració pròpia.
tmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De De De De
1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIGUA, BAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT





TOTAL PROVINCIÀ DE LLEIDA
























































1-- MINERIA I PETROLI
2-- «BÚA, BAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
¡-1-- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4-2.- TEHIL
¡•3-- CUIRO, SABATES I VESTITS
•<•- FUSTA I SURO
¡•5-- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
'•6-- INDUSTRIES QUÍMIQUES









































































































































































































! Cens Industrial 1978. INE.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA ! DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De De De De
1981 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- HINERIA I PETROLI
2.- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT
4,- INDÚSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIDUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERAHICA, VIDRE I CIMENT





























































































































TOTAL PROVINCIÀ DE LLEIDA
Font: INSS








TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba.
1·- HINERIA I PETROLI
2-- MUA, GAS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
í1!1' «LIHENTS, BEGUDES I TABAC
• •- TÈXTIL
í1;1" CUIRQ, SABATES I VESTITS
• •- FUSTA I SURO
I'l'- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
'•*.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
•'•- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT


































































































INDÚSTRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
"J«- INDÚSTRIA
J-' CONSTRUCCIÓ

























UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 






De De De De De De
1987 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500 TOTAL { a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Traba. Treba. Treba.
1.- «INERIA I PETROLI
2.- AIGUA, BAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.è.- INDUSTRIES QUÍMIQUES










































































































































1-- «INERIA I PETROLI
2-- AI6UA, GAS I ELECTRICITAT
J.- INDUSTRIES FABRILS
•f.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4-2-- TÈXTIL
I'*-- CUIRO, SABATES I VESTITS
• •- FUSTA I SURO
J'5-- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
¡•*-- INDUSTRIES QUÍMIQUES




























































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I ESTABLIMENTS OCUPACIONS
BRANQUES D'ACTIVITAT D' De De D' De De
TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500
1958 Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA 1 PETROLI
2.- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT






































































































































Font! Cens Industrial 1958. INE.
ESTABLIMENTS D'
1978_
!•- NIÑERÍA I PETROLI
2-- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
4-- INDUSTRIES FABRILS
·1·- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
• •- TÈXTIL
]•*•- CUIRO, SABATES I VESTITS
•*•- FUSTA I SURO
'•*•- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
¡•»•- INDUSTRIES QUÍMIQUES
•'•- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT







































































































































Cnt! Cens industrial 1978. INE.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER GRANDÀRIA I ESTABLIMENTS OCUPACIONS
BRANQUES D'ACTIVITAT D' De De D' De De
1981 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
i.- MINERIA I PETROLI
2.- AI6ÜA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES










































































































































1-- MINERIA I PETROLI
2-- «SUA, GAS I ELECTRICITAT
4-- INDUSTRIES FABRILS
•1-- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
U- TÈXTIL
¡•3-- CUIRQ, SABATES I VESTITS
M.- FUSTA I SURO
J'5-- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
¡•6-- INDUSTRIES QUÍMIQUES




























































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
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QUADRE A .V .6 (Cant.2)
mmmmmmmmtmttmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
¡MOQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
1987 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA 5 PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIflENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUIHIQUES









































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De De De De
1958 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. ïreba. Treba. Treba. Treba.
1.- HINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, SAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6,- INDUSTRIES QUÍMIQUES





















































































































TOTAL PROVINCIÀ DE LLEIDA
Font: Cens Industrial 1958. INE.
100,0 99,6 0,4 0,0 100,0 76,2 17,4 6,3
1978
ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De No De De De
TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 Consta TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba.
1·- HINERIA I PETROLI
2-- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
*•- INDUSTRIES FABRILS
¡•¡•- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4-2.- TÈXTIL
¡•J-- CUIRO, SABATES I VESTITS
' •- FUSTA I SURO
•J-- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
•j-- INDUSTRIES QUÍMIQUES










































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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QUADRE f i .V.7 (cont . l )
muimmtmttmmmmttmmmmmmmttmmmmmmmmmmmtmmtmummmmm
ESTAILINENTS PER 6RANDARIA ! DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
BRANQUES D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De Be De De
1981 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- NIÑERÍA I PETROLI
2.- AI6UA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BESUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES


































































































































!•- NIÑERÍA I PETROLI
2-- ftlBUA, 6AS 1 ELECTRICITAT
4-- INDUSTRIES FABRILS
•}•- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4'2.- TÈXTIL
¡•¡•- CUIRO, SABATES I VESTITS
' •- FUSTA I SURO
•*•- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
¡•'•- INDUSTRIES QUÍMIQUES




















































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL
D'ACTIVITAT. ESTABLIMENTS OCUPACIONS
De De De De De De
1987 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIBUA, BAS í ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BESUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS BRAFIQUES
4.è.- INDUSTRIES QUÍMIQUES






























































































































ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
MANQUES D'ACTIVITAT.
1991
1·- MINERIA I PETROLI
2-- AIBUA, BAS I ELECTRICITAT
»•- INDUSTRIES FABRILS
¡•¡•- ALIMENTS, BE6UDES I TABAC
4-2.- TÈXTIL
J-J-- CUIRO, SABATES I VESTITS
¡•J-- FUSTA I SURO
J'5-- PAPER I ARTS BRAFIQUES
i'6 •' »STRIES QUÍMIQUES






















































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
1958 TOTAL í a 99 100 a 499 >=500 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1,- HINERIA I PETROLI
2.- AI6UA, BAS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4. i.- ALIHENTS, 8EBUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4,3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUIHIQUES






























































































































font: Cens Industrial 1958. INE.








!•- NIÑERÍA I PETROLI
2-- AlfiUA, 6AS i ELECTRICITAT
<•- INDUSTRIES FABRILS
¡·1·· ALIHENTS, BEBUDES I TABAC
4-2.- TEITIL
\']'~ CUIWJ, SABATES I VESTITS
•¡•- FUSTA I SURO
:•'•- WER i ARTS BRAFIQUES
J'6-- INDUSTRIES QUIHIQUES

































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER GRANDÀRIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT ESTABLIMENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
1981 TOTAL i a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Treba. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- MINERIA I PETROLI
2.- AIBUA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
U.- ALIMENTS, BEBUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4,3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES






























































































































ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
BRANQUES D'ACTIVITAT
1984
!•- NIÑERÍA I PETROLI
2-- AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
*'- INDUSTRIES FABRILS
•1-- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
«•2.- TÈXTIL
J-3-- CUIRO, SABATES I VESTITS
4'4-- FUSTA I SURO
J'5'- PAPER I ARTS GRÀFIQUES
»•*.- INDUSTRIES QUÍMIQUES





















































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ESTABLIMENTS PER BRANDARIA I
BRftNQUES D'ACTIVITAT ESTABLIHENTS OCUPACIONS
D' De De D' De De
1987 TDTAL i a 99 100 a 499 >=500 TOTAL 1 a 99 100 a 499 >=500
Treba. Trefaa. Treba. Treba. Treba. Treba.
1.- NIÑERÍA I PETROLI
2.- AIBUA, 6AS I ELECTRICITAT
4.- INDUSTRIES FABRILS
4.1.- ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
4.2.- TÈXTIL
4.3.- CUIRO, SABATES I VESTITS
4.4.- FUSTA I SURO
4.5.- PAPER I ARTS 6RAFIOUES
4.6.- INDUSTRIES QUIH5QUES I CONEXE
4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 

































































































































































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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pròpia a partir de Î'INSS.wiwwimmmwiwttmwwtmwwtwwmmwtwwtwmwtmwwwwwmt
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 











































D'1 a 99 Treba. De 100 a 499 Treb. >





































































o = a 500 Treb.




































Font: Elaboració pròpia a partir de l'INSS.
»«wtumwmwmtmmwwwmtwwmwmimwtwuwwwwtwtwttwwwwwwitw
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
ANNEX CAPÍTOL VI
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
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25 El Pallars Jussà
26 El Pallars Sobirà





39 La Val d'Aran
RELACIÓ DE LES BRANQUES INDUSTRIALS
MIN Mineria
AIG Aigua, gas i electricitat.
CON Construcció
ALI Alimentació, begudes i tabac
TEX Tèxtil
CUI Cuiro, Sabates i confecció
FUS Fusteria, suro i mobles de fusta
PAP Paper i arts gràfiques
QUI Indústria Química
CER Ceràmica, vidre i ciment
1MB Indústries metàl·liques bàsiques
TME Transformats metàl·lics
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




























































































































































Fonts: INSS91. Départaient de Treball i elaboració pròpia.




















































































































































F°nts: 5NSS91. Départaient de Treball i elaboració pròpia.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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QUADRE A.VI .26 (Cont. l)
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Sòl Ind. Sòl Ind. Preu del Sòl Preu sostre
isponible disponible ptes/i2 ptes/t2
edificable edificable Hin. Max. Min. Nax.
23,147
1,822 - . . . .
8,206 - 9.800 -
9,695 - . . . .
3,424 - 2.000 3.000 20.000
1,563
1,563 - . . . .
6,500
6,500 - . . . .
34,667
12,052 - . . . .








1,600 - 2.000 3'000
11,392 0,150
5(148 - 2.000 3.000
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Extensiu Extensió Sòl Sui Ind. Sòl Ind. Preu del Sòl Preu sostre
Total Total Industrial disponible disponible ptes/i2 ptes/i2































































































































- . . .
- - - -
0,470 - . . .





- - * - -
0,180
230 15.000 30.000 50.000
«. - - - —
0,180 5.000 50.000
,. _ — — —
-_
_
— — *™ ™ ~
6.000 7.000 28.000 35.000
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Total Total Industrial disponible disponible ptes/i2 ptes/i2


















































2,686 - . . . .
10,107 - 7.500
46,038 1,535
6,911 - 3.560 5.000 28.000 32.000
35,193 - 1.500 3.500 20.000 30.000
3,934 1,535 5.200
7,942




FONT: Elaboració pròpia a partir de Quaderns de Co«petitivitat,nût 8: El Sòl Industrial (1992)
i del CIDEH: Oferta de Sòl i Localització Industrial a les Coiarques de Lleida1 (1991)ttmmmmmmmttmimmmmmimmmtmtmmmmmmmmmtmmmmmttm
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N. Kaldor (1) ens parla de "fets estilitzats", com
bé recull el treball del C.E.P. (1983) (2) quan
s'intenta descriure determinades relacions que són
presents a l'etapa actual del desplegament econòmic del
capitalisme i que la caracteritzen de manera
significativa.
Els fets estilitzats són:
a) La productivitat del treball augmenta
exponencialment.
b) La relació capital-treball fa el mateix.
c) No varia massa la taxa d'interès.
d) La relació capital producte és constant.
e) Correlació elevada entre la participació dels
guanys a la renda nacional i la taxa d'acumulació
en relació a la renda.
1) N. Kaldor (1961): Capital Accumulation and economic
growth, ps. 177 - 222
(2) C. E. P (1983): Industria
1960 - 1977, ps. 101 i 102.
 . „ ra-t-alnnvalització a Catalunya
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f ) Les taxes de creixement de la renda i de la
renda per habitant varien àmpliament segons els
diferents països.
Aquesta enumeració de Kaldor, ha estat considerada
com a massa simplista i tal vegada es troba empeltada de
l'optimisme que corria en el moment en què l'economia
occidental era examinada amb un grau raonable
d'estabilitat i continuïtat.
L'element positiu seria la voluntat de destacar
processos que hom pot considerar cabdals en la fase
actual del creixement econòmic, prescindint de les
constants que se li vulguin atribuir.
Per tal de precisar els "fets estilitzats", pot
ésser convenient partir de les sis relacions que designa
Kaldor, tot emmarcant-les en la pròpia logxca de
l'acumulació de capital i del lligam entre taxa
d'inversió i taxa de guany.
La taxa de guany ve afectada primordialment per la
relació capital-treball, l'evolució de la gual manifesta
en gran part la tendència que pren el canvi tacnxc. La
seva elevació pot explicar-se pel creixement mes ràpid
del capital que del treball, a causa de l'acc.o probable
a 1. augment del salari real i per la conducta paral lela
dels empresaris que els porta a controlar, ̂ «9-»̂
mecanització, el procés de treball. La taxa de juany
també està afectada per la participació dels benef^s
a la renda nacional.
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Tots dos fenòmens expressen una lluita: en primer
lloc, la de les pròpies empreses entre elles, descrivint
la competència oligopolistica que les porta a concórrer
i, també, de la confrontació entre capital i força de
treball. Aquesta segona confrontació no opera únicament
a través del repartiment de la renda entre salaris i
beneficis, sinó que també en la pròpia direcció del
procés del treball per l'obtenció del producte, és a dir
la resposta del salari real a la introducció de les
innovacions i viceversa.
Amb les estadístiques disponibles no es pot
abastar tot el tema, per la qual cosa ens hem limitat,
doncs, a descriure com l'evolució de l'economia de
Lleida durant aquests anys ha afectat la relació
capital-treball.
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Font: Banc de Bilbao op. cit. diversos anys i elaboració pròpia.
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QUADRE A.VII .3 (Continuació).
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SERIE HOH06ENEA. LA INDÚSTRIA A LLEIDA.
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LLEIDA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
1.- NIÑERÍA I PETROLI (1964
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QUADRE A.VII .7 (Cont.l)
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LLEIDA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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QUADRE A.VII .7 (Cont.2)
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LLEIDA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
4.1.- ALIMENTACIÓ , BEGUDES
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LLEIDfl. RELflCIQ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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CATALUNYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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CATALUNYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
4. í.- ALIMENTACIÓ, BEBUDES
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CATALUNYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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ESPANYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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ESPANYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
4.1.- ALÏHEHTACIQ, BEGUDES I TABAC (1964 - 1989).
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ESPANYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
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ESPANYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
4.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES I CONEXES (1964 - 1989).
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4.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT (1964 - 1989).
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ESPANYA. RELACIÓ PERCENTUAL DE LES BRANQUES INDUSTRIALS RESPECTE AL SECTOR INDUSTRIAL.
4.8.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES (1964 - 1989).
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mSïRIBUCIO SECTORIAL DE LA TAXA I QUOTA D'EXCEDENT, 1964 - 1989.
1.- niNERIA I PETROLI














































































































































































































































































































































u —- salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* » x
Fon». r
r?ballad°rs assalariats i no assalariats.
ünt- Elaboració propia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a IW).
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i.- niNERlA I PETROLI
UIÍ «UANÁ ANUAL ACUHULATIVA DE CREIXEMENT.

















































II = Bassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats3 H x Lt
LI • Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
1.- NIÑERÍA I PETROLI
DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































= Treballadors assalariats i no assalariats.
t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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1.- AIGUA, 6AS I ELECTRICITAT.














































































































































































































































































































































;«assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats-
5 ̂ balladors assalariats i no assalariats.
'"*' Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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2.- fllGUA, BAS I ELECTRICITAT.
IAIA «ITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.

















































II =Bassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* H x Lt
LI : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
2.- AIBUA, BAS I ELECTRICITAT.
DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































• ^balladors assalariats i no assalariats.
f0llt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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T«A HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.





































































































































































FB » Tre'lalla!iors assalariats i no assalariats.
"t! Elaboració pròpia a partir de EIB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977a 1989).
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IAIA MITJANA ANUAL ACUMULflTIVA DE CREIXEtOT.




















































ït = (lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional deis no assalariats* M x Lt
Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font! Elaboració pròpia a partir de BB, {sèrie hotogènia 1955-1975, 1977 a 19891.
3.- CONSTRUCCIÓ.
DELS HÖHERES 1NDEÎE (1964 - 100)






















































































































































































[': ^balladors assalariats i no assalariats.
F«nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989J.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




















































































































































































ÎHA niîJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.












19IH7 12 yr»87-e, ;B;7;
















































































































































salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
F" " '^"alladors assalariats i no assalariats.
j*t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
desco«Ptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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TAXA HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It - Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* H x Lt
Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
S'ha descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
4.- INDUSTRIES FABRILS
EVOLUCIÓ DELS NOHBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































11 = Treballadors assalariats i no assalariats.
J«t: Elaboració propia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
M descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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- ALIKENTACIfl, BEËUDES I TABAC.















































































































































































































































































































































«»sa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ H x Lt
Treballadors assalariats i no assalariats.
! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a
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,- ALIMENTACIÓ, BEBUDES I TABAC.
\ HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































= Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? H x Lt
: Treballadors assalariats i no assalariats.
t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
.- ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.
LUCIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































: Treballadors assalariats i no assalariats.
t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19B9).
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4 , 2 - 4 . 3 TEXTIL, CUIRO...
















































































































































































































































































































































J' tesa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* • x LI
1 * Treballadors assalariats i no assalariats.
Fwit' Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie homogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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(A MITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
















































: ttassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats- H x Lt
= Treballadors assalariats i no assalariats.
nt; Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
2-4.3 TÈXTIL, CUIRO...
OLUCIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































• Treballadors assalariats i no assalariats.
lt! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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I.- FUSTA I SÜRO.





























































































































































































M HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
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; Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* « i LI
* ïreballadors assalariats i no assalariats.
"« Elaboració pròpia a partir de BB, ísèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a
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M.- FUSTA I SURO.
W HITJAHA ANUAL AMBULATIVA DE CREIXEHENT,

















































J = Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats3 M x Lt
I = Treballadors assalariats i no assalariats.
int: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
.».- FUSTA I SURO.
























































































































































































* Treballadors assalariats i no assalariats.
"t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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EIDA. TAXA I QUOTA D'EXCEDENT , 1964 - 1989.
Ye p Yk Ht
(iOA6)pt. (10A6)pt.(10*6)pt.
1964 97 22,94 423 57
1967 141 26,93 524 87
1969 226 26,35 858 118
1971 408 29,93 1.363 159
1973 464 34,02 1.364 179
1975 957 48,08 1.991 389
1977 1.500 69,03 2.173 801
1979 2.855 84,99 3.359 1.215
1981 3.944 103,32 3.817 1.620
1983 3.782 131,37 2.879 2.001
1985 4.436 167,40 2.650 2.353
1987 4.958 181,20 2.736 3.130
1989 7.539 196,93 3.828 3.609
HA HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
.EIDA. TAXA I QUOTA D'EXCEDENT , 1964 - 1989.
Ye p Yk Ht
M4-67 13,28 5,50 7,38 14,77
•967-69 26,60 -1,08 27,99 16,89
W-71 34,36 6,57 26,08 15,93
•î7i-73 6,64 6,62 0,02 6,20
1973'75 43,61 18,87 20,82 47,31
''75-77 25,20 19,83 4,48 43,48
l977-79 37,96 10,96 24,34 23,18
979-Bl 17,53 10,25 6,60 15,45
¡81-83 -2,08 12,76 -13,16 11,14
'B3-B5 8,30 12,89 -4,06 8,44
Ï1Î 5'72 4'04 1'" 15'33
™-H 23,31 4,25 18,28 7,39
j [tassa salarial, salari dels assalariats i
' Treballadors assalariats i no assalariats,
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I.5.- PAP» I ARTS 6RAFIBÜES.
FASA HITJANft ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It = Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats2 w x Lt
.1 = Treballadors assalariats i no assalariats.
:ont¡ Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
I.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
MLUCIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































= ̂ balladors assalariats i no assalariats,
"»t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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4.Ò.- INDUSTRIES QUIHIQUES I CQNEXES.














































































































































































































































































































































salarial, salari dels assalariats i U part proporcional dels no assalariats* » x Lt
s assalariats i no assalariats,
t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19BVJ.
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i.- INDUSTRIES QUÍMIQUES I CGNEXES.
(A HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIKEHENT.

















































= Massa salarial, salari dels assalariats i ia part proporcional dels no assalariats^ H x Lt
= Treballadors assalariats i no assalariats.
nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
è.- INDUSTRIES DU1HIQUES I CONEIES.
'QUICIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































' Treballadors assalariats i no assalariats.
"« Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hwogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.















































































































































































































































































































































salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats« * * LI
" Treballadors assalariats i no assalariats. ...
0!!t' Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie howgènia 1955-1975, .1977 a 1989).
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J.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
«A H!TJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
















































t = Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* N x Lt
l = Treballadors assalariats i no assalariats.
ont! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
.7.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
WLÜCIQ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100!






















































































































































































, • Treballadors assalariats i no assalariats.
twt! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoioqènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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.8.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BASIQUES.















































































































































































































































































































































proporcional dels no assalariats- H x Lt
_ - salarial, salari dels assalariats i la part
- ~ Trel>alladors assalariats i no assalariats. „.
'ont! Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 198?).
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Í.8.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BASIQUES.
ÎBïA «ITJftNft ANUAL ACUMULATIVA DI CREIXEMENT.
















































Ht = Massa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* M x Lt
Lt - Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
4.B.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































1 * Treballadors assalariats i no assalariats.
to«: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



















































































































































































































































































































































J': tassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels
* Treballadors assalariats i no assalariats.
no assalariats* a x Lt
. ' '^ba lad  ssalari t i o ass lariats. .
*t: Haboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
ha tescoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



























































Ht: Rassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? M x Lt
U - Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
S'ha descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
U.- TRANSFORMATS METÀL·LICS.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)
















































































































































































, (sèrie hoiogènia 1955-1975 , 1977 a 1989).
de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





















































































































































































































































































































































—«• aaiaiidi, saidil UBIS assenai *»k» » •" r — - '—•
. 5 ^eballadors assalariats i no assalariats. .„,,
!;t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie ho.ogènia 1955-1975, 977 a 1989).
ha lescoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




TIM HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































KM (lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats= * x Lt
Lt : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie hatogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
S'ha descoaptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
SECTOR INDUSTRIAL
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 * 100)






















































































































































































LU Treballadors assalariats i no assalariats. „,, .......
*; Elaborado pròpia a partir de BB, ¡sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19B9J.
5 hi ilescoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE Lft TAXA I QUOTft D'EXCEDENT, 1964 - 1989.




















































































































































































































































































































































¡J; Jís» salarial, salari dels assalariats i ia part proporcional dels
Ft»» ^adors assalariats i no assalariats. .„„„,
ünt: E'aboraci6 pròpia a partir de BB, (sèrie ho.ogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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1.- NIÑERÍA I PETROLI
IM niTJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































m - «assa salarial, salari dels assalariats i là part proporcional dels no assalariats= K x Lt
Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
1.- HlNERIft I PETROLI
EVOLUCIÓ DELS NOHBRES INDEX (1964 = 100)























































































































































































" * Treballadors assalariats i no assalariats.
FMt: Elaboració prùpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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2.- AIGUA, BAS I ELECTRICITAT.

















































































































































































































































































































































= Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* w x Lt
= Treballadors assalariats i no assalariats.
*: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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,. AIGUA, GAS I ELECTRICITAT.
\ HITJANA ANUAL ACUHULATIVA DE CREIXEMENT.




















































: Kassa salariai, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? n x Lt
• Treballadors assalariats i no assalariats.
it: Elaboració pròpia a partir de 8B, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
!.- AliUA, SAS 1 ELECTRICITAT.
JUICIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































1 s Treballadors assalariats i no assalariats.
»t; Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





















































































































































































































































































































































s «assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats= * x Lt
5 Treballadors assalariats i no assalariats.
'k Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




JA ÎIITJANA ANUAL ACUHULATIVA DE CREIXEHENT.
















































* hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats3 M x Lt
= Treballadors assalariats i no assalariats.
mt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
3.- CONSTRUCCIÓ.
«CIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































* Treballadors assalariats i no assalariats.
»t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



















































































































































































































































































































































11 : ««sa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats= M x Lt
U s Treballadors assalariats i no assalariats.
Fft: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
5 ta descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




!A HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































: Massa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats1 M x Lt
- Treballadors assalariats i no assalariats.
nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
hi descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
4.- INDUSTRIES FABRILS
'OLIJCIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































s Treballadors assalariats i no assalariats.
™t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
!'h» descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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1.- ALIMENTACIÓ, BE6UDES I TABAC.



















































































































































































































































































































































1 |«as5a salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assaiariats= » x Lt
s fobaUadors assalariats i no assalariats.
ton» Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989!.
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1.- ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.
lA MITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































t = Massa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats= H x Lt
I : Treballadors assalariats i no assalariats.
ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
















DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)









































































































































































"•' = Treballadors assalariats i no assalariats.
F«nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiooènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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- 4.3 TEÏTIL, CUIRO...

















































































































































































































































































































































11 s «assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* n J Lt
;' = Treballadors assalariats i no assalariats.
'«t: EUboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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- 4.3 TEXTIL, CUIRO...
A H1ÎJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.

















































= Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* M x Li
: Treballadors assalariats i no assalariats.
nt: Elaboració pròpia a partir de B8, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
2 - 4 . 3 TÈXTIL, CUIRO...
QUICIO DELS NQHBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































• = Treballadors assalariats i no assalariats.
°nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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.- FUSTA I SURO.

















































































































































































































































































































































'lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ * x Lt
5 Treballadors assalariats i no assalariats.
ít: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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U.- FUSTA I SURO.
ÎSÏS HITJANA ANUAL ACUHULATIVA DE CREIXEMENT.
















































1t = Hassa salariai, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats2 n x Lt
Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
4.4.- FUSTA I SURO.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)































































































































































































M s Treballadors assalariats i no assalariats.
Fl»t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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,5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.














































































































































































AXA RITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEHENT.









































































































































































11 = Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats= N x Lt
;' = Treballadors assalariats i no assalariats.
'int: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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,5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
»A NITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































II : Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* N x U
.t = Treballadors assalariats i no assalariats.
:ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19891,
I.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
EVOLUCIÓ BELS NOKBRES INDEX (1964 = 100 ï






















































































































































































" - Treballadors assalariats i no assalariats.
font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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.6.- INDUSTRIES QUÍMIQUES I CONEXES.



















































































































































































































































































































































111 = Nassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* K x
U s Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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,i.- INDUSTRIES QUIfllQUES I CQNEXES.
«fi «¡UANÁ ANUAL ACUHULATIVA DE CREIXEMENT.




















































t : Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats9 H x Lt
1 = Treballadors assalariats i no assalariats.
ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
I.e.- INDUSTRIES QUIHIQÜES ! CONEXES.
«IÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































U s Treballadors assalariats i no assalariats.
F«t¡ Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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.- CERÁMICA, VIDRE I CIMENT.


















































































































































































































































































































































* «assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats= K x Lt
* Treballadors assalariats i no assalariats.
M« Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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7.- CERÀMICA, VIDRE I CIHENT.
IA ItlTJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































I : Bassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats1 M x Lt
I ? Treballadors assalariats i no assalariats.
int: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
J.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
ÏOLUCIÛ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































' s Treballadors assalariats i no assalariats.
ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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,6.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BASIQUES.




















































































































































































































































































































































Mï lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* » x
^ = Treballadors assalariats i no assalariats.
*»*» Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1WI.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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4.8.- INDUSTRIES HETAL.LIQÜES BASIQUES.
M HITJAHA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
















































Nt = tassa salarial, salari dels assalariats i U part proporcional dels no assalariats* M x Lt
Lt -- Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
4.B.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
EVOLUCIÓ DELS NOflBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































U : Treballadors assalariats i no assalariats.
F|Jnt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 


















































































































































































TAKA HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.









































































































































































J t s fossa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* • x Lt
U s Treballadors assalariats i no assalariats.
F°nt: Elaboració pròpia a partir de 8B, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19B9¡.
S||a óescoíptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




'DIA HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
















































tt - Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats- w x Lt
.t : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19B9).
î'hî descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
Í.9.- TRANSFORMATS METÀL·LICS.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 - 100)






















































































































































































L> 5 Treballadors assalariats i no assalariats.
F°"t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
s'ta descwptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





















































































































































































































































































































































1 : Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ * x
U s Treballadors assalariats i no assalariats.
™t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
5 h2 descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




TUA MTJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEHENT.




















































Ht - tassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ n x Lt
Lt : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hotogènia 1955-1975, 1977 a 19B9).
S'ha descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
SECTOR INDUSTRIAL
EVOLUCIÓ DELS HÖHERES INDEX (1964 * 100)






















































































































































































U s Treballadors assalariats i no assalariats.
f«: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
5 h* íescoiptat U branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





DISTRIBUCIÓ SECTORIftL DE LA TAXA I QUOTA D'EXCEDENT, 1964 - 1989. ««MMHIIII
i.- HINERIA I PETROLI



























































































































































































»79-81 9 4 7
"•l* 4Ú6



















































































































































u;"»«M salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats- *
F«. rfaUadors ̂ »lariats i no assalariats. „..
'• ̂ oració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
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[.- M I N E R I A I PETROLI
[«ft NITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEHENT.
















































Ht - (lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels na assalariats- M x Lt
Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
















DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)













































































































































Ll s Treballadors assalariats i no assalariats.
™t; Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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2.- A1BÜA, GAS I ELECTRICITAT.













































































































































































































































































































































'[ ; lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* « x Lt
; s Treballadors assalariats i no assalariats.
'"»t: Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
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2.- AIGUA, BAS I ELECTRICITAT.
Iflïft HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It = (lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats2 M x Lt
U : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració prúpia a partir de 88, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
2.- AIGUA, BAS ! ELECTRICITAT.


























































































































































































U = Treballadors assalariats i no assalariats.
f«it: Elaboració pròpia i partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 


















































































































































































































































































































































= H«sa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
' Treballadors assalariats i no assalariats. „„,.
hwt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1987).
x Lt
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




HA «ITJÄNÄ ANUAL ACUMULATIVA BE CREIXEMENT.
















































I - Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* N x Lt
t = Treballadors assalariats i no assalariats.
ont: Elaboració pròpia í partir de BB, (sèrie hoeogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
3.- CONSTRUCCIÓ.
VOLUC10 DELS NOHBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































^ = ïreballadors assalariats i no assalariats.
F("it: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 












































































































































































































































salari dels assalariats i la
1 1 treballadors assalariats i
Dnt' Elaboració oròilia a narfiï
no assalariats.











































































































•onènia 1955-1975, 1977 a 1989).,
ha iescoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




m «ITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It = hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ M x Lt
J = Treballadors assalariats i no assalariats.
:ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
î'tia descosptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
í.- INDUSTRIES FABRILS
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































" = Treballadors assalariats i no assalariats.
f°nt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
s'l» descoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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.1.- ALIMENTACIÓ, BEBUDES I TABAC.














































































































































































AXA «ILJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEHENÎ.









































































































































































(j = Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
; - ^eballadors assalariats i no assalariats.
'«« Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoioqènia 1955-1975, 1977 a 1989).
x Lt
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
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4.1.- ALIHENTACIO, BEGUDES I TABAC.
m rtlTJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































. = Bassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* H x Lt
U : Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
4.1.- ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC.


























































































































































































*' s Treballadors assalariats i no assalariats.
™t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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2 - 4 . 3 TEXTIL, CUIRO...













































































































































































































































































































































: "assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* H x Lt
* Treballadors assalariats i no assalariats.
nt! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoioqènia 1955-1975, 1977 a 1W).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
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(.2- 4.3 TEXTIL, CUIRO...
rjH HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.
















































(I : Hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? n x Lt
J = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie nosogenia 1955-1975, 1977 a 1989).
(.2- 4.3 TEXTIL, CUIRO...
/OLUCIQ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































Lt = Treballadors assalariats i no assalariats.
"»t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a nmi-
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
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345
U.- FUSTA I SÜRO.

















































































































































































































































































































































* "«sa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
; Treballadors assalariats i no assalariats. ioao.
fíl>t: Elaboració pròpia a partir de BB, ¡sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
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U.- FUSTA I SURQ.
TfilA KITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREiXEHENT.




















































Ht = Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? M x Lt
Lt - Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
1.4,- FUSTA ! SURO.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































L< s Treballadors assalariats i no assalariats.
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4.5.- PAPER I ARTS 6SAFIQUES.

















































































































































































































































































































































j Kassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats' n x Lt
'Treballadors assalariats i no assalariats.
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I.5.- PAPER ! ARTS GRÀFIQUES.
M «¡NANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It = (lassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats- M x Lt
.t = Treballadors assalariats i no assalariats.
:Düt: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie houogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
(.5.- PAPER I ARTS GRÀFIQUES.
EVOLUCIÓ DELS NQHBRES ÍNDEX (1964 = 100)






















































































































































































U s Treballadors assalariats i no assalariats.
f»t: Elaborado pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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4.Í.- «TRIES QUIHIQ'JES 1 CQNEXES.











































































































































































































































































































































Lf _ - salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats* » x L
f " '^balladors assalariats i no assalariats.
t: E'aboraci6 pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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I.4.- INDUSTRIES QUÍMIQUES I CONEXES.
KITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It = hassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? M x Lt
.t - Treballadors assalariats i no assalariats.
:ont: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoíogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
U.- INDUSTRIES QUÍMIQUES I CONEXES.
íVOLOCIO DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































U s Treballadors assalariats i no assalariats.
h«t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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U.- CEfiAKICA, VIDRE I CIMENT.














































































































































































































































































































































J* "MM salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats^ * x Lt
- Treballadors assalariats i no assalariats.
ront: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 198V,.
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U.- CERÁMICA, VIDfiE I CIMENT.
HIÄ IfITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































it : Rassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats1 M x Lt
LI - Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989}.
U.- CERÀMICA, VIDRE I CIMENT.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100}






















































































































































































: Treballadors assalariats i no assalariats,
'«it: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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(.B.- INDUSTRIES HETAL.LIQÜES BASIQUES.

















































































































































































































































































































































salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no «salariats« M x Lt
' Treballadors assalariats i no assalariats. nnnl
Fo'" Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
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Í.B.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BASIQUES.
m tllTJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































Ht - flassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats1 N x LI
LI = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoioqènia 1955-1975, 1977 a 1989).
4.8.- INDUSTRIES METÀL·LIQUES BÀSIQUES.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)























































































































































































U = Treballadors assalariats i no assalariats.
F«t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie noiogènia 1955-1975, 1977 a
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"assa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
" • Treballadors assalariats i no assalariats.
™t: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
blla (iescoiptat U branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































It : tassa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels na assalariats^ H ü Li
LI - Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
S'ha descosptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
4.9.- TRANSFORMATS METÀL·LICS.
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)























































































































































































u ~ Treballadors assalariats i no assalariats.
f«it; Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a
s'l» dsscoiptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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Yk «t U L Et
(10A6)pt. (10*6)pt. ASSALA.
1.636.090 251.128 4.134.139 3.479.200 193.717
2.273.097 381.677 4.321.962 3.660.769 269.864
2.751.022 465.597 4.428.950 3.764.908 360.871
3.176.141 596.803 4.631.749 4.053.495 428.457
4. 000. 188 832. 080 4.805.966 4.290.274 666.037
4.484.167 1.370.870 4.837.464 4.335.975 812.085
4.975.634 2.199.74B 4.787.258 4.292.334 1.066.410
5.132.397 3.207.474 4.438.346 3.959.563 1.256.152
5.085.444 4.172.881 4.049.668 3.558.400 1.490.001
5.312.109 5.147.232 3.864.365 3.383.032 2.417.210
5.205.167 5.952.189 3.672.801 3.191.996 2.962.650
6.602.450 7.635.551 3.924.180 3. 388.190 4.334.709

















































































TMA BITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.









































































































































































¡¡'««sa salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalanats-
* ^balladors assalariats i no assalariats.
J«*» EUborjciu pròpia a partir de BB, (sèrie nosogenia 1955-1975, 1977 a 1989).
** fcscoiptat U branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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WA HITJANA ANUAL ACUMULATIVA DE CREIXEMENT.




















































it : Hass a salarial, salari dels assalariats i la part proporcional dels no assalariats? * x L»
It = Treballadors assalariats i no assalariats.
Font: Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoaogènia 1955-1975, 1977 a 1989).
S'ha descosptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
SECTOR INDUSTRIAL
EVOLUCIÓ DELS NOMBRES INDEX (1964 = 100)






















































































































































































^ = Treballadors assalariats i no assalariats.
»t! Elaboració pròpia a partir de BB, (sèrie hoiogènia 1955-1975, 1977 a 19B9).
s ta tecoíptat la branca reparacions de vehicles dels anys 1964-1977.
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DADES NUMERIQUES PER AL CALCUL DE L'EFECTE DIFERENCIAL DE LLEIDA RESPECTE A CATALUNYA I ESPANYA
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EFECTE DEL CREIXEMENT NACIONAL. RESPECTE A
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BRANQUES ECONOMIQUES QUE COMPRENEN LES ABREVIATURES
UTILITZADES EN AQUEST CAPITOL.
AGR AGRICULTURA
RAH RAMADERIA
ENE ENERGIA, AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
EXT INDUSTRIES EXTRACTIVES
QUI INDUSTRIA QUÍMICA
MET FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS
MAQ CONSTRUCCIÓ DE MAQUINARIA
IND VEHICLES I ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT
ALI ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC
TEX TÈXTIL, CUIRO I CONFECCIÓ
FUS FUSTERIA, SURO I MOBLES DE FUSTA
PAP INDÚSTRIA DEL PAPER I ARTS GRÀFIQUES
AÍN INDÚSTRIA DEL CAUTXÚ, PLÀSTICS I ALTRES INDUSTRIES
CON CONSTRUCCIÓ
COM COMERÇ
HOR RESTAURACIÓ I HOSTALERIA
REP REPARACIONS
TRA TRANSPORTS I COMUNICACIONS
FIN INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES I LLOGUERS
ASE ALTRES SERVEIS
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Font: TIOB6, Ajunta ient de Lleida.
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TAULA DE COEFICIENTS TÈCNICS

















































































































































































































































TOTAL 0,209 0,489 0,089 0,216 0,332 0.299 0,214 0,275 0,429 0,223





























































































































































































































TOTAL 0,190 0,175 0,282 0,365 0,106 0,261 0,156 0,193 0,297 0,130
Fontí Elaboració pròpia a partir TI086.
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HATRIU TECNOL061CA DE LEQNTIEF (I - A)
A6R RAN ENE EXT QUI HET HAQ IND ALI TEX
A6R 0,985 -0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,102 0,000
RAH -0,005 0,969 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,137 0,000
ENE -0,002 -0,003 0,999 -0,030 -0,042 -0,019 -0,020 -0,030 -0,014 -0,019
EXT -0,007 -0,004 -0,005 0,938 -0,045 -0,002 -0,003 -0,008 0,000 -0,003
QUI -0,031 -0,006 0,000 0,000 0,940 -0,012 -0,007 -0,010 -0,002 -0,005
HET -0,005 -0,007 -0,009 -0,013 -0,016 0,828 -0,054 -0,096 -0,006 -0,008
HAQ -0,003 -0,003 -0,007 -0,011 -0,004 -0,004 0,996 -0,012 -0,002 -0,003
IND -0,002 -0,001 -0,001 0,000 -0,003 -0,002 -0,003 1,000 -0,001 -0,001
AU 0,000 -0,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,948 0,000
TEX -0,002 -0,002 0,000 0,000 -0,008 -0,003 0,000 -0,002 -0,001 0,938
FUS -0,007 -0,005 -0,002 -0,006 -0,006 -0,005 -0,003 -0,003 -0,003 -0,004
PAP -0,005 -0,006 -0,003 -0,003 -0,002 -0,003 -0,003 -0,002 -0,007 -0,004
AIN -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,001 -0,002 -0,003 -0,001 -0,004 -0,005
CON -0,006 -0,022 -0,007 -0,005 -0,011 -0,013 -0,011 -0,008 -0,006 -0,004
CON -0,041 -0,020 -0,004 -0,007 -0,030 -0,020 -0,016 -0,023 -0,001 -0,023
HOR -0,003 -0,006 -0,003 -0,001 0,000 -0,004 -0,004 0,000 -0,005 -0,007
REP -0,023 -0,021 -0,007 -0,025 -0,028 -0,008 -0,012 -0,013 -0,017 -0,011
TRA -0,030 -0,036 -0,029 -0,039 -0,041 -0,012 -0,041 -0,037 -0,039 -0,039
FIN -0,019 -0,019 -0,009 -0,013 -0,025 -0,017 -0,029 -0,028 -0,024 -0,018
ASE -0,002 -0,008 -0,002 0,000 -0,009 -0,001 0,000 0,000 -0,003 -0,006
FUS PAP AIN CON COH HOR REP TRA FIN ASE
A6R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
RAH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,023 0,000 0,000 0,000 -0,001
ENE -0,024 -0,020 -0,014 -0,007 -0,006 -0,021 -0,014 -0,007 -0,007 -0,040
EXT -0,004 -0,005 0,000 -0,119 -0,005 -0,003 -0,004 -0,001 0,000 -0,001
QUI -0,004 -0,013 -0,004 -0,002 -0,001 -0,002 -0,003 -0,002 0,000 -0,001
HET -0,035 -0,007 -0,049 -0,009 -0,009 -0,005 -0,020 -0,016 -0,001 -0,011
HAQ -0,004 -0,013 -0,004 -0,001 -0,002 -0,003 -0,007 -0,007 0,000 -0,006
IND 0,000 -0,002 0,000 -0,001 -0,001 -0,001 -0,003 -0,002 0,000 -0,002
ALI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,088 0,000 0,000 0,000 -0,002
TEX -0,002 -0,015 -0,003 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 -0,003 0,000 0,000
FUS 0,981 -0,001 -0,004 -0,013 -0,001 -0,004 -0,003 -0,001 0,000 -0,001
PAP -0,004 0,993 -0,020 -0,004 -0,006 -0,004 -0,006 -0,003 0,000 -0,001
AIN -0,003 -0,005 0,962 -0,001 -0,001 -0,005 -0,007 -0,001 0,000 -0,001
CON -0,005 -0,006 -0,005 0,984 -0,011 -0,011 -0,004 -0,010 -0,004 -0,013
COH -0,023 -0,023 -0,059 -0,050 0,996 -0,016 -0,026 -0,021 -0,001 -0,017
HDR -0,005 -0,004 -0,006 -0,006 -0,006 0,996 -0,004 -0,005 -0,002 -0,002
REP -0,009 -0,008 -0,018 -0,022 -0,012 -0,016 0,986 -0,073 -0,001 -0,010
TRA -0,032 -0,020 -0,025 -0,025 -0,015 -0,009 -0,012 0,988 -0,003 -0,006
FIN -0,017 -0,016 -0,032 -0,028 -0,014 -0,012 -0,015 -0,023 0,724 -0,013
ASE 0,000 -0,007 0,000 -0,057 -0,007 -0,005 -0,005 -0,004 -0,001 0,999
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
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Font: Elaboració pròpia a partir TID86.
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EFECTE DIFUSSIO EFECTE ABSORCIÓ COEFICIENTS DE VARIACIÓ





















































































































































































































Suiatori coluina j/noibre de sectors
Ui -
Suiatori totes les files i coluines/noibre de sectors al quadrat
Sutatori fila i/noibre de sectors
Vi =
Suiatori totes les files i colu«nes/nosbre de sectors al quadrat
twmtwmtwmmimwumwwmuwww»tmm»wummmtuwuwmww»mm
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Font: Elaboració pròpia a partir TIQ86.
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Hatriu transaccions locals Hatriu transaccions locals
Suiatori coluana sector j Sutatori fila sector i
p; = Qi =
Input total sector j Output total sector i
Font: Elaboració pròpia a partir de TIOB6.
mmmmmmmmmmttmmmmmmmmmttmmmtmmu
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 









































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 











































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ENCADENAMENTS DIRECTES D'UN SECTOR CAP ENDAVANT I CAP ENDARRERA



































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 










































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ENCADENAMENTS DIRECTES D'UN SECTOR CAP ENDAVANT I CAP ENDARRERA

































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 















































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 












































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
384
QUADRE A.VI11.8 (Con t.7)
fc********:*******************^^
ENCADENAMENTS DIRECTES D'UN SECTOR CAP ENDAVANT I CAP ENDARRERA

































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





ENCADENAMENTS DIRECTES D'UN SECTOR CAP ENDAVANT I CAP ENDARRERA


































































































































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 







































































































































































































0 , 00 OC*
0 , 0(JOO
0 , 0000
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA AGRICULTURA
INPUTS
i.- CÖHPRES ft ALTRES SECTORS
LOCALS.
» AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- CQHPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











» CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COURTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA AGRICULTURA
INPUTS
3.- VALOR AFEGIT BRUT
t Reïuneracions assalariats
t Cotitzacions Socials




















il) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
i.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
» AGRICULTURA L- A6R
2.- RAN











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Sima dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mtmmtmmtmmmmtmtmmmmmmmmmmtm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA RAMADERIA
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA i.- AER
2.- RAM











1 CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





CÜHPTE SIHPLÎFICAT DE LA BRANCA RAMADERIA
INPUTS
3.- VALOR AFEGIT BRUT
t Reïuneradons assalariats
t Cotitzacions Socials



















(1) Percentatge de la branca sobre tl sector.


































































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
tmmmmtmmmmmmmmmmmtmtmmmtmim
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA ENERGIA I AI6UA
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAK











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



















(1) Percentatge de la branca
12} Suia dels percentatges d
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
» AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS












































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Siua dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
tmmmmmmmmmtmtmmmmmtmmmmmmt
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA EXTRACTIVES
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
I AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAM











» CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
394
QUfiDRE A . V I I I . 9 . 4 (Cont.)
tmmummtmtmtmmmmmmmmmtmmmmmt






























(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
í.
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAM











$ CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mtmmmmtmmmmmmmtmmmmmmmmum
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COHPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA INDUSTRIA QUIHICA
INPUTS
i.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
» AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAM











$ CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 














3.- VALOR AFE6IT BRUT 726.682
1 Reïuneracions assalariats
1 Cotitzacions Socials












(1) Percentatge de la branca sobre el sector.


































































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suaa dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
wwmwtmwmwwwtwwwwmwmwmmmw
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA FABRICACIÓ PRODUCTES METÀL·LICS
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA L- A6R
2.- RAN











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
i
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t A6RICULTURA 1.- ABR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mimtmmmmmmmmmmummtmtmmmmmtus
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIHPLlFICflT DE LA BRANCA HflQUINARIA
INPUTS
i.- CDHPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t ASRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
» AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































(i) Percentatge de la branca sobre el sector.
i
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Susa dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mmtmmmmmttmmmmmmmmtmtmmmmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COHPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA
VEHICLES I ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t A8RICULTURA 1,- A6R
2.- RAN











1 CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAN











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA






























(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1.
(2) Suaa dels percentatges
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
» A6RICULTURA i.- A6R
2.- RAH











* CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TIOB6.
twmmmiwtmwwmmmwwmmmwwtwmwt
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 






















































































































2.- COMPRES A L'EXTERIOR 6.940.560
































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
í
(2! Suis dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































U! Percentatge de la branca sobre el sector.
(2! Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mmtmmtmmmmtmmmmmmmmmmmmttm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
405
QUADRE A .VI I I .9 .10
mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmtmm
COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA TEXTIL, CUIRO I CONFECCIÓ
INPUTS
1.- COHPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA i.- ABR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
1 AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Sina dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
tmmttmmmmttmmmmmmmmmmmmmmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA INDÚSTRIA DE LA FUSTA I MOBLES DE FUSTA
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA í.- ABR
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS




































































































t t t t
100,0
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
408
QUADRE A . V I I I . 9 . i l (Cont .)
mmmmnmmmmmmmtmmmmmmmtmmmttm






























(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
i
(2) Suaa dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA L- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2! Suaa dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mmmmtmsmmmmmmmmmmmummmmtm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SÏHPLIFÏCAT DE LA BRANCA
INDÚSTRIA DEL PAPER I ARTS BRAFIQUES
INPUTS
1.- COHPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA i.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COHPRES A L'EXTERIOR
t ABR5CULTURA 1.- A8R
2.- RA«











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA














(1) Percentatge de la branca
(2) Sma dels percentatges d
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS












































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
tmmmmmmttmmmmmtmmmmtttmmmtmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
411
QUADRE A .VI I I . 9 .13
tuuuuuuuuuuuuuuuuuuummuuuuuuuuuutu
COHPTE SIHPLIFICAT DE LA BRANCA
INDÚSTRIA DEL CAUTXÚ, PLÀSTIC I ALTRES IND.
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t A6RICULTURA i.- ASR
2.- RAH











» CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COHPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A8R
2.- RAU











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
Joan Pere Enciso Rodríguez 
DL:T-1571-2009/ISBN: 978-84-692-4530-9
412
QUfiDRE A.VII I .9 .13 ( C o n t . )
mmmmtmmtmmmtmmmmmmmmmmtmmt
COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA






























(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1.
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAM











* CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mmttmmmmmtmtmmimmtmmmtmmmtmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





CGRPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA CONSTRUCCIÓ
INPUTS
i.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- ABR
2,- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
* AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































(i) Percentatge de la branca sobre el sector.
i
(2) Suta dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
» AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Su«a dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
immmimmmmmmmwwmwwmmwmwmw
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA COMERÇ
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
> AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 



































!1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1.
(2) Suaa dels percentatges
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











» CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
mmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA RESTAURACIÓ I HOSTALERIA
INPUTS
1.- CÖHPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
1 AGRICULTURA L- ASR
2.- RAH











1 CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t A6RICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
























(1) Percentatge de la branca sobre el
1
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
1 AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











* CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


















































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Su«a dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
immmmtmmmtmtmttmmmmmmmtmmmtm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 




M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
CGHPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA REPARACIONS
INPUTS
1.- COHPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA i.- AGR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- ABR
2.- RAM











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS





































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 








































(2) Suia dels percentatges de les branques.
1.
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS



































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
imnmuiiwmmmmwwwwwwwmmmwtwm
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COHPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA TRANSPORTS I COMUNICACIONS
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











» CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
1 AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






































































































UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 
























(1J Percentatge de la branca sobre el
1
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


















































































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
Í2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
wwmmtiwjwwmtwwwwwwwmwummnw
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
EL SECTOR INDUSTRIAL A LLEIDA, UN SECTOR DEPENDENT 





COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA
INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEBURANCES I LLOGUERS
INPUTS
1.- COMPRES A ALTRES SECTORS
LOCALS,
t AGRICULTURA 1.- AGR
2,- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
t AGRICULTURA 1.- AGR
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS
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COMPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA






























(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
.- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
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COHPTE SIMPLIFICAT DE LA BRANCA ALTRES SERVEIS
INPUTS
i.- COÍ1PRES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
* A6RICULTURA L- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS






2.- COMPRES A L'EXTERIOR
» AGRICULTURA 1.- A6R
2.- RAH











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS
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(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
1.
(2) Suia dels percentatges
OUTPUTS
- VENDES A ALTRES SECTORS
LOCALS.
t A6RICULTURA 1.- AGR
2.- RAU











t CONSTRUCCIÓ 14.- CONS


























































(1) Percentatge de la branca sobre el sector.
(2) Suia dels percentatges de les branques.
Font: Elaboració pròpia a partir TI086.
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